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DIARIO DE LA MARINA 
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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
A f S O L X X X I Í 1 H A B A N A , MARTES, 4 DE M A Y O DE 1915.—SAN C m i A C O . N U M E R O 1 2 4 
" L A C O N S A G R A C I O N D E L U S 
O B I S P O D E M A T A N Z A S 
D E L U C R E C I A B O R I L L E G O 
I L E S i A Y E R E N E L " O L I V E T T E " 
L a fiesta soIemnísima,-El Consagrante Mons Nouel. Los Las compañías re- Cuando termine su contrato en la Habana irá a desean-
Prelados que oficiaron en la Ceremonia.-La concurren-bajarán los fletes sar a Va16"^--1^1161"*6 de un viej0 marino español 
cia al acto.-Los padrinos.-Mons Sainz bendice al pueblo I para los frutos me-iLos restos de la "Baxter" quemados.-Superyivientes^de 
ñores y artículos 
de Ira. necesidad. 
En la sesión que celebrará esta 
tarde, a las dos, la Comisión de Fe-
rrocarriles, se dará cuenta por el 
Secretario de Agricultura, dei acuer-
do adoptado en principio por las 
Compañías Unidos de la Habana. Cu-
ban Central y Ferrocarril de Cuba, 
de rebajar desde un 30 al 50 por 100 
las tarifas de los fletes para la con-
dución de los frutos menores y ar-
tículos de primera necesidad, y de 
un 20 por ciento pai'a el transporte 
de la correspondencia y algunos pa-
sajes. 
Créese que las demás compañías 
concedan ig^ial rebaja. 
LA 
EL DELEGADO APOSTOLICO MONSEÑOR NOL'EL T EL OBISPO DE MATANZAS, MONSEÑOR S4INZ, 
EN LA PRESIDENCIA DEL BANQUETE. VISTA DEL SALON EN DONDE ESTABAN LOS SA-
CERDOTES DE LA DIOCESI S DE MATANZAS. 
Matanzas, Mayo o, 11 p. m. o 
. La solemne ceremonia religiosa de I 
la Consagración del Obispo de Ma- j 
tanzas Monseñor Severiano Sainz, se | 
ha efectuado esta mañana en ia Ca-
tedral de San Carlos. 
A las ocha y media llegaron e1 De-
legado ApoiMóiico, Monseñor Nouc', 
y loe T-V-I,.0\ dfl Pirar daü^Río, 
señor Kim, Habana, Mohserl \ i Gon-
lález Estrsdá; Cienfuogos, Monseñor 
Torres; Camagü^y, Mérida y Sina. 
El templo ofrecía brilantisimo aspec-
to. Damas elegantes y muy belíus 
muchachas de la sociedad matancera 
realazaban con su presencia el seve-
ro acto. 
Entre los invitados vimos al Gi 
S E S 1 D E A Y E R E N LA C A 
D E I f f l E S E N T A i T E S 
D E L A Z D C A f i 
Contestación del 
Secretario de Ag'ri 
cultura al Presi- \ 
dente de la Liga 
Agraria. 
El Secretario de Agricultura diri- j 
gió ayer la siguiente carta: 
"Habana, Mayo 3 de 1915. 
Señor Francisco Negra, 
Señor: Contestando a su comuni- i 
I cación de fecha 20 de Abril del co-' 
¡ rriente año en solicitud de que se | 
dicte un decreto aclai-atorio del que 
i con el número de 503 regula la co-
tización de azúcar en los Colegios de 
i 
MI 
L A M O N E D A C U B A N A 
Circular sobre la fuerza liberatoria 
de la nueva moneda nacional. 
E l Comité Parlamentario liberal será 
designado el miércoles. 
CONSTITUCION DE COMISIONES 
En el día de ayer quedaron consti-
bernador civil señor Iturralde; gene- tuídas las siguientes Comisiones de 
ral Pedro Betancourt; Presidente de la Cámara, antes de abrirse, en esta, 
la Audiencia, Gustavo Arocha; Ma- U sesión. 
gistrado Rosa y Echevarría; Fiscal Actas, incompatibilidades, incapa-
Fernández Alvarez; Senador Diaz | cidades y autorizaciones para proce-
Vega; Representante Ramírez Ros; 1 samiontos: 
Juez Municipal señor Poyo; Cónsul | Presidente, señor Roberto Méndez 
de España; Presidente de la Colonia 1 Péñate. 
Española, señor Podro Urquiza Bea: ¡ Vicepresidente, Sr. Gonzalo Frey-
Jefe de Sanidad; Director del Insti- | re de Andrade y Velázquez 
Presidente; Ferrara. 
Secretarios: Cárdenas y Roig. 
DEL EJECUTIVO 
Aprobada el acta anterior, se leyó 
una comunicación- del Ejecutivo, re-
mitiendo una copia del informe en-
(PASA A LA CINCO) 
Por la Secretaría de Hacienda se circular la nueva moneda, 
ha dictado la siguiente circular: : Respecto a la plata y de niclcel, se 
¡Corredores, tengo el honor de .infoi" "Se han recibido en esta Secreta- dispuoo que fuera recibida sin limita 
I mar a usted qué, consultado e] asun- ría varias consultas de autoridades I ción ni distinción en cuanto a la pro 
to con el señor Presidente de la Re- municipales y de particulares res-' porción o cantidad en que fuera ofre-
pública, éste entiende, y ha sido 
nuestro acuerdo, que no es necesario 
a los fines que usted pei-sigue dic-
tar resolución alguna; ya que do la 
redacción y conclusiones del Decre-
to antes citado se ve perfectamente 
que éste no tiene otro objeto que re-
gular la forma y modo de realizar 
las cotizaciones oficiales del azúcar, 
sin intervenir para nada entre colo-
nos y hacendados con relación a sus 
contratos. 
De usted atentamente, 
EMILIO NU^EZ. 
Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo." 
tuto, señor Russinyol; banquero don 
Trinidad García; Cónsul de Santo 
Domingo señor Gil Caminero; Vico-
presidente de la Colonia Españo a, 
Bcñor Peralta; Administrador de Co-
rreos, señor Alburua; el Represen-
tante de la Cámara de Comercio y 
miembro del Comité San Carlos, don 
José María Pérez, los señores 3o-
laún y Celestino Rodríguez. Horacio 
Oliva, repi-esentando la prensa de 
Matanzas. 
En el centro de la primera nave 
de la Catedral se sientan los padri-
nos señora Antonia Bencomo de 
Sainz y doctor Daniel Sainz, madre 
y hermano del señor Obispo. 
Detrás de los padrinos, la Comi-
eión de San Juan y Martínez: el re 
presentante del Alcalde Martín He-
rrero y los señores Angel ViUasana. 
Luis Sainz, José Santa María; Ma-
nuel Ramos; Bartolomé Seguí; Jo-
sé Vieites y Presbítero Miret. 
Los señores padres que acompaña-
Secretario, señor Horacio Dí:u 
Pardo. 
Vicesecretario, señor Manuel Díaz 
Ramírez. 
Vocales: señores Sebastián Planas 
y Mojona, Carlos Mendieta y Monte- ¡ 
fur, Saturnino Escoto Carrión, Euge- i 
I N F O R M A C I O N E S F O R A N E A S 
LAS T i F f t S F E H V I i í S S O B R E E L T A P E T E 
oportunidad el periodista de servir los intereses indus-
triales de Guantánamo.-Fundamentos que deben ser to-
pecto a la interpretación de los prs- cida, en todos los pagos que se hagan 
ceptos del artículo V de la Ley mo-; al Gobierno, excepto los derechos de 
netaria de Octubre 29 de 1914, que ¡ Aduanas y los impuestos especiales 
disponen que la moneda de piala ten- del Empréstito, afectos a la Deuda 
drá fuerza liberatoria, para cada pa-1 Pública. —Los preceptos que limitan 
go, en una proporción del ocho por I la fuerza liberatoria de las monedas 
ciento de la cantidad que tenga que j de plata y nickel, definen el curso 
pagarse y liberará totalmente tas j legal de esas especies, pero dejan ex-
obligaciones que no excedan de diez i pedito el derecho del deudor a ofre-
pesos, y que las monedas divisiona- • cer mayores proporciones y cantida-
rias de nickel tendrán fuerza libera-; des, y libre la voluntad del acreedor 
toria para toda cantidad que no ex- (para aceptar mayores sumas, como 
ceda de un peso. J en toda clase de obligaciones y so-
Ya en Circulares anteriores ha bre todo en las pecuniarias, 
expresado el Departamento la mane- El Gobierno nacional, al mantener 
ra en que, conforme a la Ley ha de la paridad entre las diferentes cla-
ses de monedas emitidas conforme al | 
nuevo sistema y la de los Estados 
Unidos de América, se propone no 
distinguir ni imponer limitación al-
guna para recibir las monedas de 
plata y nickel en las cajas públicas, 
con la sola excepción de los derechos 
de Aduanas e Impuestos especiales 
afectos a' la Deuda Pública, asegu-
rándose también una fuente de apro-
visionamiento de moneda univei'sal 
las eventualidades de log cam-
bios internaciomales. 
Se ha encarecido al Banco Nacio-
nal, y se hace extensivo como regla 
nio Azpiazo y Pérez, Hermenegildo 
D . luán Soler y Canals.-E^n Sagua la Grande tiene p ra 
Ponvert y D'Lisie, Pablo G. Meno-1 ^ - : 
cal y Deop, Miguel Espinosa y Her-
nández, Miguel Coyula y Llaguno, 
Salvador González Téllez. 
Agricultura, Industria y Comer-
cio: 
Presidente, señor Paulino Ruiz Pe-
ña. 
una catástrofe-Co-
menzó a mudarse 
la Aduana.-La Le-
gación de Méjico. 
BL "OLIVETTE" . — LUCRECIA 
BORI 
A las seis de la tarde de ayer hizo 
su entrada en este puerto el vapor 
americano "Olivette", procedente de 
Tampa y Key West, y conduciendo 
carga, el correo y cincuenta y nue-
ve pasajeros. 
Entre estos figuraba principal-
mente, como habíamos anunciado, ia 
renombrada cantante española de 
Ópera señorita Lucrecia Bori, que 
viene a actuar en el teatro Nacional. 
- Acompañada llegó la diva valen-
ciana de su hermano Vicente y una 
criada. 
Acudieron a recibirla al buque suj 
empresarios señores Misa y PascuaL 
i y los señores Llórente, Guilló,Veiga. 
! Maxwell y otros muchos admirado-
1 res y amigos, así como un público 
numeroso. 
A su llegada manifestó la genia! 
cantante que sus deseos son los de 
debutar el próximo sábado con "Ma-
non" de Massenet; pero que esto se-
rá en caso de no disponer otra cosa 
la empresa del teatro Nacional. 
También manifestó la Bori a los 
repórters del Puerto que la saluda-
ron a su llegada en el "Olivette", 
que cuando termine su temporada ar 
tística en la Habana, abriga el pro-
pósito de trasladai'se a su suelo na-
tal, en la poética Valencia, donde ŝ  
propone pasar una temporada de 
•descanso. 
Nos alegraremos que así sea o 
igualmente le deseamos una grata 
estancia en Cuba, donde seguramen-
te alcanzará éxitos escénicos tan 
grandes y resonantes como en la vea 
anterior que visitó la Habana. 
OTROS PASAJEROS 
En ei "Olivette" llegó también el 
músico italiano señor Franz Lianzzo, 
representante de la casa musical 
"Thomas". 
Otro pasajero distinguido era «1 
señor WiUiam H. Talbott, presiden-
te de la Compañía de los Teléfo-
nos. 
FALLECIMIENTO DE UN VIEJO 
MARINO ESPAÑOL 
Recientemente acaba de fallecer 
en la ciudad de Santander el viejo 
capitán de la Marina mercante espa-
ñola señor José Oyarbide, muy conu-
eido y querido en Cuba, por habít 
mandado durante muchos años el va-
por "Reina María Cristina", de la 
Compaña Trasatlántica. 
El señor Oyarbide había sido jubi-
lado hace poco tiempo por esta Com-
pañía, en premio a sus muchos añot 
de servicio en el mar. 
Dicho viejo marino era además 
una persona que hizo siempre mucho 
bien a sus semejantes, según nos 
aseguran personas que lo trataron 
por bastante tiempo. 
Cuando el bloqueo de Cuba en el 
año 1898, el señor Oyarbide se en-
contraba en el puerto de Santiago de 
Cuba mandando el vapor "Méjico", 
de la misma Compañía Trasatlánti-
ca Española, habiendo hecho en aque 
líos días muchos beneficios y socr 
res, que en los desembolsos que rea-
mados en consideración.-El progreso de la Repübl ica . i^nl ' ta r . V m ? A ^ " , , 
imitación que la conveniencia v de- cuuctuvn j j 
ferrocarrilera. Tiene hecho estudios ¡ terés lógico de aprovechar venújas; seo del acreedor. No es que el Go-1 Jnc<>tltrabJn n^eS "/r3yrJ f ^ n ^ 
completos, posee estadísticas- exac-| de productos naturales y de condicio-, bierno quiera imponer a los aeree-j nast* poner su narco para r-iugiu ue 
tas y precisas y ha hecho cuadros I nes especiales que aquí se reúnen.' dores públicos la obligación de reci-¡ miichos iniences. , 10 j , , 
gráficos de una comprensión inme-1 hemos ido fundando v alentando I bir forzosamente más del ocho por1 Su entierro se verrfico el ma 1» de 
vVcP^crPtario señor Rafael Cabré I buen amigo de Guantánamo. D. Juan; diata. Soler y Cañáis, hombre que no aquellas industrias; siempre tenemos ; ciento de la cantidad que se les adeu- Abril último en la mencionada ciu-
viceaecreiano, s^io.r ivaiaci v.«ur Soler Canais> s0ier y Canals es un se cuidaría de estos asuntos si pu- un obstáculo a modo de barrera for-j da en dicha especie si ellos demandan dad de Santander, 
ra y Sánchez.^ . luchador incansable por el mejora-1diera desenvolver sus industrias sin midable que nos impide el avance otra clase de moneda; sino que con-1' ¡Descanse en paz el vi>jo capi-
Vocales: señores Manuel León J', , , ^rno-rpso de las industrias tantos obstáculos en el arrastre, es-(hacia los mercados todos de la Is- sidera útil y hasta necesario reco- tán! 
Valdés, Andrés García y Santiago, i 
Miguel Angel Céspedes _y Casado, J^10^ sü ~a;.ácter;'Ei trabajo y la ¡ la a su simpática campaña 
Vicepresidente, señor Manuel Gon- Sagna la Grande, Mayo 2. 
zál^z Iglesias. Acabo de llegar a Sagua la Gran-
Secretario: señor Cecilio Acosta y de. Me encuentro al doblar del "Ho-
Martínez Uí Telégrafo" con un antiguo y 
Juan Gronlier y Sardinas, Fidel Fun-
dora y Vera. Alberto Sánchez June©, 
José María Laza y del Río, Antonio 
(1) Reproducimos este telegrama 
quo se publicó ayer en la edición de 
!a tarde con alg-unas alteraciones en j pardo Suárez, Félix del Prado y Ji 
«».l texto y saltos de líneas por haber ; m¿nQZ, 
llagado minutos antes de cerrar núes- ] , ' LA SESION 
%o rá;m o empl i lan-. p: t > 
(PASA A LA SIETE) 
tenacidad y la per^verancia 'han | LA ACTi;.<LIDAD PALPITANTE 
curtido sus facciones. Hace tiempo' —¡He aquí por donde brota una, 
que está dirigiendo trimestralmente i información de palpitante actual i- j 
exposiciones a la Secretaría de Agri-j dad—me dije. t 
cultura unas veces, a, la Comisión de | —Señor Canals, ¿ usted por aiqui . i 
Ferrocarriles otras, a los administra-1 Vaya un salto desde el esplendente 
Comenzó la sesión de ayer a las 3 dores de las Empresas ferroviarias! Guantánamo a la encantadora Sagua 
v os ; otras, relacionadas con las tarifas i la Grande. 
' y 00- . . | —He venido a negocios, pero sien-1 
to tener que repetirle lo que le he I 
dicho en anteriores ocasiones y que 
, usted ha sabido llevar a las colum-
nas de "El Noticiero" un día y a las 
del DIARIO DE LA MARINA. ¡Se-
guimos sin protección! 
—No obstante—le digo— en estos 
| días están celebrando reuniones los 
señores Orr, Galdós y Morzón, re.v 
: pectivamente con el Secretario de , 
i Agricultura, para acordar un arre- ; 
i glo de un espíritu progresista y alto 
sentido práctico algo que sea bene- ^ 
I ficioso a las industrias nacionales. 
—Eatéiese usted de los clamores 
de lo^industriales de Guantánamo. 
Vea la solicitud elevada al señor 
Galdós. Leo: "Ubicadas las indus-, 
trias que representamos, en Guan-; 
tánamo, apartado lugar de la región 
Oriental donde tenemos arraigados 
1 nuestros afectos, preferencias e in- | 
tereses, tras luengos años de labor 
como comerciantes y donde, por in-
(PASA A LA SIETE) 
mdar a los funcionarios públicos LOS 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 1 
ULTIMOS RESTOS DE I A 
(PASA A LA SIETE) 
VEANSE LOS CABLES DE ü 
P<M*MMMWM 
>S OBISPOS DK CAMAGÜEV, CIEN FUEGOS, HABANA, MATANZAS, PINAR DEL RIO Y SINA CON EL , GUFRRi EH l i PAGINA SIFTF LA SEÑOR\ M\DPvF HERM VNO Y FAMn r ^ i r c nir ^ v ^ . n 
DELEGADO APOSTOUCO, MONSEÑOR NOUBL, Y EL ARZOBISPO DE MERIDA. . 1 0UCnn" " Lft r f lWnrt 0,C»C | ^ ^ K E . ^ERMAN O * F A M U A ^ D E ^ONSESOR SAWZ^CQN LOS COMISIONA DO, 
DIARIO DE LA MARINA MAYO 4 >»t t̂s 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L - A S C I N C O D E I v A T A R D E ) 
5 11 
Centenes, plata española . . 
En cantidades •• •* 
Luises, piala española * 
En cantidades j , 
El peso americano en plata «spañola •,*_„ 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial..^ 1 •• 










Se^-ún datos de los señores Joa-
quín Sumá y F. Mejor, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
t« plaza, el movimiento de azufres 
en los distintos puertos de esta isla, 
«luíante la semana que termino el 
día 3 del actual, fué como sigue: 
RECIBIDO: 
Toneladas 
Tor otros puertos o3,722 
Total recibido . . . 118,079 
KXPORTADO: 
Yv los seis ruónos princi-
pales. . . 54,461 
Por otros puertos Ô***0 
Total exportado. . . 81,614 
EXISTENCIAS: , : 
En ios seis puertos pnnci- A . 
p^les 440,444 
Ba otros puertos 183,261 
Total existente. . . 623,705 
Centrales moljendo: 172. 
CABÍÍSCiSaALES 
Nueva York, Mayo 3. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ínte-
res, 90.7 8. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.1¡2. 
Descuento papel comercial, ae 
3.3|4 a 4 por 100. 
Cambios sobre Londes, 60 días 
vista, $4.70.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.79.20. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 32.1¡2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 82.3.8. 
Centrifuga polarización 96; en pla-
za, 4.77 centavos. 
Azúcar centrifupV polarización 
96, a 3.3j4 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, 4 centavos. 
Se vendieron 17.000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, a $7.75. 
Manteca del Oeste en tercerolas, ' i 
$10.50. 
Londres, Mayo 3. 
Consolidados, ex-interés, 66.1¡2. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
75.1'2. 
París, Mayo 8. 
Renta Francesa, ex-lnteréa, 72 
francos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
de procedencia de Cuba, centrifugas, 
sobre baso 96, en depósito, lotes de 
60 toneladas. 




Diciembre . . . . . . 3.81 
Se vendieron 900 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
Continúa clausurado el mercado do 
remolacha en Londres. 
New York. 
En New York el mercado abrió 
firme y quieto, con compradores a 
3.3¡4 c. c y flete para embarque en 
Mayo, y a 3.13116 c. c. y f., para em-
barque en Junio, solicitando los 
vendedores l j l6 más alto. 
El mercado cotizó al cerrar, según 
nuestro cable, como sigue: 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, a 4.77 centavos. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S i 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto dependo del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-1 
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
clalista en Negocios Petroleros.—Oli-
ciñas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A.4515.—Cable y Teléírra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
8283 81 m. 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 3.3Í4 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel polarización 89; en 
plaza, a 4 centavos. 
Se vendieron también, según nos 
anuncia nuestro corresponsal en 
New York, 17.000 sacos, a 3.3'4 c. 
c. y f. 
Las ventas efectuadas en New 
York, durante la pasada semana, as-
cendieron a 800,000 sacos. 
El azúcar refinado se cotizó a 0 
centavos la libra, ménos el 2 por 
ciento. 
Comercio, 9.12 por 100 P. 
Banquerog, 10 por 100 P. 
VALORES 
Firme abrió hoy el mercado local 
de valores, operándose eu 150 ac-
ciones de H. E. R. C., Comunes, a 83 
de contado y 200 id de los F. C. 
Unidos, a 82.1Í2. 
En la sesión de la tarde se operó 
en 350 acciones de H. E. R. C. Co-
munes a 82.7Í8 alcontado. 
i 00 acciones del Banco Español, 
a 89. 
M id id M. a 89.114. 
«0 id Id Id, a 89.3'8. 
100 id de los F. C. Unidos a 82.3,8. 
A plazos so hicieron las siguientoa 
operaciones: 
500 acciones del H. E. R. C. Co-
munes, a 38.3;4 y 83.7|8. 
Cerró el mercado, aunque algo en-






El mercado de azúcar crudo en el La Empresa The Cuban Central 
New York Coffe Exchange base cen- -Kailways Limited recaudó en la se-
trífuga de Cuba polarización 96 gra-1 "^"a que terminó el dia 24 reí mes 
dos en Depósito Mercantil abrió al- dê  Abril último, £23,509, teniendo de 
go más bajo e Inactivo, sin que se | más en la semana £5,107 comparado 
hiciera ninguna operación a la aper-; con igual semana del año próximo 
tura. Durante el día el mercado se' 
afirmó algo más que a la apertura; 
a las 11.26 se pagaba: Julio a 3.95; 
Agosto, a 4.00; Septiembre, a 4.05. 
' Las operaciones fueron muy limita-1 
das y cierra el mercado con dos o 
tres puntos más bajo de lo más alto 
que estuvo durante el día. 
pasado yué fné de £18,402. 
m 9 9 m ^ 
Sociedades Mercantiles 
C O M P R O D I N E R O M E X I C A N O 
Billetes de Banco y Oonstitacionalistas, Cheques de la Cor 
misión Reguladora del Mercado da Henequéoi, y de la^ Cámaras 
Comercio. Vales de la Brigada Caballero y del Ejérci to del Noroeste, 
PAGO LOS MEJORES PRECIOS 
L o n j a d e l C o m e r c i o , - 4 0 - 4 
D E 8 a 11 a, m . y D E 1 A 5 p , m . 
C o m p a ñ í a C o n s t r u c t o r a C o n t r a t i s t a , 
= S . A . 
C A P I T A L S O C I A L ; $100.000. 
Director Técnico, Ingeniero, Rafael C, Goyeneche. 
Presidente, Sr. Manuel Aramburu. 
Secretario, Sr. Félix G. de Monzón. 
-OFICINAS: CUBA, 31, ALTOS. 
C 1810 alt 15d-23 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
BANCO NACIONAL DE CUBA- PISO 3 0.-T A-IOSS 
Prcsideute: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
Admhiistrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. , _ . 
FIANZAS do ledas clases y por módicas primas para Suúastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Adrainiatrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C 621 P- l 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL • . . » 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0(10 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cedar Sts LONDRES, 2 Bank BuU-
di&gs, Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales ea España e Islas Canarias y Baleares j en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a inte-
res desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para Tiajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS e PESE'PAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GAL1ANO 92.—LUYANO 3 — 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal: OBRA.PIA., 33. 
Administradores: C. C. PINEO. R. DE AROZAMEN%.. 
m EL CENTRO DEL PÜEBLO DE ALQUIZAR 
Se venden o se alquilan dos casas unidas, con 1,900 
metros cuadrados, la una conocida por casa escogi-
da de Fidel, y la otra propia para almacén de taba-
cos O establecimiento; reúnen condiciones para 
poner una fábrica de tabacos. 
informan en Alquizar, el Sr. Tomás Hernández, y, 
en la Habana, sus dueños, Echavarri y Hermano, 
San Ignacio, 40. 
Por terminación del contrato so-
, cial ha sido disuelta la sociedad que 
Sólo se operó durante el día en 900: giraga en Pinar del Rio bajo la razón 
toneladas, para los meses siguien-j social de M. Fernández y Hermanos, 
t e ü i no 4 «i i „ 1 habiéndose constituido o*ra con efec-
t r ^ n ^ / V Í 0 touelaf>dasl P ^ tos retroactivos al 1 de Enero Julio, 300 toneladas; para Agosto, m0j bajo j 
100 toneladas y para Septiembre, 400 
toneladas. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local, rigió sostenido 
e inactivo, permaneciendo los tene-
dores a la espectativa de la marcha 
que sigue el mercado consumidor. 




El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 3.42 centavos oro nacional o ame-
ricano la übra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de mifci, polarización 89, a 
2.89 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en alcacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
dei Colegio de Corredores, el azúcar 
últi-
a denominación de M. 
Fernández y Hno., que se hacen car-
go de todos los créditos activos y pa-
sivos de la extinguida, incluso la Su-
cursal establecida en San Juan y 
Martínez se propone continuar los 
mismos negocios. 
Son socios gerentes con uso de la 
firma social los hermanos Manuel y 
Benito Fernández y Fernández, e in-
dustrial el señor José Ramón Bedia 
y Fernández, a quien han conferido 
poder para representarlos en toda 
clase de negocios. 
Con fecha 10 de Abril último, an-
te el notario de esta plaza Ldo. D . 
Gabriel López Migúenos, se ha cons-
tituido una sociedad comanditaria 
para v dedicarse al giro de almacén de 
víveres, vinos y licores finos, con do-
micilio en la calle de Baratillo 8, ba-
jo la razón social de "J. M . Ruiz y 
Ca., S. en C." 
Forman esta Sociedad los señores 
don Juan Manuel Ruiz y Pérez y don 
BANCO E S P A Ñ O L DE LA ISLA DE CODA 
FUNDADO EL AÑO 1866 CAPITAL: $8.000.000 
D E C A N O D E LOS B A N C O S P E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: 
( Oaliano 138—Wlonte 202,-Olioio» 42. Be-
\ lascoain 20.-EGido 2.-Paseo do Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltus. 
Catbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E t-. 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
= = = = = = : PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
centrífuga de guarapo, polarización Manuel López Ahrarez, como^eren 
06, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavo» ô o ca-
da uno: 
Enero; 
Primero quincena, 5.o56 n . arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. id. 
Del mes, 5.547 id id . 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. Id. 
Del mes, 6.550 id. id. 
Harzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 Id. Id. 
De] mes, 6.792 id. id. 
Abri l : 
Primera quincena, 6.692 rs. arroba. 
Segunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mes, 6.750 reales arroba. 
c 1776 151-24 
EL AZUCAR EiV LA BOLSA 
La cotización de azícar de jruara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial, la libra. 
Vendedores, a 3.70 centavos mo-
neda oficial la Ubra. 
Cierre: \ 
Compradores, a 3.50 centavos oro 
oficial la libra. 
Vendedores, a 3.60 centavos oro 
oficial la libra. 
PROMEDIO 
Marzo í 
Segunda quincena, 0.991 rs. arroba. 
AbriL 
Primera quincena, 6.779 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.886 rs. arro-
ba. 
Del mes, 6.837 reales arroba. 
FLETES 
Los flotes rigen flojos y se coti-
zan como sigue: para Nei York, a 
23 centavos; para Nem Orleans, a 
39 centavos y para Boston, a 25 cen-
tavos. 
EL TIEMPO 
Ayer llovió tan solo en los siguien-
tes puntos de Santiago de Cuba, 
Abreu. Presten y Baracoa. En el res-
to de la Isla no ba llovido y el pro-
nóstico para hoy es bueno con tem-
peratura templada. 
CAMBIOS 
El mercado rige con escasa deman-
da y fracción de baja en los precios 
oficialmente cotizados. 
La plata española se cotizó de 98 
a 98.1 2, y el oro español, de 95.1 8 a 
95.3¡8. 
COTIZACION 
Londres. 3 dlv. 
Comercio, 13.1'8 por 100 P. 
Banqueros, 13.5,8 por 100 P. 
Londres. 60 d'v. 
Comercio, 12.5 8 por 100 P. 
Banqueros, 13.1.8 por 100 P. 
París, 3 djv. 
Comercio, 1.1,2 por 100 D. 
Banqueros, 1 por 100 D. 
Alemania, 3 djv. 
Comercio, 13.38 ppr 100 D.-
Banqueros, 12.¿¡4 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 di'v. 
Comercio, 4.3;4 por 100 P, 
Banqueros, 5.1|4 por 100 P. 
España, 3 dlv, según niaza. 
Comercio, 4 por 100 P. 
Banqueros, 4.1.2 por 100 P. 
Descuento napa) comercial. 
tes, don Manuel G. de la Paz, co-
manditario, y don José María Cas-
tro y Alvarez, como industrial, te-
niendo el uso de la firma social los 
dos gerentes. 
Proceden todos los miembros de 
esta nueva sociedad, excepto el co-
manditario, de la extinguida socie-





Entradas del día 2: 
A varios, de varios lugares, 
machos. 
Salidas del dia 2: 
Para abastecer el consumo que de 
tololGlololoioioi©^ 
1570 
Los precios actuales podrán ser 
más elevados si en ol mercado no 
entra algún tren de los que ge espe-
ran con ganado vacuno. 
Precio» Jo «w cueros 
Las operaciones en el mercado por 
meros, ae han realisado a loe precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$10.00. 
Ideem idem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.50. 
Para embarque se pagan de $14 a 
$15 Cy. 
Golfee M a n g e New York 
COTIZACIONES 
de azúcar de Cuba, centrifuga base 
96 grados, recibidas por 













• 3.79 3.80 
• 3.84 3.85 ¡ 
.99 3.95 3.91 3.92 
3.95 4.01 3.97 3.98 
4.03 4.08 4.03 4.04 
4.00 4.05 4.01 4.02 
3.90 3.95 3.91 3.92 
3.80 3.85 3.81 3.82 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-10B B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos CHEQUES de VIAJEROS p a g a d e r o , 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N DE CAJA DE A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando ín t e re s^ al ¿ p'/ĉ  anual. 
Todas estas operaciones poeden efectuarse también por coírco 
! 
1 a. 
, . 3.70 3.65 2.68 
mandan los mataderos de esta capital 1 Febrero . . . 3.65 3.60 3.61 
, 3.55 
, 3.40 3.50 
eaüó el ganado siguiente 
Matadero de i^uyanó, 49 machos y 
17 hembras. 
Matadero Industrial, 224 macho» y 
18 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 15 machos. 
Para Guiiines, a Ramón Gómez, 46 
machos. 
Para Regla, a Primo Alvarez, 5 
machos. 
Para Guanabacoa a Tomás Valen-
cia, 4 machos. 
Para el Wajay, a E. Bigoa, 2 ma-
cll0S- » , 
Para San José de las Lajas, a AI. 
Domínguez, 27 machos. 
üATADERO INDUSTRIAL 
Resea sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 200 
Idem de cerda 9^ 
Idem lanar 4y 
8« detalló la carns a los alguien' -« 
precios en plata 
La de toros, toretes, novluoa f Ta-
cas, a 20, 21 y 25 centavos. 
Lanar, de 38 a 4?. centaYOS. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno 58 
Idem de cerda 21 
Idem lanar 3 
82 
Se detalló la caras a loa siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillo* y ts 
cas, de 22 a 25 centavos. 
Corda de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Resea sacrificadas boy: 
Ganado vacuno j3 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carna a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 21 a 22 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar de, 38 a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operacicn^e que se ereetnaroa 
en loa corales durante el dia fueron 
» los si?uientec orecloa: 
Vacuno, a 5.3Í4, 6 y 6.1Í8 centavos. 
Lanar, de 5 a 7 centavos. 
Cerda, a 8, 10 y 11 centavos. 
Nota—La plaza ha obtenido en sus 
operaciones una gran alza, compara-
da con las cotizaciones de los dias 
^o^-ariores. 
Marzo. , . 
Abri l . . . 
Habana, Mayo 3 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
bu cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York. 
COTIZACIONES RECIBIDAS POR 
Bolsa de New York 
M. de Cárdenas y Ca. 
Abre. Cierre. 
Amal. Copper. . . . 
Amer. Can Com. . . 
Amer. Smelting. . . . 
Atchison Common . . 
Canadian Pacific. . . 
Cuban A. Sugar Com. 
Erie Common. . , . 
Interboro Prof. . . . 
Intcrboro Common . 
Méx. Petroleum. . . 
Missouri Pacific. . . 
N. Y, Central. . . . 
Reading Common.. . 
Southren Pacific. . . 
Union Pacific. . . . 
U. S. Steel Com. . . 
U. S. Cig. Store. . . . 
Id. id. id 
A. Sugar Ref. Co. . 
Id. id. Id. id 
U. S. Steel Prof. . 
Id. id. id. id 


















































Acciohes vendidas: 1.083. 














Monterrey, New York. 
H. M. Flagrlor. 
l^adaner, Estados Unidos. 
Edlsar Llgrht, Estados Unidos. 
Morro Castle, Veraernz-







Montevideo, Puerto Limón. 
Esperanza, New York. 
Balmes, Canarias y escalas. 
Excelslor New Orleans. 
Valbanera, Vlgo y escalas. 
Quebec, Veracruz. 
MorroCastle, New York. 
Havana, New York. 
ÍPASA A LA OCHO) 
B a n c o N a c í e n a i é b C u b a . 
CAPITAL.. 
ACTIVO EN CUBA. 
5.000.000-00 
41.000.000-00 
Giramos letras para todas partes 
del mundo. 
El Departamento de Ahorros abona el | 
100 de interés anual sobre las cantidad.» 
positadas cada mes. 
por 
de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
159, 1 a. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P E D R A D O . 3 4 . 
Valor responsable $61.574.274.00 






obrante de 1909 que se devuelve ] « 
»» " 1910 ., „ n . . . . . . , , , ,>e >>i . , , $ 
n n 1911 1t „ >-> >>> . , . $ 
t» tt 1912 ., „ „ ^ 
h », 1913 que pasó al Fondo de Reserva. * $ 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 '.*. ' * ' $ 
El fondo especial de reserva representa en esta"fe¿hk un valor de 
$406.482.3» en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Lá-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Ban-
cos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
mercantiles. , 
Habana 31 'de Marzo de 1915. 
El Consejero Director, 
VICENTE CARDELLE E INSÜA. 
O P E R A C I O 
CURA DEL. CANCER N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
HABANA Núm» 49-Consultas de 11 a 1 y de 4 a B 
para Isa pskrsst da • y raadlas O flk 
PAurl lSíA T í ^ _ 
DIARIO DE LA MARINA 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, 108. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección'Tdegráfiot DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301. AdministradAo «201. 
D E S D E 
Para el "Diario de la Marina" 
HAbana 






PRECIOS DB SUSCRIPCION» 
Provincial Plata 
12 mesea 15-00 
6 meses , 8-00 
B meita 8-00 
Ore UnMn ; Abril, 27. 
A l principio de la guerra hubo in-
I dignación y protestas en los países 
j que no tomaban parte en ella. La 
, "guerra idiótica," la llamó el Post, 
¡ de Nueva York. Se decía que las po_ 
ha entusiasmado, con p1 Parsifal, de i 
Wagner, que es una ópera de asunto 
religioso; y ha mostrado su gratitud 
y su respeto a lo bueno y glorioso 
dei pasado levantando monumentos 
a sus grandes hombres, no siempre 
tratados cob justicia por sus contení 
EDITORIAL 
s i e m p r e m a s 
tencias grandes y adelantadas de Eu-1 p0ráneo8< celebrando centenarios, co-
ropa se habían vuelto locas, y se ha- iocan(]0 en PVancia el culto de Jua-
| biaba con horror de las consecuencias I na (jc ^rc0 y en Italia el del Dan-
1 desastrosas que la contienda tendría Be> 
I para el mundo entero. í Según parece, todo esto tío basta-
Luego se pensó en sacar partido de ba para pr0Veer al mundo civilizado 
¡ la situación, vendiendo todo lo posi- • ¿e icjealismo; y se nos dice que, gnr 
j ble—y lo más caro posible —a los be-¡ cias a e8la gU¿rra, el mercado estará 
! ligerantes y apoderándose de los nier. ¡ anipliamente surtido y vendrá un 
Icados a que éstos no acudían ya. Abo- niun^0 mejor, en que florecerán cier-
¡ ra se ha entrado en un tercer período; tas yirtiides, como el valor, la abne-
' ya la guerra tiene panegiristas. Se gaci¿nt ^ fidelidad. Sin duda, ven-
' ha descubierto—o' se prohija el des-1 porque tiene que venir, pero no 
• cubrimiento hecho por los profesores: coni'0 consecuencia de la matanza, si 
>.ia] abundancia de Cuba habrá perdido siu duda ; alemanes y los novelistas franceses—i no a pesar de ella, 
aquel jugd que ha tLecho a sus hijos tan muníficos | de que no es un mal, si no un bienj A esas virtudes de que hablan los 
generosos. B] ansia áe compensar las penalidades de una jrwnsftWf4*» p ^ ^ ^ t 5 J E ^ « : Í « f ^ ^ yJos tilósof^ d,etla f0" 
r <• , • i , • • MJ.' mino a una época de mateuansmo. | j j t uav qUc agregar una, del orden 
' 3 fatigosa, las exigénqias del parasitismo político con su pro- ¡ í<En Europa-decía hace algunas se-1 eConómico, que anuncia, con regocijo, 
grama de prebendas y smecúras, las condescend^ieias por evita.- el manas el semanario neo-yorkino The L j sesU(io Joui'nal of Commcrcc, de 
mal maydr de alharacas y revueltas, la prodigalidad creciente de los j Outlook, dirigido por un sacerdote Nuevra York: ia de la economía en 
presupueáto'S nacidos v;, ,1,. la ascendencia de los compromisos y&'protestante—se está peleando por lo el vivir Según él, durante esta gue-
W d f ^ > H t a , : ^ ,0,!OS- ^ r;nalÍ,tai1 ',C ^ T r ™ ,a P ^ f ^ u m n i a a esa época-que va ! ** 1 ^ , . = esU f a " ^ 
te DUDomca y la guerra europea habrán aumetitado los emprestr | desde la batalla de Sedán, e] año se-: te aprendiendo que puede pasarse 
tos y las Jeudas y variado el Tesoro Nacional. Pero en punto a mag-; tenta, hasta la batalla del Marnc, el! sin aigunas cosas que tenía por indis-, 
nificencia y espíritu de generosidad y boato i)arece que no han pa-j año pasado—cuando se la declara , pensables; y adquirido el hábito de 
sado los afloa^ara Cuba. No seremos ya opulentamente ricos. Pero \ ^ — ^ ^ ^ 0 ^ K - 1 7 ! 
en nuestro modo de ^ r , de vivir y de peífflar lo somos tanto como ¡ble y hermosa que ha tenido la h ^ dad renazca prospen ¡ 
CiiandO nació la República. Sentimos, pedimos v exigimos como sitmanidad; y no le ha tenido más afi-1 ¿Es segUJ.0 ego? Pienso que los 
Gubá fuese todavía la fabdioSa Jauja de antaño. | d ó ^ n̂e¿aA& a^61*»?^,8 aI dinero. Pe- qUe ahora n0 comen ni beben'ni vis-
ÜL vocero conservador se ha puesto a meditar seriamente so- r" ^ o ^ t UnTbtén^o haV^ado I ^ «i "au.omovilean" tan bien co-
ganaao, pero lamoieu 10 na ««^oa 1 mo antes de la guerra, volverán a regiamente en fines de ciencia, de a^ i hacerlo cuando tengaa con 
gran parlo de 
lai 
que; precisamente uno de log factores que 
han de restablecer la prosperidad— 
y es raro que no haya visto esto un 
periódico de tanta competencia en 
Hasta el socialismo, con ser un | materias económicas_ esyla deinanda 
dad, que nunca había sido tan activa, 
tan ingeniosa, así la religiosa como 
la laica, como en estos últimos tiem 
pos 
bre lo que él llama "estofado de la locura. ' ' Llévase escandalizan-
do las tnahds a la cabeza, porque la República paga trescientos mil 
peSós mensuales, es decir, diez mil pesos diarios por la deuda sa-
gráda contraída para el pago del ejército revolucionario y porque 
para alivio de estos diez' mil pesos diarios se ha desencadenado de 
tal suerte la racha de pensionas, de jubilaciones y de retiros que ' colosal error político y económico, lia ^ toda claae de mercancías gerá 
amenaza éoheluir con la gallina de los huevos de oro. Han tenido poeetoren .fectóiriin* gfaa.cmtggd d j pegóg^lea^g ' t f imno*' t ten^ói ; pe-
que pasar algunos años para que el aludido periódico haya dedicá-; a^or al prójimo, ^ (Je P f / 6 / ' ro irá aumentando con los recursos 
do ayunos momentos de reflexión a este problema que al DIARIO j v l d i ^ ^ l capitaíisino, de parte de los ! 86 ^ T * * * pa^ ™mJ>™'. 
DK LA .MARINA le lia venido preocupando desde el año 1902, es | b ^ e s y ans tócra ta^ que , han j c i o S n u e ~ 
de privaciones por virtud es no estar 
enterado de la naturaleza humana 
ni haber leído libros dp historia; pero 
esta guerra, no contenta con hacer 
millares de viudas y de huérfanos, es. 
tá averiando inteligencias de filóso-
fos y economistas. 
X. Y. Z. 
C E N T R A L 
Casâ  fundada en 1890 
J O S E A L V A R E Z , 
S. en C. 
P R O P I E T A R I O S . 
I M P O R T A D O R E S D E 
C A R R U A J E R I A , 
T A L A B A R T E R I A Y 
F E R R E T E R I A . 
E s p e c i a l i d a d e n v e s t i d u -
r a s p a r a C a r r u a j e s 
y A u t o m ó v i l e s . 
A g e n t e s d e las a f a m a d í -
s i m a s e i n m e j o r a b l e s 
g o m a s . 
F I R E S T O N E 
[ainerloirva] 
D U N L O P 
IAS I M S Dll MUNDO. 





comstii iielón de la República. Desde entonces temi-i apoyado esa causa por simpatía hacia 
d caáa vez más apretada de los gastos' públicos, de ^ su f r imien tos <le las clases 0Pe" 
e las deudas, fuese enredando de tal suerte id Es-
lado cubano que al íin no le dejase rebullirse i i i desenvolverse. Ad" 
ver l íames nosotros que no son las aü'itacionVs bélicas la única cau-
sa .le inierveiirión señalada por la Enmienda Plat. Pensábamos que 
>égún una'de sus cláusulas 1<^ perturbaciones económicas, las detr 
'as, los déC.-d. pudieran constituir un peligro más lento, más si le i r 
0 
ranas. 
Si se ha inventado muchas cosas 
por el estímulo del lucro, otras mu-
chas han sido inventadas para supri-
mir o aliviar el dolor humano o pa-
ra embellecer la vida. Se ha abarata-
do y popularizado lo que la hace so-
portable y digna; por unos cuantos 
centavos se puede comprar una obra 
mírestra de la literatura; por lo que 
L4 I medio siglo atrás costaba la música de 
u. i una polka, se adquiere hoy la parti-




cioso y tranquilo en apariencia, pero al $a*bOj más decisivo y per 
manente. Éstas deudas han ido creciendo. El Tesoro nacional, si no 
sufre ¡j-raves <• irremédiabftés déficits merced a los esfuerzos 3: 
Pceno saindable del GrójbierW) tampoco guarda previsoras y halaga 
doras reservas. La política y los que de ella viven y se nu í ren no se ¡ milaDe¡as" v alemanas; y V'campe-: L ^ SESION DE AYER deíjciencias (le origen en el servicio | tre^ los diferentes edificios del ser-
ba), déte ido un 4*0 en su vért ieó de esplendor v pr )digalidad. sino que no visita las grandes duda-i o O&OÍKJS UE AYER de nuestro Asilo Nocturno Mumc.pal, vicio mumcjpal, las que no quepan, 
' , • ' / - ^ : 7 , t ^ una dlnza dV * » 0 ^ en su soledad la voz.de los ! Comenzó la sesión a las dos de la ^ extremo de 4ue en noche reciente en dicho Asdo Nocturno, sin perjui-
E l Congreso ha comenzado la presente legislalnia con una uan/d Ub canta-tes famosos tarde bajo la presidencia del señor! 50 ha dado el espectáculo que una! «o de que por el Ejecutivo Mmiici-
créditos y de pensiones que asombra y alarma. Si las arcas naeiona" | En época ^ habido algo más Serafín Martínez y secretario Alón-11)ia<:ire con sus cinco hijos haya teni-, pal se presente después un proj ecto 1 
SE AUMENTARA EL NTMEKO DE Ó AMAS.—NO SE LIMITARA EL 
M MERO DE NOCHES CONSECUTIVAS QUE PUEDE SER ALOJA-
DA UNA PERSON \ EN EL ASILO. 
Ala consideración de la Cámara 
municipal se ha presentado ayer la 
siguiente moción: 
"Desde hace tiempo ora por la 
prensa, ora en las tertulias y corri-
llos, se viene prestando la natural | nes del Asilo Nocturno, instalándose 
atención al clamor público sobre las | en cualquier otro local adecuado en-
deficiencias 
Por tanto, los concejales que sus-
criben, proponen: 
Se acuerde: Que con cargo al Ca-
pítulo respectivo del Presupuesto vi-
gente se adquieran cincuenta camas 
más con sus ropas para las atencio-
aguardar los pueda pasar inadvertido por es 
Cámara, que debe adoptar las me-
del caso para que ese servicio 
da, debidamente, a las necesi- municipal, 
de la población. i 
dose este acuerdo 
diez días de ley. 
Salón de sesiones de la Cámara 
Habana, Mayo 3 de 1915. 
José L. Valdés." 
•aso (¡que no HegUjEJ nunca 1) salde con ra/nnes de piedad y h l 
tildad an;:N l Inter las deudas contraídas? 
A 1; 
huma" ; bido un admirable Padre Damien. que 
I j ha pasado la suya en una isla del Pa-
i cífico dirigiendo una colonia de 1©-
nsiones del Congreso na seguido la liebre de retiros v prosos; y ' los exploradores america-
No lo exlrañainos. Estos beneficios no admiten plivile" ¡ nos, noruegos y suecos de las regio-
>i(vS Si ¿e coii ••••! :i para unos ; por qué no los han de demandar los I nes árticas, y los ingleses Shakleton 
Itros ! Si se otor-a el retiro a los militares por qué no se lia de da r !} ' Scott que hart ido a las antarticas; 
)U • ' . . ' . , , • i •» i^c -.o,- t0(1os ellos tan hazañosos como los 
i los eftifileados civiles? M se rstablece la jubilación para los mies j germanos que ahora siguen a Hinden- ; ^ 15 dé Diciembre • de 1913, como 
les ha di' negár a Ioí* demás servicios públicos d e l j burg o los cosacos del Gran Duque ! consecuencia de una reclamación he-
A petición de un consejero se acor 
dó tratar el asunto en la sesión pró-
xima. 
SOBRE LA MESA 
Quedó sobre la mesa un informe! 
acerca de un veto puesto por el Eje- i 
cutivo de la Provincia al acuerdo 
•ros ; por (pn 
Qstádol • , i • 
rroblemas son éstos que no se puéden remediar aisladamente, 
?on pareíl ís y züreidos, -uno en conjunto, con plan bien madurado, 
^on una lábor tegislativa harmónica, ordenada y reguladora. Tam-
poco nos parece este momento de crisis económica el más propicio 
para la resolüci'ón de estos asuntos que retiñieren nuevas y cuantio-
sas erogaeiones del Tesoro. Va que de dinero se trata ¿no sería más 
lógico esperar a (jiic lo hubiese? 
L a s c o n s t r u c c i o n e s e n f i n c a s r ú s t i c a s 
Un informe interesante 
del Arquitecto Municipal 
I Nicolás. Y Stanley y Emin-Baja, de 
africana fama... 
Esta época, tachada de materialis-
ta, ha estado dominada, en lo litera-
cha por los señores Lyke Brosine. 
ENTERADO 
El Consejo se dió por enterado do 
una comunicación de la Junta Pro 
no, en su primera parte, por Víctor : Uncial de Agricultura, Comercio v 
Hugo, que era espiritualista, y en la ; Trabajo, enviando copia del informe 
segunda, por el ruso Tolstoy, que pre-
dicaba e\ cristianismo primitivo. Y se 
El Arquitecto Jefe del Departa- dido en ^parcelas sin que se cumplie-j 
mentó de Fomento del Municipio' ha 
presentado un informe al Alcalde 
sobro construcciones en fincas rús-
ticas, en el cual se dice lo •siguiente: 
se al efectuarlo con el artículo 3o 
de las Ordenanzas de Construcción, 
y se han abierto calles sin cumplir 
con el artículo 12 de las mismas. En-
"Que desde hace tiempo ha venido I tiendo que muchas de estas construc-
Ucenciá para construir ciones s.e ^an ejecutado sin licencia 
y que si algunas la tienen se conce-
dieron para las casas de vivienda de 
fincas rústicas, sin tener en cuenta 
que se trataba de edificaciones en | 
solares con frente a calles abiertas i 
ilegítimamente. La ejecución de -re-1 
partos sin obedecer a un plan ya es-
para 
io que so habían concedido 
üencias en la misma forma 
coficcdiendo licencia para 
en la prolongación do la calle Ma-
nuel Pruna, finca "El Blanquizar", 
I<uyanó, sin cxírÍ)- el cumplimiento 
dél artículo lo. do las Ordenanzas de 
Construcción en todos sus incisos, y 
bí únicamente en el tercero. Esto, se-
FÚn mis noticias, se vióne ofectuan-• . .. 
\o desde hace varios años en vi,;tud f " < l ' ^ »ias m Perjudicial pa 
otras l i - : l Población, pero lo es mucho mas ] 
Existen' t0('avía el que las fincas rústicas se 1 
idcmás. fincas rústicas', como las en-
davadás en el baiTio'Azul, reparto 
'Montejo", y otras que se han divi-
W A T E Í L O 
Ya ::e ha puesto a la venta el l i -
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo-" 
E! centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan seña-
lado rumbo a la vida de las nacio-
nalidades europeas, se celebra aho-
ra. Y por la coinoidencia.de seña-
lav tal fecha el desarrollo de una 
ruerra, tan enorme y transcenden-
tal como la que pesa sobre^Europa. 
hace que la • descripción de aquel 
pasaje histórico sea de un interés y 
una actualidad insuperables. 
Kl sólo nombre del notable escri-
to.- Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo .concienzudp, sere-
no y amenísimo. 
El éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro' por ahora, en 
la "Moderna Poesía", en la casa de 
•\Vilson. on la librería "Cervantes," 
en la llbfefíá de Sala, Prado, núm, 
113, en la librería de Jorge Mor-
lón^frente a Martí y en "La Pla-
ñía de Oro." Prado 93. También 
se (vende eii el despacho de anun-
cios del DIARIO DE LA MARINA, 
hasta que, una vez terminado de 
imprimir la primera edición se pue-; 
dan adquirir ejemplares en todas 
las librerías de la República 'al 
Drecio de SI, plata. 
dividan en parcelas, abriendo calles I 
rios; calles que carecen de pavímen- I 
to, cloacas, etc., y sin aue se ceda te- \ 
rrono alguno para usos procomuna- i 
les y sin tener en cuenta la unión i 
con las partes urbanizadas próxi- • 
mas. Por todas estas razones hago | 
la siguiente proposición: 
Primero: que no se expidan más 
licencias para construcciones en ca-
lles abiertas, sin que se cumpla con 
el artículo lo . de las Ordenanzas vi-
gentes. 
Segundo: que tampoco se conceda 
licencia para fabricaciones en par-
celas de fincas rústicas, en los casos 
en que no se haya cumplido con el 
artículo 3o. de las mismas Ordenan-
zas. 
Tercero: que en los luerares en que 
no se hayan abierto calles que pu-
dieran ser legalizadas por lo que 
respecta a su trazado, rasantes, etc., 
se obligue a los propietarios de las 
parcelas, o bien al dueño de la fin-
ca, a cumplir con el artículo 12 ya 
repetido. 
Cuarto: en cuanto a lo que debe j 
hacerse con las casas construidas en 
la 'forma expresada, entiendo que es! 
asunto de orden legal y que debe ser 
resuelto por los letrados consultores 
del Municipio." 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajita 
A Z U C A R E R A 
M O D E R N A 
J 
Dejen las moscas morir de liambre y 
tengan su azúcar libre de m crobios. 
M C L O N E Y & E L L I S 
SS-S AMARGURA, 12. 
de la Secretaría General, respecto a 
la enfermedad que ha aparecido en 
el ganado vacuno de esta provincia. 
UN INFORME 
f t ; , G a r c í a Enseña! susti-
tuirá a Dssvernine 
E¡ señor Presidente de la Repúbli-
ca firmará hoy un decreto disponien-
do que el doctor Ezequiel García, Se-
cretario de Instrucción Pública, se 
encargue interinamente de la Secre-
taría de Estado, por tener que em-
barcar el doctor Pablo Desvernir.fc 
para Washington, con objeto de asis-
tir a la Conferencia financiera que se 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Unión de Reyes, Mayo S, 10,45 p. m. 
Muchas personas residentes en és-
ta se proponen trasladarse el vier-1 
Fue aprobado un informe de la co-1 nes próximo .A Matanzas, con el oh- : celebrara el día 24 en aquella capi-
misiou de Hacienda proponiendo abo-¡jet0 f]e asistir a la fllm,¡ón 
no de las correspondientes pensiones aquella ciudad se efectuai.á Men el 
Diciembre y Enero | teatro "Santo," donde actuará d .tr.- ^ " ' - " = 
nial Titta Ruffo su gran compa- 1 •MHHnBaMMMMBHMVMMMM*1 
nía de ópera. Un grupo de distingui-
das familias de Cárdenas han pedido 
precio al Administrador de los Uni-
dos, señor Orr, por un tren especial, 
y muchas familias de aquella loca-
lidad se trasladarán el viernes en 
Los viveros de pesca 
A virtud de queja de la Asociación 
de Patronos de Pesca, la Secretaría 
de Hacienda ha llamado la atención: 
de la Capitanía del Puerto para quo 
no despache en lo sucesivo los viverog 
de pesca "A la mar", advirtiéndolo 
que deben ser despachados tan sólo 
para el tramo de costa que reza en el 
título del Patrón que manda el bu-
que. 
En lo sucesivo los patronos de vi-
veros que quieran ir a pescar en las 
sondas de Campeche o Florida, fuera 
de las aguas juridiccionales de Méji-
co y los Estados Unidos, deberán so-
meterse a un nuevja exámen o amplia-
ción del que hubiesen sufrido. 







los centros regionales; un articula 
biográfico sobre Regina Alvarez, la 
eminente contralto de Salas; "Mu-
ros de Pravia", por don Luis Vicen-
te de Castro, el exquisito literato i 
versos de Emilio Martínez y Alfon-
so Camin; lo que piensan los asturia-
nos sobre la nueva y beneficiosa lej 
que regirá en breve en todas las so-
ciedades regionales; la información, 
de la colonia durante la semana pa-
sada; "Películas Uaniscas", por Días 
Navarro; la interesante, minuciosa y 
detallada "Correspondencia de la re-
gión", con una bella crónica d^ 
"Adeflor" y noticias de casi todo/ 
los concejos asturianos, etc. 
Entre los grabados: una , portada, 
con doce jóvenes de Pravia; Regina; 
Alvarez en "Carmen"; viatas d i 
Amandi (Villaviciosa), Qués (Pilo-
ña), Covadonga, Ribadesella, OníSj 
Sotrondio, Laviana, Langreo, Corao, 
Llanes, Navas, Mestas y Sellaño (en 
Ponga), Valliniello (Gozón) y otras, 
de gran interés todas. 
"Asturias", una vez leído este se-
manario, no necesita más elogios. 
Sus oficinas en Prado 103, aparta-
do 1,057. 
a los meses de 
del año pasado y el corriente, a fa 
vor del bequista Juan Encinosa Cas-
tañeda. 
UN ESCRITO 
Se acordó darse por enterado de 
un escrito del señor Efrén O'Farril, 
dando las gracias por la concesión 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
del crédito de quinientos pesos, para I sus automóviles a presenciar en 
terminar sus estudios de Veterina-1 "Sauto" tan gran acontecimiento ar-
ria; participando que ha obtenido su i tístico. 
En Matanzas, siempre amante de ¡ 
todo lo bueno, reina gran interés pon 
oír al magno cantante. 
Corresponsal Especial. 
P O R F I R I O F R A N C A 
i aquel término. 
*:T1 «JL 
Título, y enviando una copia expli-
cativa de la forma en que distribu-
yó e\ referido crédito. 
MOCIONES 
Fueron aprobadas las siguientes 
mociones: 
Una acordando construir un tramo 
de carretera que, partiendo de La 
Sabana entronque con los kilómetros I 
5 y 6 y llegue al crucero de la "Ha-| 
vana Central" del mismo nqmbre. Por el señor Presidente de la Re-
Otra, que desde el puente "La Cu-| pública ha-sido firtnado recientemen-
, lebra en Catalina de Gunes llegue | te un decreto disponiendo asista a U 
! L ,nC^:-5Uirre y E1 Gat0' Conferencia financiera que bajo los 
auspicios de la Secretaría de Hacien-
da de los Estados Unidos se celebiv,-
rá en Washington ei 24 del actual, 
además de los señores Desvernine y 
Zayas, nuestro distinguido amigo 61 
señor Porfirio Franca y Alvarez de 
la Campa, Subdirector del Banco Na-
I cional y Presidente muy querido del 
"Vedado Tennis Club" y persona que 
reúne a una cultura exquisita, cono-
cimientos profundos en materias eco-
nómicas. 
Con nosotros son todos sus amigos 
los que celebrarán su nombramiento, 
que es merecido yacertado y por cu-
ya distinción muy de veras le felici-
tamos, deseándole al Sr, Franca, co-
mo a sus compañeros de misión, e¡ 
más feliz de los éxitos. • 
Hotel S&voy 
Nueva York, 5a. Avenida, Esq. Calle 5f 
£1 mis céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L.o f recuentan I n f i n i d a d de teu-




309 Cuartos de Bafio 
Salones de Jardín 
Sienes de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Curtos con bafio oiclnslro, dosdo SJ.ol por A\\ 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
GONORREAS cl|tAi;i0Nmm u 
m m — — m * m m m m m m i m m m ^ ¿ MTIZADA CON US 
C A P S U L A S D E L DOCTOR J . GARDANO 
6(591 
D E I A " G A C E T A " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
Del Norte, a The Developnmnt 
Company of Cuba y Rosa de la Ve-
ga Pinero. 
Del Este, a José Vicente Roda y 
Frías. 
De Pinar del Río, a Fermín Piñón 
y Cartaya. 
Juzgado Municipal del Fsto, a los I 
L o s que su f ren de i r r egu l a r i dades de l e s t ó m a g o 
t i eneu cons tan temente n n doloroso recorda tor io de 
que poseen ese ó r g a n o . S i los a s í ma r t i r i z ados 
pud i e r a n ser induc idos á T O M A R S T O M A L I X , e l 
remedio para l a i n d i g e s t i ó n t a n famoso en toda 
E u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s de cuanto les hace 
recordar que e s t á n p rovis tos de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s consecuencias de l a 
mala digestión d e s a p a r e c e r á n , 6 sean dolores 
de estómago, dolores de espalda, vértigos, 
flatulencia, dispepsia» indigestiones, ace-
días, náuseas, vómitos, dilatación de es-
tomago, anemia, diarreas, etc. 
Por m u y obs t inado que sea u n caso, e l 









y porteutoso, que ha 
curado casos de muchos años 
de duración. K l probar cou una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
SAIZ DE CARLOS cura el extreñi-
miento, pndiendo conseguirse cou su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la FURGATINA, que es nn tónico 
laxante, suave y eficaz. 
Purgatina, 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
aii o-m i herederos de José Menéndcz. 
J . iiajecas y Ca., Obrapía 19. Unicos Representa71 tes para Cuba 
A G ü N i / n J ü A X K O D I A i U O L>¡ú L A M A R I N A M A Y O 4 L>h U l o 
L A P R E N S A 
• i h i m — m i — 
Ya es viejo el axioma político 
de que es inút i l reformar las le-
yes, sin que se reformen antes las 
costumbres. Nuestro colega E l 
Mundo, no obstante, espera quo 
las cosas irán en Cuba muy bien 
•cuando se haga la reforima fiscal 
Ja reforma escolar, la reforma 
creo inmortal, con los fundamentos 
que verá el lector. 
He aquí una breve copia de nú dia-
rio de sustos: 
"Dia 20 de Abrü: Voy por la caHe 
de Baratillo. Hay un FoVd junto a 
la acera izquierda. Viene otro Ford, 
lo embiste, salta una pieza rota y me 
cruza por encima de la cabeza. ¿Ss-
* l r á así la batalla de Iprés? 
ailmmistrativa, etc. Porque pare*' -nía 99- v™ pti mi mrhe "aliado" l l'Ii4V'0 ol "'W""V,D ^ 27íw í*" *"'"* ' 
4. e t ' i l U1* **' voy en ^L. l a'idao , ^ cuanto a su aplicación, pues a 
ce que estas reformas h a r á n el por la calle de O'Reilly; delante 
milagro de evitar el compadrazgo; marcha un Ford, que se para de gol-
pe, y hay choque. Recibo un golpe en 
S el folleto publicado por el señor Ar-I mando Lora. Catedrático de la Gran-| ja Escuela de Matanzas, titulado "Se-
lección del maíz para semilla", remi-
sión que hemos agradecido grande-
mente. 
Y si no hablamos nada sobre esa 
buena obra fué porque esperábamos 
consultar opinión autorizada sobre 
ella, ya que no somos agricultores, 
aunque a primera vista nos pareciera 
que el folleto «n cuestión es producto 
del estudio y de la práctica de quien 
lo escribiera con suma competencia. 
Hoy podemos asegurar que el mé-
todo allí expuesto para la selección 
de la semilla del maíz es de tenerse 
en cuenta por nuestros agricultores, 
i porque es un método nacional y cien-
tífico al alcance de todos los intelec 
político y de suprimir la botelle 
r ía y el despilfarro. 
Con las mismas leyes actuales, 
y aún con otras más arcaicas, to-
do iría como una seda, si exis-
tiese la costumbre de respetarlas 
Dor todos, o hubiese energía pa-
ra>5v^:Ai*las respetar. 
E l mfc»»̂  colega lo demuestra 
•cuando dice: 
En reciente carta decía que los cu-
banos habíamos empezado a realizar 
agrandes reformas bajo la primera in-
tervención americana, que presidie-
ron sucesivamente Brookes y Wood. 
la espinilla y otro en el coxis, ambos 
I de poca importancia. Esto se pone 
] malo y grave. 
Dia 24: Viene un Ford avanzando 
elegantemente en zig-zag, por un cos-
tado del Parque Central. Yo también 
hago las mismas figuras de rigodón 
para evitarlo. Gracias a mis ágiles 
piernas y a que sé adivinar los va-
cilantes pensamientos de un 'chafer" 
novato, no ocurre una lamentable in-
crustación de la máquina en mis cos-
tillas, ni me llevan a Emergencias, 
para entrentenimiento del doctor 
Souza. 
Parece mentira que las auto-
la par que sabio, está escrito con sen 
cillez y claridad inimitables y raros 
en esa clase de obras. 
E l maíz se da en Cuba con mu-
cha facilidad, y es ú t i l conocer 
sus formas de cultivo más moder-
nas para mejor provecho del país. 
T r i b u n a l e s 
En el Supremo 
A este respecto recordábamos las im-.j T [ á a á e ñ sean indiferentes a todo 
portantes reformas que entonces hi- ; , .nv, : i ~an-,aA'Mn~ 
deron los cubanos con la aprobación eso, cuando es tan tac 1 remediar-
y el aplauso de la nación intervento- i lo sm perjuicio de nadie 
ra, entre las que citábamos la refor-
ma religiosa, la reforma fiscal, la re-
forma de los tribunales^ la reforma 
administrativa, la reforma sanitaria, 
la reforma escolar, la reforma judi-
cial. 
Ahora bien, como se dice vul -
garmente; Mr. Brooke y Mr . 
Wood gobernaron a maravilla, 
con las leyes existentes y las ór- ^ 
denes que decretaron. Después i 
con la República han regido aque- | 
Has mismas leyes, decretos y ór- | 
denes y se ha gobernado muy mal 
según el colega. Eso prueba que 
no consiste en las leyes, sino en 
las personas el hecho de gobernar 
bien o mal. 
N i consiste en la procedencia 
de los gobernantes, porque, se-
gún E l Mundo, el segundo go-
bierno interventor, Mr . Magoon, 
lo hjzo pésimamente. 
Hay que desengañarse , pues; 
con el método de las sinecuras, 
botellas y pensiones a; destajo, no 
lian de valor reformas polít icas y 
administrativas: con estas y sin 
estas," iremos cada vez peor. 
Todo consiste en prohibir y 
multar estas velocidades dentro 
de la urbe. 
U n vehículo que va a l paso no 
puede atropellar a nadie. . 
Nuestro querido colega Mario 
Muñoz Bustamante, corroborando 
lo que dijimos en recientes edito-
riales, hace la siguiente pintura 
de lo que pasa a diario en nues-
tras calles: 
Si las cosas no cambian, o ando a 
aie o le pido prestado al señor Villa-
ión un cilindro de Obras Públicas, 
para seguridad de mis huesos; y no 
iigo de mi existencia, porque me 
La Aurora del Yumur í , tam-
bién cree que la calentura está en 
la ropa, cuando dice: 
Faltan muchos meses para las elec-
ciones generales y ya se agita el país 
en pos de ellas. 
Esto trae males grandes para to-
dos los intereses, que desde ahora co-
mienzan a resentirse de la incerti-
dumbre final de esas campañas. 
En Cuba la política constituye una 
industria a tal grado, que hay quien 
abandona el ingenio y la mesa del ta-
ller, para "fajarse" en el Comité por 
un Presidente a quien no conoce y 
que después de elegido, tampoco le 
conocería... 
Y eso, se debe, sobro todo, a nues-
tro sistema de gobierno, necesitado 
de implantar el régimen parlamenta-
rio, que es la última palabra de la 
democracia. 
Bueno sería cambiar de postu-
ra ; mas no mejora rá nuestra po-
lí t ica si no vamos cambiando de 
hábi tos y costumbres polí t icas. 
GRATIS Á LOS 
HERNIOSOS. 
Un Sencillo Método que ha curado á 
tientas de personas sin Dolor, ain Peligro, 
lin impedir el trabajo y sin ninguna 
pérdida de tiempo. 
Á T O D O S S E O F R E C E U N 
E N S A Y O G R A T I S 
lia hernia (qnebradnrn) es curable sin operación, dolor, peligro ó pérdida de tiempo. Cuando de-cimos curable, no uuertinos dar á entender qu* la quebradura pueae únicamente retenerse, pero que se efectúa una cura que ¡a permitirá a V. quitar su braguero. 
A fin de convencer ¿ Vd. y 4 sns amieoi herniosos de nue nuestro Descabtimiento efê  tivanieute pueae curar, le pedimos de hacer un» prueba, que no le costará, nada á. Vd. Una cur» eî nifíca le cesación de todo sufrimiento, un crecimiento notable del rigor fisicio y mental, \a faoultad de gozar de nuevo las delicias de la vida r muchos aúosdn bienestar y de satisfacción iftadidos á su vida. Le ofrecemos & Vd. grntnftâ  meuto una muestra de mieatrq̂ tratamiento que ba curado en cientos casos. 
No mande Vd. dinero: simplemente llénese el cupón abajo, indiqnese en ia ilnstracion la posición de la quebradura y devuélvanos este nipón. No descuide,ni por un solo dia, este im» portante asunto, ni continué Vd. dejarse tor-mentar más por bragueros yo-hechos, baratos y comunes. 
Esta oferta es la más equitativa que jamás se haya hecho y todos los que padecen de hernia 
deberían aprovecharla inmediatamente. 
CUPON (S. 28) . 
Marquése en esta ilustración la poeielón de 
la quebradura, sírvase contestar k las 
precuotas, entonces córtese el cupón y 
diríjalo a Dr. W. 8. RICE, 8*9, Stonecutter 
Street, Londres, B.C. 
i Que edad tiene VA. t 
¿ Lt hac» tufrír la 
Quebracturat 




E l Nacional de Cienfueg'os pu-
blica una carta del señor C. T. 
Tru j i l lo en la que establece este 
diálogo entre la Repúbl ica y el 
Alma de nuestros campesinos. 
Vaya una muestra: 
—¿Tienes quejas de mí?— es lo 
primero que pregunta la república. 
—'Sí, estoy muy adolorida. Una 
desesperanza me hiere, cuando veo 
que ¡siendo la primera en el sacrifi-
cio, soy la última en el beneficio. 
Hasta ahora la ciudad te ha em-
bargado el ánimo. Has construido pa-
lacios, cuando yo no tengo escuelas. 
Has repartido el presupuesto entre 
gentes, muchas veces no necesitadas 
de protección, y te has olvidado dei 
dolor de mis hijos y de la ignorancio 
en que vivo. Todo mi sér fermenta 
en la guerra grande, y las guerritas 
espúreas, han servido para enriquecer 
a unos cuantos abogados, a unos 
cuantos negociantes, y a muchos 
"bandidos de la libertad". Todo el 
mundo se considera con derecho a pe-
dir al país que lo mantenga, y tú, 
pródiga de un dinero que no sudas, 
regalas mis economías, ganadas con 
el arado y la carreta. 
' Los empréstitos son para las ciu-
dades, para embellecerlas, para sa-
nearlas; a mi choza no llega un sólo 
centavo de esas gi*andes sumas, que 
han formado nuestra deuda. Yo tra-
bajo, pago y callo. ¡Oh! república 
que naciste de mi dolor, te has olvi-
dado de mí, aun me amas! Pero no 
temas de mí, aun siendo maltratada: 
aquí únicamente se te ama de ver-
dad. 
Los campesinos tieiien sobrada 
razón ; faltan canales / l e regadío 
y carreteras buenas (es decir, 
bien conservadas) que aumenta-
rían la producción y la riqueza 
agrícola, dando al país el ciento 
por uno. 
La Independencia de Santiago 
de Cuba ,hace una curiosa rela-
ción de un viaje al pico Turquino 
por dos naturalistas suecos, y di-
ce : 
La majestuosa y más elevada mon-
taña del cubano suelu atrae con ¡a 
sensación de lo casi inaccesible, pues 
no son muchos los que se han decidi-
do a llegar a su alta cumbre. 
No es estupenda desde luego, ni 
siquiera constituye una novedad, la 
ascención al Turquino, pero, cuando 
a allí va asociado un propósito de 
exploración científica es de apre-
ciarse. 
Nuestra flora, la exuberante flo-
ra cubana, no está suficientementf 
estudiada. Ultimamente los repu-
tados botánicos cubanos Roig y Ma-
za han publicado un interesante libro 
titulado "Flora C»bana" que es un 
hermoso y útil trabajo que hace bo-
nos a esos dos farmacéuticos. Y al 
mismo tiempo los extranjeros pare-
cen en la actualidad preocuparse por 
el estudio de la atrayente vegetación 
de regiones tropicales como la nues-
tra. Al efecto la Academia de Cien-
cias de Stokolmo, capital de Suecia, 
ha designado a los señores Ekman y 
Nystrom para que realicen trabajos 
de investigación científica en nuestra 
isla y particularnaente en esta exu-
berante región de Oriente. 
Aunque ya algunos naturalistas 
y antropólogos cubanos como los 
doctores La Torre y Montane han 
hecho excursiones científicas en 
los montes de Cuba, como la hizo 
el inmortal Humbold hace un si-
glo, de suma importancia, estimu-
la por parte del Gobierno esta 
clase de estudios. 
Por ejemplo, la t r i angu lac ión 
de la isla para formar un catas 
tro y reconstituir el mapa de Cu-
ba sería una obra grande y meri-
toria. 
Los de Cangas de 
Tineo en Palatino 
Con lugar. 
Se declara con lugar el recurso de 
casación por infracción de ley iuter-
puesto por el Ministerio Fiscal contra 
sentencia de la Audiencia de esta pro-
vincia, que absolvió a Camilo Pala-
cios Fernández, a quien se le impu-
taba un delito de hurto con abuso de 
confianza y condenó a Juan Manuel 
Novella Coñage como autor del ex-
presado delito con la concurrencia de 
una circunstancia agravante, a la 
pena de 6 meses y un día de presidio 
correccional. 
Ei Supremo, en su segunda senten-
cia, condena al procesado Novella co-
mo autor de un delito de hurto cua-
lificado por el grave abuso de con-
fianza, sin circunstancias modificati-
vas de la responsabilidad criminal, en 
la pena de cuatro años, dos meses y 
un día de presidio correccional. Con 
respecto al otro procesado, o séase, 
Pr.lacios, el Supremo confirma su ab-
solución. 
Sin lugar. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por el Ministerio Fis-
cal contra sentencia de la Sala Se-
gunda de lo Criminal de esta Audien-
cia, que condenó a Simón Lago Fer-
nández, como autor de dos delitos de 
hurto, a la pena de 120 días de en-
carcelamiento por cada uno de ellos. 
El Magistrado señor Juan Gutié-
rrez Quirós formula voto particular 
en el sentido de que debió de declarar-
se con lugar el recurso y anularse la 
sentencia recurrida, por ser, a su en-
tender, los hechos realizados por el 
procesado constitutivos de un delito 
de robo que acusaba el Ministerio 
Fiscal. 
En la Audiencia 
Sentencias. 
Se absuelve a José Romero, acu-
sado de infracción electoral. 
Se condena a Juan Perdomo, por 
tentativa de violación, a cuatro años, 
dos meses y un día de presidio. 
Y a Fausto Pulido Valdés, por dis-
paro frustrado, a tres meses y once 
días de arresto mayor. 
Juicios orales. 
Se celebraron los de las causas 
seguidas contra Quirino Valdés, Ju-
lián Fernández, Hipólito del Amo, 
Fausto Suárez y José García, por in-
fracción de la Ley Electoral; Feli-
pe Herrera, por disparo; Margarito 
Junco, Antonio Jiménez .y José Mon-
talvo, por abusos; Enrique López y 
Simón Chacón, por tentativa ue robo; 
Francisco Oagigas, por homicidio por 
imprudencia; Marcelino Rivera, por 
amenazas y Antonio Zas, por cche-
cho. 
Se pidieron estas penas: 
Doscientas cincuenta pesetas de 
multa para Quirino Valdés, Julián 
Fernández, Hipólito del Amo, Justo 
Suárez y J ^ García. 
Tres meses y once días de arresto 
para Felipe Herrero. 
Cuatro años, nueve meses y once 
días de prisión para Margarito Jun-
co. 
Un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión para Antonio Jiménez. 
Reclusión en la Escuela de Guana-
jay de menores a José Montalvo. 
Un año y un día de prisión para 
Francisco Cagigas. 
Dos años, cuatro meses y un día 
de prisión para Marcelino Rivera. 
Y respecto a Antonio Zas el Fiscal 
retiró la acusación. Defendió al acu-
sado el licenciado Pedro Herrera So-
tolongo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Del Supremo. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Waldo López 
Brañas, en causa por un delito de 
rapto. 
Audiencia de la Habana. Letrado, 
Domingo S. Méndez. Fiscal, señor F i -
gueredo. Ponente, señor Gutiérrez. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de ley, 
interpuesto por Teodoro Miranda Ve-
ga y otro, en causa por delito de 
estafa. 
Audiencia de Santa Clara. Letrado, 
señor Enrique Roig; Fiscal, señor 
Rabell. Ponente, señor Gutiérrez. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por el Ministerio 
Fiscal en causa contra Ramón Mar-
tínez Ros, por delito de atentado. 
Audiencia de la Habana. Fiscal, se-
ñor Figueredo; Ponente, señor De-
mestre. 
L I N C O L N » 
D E S I N F E C T A N T E P O D E R O S I S I M O . 
PASTEUR LABORATORIES 
PARIS. NEW YORK. CHICAGO. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Depósito: LAMPARILLA, 80. 
APOLO 
UNA REVISTA ORIGINAL 
En la segunda quincena del prén-
sente mes de Mayo verá la luz una 
original publicación como hasta aho-
ra no había aparecido en nuestra 
mundo intelectual. 
"Apolo," que es el título de la nue-
va revista, que constará de 50 pági-
nas, operará una revolución en núes* 
Noticias del 
Municipio 
PAN PARA LOS POBRES 
Con motivo de la crisis económi-
ca y teniendo en cuenta que el pan 
es un artículo de primera necesidad, 
el ^ señor Fernández Hermo propon-
drá al Ayuntamiento, en la próxima 
sesión, que sea sacada a subasta la * 
confección diaria de una cantidad de % * J f ^ ' J ? I S 2 Í ? SU texto est* pan, que sea necesaria para su ven- exclusivamente escrito en verso por 
1 los principales poetas de habla cas-
tellana. 
En "Apolo" cabrán todas las 
escuelas y se difundirá por toda la 
América Latina, extendiendo de es< 
modo su radio dé acción fuera del 
país, y acogiendo en sus páginas lat 
producciones de los bardos sur y 
centro americanos, que tremolan to* 
adquieran diariamente" el " p a n ^ ^ las banderías del arte, 
de suministrarles el Municipio. L'a nueva publicación será dirigida 
Y que la cantidad necesaria para Por nuestro querido compañero y 
la atención de ese servicio se tome Poeta señor Alfonso Camín, y tendrá 
del capítulo adecuado del Presupues- j de redactor-Jefe al novel poeta F. 
to o de resultas de años anteriores. | ̂ e Ibarzábal, quienes tienen empe 
EL 
ta entre los vecinos pobres de la ciu-
dad, al precio que estipule el Muni-
cipio. 
A ese objeto propone también en 
su moción que se haga una lista de 
vecinos pobres de cada barrio por las 
estaciones de policía, a fin de que, 
previo el certificado que expida el 
capitán de policía de la demarcación, 
La« dos Repúblicas, de Cama-
giie.v, acusa recibo de un folleto 
y dice: • 
Oportunamente recibimos del se-
ñor Roberto L. Luaces, competente 
Director de nuestra Granja Escuela, 
R U T A D E L A F L O R I D A 
P}A5lPc exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
5 ? ^ ^II*ECTA' RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La rut« oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
$ 7 0 DE LA HABANA A NEW Ida y Vuelta. YORK $ 7 0 
Directo sm cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la, a la ^ 7 * 1» v««]ts, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; BALTIMORE, F1LADELFIA y demás ciudades en el 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con pririlerlo 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursién ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
venlajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesandb las mas pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (s la carte). Carros de Observación. El 
mejor gervicio en magjúficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con eofiipartimien to, Camarotes (conectados) y de L i -
teras. 
Todos de Acero cea alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para mas informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Ce 
O'REILLY 4. HABANA. TELEFONO A-«578. 
C 1442 In 2a 
Don Felipe R. Campillo, amable 
presidente del Club Cangas de Tíneo, 
me lo había anticipado: 
—Ya verá usted, Don Femando, 
cómo la fiesta de los cahgueses ha 
de resultar una cosa grande, una 
fiesta de paz, concordia y armonía. 
Y tuvo razón. El banquete se cele-
bró en un apartado jardín; al arru-
llo acariciador de la fresca brisa de 
la tarde, los nobles hijos de la histó-
rica Cangas de Tineo, recordaron 
con amor sin límites el encantado 
rincón, el pueblo amado. 
Desde el alto y abrupto Muniellos 
se contempla la carretera de Cangas 
como una cinta de plata; resalta la 
blancura del camino haciendo una vi-
sión encantada, la ubérrima vegeta-
ción que dan una tonalidad de inten-
so verdor los amplios y fértiles pra-
dos. . . 
Soñaban los cangueges con la villa 
querida; la sidra, ese licor que los 
dioses considerarían digno d© sus ba-
canales; la sidra, espíritu de nues-
tra Asturias, hizo que ei corazón la-
tiese con más fuerza, y que del pe-
cho de un buen cangués salieran las 
notas de nuestra Soberana, que es 
soberana de nuestros cantales re-
gionales. 
El secretario del Club, que es una 
persona atentísima, no deja que el 
cronista descanse p i momento..en 
el sabroso yantar.. . 
Llágase el secretario: José Alva-
rez García, que fué el que díó sidra 
a todo el mundo. 
El presidente, don Felipe R. Cam-
pillo, me da la grata nueva para to-
do cangués, de que su digna esposa 
la hermosa señora Francisca Ale-
mán de Campillo, está bordando, con 
sus lindas manos de pálida princesa, 
un hermoso estandarte que, pai*a la 
próxima gran jira, será la bandera 
gloriosa del ejército do Cangas, la 
heróica... 
Con el banquete del domingo en 
"Palatino", se inicia la campaña pa-
ra la unión de todos los hijos de Can-
gas de Tineo. 
La comisión de propaganda, quedó 
formada en la siguiente forma: 
Benjamín González, presidente; vo-
cales: Joaquín Cachón, José Fernán-
dez, Manuel Alvarez, Antonio Ló* 
pez, Manuel Brey, Manuel Rodríguez, 
José Martínez, Lorenzo Alonso, Sa-
bino Díaz, José Menéndez, Manuel 
Fernández, Cándido Florez, Joaquín 
Alonso, Antonio Suárez, Sebastián 
Fernández, Luis Fernández y nues-
tro amigo Francisco Ménquez; todos 
aman fervientemente a la hermosa 
regióft asturiana, que tiene los más 
bellos rincones y los más floridos 
prados. 
Después de un buen rato de amena 
charla con los nobles hijos de Can-
gas, el cronista se despide haciendo 
votos por la prosperidad d© Cangas 
y el engrandecimiento del Club. 
—Adiós. Don Fernando—me dice el 
presidente—ya sabe que a usted y a 
la MARINA se íes quiere bien en to-
das partes. 
A l retirarnos saludamos a l08 
hermanos del presidente: Eduardo y 
Matías R. Campillo. 
¡Hasta la próxima, queridos can-
guesesl 
—¡Adiós.. . chacho ! 
DON FERNANDO 
UN PURGANTE 
SIN D E S V E N T A J A S 
PINKLETS es una medicina laxati-
va sin las desventajas de la gran ma-
yoría de los purgantes. 
La razón que las pildoritas laxantes 
PINKLETS no tienen ninguna acción 
violenta, sino que son suaves, estimu-
lando ei sistema digestivo sin debili-
tarlo. 
Para corregir el estreñimiento y bus 
complicaciones PINKLETS no tiene 
igual. En el tratamiento de este mal 
lo primero que debe hacerse es aban-
donar el uso de los purgantes fuer-
tes, los cuales obran artificialmente. 
La ayuda de PINKLETS es natu-
ral. Su objeto no es limpiar el estó-
mago a toda costa (aunque en los ca-
sos en que se requiere efecto inme-
diato pueden usarse en mayores do-
sis, con el mismo resultado, pero sin 
consecuencias debilitantes) sino por 
el contrario estimular el funciona-
miento de los órganos digestivos y 
expeler los desechos por un proceso 
natural. 
Con el uso de PINKLETS desapa. 
recen el estreñimiento y sus complica-
ciones; se despeja la mente, se ve el 
paciente libre de esa sensación de pe-
so en el abdomen, de los gases en el 
estómago, de la biliosidad, lasitud y 
mal humor, y otras manifestaciones 
de estreñimiento. Pida usted PINK-
LETS a su boticario y quedará usted 
satisfecho. 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 
El Presidente del Ayuntamiento 
ha pasado una comunicación al Pre-
sidente de la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos, manifestándole que 
Recurso de casación por infracción c?n el propósito de evitar los perjui-
cios que pudiera originar la demora 
en los trámites en los presupuestos 
próximos, cree oportuno llamarle la 
atención acerca del precepto 197 de 
la Ley Orgánica de los Municipios, 
en lo que se refiere al término con-
cedido a dicha Comisión para emitir 
dictamen. 
COCHES CUNA. 
E s t e c o c h e - c u n a , d e a c e 
r o , p l e g a d i z o , p a r a n i ñ o s ¡Maruri 
r e c i é n n a c i d o s , h a s t a d o s 
a ñ o s , e s e l m á s c ó m o d o 
e h i g i é n i c o q u e s e c o n o -
c e . L o s n i ñ o s p u e d e n s e r 
p a s e a d o s p o r t o d a s p a r -
t e s , y e n d o e l n i ñ o y a a c o s -
t a d o , o y a s e n t a d o . 
E s t o s c o c h e s d e a c e r o , 
c o n s u t a p a c e t e o f u e l l e , 
s e p l i e g a n c o m p l e t a m e n -
t e , p u d i e n d o s e r t r a s p o r -
t a d o s a c u a l q u i e r p a r t e . 
C o n e l l o s q u e d a a b o l i -
d o e l d e m i m b r e s p o r s e r 
un depósito de chinches 
de ley interpuesto por Pedro Ricseco 
y Perrin y por Rogelio Cepero y Pa-
dilla, en causa por delito de robo. 
Audiencia de la Habana. Letrado, 
Santiago Gutiérrez de Célis. Ponente, 
señor Ferrer. Fiscal, señor Figuere-
do. 
De la Audiencia. 
Sala de lo Civil. 
Audiencia.—Administración Gene-
ral del Estado* contra resolución de 
la Junta de Protestas. Ponente,'del 
Valle. Letrado, Rosado. 
Audiencia.—Fernando Freyre de 
Andrada, como Alcalde municipal de 
la Habana, contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civil. Ponente, 
del Valle. Letrado, Acosta. H. Car-
taya. 
Oeste.—Virgilio Rayneri contra 
Eduardo P. Mahony. (Menor cuantía.) 
Ponente, del Valle. Letrado-parte, 
Díaz. 
Norte.—Antonio Pérez Lee. contra 
Miguel Vázquez Constantín. Ponente, 
del Valle. Letrado, Alvarez. 
En lo Criminal. 
Sala Primera. 
Causa seguida contra Oscar E. 
Gallego v otros, por el delito de robo. 
Fiscal, Rojas. Defensores, Viurrún y 
V. Gutiérrez. 
Causa seguida contra Raúl Orozco, 
por el delito de amenazas. Fiscal, Ro-
jas. Defensor, Lavedan. 
Causa seguida contra Amonio Bol 
o Bosch, por el delito de estafa. Fis-
cal, Rojas. Defensor, Manduley. 
Sala Segunda. 
Causa seguida contra Juan Her-
nández Monterrey, por el delito de 
robo. Fiscal, Ferrán. Defensor Ig-
nacio Garrido. 
Causa seguida contra Benito Varga 
Villamarín, por el delito de robo. Fis-
cal, Saavedra. 
Causa seguida contra Alejandro 
Herrera y Guerra, por el delito de 
homicidio por imprudencia. Fiscal, 
Ferrán. Defensor, Rodríguez de Ar-
mas o Mármol. 
Sala Tercera. 
Causa seguida contra Manuel Cas-
trillón y otros, por el delito de es-
tafa. Fiscal, Castellanos. Defensor, 
Varraeto Vardes. 
Causa seguida contra Juan Costa, 
por el delito de estafa. Fiscal, Cas-
tellanos. Defensor, Cárdenas ¿ Lom-
bar. 
Notificaciones. 
Deben concurrir hoy a la Secretaría 
de la Sala de lo Civil y Contencioso, 
a rotificarse, las personas siguientes: 
Letrados: 
Luis Vidaña, Arturo Fernández, Fé 
lix Muñiz, Carlos de Armas, José Ro-
sado, Rodolfo F. Criado, Raúl Seda-
no, Ricardo Croza, Joaquín Coe.llo, 
Carlos Antonio Llanes, Antonio E. de 
la Puente, Guillermo Domínguez, Eu-
genio López, Carlos M. de la Cruz, 
Benjamín Montes, José Puig Ventu-
ra, Antonio G. Bueno, José J. Reyes. 
Procuradores: 
Llama, E. Manito, J. R. Arango, 
Reguera, José A. Montero, Sterling, 
Toscano, Pereira, Luis Castro, Zayas, 
G. Vélez, N. de Cárdenas, M. F. Bil-
bao, W. Manzón, Llanusa, Sierra, 
Francisco Díaz. 
Mandatarios: 
Isaac Regalado, Gabriel Roselló, 
G. Sáenz Calahorra, Jesús Rigueira 
Lebón, Manuel Feijóo, Esteban Yániz, 
Emiliano Vivó, Rafael Vélez. Rafael 
Miguel Pascual ^ Fornosa, 
Juan Vázquez, Antonio Pérez Leo, 
Jesús Calvo Nebra, Emilio Lotamen-
di. Francipco G. Quirós, Manuel,Ver-
dura, Ramón Illa, Félix Rodríguez, 
Narciso Ruiz, Ricardo Dávila, Fer-
nando G. Tariche, José S. Villalba. 
E L 
OBSERVATORIO NACIONAL 
3 Mayo 1915. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761.57; Habana, 762.50; — 
Matanzas, 762.68; Isabela, 761.08;— 
•Camagiiey, 761.69; Santiago, 761.49. 
Temperaturas: 
Pinar ,del momento 2106, máxima 
33o2, mínima 20o0. 
Habana, d^l momento, 23o0, máxi-
ma 28o0, mínima 22o0. 
Matanzas, del momento 20o2, má-
xima 27ol, mínima 15o9. 
Isabela, del momento 24o5, máxi-» 
ma 29o5, mínima 21o0. 
Camagiiey, del momento 25o0, má 
xima 29o6, mínima 19ol. 
Santiago, del momento 25o0, má-
xima 31o0, mínima 23o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NE. 3.6; Habana, E. 2.7; 
Matanzas, calma; Isabela, SE. flojo; 
Camagiiey, ENE. id; Santiago,' NE. 
idem. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas, Isabela 
y Santiago, despejado; Camagiiey, 
parte cubierto. 
Ayer llovió en Abreus, Presten y 
Baracoa. 
Nota: Buen tiempo. 
no en sacar triunfante la enseña qua 
han de tremolar. 
Ambos poetas han acordado con la 
empresa editora de la revista, publi-
car esta mensualmente y fijando su 
precio en 10 centavos el número pa-
ra lograr de ese modo que esté al 
alcance de todos. 
R E T R E T A 
Programa de las piezas que tocará 
la Banda de la Marina Nacional en 
la retreta del Parque de Medina, la 
noche del 4 de Mayo de 1915: 




3a. "Invitación al 
4o. Selección de 
Puccini. 
5a. "The Wedding of the rose". 
— L . Jesse. 
6a. Danzón "Aurora." — O. Ma-
rín. 
7a. One step "Everybody rag 
with me boy." 
El Director de la Banda, 
Juan Iglesiafi. 
"D. César de Ba-
Vals".—Weber. 
"Bohemia." —-
Estómagos Acidos Son 
Muy Peligrosos 
EL NOVENTA .POR .CIENTO DE 
LOS MALES .DEL ESTOMAGO 
SON CAUSADOS POR LA ACI-
DEZ 
PALABRAS DE UN MEDICO SO-
BRE CAUSA Y CURA 
Un ilustrado médico cuyo éxito en 
la investigación de la causa y cura 
de las enfermedades del estómago e 
intestinos le hace gozar de fama uni-
versal, hitnifestó en el curso de una 
conferencia reciente que casi todon 
los desarreglos intestinales, así co-
mo también las enfermedades de loa 
órganos vitales, son causados direc-
tamente por indisposición del esto-
ma; y ésta, a su vez, en el noventa 
por ciento de los casos ,se debe a ex-
cesiva acidez, a la que comunmente 
se da el nombre de 'estómago agrio" 
y que no solamente irrita e inflama 
las paredes del estómago, sino que 
también produce gastritis y úlceras 
estomacales. Vale la pena fijarse en' 
que el citado médico condena el uso 
de medicinas de patente para curar 
desarreglos del estómago, manifes-
tando al mismo tiempo que tanto él 
como muchos de sus colegas han ob-
tenido resultados notables con el us^ 
de un poco de magnesia bisurada, la 
cual al neutralizar los ácidos que lo» 
alimentos contienen hace desapare-
cer el origen del mal. Por vía de 
ejemplo dice el médico a que nos re-
ferimos que es tan inútil tratar d« 
curar el estómogo en sí como lo sería 
el que una persona que pisase y se 
enterrase un clavo se pusiese a cu-
rar la herida sin antes sacar ei clavo. 
Sáquese éste y la herida se curará 
ella misma; neutralícese el ácido y 
desaparecerá la indisposición de es-
tómago. Medicinas y tratamientos 
médicos no producen beneficio algu-
ni y sólo sirven para irritar el estó-
mago, ^ues que el contenido de éste 
permanecerá siempre ácido. Hágase 
desaparecer la acidez y no se necesi-
tará de ninguna medicina; la indis-
posición de estómago desaparecerá 
de por sí. Toda persona que sufra de 
gases y acidez o agrura en el estóma-
go deberá obtener en la botica un 
frasco de^magnesia bisurada y tomar 
una cucharadita disuelta en la cuar-
ta parte de un vaso de agua, ya sea 
fría o tibia, después de cada comida, 
repitiendo a los quince minutos en 
caso de necesidad. Esta es la dosis 
que el doctor de que hablamos ha 
«ncontrado ser más eficaz. 
Concurso de Carrozas del Ayuníamiento 
El café del íeaíro 
Nacional 
"El Bosque de Bolonia" 
La Juguetería de la Moda. 
O B I S P O N o . 
Atentamente invitados por los 
nuevos dueños del espléndido café 
del Teatro Nacional (antes Tacón), 
asistimos ayer por la tarde a un 
"lunch," en obsequio a la prensa de 
la Habana. 
El obsequio fué servido con verda-
dera esplendidez, en una gran mesa 
en forma de una T, en la que toma-
ron asiento unos 50 representantes 
de todos los periódicos de la Haba-
na. 
Que el Dios éxito corone los es-
fuerzos de los modestos industriales 
que han dotado a la Habana de un lu-
joso establecimiento más, es nuestro! 
ferviente deseo. 
P R I M E R P R E M I O 
"la IroDical" la Reina de las Cervezas 
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Eicnlailos de l u t o nacido, porqoe loamos U SESION D f A Y Í R EN I A C A M A R A 
(VIENE DE LA PRIMERA) T termine en La Boca, provincia de 
, .Matanzas. 
viado por el Ministerio de Relacionas De los señores Mulkay y otros, di 
H A B A N E R A S 
F L O R I D A 
Fué una fiesta. 
Esto dice, defiriendo el lunch del 
sábado en el Florida, más de un cro-
nista . 
¿Por qué mi ausencia? 
La justifiqué previamente al acu-
sar a los señores Pino y Canto recibo 
de la invitación atentísima que me 
hicieron para el acto. 
Esa misma tarde del sábado deja-
ba yo la ciudad para emprender una 
excursión al campo. 
Excursión corta. ^ 
Y además, muy agradable, muy 
simpática, extraña a los fueros de la 
crónica. 
Pero ya que no el sábado estuve 
ayer en el Florida para darme cuen-
ta de las reformas i-ealizadas en el 
soberbio edificio que abre sus puer-
tas en Obispo y Cuba. 
Esquina ésta de gran tráfico. 
A ella convei-gen, cruzada por la 
línea del tranvía, el palacio del Ban-
co Nacional, los almacenes de La 
Granada y la casa del Cable, en ve-
cindad con el suntuoso hotel. 
Suntuoso, sí. 
i No de otro modo hay que llamarlo 
después de las mejoras introducidas 
por los amables señores Juan Enri-
que Pino y Manuel Canto en sus de-
partamentos todos. 
De todas esas mejoras señalaré 
como la más importante / la comuni-
cación establecida entre el antiguo 
hotel y el moderno salón que da a la 
calle de Cuba. 
Es ya, abierto al paso uno y otro, 
la realización de una obra que hacía-
se sentir. 
Desapareció el obstáculo. 
Y así como el safón seguirá desti-
nado a café, a restaurant y a dulce-
ría, se reservará el patio, tan amplio 
y tan diáfano, a rendez vous de las 
familias. 
Encuentran éstas, acomodadas «n 
la multiplicidad de mesitas allí dis-
puestas, un servicio completo de he-
lados, de lunch, de pastelería. 
Un sitio delicioso para ir a tomar 
el té en las horas de la tarde. 
Algo que era una necesidad en 
aquel tramo del bouleyard después 
de recon-rr , nuestras clamas las gran-
des tiendas'de moda. 
Las mejoras del Florida han sido 
completas. 
Mobiliario, vajilla, instalaciones, 
servidumbre, a todo ha llegado el es-
píritu innovador de los señores Pino 
y Canto en las reformas con tanto 
acierto y tanto gusto realizadas. 
Un detalle. 
Hay música en los almuerzos. 
> Un cuarteto, bajo la dirección del 
joven pianista Eugenio Moreno, ofre-
ce a diario en el Florida selectas y 
variadas audiciones desde las once y 
media hasta las dos de la tarde. 
¿Qué más, ya con esto, para ame-
nidad de los asiduos al flamante ho-
tel? 
* * • * 
De boda en boda. 
Así va este florido Mayo. 
Concertada está para celebrarse en 
el aristocrático templo de la Merced 
la de una señorita tan graciosa como 
Nena Qener y el señor-Justo Fausto 
Señalada para el 15, a ^s nueve 
de la noche, serán los padrinos la 
señora Rita Sánchez Viuda de Ge-
ner, la respetable madre de la novia, 
y el señor Faustino • J. Bares, padre 
del novio. 
Testigos. 
Designados han sido por parte de 
la señorita Gener el doctor Diego 
Urdanivia y los señores Francisco 
Vila y Antonio Rivero. 
Y, por el novio, el señor Servando 
Fernández y los doctores Eduardo 
Sánchez de Fuentes y Ramón Mon-
talvo y Morales. 
Boda simpática. 
Exteriores de Bélgica, sobre el se-
gundo Congreso de Éfiseñanza Ca-
sera. 
Se acordó remitirlo a la Comisión 
de Instrucción Pública. 
DEL SENADO 
Se leyeron varias comunicaciones 
1 del Senado, participando haber apro-
bado distintos proyectos de Ley dé-
la Cámara, y remitiendo otros, apro-
bados por ese Cuerpo, los cuales pa-
saron a estudio de las Comisiones. 
LOS PRESUPUESTOS 
Se dió cuenta con el ruego que ha-
ce el Senado, para que se discutá 
preferentemente el Proyecto de Pi-e-
| supuestos generales de la Nación pa-
l ra el ejercicio do 1915 a 1916. 
El doctor Ferrara rogó a la Comi-
| sión de Hacienda y Presupuestos,— 
! que aún no está constituida,—que lo 
i estudie preferentemente y emita su 
dictamen a la mayor brevedad, dado 
que sólo quedan dos meses para po-
derlos discutir en ambos Cuerpos. 
LA PENSION A LA VIUDA E HI -
JOS DEL GENERAL QUIN-
TIN BANDERAS 
Explicadas por el señor Escoto 
Carrión, fueron aprobadas las modi-
ficaciones introducidas por el Senado 
al Proyecto de Ley de la Cámara, 
concediendo un donativo y aumen-
tando la pensión que disfrutan la 
Viuda e hijos del general. "Quintín 
Banderas. 
Estas modificaciones consisten en 
suprimir el donativo. 
CAMBIOS EN LAS COMISIONES 
La Cámara acordó la permuta que 
hacen los señores Recio y Pía como 
miembros, respectivamente, de las 
Comisones de Obras Públicas y Re-
laciones Exteriores. 
LOS INDULTOS CONDICIONALES 
Al dársele lectura a la Proposición 
de Ley de los señores Sagaró y otros, 
derogando los Decretos del Presiden 
te de la República, sobre indultos 
condicionales, el señor Sagaró soli-
citó se acordase la suspensión de los 
preceptos reglamentarios, para dis-
cutirla inmediatamente. 
EL DOCTOR CORTINA 
El doctor Cortina se opuso a 
Leo y copio: 
"A fin de prolongar por ocho días 
más su permanencia en la Habana, 
para poder cantar en más funciones, 
el gran barítono italiano Titta Ruffo 
se propone fletar un buque para que 
lo conduzca desde aquí a Buenos A i -
res, con los artistas de su Compañía 
de ópera contratados para actuar en 
la capital de la Argentina, sin tener 
que ir a New Yoi'k. 
A ese efecto trata d^ que el vapor 
de la Ward Line que sale de New 
York el 25 del actual para Buenos 
Aires, haga escala en la Habana, pol-
lo que en vez de embarcar aquí el 
20 para New York, con el fin de to-
mar aquel buque, lo hará en éste el 
día 28 en la Habana. 
Para gestionarlo estuvo hoy en la 
casa consignataria el señor Pasqua1-!, 
tmo de los artistas de esa Com-
pañía . 
De conseguirse, le costará a Titta 
Ruffo este viaje de $2,000 a $2,500". 
Solo una aclaración. El señor Sagaró aceptó la pi-oposi-
La de que el señor Pasquali, en c[¿n del señor Coi-tina, rogando an-
lugar de ser un artista de la Compa- I tes se le ofreciese estudiar dicho 
vidiendo el Juzgado de Sancti Spí-
ritus, en dos Juzgados, uno de Pri-
mera Instancia, y otro de Instrucción 
y Correccional. 
De los señores Enamoi-ado y otros, 
concediendo una pensión de seiscien-
tos pesos, anuales, al comándente se-
ñor Florentino Bárzaga Palma. 
De los señores Varona y otros, au-
torizando al Ejecutivo para que cons 
truya un parque en la ciudad de Ja-
ruco, en el que invertirá la cantidad 
de 4,000 pesos. 
De los señores González Iglesias 
y otros, concediendo un crédito de 
12,000 pesos para diversas obras pú-
blicas en el Municipio de San Diego 
del Valle, provincia de Sknta Clara. 
De los señores Valdés Carrero y I 
otros, concediendo una pensión de SO i 
pesos mensuales a la señora María 
Caerás y Pérez, viuda del sargento 
Eladio Remujo y Hernández y a sus 
tres menores hijos. 
De los señores Escoto Carrión y 
otros, concediendo una pensión de 
600 pesos anuales a la señorita Fran 
cisca Delgado y Valido, hija del ca-
pitán Vicente Delgado y González. 
Y la suscrita por los señores Pino 
y otros, concediendo un crédito d» 
40,000 pesos que se invertirá en la 
construcción de un acueducto en la 
ciudad de Bejucal. 
EL CREDITO PARA LA EXPOSI-
CION DE SAN FRANCISCO 
DE CALIFORNIA Y 
PANAMA 
Se continuó la discusión del Pro-
yecto de Ley aumentando en 50,000 
pesos más el crédito de 250,000 pesos 
concedido para la representación de 
Cuba en las Exposiciones de San 
Francisco de California y Panamá. 
Se - leyó la enmienda del doctor 
Cartañá, disponiendo que esa canti 
" L A F R A N C I A " 
Oran Sastrería y Camisería, una de las 
Más antiguas y acreditadas de la Habana, 
Fundada en 1880 
M O N T E , N U M E R O 4 7 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E C J L O H 
Participa a su numerosa clientela y al públi-
co en general haber recibido un numeroso y 
selecto surtido de las más exquisitas telas pro-
pias para la estación de verano. 
Los precios sumamente económicos y al al-
cance de todas las fortunas. 
" L A F R A N C I A " 
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E s t a casa t i e n e l o s m e j o r e s c o r t a d o -
r e s d e l a H a b a n a . 
C 2027 ld-4 lt{ 
J u n t a N a c i o n a l d e E S P O S I B L E 
Presidió el señor Méndez Capote, i 
dad sea cubierta con la emisión de I actuando de Secretario ' el doctor | 
los bonos de la Ley de Defensa Eco-|Adam Galarreta, quien dió lectura al I 
nómica. i acta de la sesión anterior que fué! 
El señor Coyula rogó al doctor j aprobada. 
Cartañá retirase su enmienda y • se j Asistieron como vocales los docto-
ptisiesé de acuerdo con él, para re- I res Menocal, López del Valle, Hugo 
dactar una nueva enmienda. j Roberts, Velazco, Agramonte y el ; 
NO \CEPT\ C\RTA.ÑA letrado consultor licenciado Díaz ¡ 
.• •• . ' • I Cruz. r 
El doctor Cartana, después de un La Junta quedó enterada de haber 
¡breve discurso, donde manifestó que j 6Ído aprobado el proyecto de regla-
U) | había presentado esa enmienda por- | mentó para el mercado de "Cresi," | 
Two Pairs of Glasses in One 
solicitado por el señor Sagaró, .na- ; creía qUe era la única forma Je- -en Regla pasándose nuevamente a ?™ T Í ^ / k " ^ ! r V en,en9las de dos P ^ f de lentes * 
nifestando que ese era un asunto de ^ bar sin que Se infringie- ia consideración de] vocal Ingeniero' usarpIentf b focales con sus Imeas^ conspicuas y cementadas, 
gran transcendencia, que la Cámara, i ten ctías como la de Presupuestos et reíeíeníe al 1 cernano de Gaita- ' ,„ , Per0 la, CÍencf,a üpt,C*. 86 í a ,e(lU1 ̂ 0 T nueva8 V**?™** P'4en 
sin un previo v concienzudo estudio. riee actuSmente la sostuvo ™- no *01 - : Ient/S ,^actamente' combinando la v isipn de cerca y de lejos de una pie-
que rige aciuaim^nie, ia sotauvo, ro ao iui. , , , _ , i za fundida para que la juntura sea invisible. 
gando se púlsese a votación. A informe del doctor López del' Estos Se iiaman Lentes "KRYP TOK" INVISIBLES DE DOBLE V I -
APROBADA Valle se paso el escrito del señor To-1 SI0N y solo un experto pueáe distinguirlos de los lentes no bifocales. 
En votación ordinaria, se aprueba I mas Crescente, relativo al exceso de. Permítanos mostrarle estos cristales tan nuevos como perfectos en 
cloruro de sodio en ias leches. | una montura cómoda, elegante y fu erte a precios muy módicos. 
La Junta quedo enterada de uní Reconocimiento de la vista GRATIS 
escrito del Director de Beneficencia 
no debía i-esolver. Proponiendo se 
remita la Proposición de Ley a la 
Comisión de Justicia y Códigos, pa-
ra que ésta informe si el Presidente j la enmienda "del señor Cartañá. 
de la República procedió o no dentro 
de lo que disponen las Leyes, al dic-
tar esos Decretos. 
SAGARO ACEPTA 




Sabido es ya que Titta Ruffo va el 
viernes a Matanzas para cantar El 
barbero de Sevilla en función única. 
Y dij'e ayer que de la Habana sal-
dría un tren expreso con admii-ado 
asunto a la mayor brevedad, lo que 
le ofreció el doctor Sánchez de Fuen 
tes, después de manifestaciones so-
bre los indultos condicionales. 
ORDEN DEL DIA 
Después de leídas pasaron a las 
Cpy.iisones las siguientes proposicio-
nes de ley: 
La de los señores Gronlier y otros, 
concediendo un crédito de cuarenta 
res del gran barítono que desean oir- mil para la construcción de 
lo en el Teatro Sauto cantando una , una carretera que partiendo de Sa-
de sus óperas favoritas. 
También desde Cárdenas se tras-
ladarán familias numerosas a la gen-
t i l Yucayo para gozar de la oportu-
nidad única de conocer al famoso 
cantante. 
Repetiré que después no saldrá 
más Titta Ruffo de la Habana. 
Solo para embarcarse.. 
Un tema para la tarde. 
Me lo reservo, imposibilitado d? 
traerlo a estas Habaneras, como 
acostumbro después de los grandes 
sucesos sociales. 
No es otro que la soirée con que 
ha dado su adiós anoche a sus amis-
tades del gran mundo la elegante da-
ma Lila Hidalgo de ConilL 
Fiesta espléndida. 
Y de la que tiene el cronista mu-
cho ymuy interesante que referir. 
Hasta la tarde, pues. 
Enrique PONTANÍLLS. 
ENMIENDA DE R. DIAZ PARDO 
El tloctor R. Díaz Pardo presentó 
y explicó una nueva enmienda, para 
que los bonos sean vendidos por el 
Ej'ecutivo, al 95 por 100 de su valor 
nominal, la que también fué aproba-
da. 
EL ARTICULO SEGUNDO 
Sin discusión , se aprueba el artícu-
lo segundo y se remite el Proyecto 
dé Ley al Senado, levantándose la 
sesión, que había sido prorrogada 
hasta terminar este asunto, a las 5 
y 20. 
CITACION A LOS LIBERALES 
Firmada por los señores Felipe 
González Sarraín, Carlos Mendieta, 
Enrique Recio, Juan Gualberto Gó-
mez, Celso Cuéllar del Rio, y otros, 
se h'a repartido entre los señores re-
presentantes de filiación liberal, una 
citación, para una reunión que ten-
drá efecto el próximo miércoles, a 
la una p • m. , con objeto de designar 
el Comité Parlamentario de ese Par-
tido. 
^ E L A L M E N E ) A R E S " 
O B I S P O , N U M . 54, C A S I E S Q . A C O M P O S T E L A 
Modas femeninas Robes S. Ghapeaux 
banilla de Guareiras enlace los pue-
blos de Manguito, Calimete y Ama-
rillas, en la provincia de Matan-
zas. 
De los señores Lecuona y otros, 
concediendo un crédito de quince mil 
pesos para la construcción de una 
carretera que partiendo deCamarioca 
inmediatamente a la Secretaría de 
Hacienda para poder adoptar las 
providencias necesarias a fin de dis-
tribuir esa moneda en la forma que 
sea más conveniente a las necesida-
des públicas. 
Las Consideraciones anteriores son 
aplicables a la Hacienda Provincial, 
y a la Municipal; que en la más ele-
vada acepción del vocablo, son fun-
ciones también del Estado, lo mismo 
que la Nacional; y a ellos también 
toca mantener lo más alto posible el 
crédito y el honor de la República 
en materia tan importante com0 la 
creación y sostenimiento de un siste-
ma monetario. 
LEOPOLDO CANCIO. 
Seci'etario de Hacienda." 
remitiendo el Balance del Hospital 
de Matanzas, acordándose pasarlo a I 
la Comisión respectiva. 
Dióse lectura de la siguiente so-
licitud presentada por el Ingeniero 
señor Ti-anquilino Frasquiere, refe-
rente a las muestras de un producto 
conocido por el nombre de Cerecit: escrito del vetei'inario 
"La "Cerecit" que es una pasta | Ntcolau y Gómez, alegando particu-
"blanda, suave, blanca, muy soluble ; lares contenidos en la Circular núme-
'•en ei agua, a la cual se mezcla en ! ro 200 de la Secretaría de Sanidad; 
"la proporción de una parto con do-iy en sus conclusiones aprobadas por 
"ce de líquido para amasar con es-' la Junta, recomienda el ponente se 
"ta disolución el motero seco dé ce- | establezca que ningún profesor vete- i esta capital. 
"mentó y . afena, es un hidrófugo j rinario podrá hacerse cargo de más | Terminada la orden del día, se tra-
tó de asuntos generales, entre los 
que mereció gran atención todo lo 
concerniente a la propaganda para 
la inscripción de socios. 
j^a sesión terminó después de lait 
once. 
señor Juan dad, aceptándose también' la oferta 
de algunos volúmenes que hicieron 
varios miembros de la asamblea. 
Fué aprobada la licencia por sois 
meses solicitada por el señor Bar-
gueiras, por tener que ausentarse dfS 
'sencillo, económico, eficaz e inalte-1 de una^ clínica. 
L a M o n e d a C u b a n a 
• • • i 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
* O'BBlUf. 13. Al . k - m z 
Las revistas más completas y más 
consultadas por las damas y dami-
tas de nuestro mundo elegante, lle-
gan con toda regularidad a la más 
antigua de nuestras agencias de pu-
blicaciones extranjeras; a la muy co-
nocida casa de Wilson-Solloso, Pí y 
Margall número 52. Vogue, Modas 
v Pasatiempos, Espejo de la Moda, 
Costóme Royal, Femine Chic, Nove-
dades. El Chic Parisién. Mode Pan- P i d a C h o c o l a t e M e S t r € 
Bién, Bon Ton, Home Wamon Com- y M a r t i n i c a y P o S t a l c S 
panion, Ladies Home Journal, Moda. ^ „ j . " r . 
Elegante y otras muchas, están siem-¡ O e S C d a y C O n r e C C Í O n a -
pre a la venta—y a las mismas se C O n e l I d S l u j O S O S 
admiten suscripciones,—en el popu-
lar "store." a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
que traten de verificar los pagos con 
la mayor suma posible de las nuevas 
monedas de la República, en cuanto 
se lo permitan las cantidades que de 
ellas tengan en su poder, contribu-
yendo así con eficacia a que pene-
f e por todos los canales de la cir-
culación. 
Sin embargo, cuando los pagos que 
se realicen no los hagan en monedas 
de plata y nickel de la República, el 
Banco y los Oficiales Pagadores de-
berán verificarlos en moneda ameri-
cana de oro o papel, piás bien que en 
oro cubano, porque la cantidad de oro 
acuñado por la República no es toda-
vía suficiente para justificar su en-
trega en grandes cantidades, en tan-
to circulen como hoy y existan en el 
Tesoro y en el Banco a disoosición 
de los Pagadores, considerables can-
tidades en moneda de los Estados 
Unidos de América. 
El Estado cubano procurará sus-
tituir al cabo, con la moneda nacional, 
la circulante de los Estados Unidos, 
y es ésta una razón de más para que 
se pague con la moneda americana 
que exista en el Banco y en las Cajas 
públicas, especialmente en aquellos 
"i'able, que no modifica lo más mí 
"nimo la duración del fraguado ni 
"las resistencias de] cemento. Evita 
"la humedad por filtración debida a 
"la presión hidrostática; evita la hu-
"medad por inhibición, llamada as-
cendente, debida a la. capilarídad; 
"la humedad por absorción debida a 
"la porosidad; la humedad higromé-
"trica originada por el vapor de agua 
"en la atmósfera y la humedad por 
"esflorecencia o manchas en los mu-
"ros debida a las sales contenidas en 
"las aguas de amasijos, arenas, pie-
"dras y ladrillos. En general se apli-
ca la "Cerecit" a los cimientos, gru 
Quedó sobre ia mesa para tratarse 
en la próxima sesión el informe del 
doctor López del Valle, sobre el aná-
lisis de la leche bacteriológicamen-
te. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
I). MANUEL CABRERA 
Por el Central de ayer noche sa-
lió pava el interior, en viaje de ins-
pección, el activo Jefe de pi'opagan-
Amigos de Pardo Soárez 
DELEGACION DEL CALVARIO. 
En la noche del domingo, se cons-
tituyó la delegación del barrio del 
Calvario, la que s'e dispone a luchar 
„ , da de la gran fábrica de cerveza "La 
pos de hiladas de mortero en los pol „ distinguido amigo 
muros de ladridos, o en repellos , D_ Cabl.era> 
enrejonados, pisos y depósitos de | 
"agua, pero en especial suprime la 
"pudrición en las entregas o fogona-
"duras de las viguetas de techos y 
"azoteas aplicando la "Cerecit" en la 
"fabricación de pretiles y balaustres, 
"frisos y cornisas. En las canaliza* 
"cienes del alcantarillado mediante 
"tuberías con juntas de cemento, su-
"prime las filtraciones de dentro a 
"fuera, y de fuera a dentro cuando 
"la tubería funciona como dren, fil* 
"traciones que en el^primer caso con-
"taminan ei subsuelo, y en el segun-
"do dificultan el tratamiento de loa 
"productos residuarios y si este no 
"se practica, aumentan por lo me-
"nos el coste de elevación de las 
"aguas al final de la red con los 
"aportes extraños al servicio sanita* 
"rio y procedentes del subsuelo. 
séñor Antonio Pardo Suárez 
De la capital acudieron valiosos 
elementos a dicho acto político, tes-
timoniando su afecto al popular re-
presentante. 
Presidió la reunión el seño»* Enri-
que Farré. Actuó de secretario el se-
ñor Antonio Farré. Se aprobaron las 
bases, y a petición del señor Alber-
H O T E L ' M A i S D N R O Y A L E 
C A L L E 17» N U M . 5 5 . E S Q U I N A A J. 
' ' V E D A D O =zz==z==zzi===r 
lugares en que sea probable que di- t i Piedra se proclamó la candidatu 
cha moneda se deposite en institu- ¡ ra que ha de regir los destinos «de la 
Delegación 
para pasar el verano cómodamente y al fresco en el ponto más al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa. Precios 
especiales de verano. Teléfono F-1158. 
clones bancarlas que puedan expor-
tarlas del país según vaya aumentan-
do en cantidad la provisión de mo-
neda nacional, y esté en aptitud de 
1 responder a la demanda. A mayor nez; además varios vocales, 
abundamiento, es conveniente que el 
Gobierno no pague con moneda de 
oro de la República, siempre que 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
HIJOS OTUOIIPIIR 
Habiéndose acordado por la Direc-
tiva de esta Sociedad el celebrar una 
junta general extraordinaria para 
dar a conocer a todos los señores 
asociados, asuntos importantes rela-
cionados con la buena marcha y pro-
greso de la Sociedad, y con el fin de 
"El "tabique perfeccionado ameri-1 cumplimentar dicho acuerdo, ae avi-
ra a los socios que ésta tendrá lu-
gar en el Palacio social: Centro Ga-
llego, el día 4 de Mayo a las 8 de la 
noche. 
El OilFEBN EUSKABO 
Hoy, lunes, a las ocho de la noche, 
"hombre en los países tropicales; in-¡ ^0"tiíluayá1 f.1 ™say° ^ l acado 
"destructibles, económicos y de fá- I Ol;feon d,el (?ntro Euskaro," en los 
"cil colocación en obra para tabiques 6 65 de esta Prestigiosa sociedad, 
"interiores y exteriores, cubiertas de y / e ^?era ^ asistirán todos ioD 
techumbre, tableros de puertas, alba-' ^ T ^ t i ^ f0™ar las cuerdss 
"cenas, mesas, etc., y revestimienots 1 ^ la debida anticipación, a fm de 
U N B U E N 
N E G O C I O 
La Compañía Petrolera "El Espi-
no' S. A., de Tampico (México^ 
QUE HA MERECIDO LA APRO-
BACION DE ESTA SECRETARIA 
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TRABAJO, ha puesto a la venta sus 
acciones al precio de 2o centavos on> 
cada una. 
Hay lotes de 10, 25, 100 y 1000 
' Representante: ANTONIO H. CA-
POTE, TELEFONO A-2070, REINA, 
20, ALTOS 
j Se solicitan agentes con buenas 
referencias para toda la república. 
¡Compre Usted las 
suyas hoy! 
8057 5-m 
cano" resuelve el problema de las 
en las urnas por la candidatura del ¿« fc f^SSS 0 " T 0 8 di™?™s de Anfoní,, P ^ n SK&dé ^ * edificios en forma higiénica en 
"condiciones económicas y la habi-
"tabilidad de locales próximos a las 
"techumbres caldeadas por el sol. 
"Las placas medio comprimida* 
"Lammit," impermeables al calor, 
"han hecho más llevadera la vida del 
te, el señor Rafael Parre; secreta-¡ udel confort e hie-iene T^rmitÍPTuín de la excelsa patrona, la inmaculada 
nos: Antonio Farré y Cleto ^ n i - ^ J ^ l ^ t Í S ^ ' J ^ T * ! Virgen de Begoña, se dirá en la igfe 
sia del Colegio de Belén el día 15 
del presente mes. 
pueda hacerlo en moneda americana, i Esteban, Agustín Sánchez, Raúl Vi 
la asepcia de muros, paredes y te-
i chos y siendo garantía contra la 
Juan B. Núñez Pérez, 
C 1857 In lo. may. 
*************** WWJ-M***"* 
H O T E L f t E L L O U V R E ^ 
Esta acreditada casa, después de las reformas efectua-
das, ofrece al público j en particular a los concurrentes a 
las noches de la Opera, magníficas cenas, helados y lodo lo 
que pueda desear una persona de gusto. El que desee dig-
f'-utar de matlnée y Opera gratis, tomando un helado en 
esta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
porque habiendo salido recientemen 
I le de la Casa de Moneda el ero Na-
cional con su peso completo," puede 
ofrecer mayor tentación a los expor-
tadores que las monedas niás anti-
guas y gastadas de otros países. 
El Gobierno espera obtener la coo-1 
peración del Banco Nacional y de los 
I demás Bancos para, proteger la con- ¡ 
i servación del oro nacional, y a este ¡ 
objeto, si fuere necesario, se tomarán! 
las medidas del caso, de acuerdo con j 
I el aníauio XVII I de la Ley moneta-; 
¡ ria, para estimular la exportación 
i de la moneda de oro extranjero, y la i 
¡retención en la República de las de i 
I oro nacional. 
i No cree el Gobierno, en vista de su i 
: propósito de limitar la cantidad de 
j monedas de plata y nickel á las es-
trictas necesidades de los cambios 
interiores, que se preste para un solo 
pago en las Oficinas Colectoras, una 
excesiva cantidad de ésta clase de 
; monedas, pero en el caso que así iü; 
^oda, el Oficial Colector lo avisará 
GOLflNIÍ tSPIllllOLft DE CUBft 
varré. Garios Picazo? Carlos ^ % f e ¿ S ^ I x S e ^ S ^ t . S : J Con TaSÍStenCÍa de varÍ0S 1 Eugenio D. Torres que hizo el ^ ^ ^ ^ ' ^ ¿ ^ ^ ¿ " ^ ^ * Junta de Gobierno y un buen 




Todos los oradores 
aplaudidos. 
muvl+f0r-me S<íbre laV'0.ntaJas Que sani-jsión ordinaria'la Asamblea de Ano-
™>)tanamente reportaría el uso de di. | ¿erados de la "Colonia Española de 
M O R R H U A L T A 
E L I X I R 
D R U L R Í C I ( « 
i o r í i f í c a , e n r i - 4 
q u e c c l a s a i t ó r e , 
a b r e e l a p e t i t o j 
e s u n p o d e r o s o 
r e e o n s t i t u y e n f e 
R e c o m e n d a d o e n los 
C a t a r r o s , T o s , R o n -
q u e r a , A s m a , G r i p p e , 
T i s i s , R e u m a t i s m o , 
G o t a y E s c r ó f u l a s . 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
D E S A R R O L L A 
L A N I Ñ E Z 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar .sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias 
GENIOS 15. 
\ chos materiales. , Cuba." 
El informe emitido por el doctor 1 AnrnWi;. oí ™+o A~ i 
¡Menocal relativo a los análisis de ca- t e ^ l t l o l í o t a c u e dof^maSs" i 
i fes azucarados, fue aprobado en el ^ r la ' junta de Gobierno se en ró i • 
sentido de que por el artículo 123 d e , ^ la orUen del & y Se acordó 1 
las Ordenanzas Sanitarias vigentes, Que en lo sucesiv-o se envíe a ca-
no es posible aceptar la adulteración da Apoderado una .copia de bs í c í e r 
•el1 / r n f 1 ,a^arsele azucar. ba-!dos que tome la Junta de GobSno 
i S toSlr o" ^ ^ ame10 31 m0mentO ! e Quf el Pl-eSÍdente de á S é S ^ e l t , • n . . 
Sanidad designe él mismo el pen-o-, I n i p o t e n c i a . P e r d i d a s s e m ¡ « 
Dr. G á l v e z G ü í n 
IT?11*™con el escrit0 del doctor Mi-I • Que ^ establezca ei servicio de vi- S í f í l i s 0 H e r n i a s o Q u e b r a * 
las fincas rusticas a qeu mantengan | trabajo -realicen use , y d e 4 a 6. , 
a un veterinario para garantizar las i Se aprobó una moción sejrún la1 JO H A D A k t a At\ 
Imanipulc.ones de la leche y del gana- cual se solicitará de cortos Centros i * " A B A N A , 49 
\ a ^ ! • , ide EsPaña y de todos los socios de' ESP£CIAL PARA LOS POBRES 
i ^ J A / ^ V ^ ^ n t e al ta-lia Colonia la donac-ión de libros con ^ 5^ A 6 . 
í*rme del ponente con respecto aldeano a la Biblioteca de la sode-
n i ü I N f l S E I S U 1 A R I O D £ L A M A K m A 
M A Í 0 4 D E 1915 
c e 
M A R T I 
9 9 
¡ H O Y ! ¡ H O Y ! 
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E S T R E N O D E L A R E V I S T A 
L A A L E G R I A l l k A M O R 
LUJOSA SASTRERIA. DECORADO NUEVO DEL ESCENOGRAFO MANUEL ROIG. 
O 2022 Id-
T E A T R i S Y 
NAOIONAL.—Hoy se cantará la 
ópera €n cuatro actos, d© Verdi, 
"Un 'bailo in maschera". 
La función es d© abono, sexta. 
El reparto qu© 66 ha hecho es el 
g-uient©: 
Amelia, Juanita Capella. 
Ulrica, Regina Alvarez. 
Paje, Adalglsa Giana. 
Ricardo, José Palet. 
Samuel, Gaudio Mansueto. 
Tom, Augusto Guasqui. . 
Silvano, Giorgio Puliti. 
Primo Guidise. Federico Ferraresl. 
Maestro concertador y Director: 
l Gav. Arturo Bovi. 
Los precios serán los siguientes: 
Grillas y palcos primero y segun-
do piso, todos abonados. 
Palcos tercer piso sin entrada. |25-00 
Luneta y entrada. . . • • • • 8 00 
Asientos tertulia primera y 
segunda fila y entrada. . . $ *-0¡¡ 
A.sientos d© paraíso, id. Id. . * ¿-W" 
Entrada general I 
Entrada a tertulia. . . . . * 
Entrada a paraíso. . ;. . i . • ? 
Titt& Ruffo.—Matanzas s» prepara 
a recibir ©1 viernes próximo al genial 
cantante Titta Ruffo que. con la comt 
pañía de ópera del Teatro Nacional, 
cantará allí ese día "El barbero d« 
Sevilla", en el teatro "Sauto." 
Público de Cárdenas, Colón, Jove-
llanos, Limonar, Madruga y Unión 
de Reyes s© dispon© a trasladara© el 
viernes a Matanzas para presenciar la 
magnífica función-
Por lo menos asi lo dice m preñe» 
matancera. 
PAYRET.—En primera tanda se 
pondrá en escena "La alegría del 
amor." 1 • . •. , 
En segunda, para debut del primer 
actor Manuel Puértolas y de la tiple 
cómica Irene Ibáñez, se cantará la 
zarzuela en un acto "El amor <nio 
huye." 
Para el jueves está anunciado el 
estreno de "La- hija del mar", gran 
éxito de Amparo Romo. 
MARTI.—Hoy, en la segunda tan-
da, será estrenada ©n est© teatro la 
vistosa revista titulada^ "La alegría 
del amor." 
Para esta obra ha sido pintado nn 
excelente decorado. 
¡ ¡GUERRA A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
N I VISTAS DEBILES. "OIDEU" de 
la íirma V, Lagala, de Nápoles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita ©I caoeancio de los 
ojos, evita la necesidad de osar len-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen» 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña an método pa* 
ra su emplecw 
Unicos concesionarios para I» R»» 
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
C 1733 In-23-a 
Las otras tandas s© cubrirán con 
"Te la debo, Santa Rita", "El entierro 
de la sardina" y "La hija del mar." 
Se ensayan con gran actividad va-
rias zarzuelas que en España alcan-
zaron gran éxito. 
ACTUAIADADEfi.—Luis Blanca y 
Enriqueta Sierra, en armónica pareja 
artística, siguen ofreciendo interesan-
tes veladas en la "bombonera". 
Anoche, en la representación de 
"El místico", ambos fueron ovacio-
nados y otro tanto resultará hoy con 
"La garra" y "La carcajada", dos 
dramas emocionantes qu© para esta 
noche anuncian los carteles. 
Mañana estreno de "La eobrina del 
cura", preciosa producción de Arni-
ches-
Con la brillante labor de Blanca y 
con el cambio de programa todas las 
noches. Actualidades se ve hoy concu-
rridísimo y es punto d© reunión d© 
cuantos aman «1 arte verdad. 
ALRAMBRA.—"El éxito del siglo." 
"Un catalán anarquista". 
"Micaela, la sabrosa". 
Esta© son las obra» que,: en función 
por tandas, se pondrán hoy en esce-
na. 
OOLOlff.—Este hermoso teatro de 
verano se ve cada noohe más concu-
rrido. 
Aparte de las artísticas película» 
que en él se exhiben, contribuye en 
gran parte a llevar el público la deli-
ciosa temperatura que allí reina y 
la comodidad de las localidades. 
Hoy, en la segunda tanda (doble), 
será estrenada la preciosa cinta "Los 
bandidos de la sombra". Consta esta 
película de tres partes, tituladas "El 
anillo del Fakir", "De escarabajo a 
cobras" y "El secreto de las cobras." 
En la primera »e estrenará el emo-
cionante drama cinematográfico 'Una 
vida por dos". 
La empresa prepara grandes nove-
dades. 
Mañana estreno de "El misterio 
del faro." 
OOMEiDIA^-«e ©strena hoy "El 
tren rápido". Es original de los mis-
mos autores qu© "El orgullo d© Al-
bacete". 
"El tren rápido" dará pingües en-
tradas en el coliseo que tan acerta-
damente dirige Saladrigas, el más vo-
luminoso d© los eampresarios habane-
ros. 
y El jueves "Los pantalones" y el 
viernes '"El señor Cura." 
METROPOLITAN OINBMATOÜB. 
•—Gran número de familias fueron las 
que tomaron pasaj© para los viajes 
efectuados ayer lunes en la Estación 
Central de Prado-
Para hoy, martes, espléndido pro-
grama de viajes: bonito paseo en 
tranvía por la ciudad de Valencia. 
Viaje a la linda ciudad de Gagrl, a 
orillas del Mar Negro, en el cual el 
viajero podrá darse cuenta de lo que 
son los célebres cosacos rusos. Fi-
nalizarán los viajes con el siempre 
agradable viaje a París, visitando el 
Luna Park. 
Los rumores do los cuales dimos 
Cuenta el sábado, se han visto con-
firmados y podemos ya anunciar para 
dentro d© breves días el viaje a la 
ciudad d© Matanzas, y desipnés de una 
rápida visita a dioha ciudad, nos di-
rigiremos a las celebradas Cuevas de 
Bellamar, regresando luego a la Ha-
bana. 
POR LOS CINES 
Max Linder en "Galathea".—La di-
rección artística de Galathea ofrece 
mañana a sus asiduos concurrentes 
un poderoso atractivo. S© trata del 
estreno de una preciosa colección de 
películas de la serie Max Linder, el 
popularísimo e inimitable actor có-
mico d© la casa Pathé, qu© de tantas 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOQH AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
GRAN TALLER DE REPARACIONES 
IW. CALtEJA a Oo. 
Lamparila, 52. Apartada 932 Tel. M793. Habana 
simpatías goza en Cuba. La colección 
se compone de las películas "Max 
Linder a tordo", "Max Linder y su 
suegro", "Un estúpido que se cree 
Max" y "Max, asmático", a cual más 
cómica. Resulta imposible decir «n 
cuál de estas obras está mejor el 
popular Max, porque en todas ellas 
hace derróchele su Inimitable vis có-
mica. Esta pequeña colección es de 
las últimamente interpretadas por 
Max Linder durante una de sus cor-
tas estancias en París, en cumpli-
miento de servicios militares-
Tina di Lorenzo.—Muy pronto se 
estrenarán dos bellísimas creaciones 
cinematográficas de la genial actriz 
Italiana Tina di Lorenzo, "La Chis-
pa" y "La encantadora", se titulan, 
editadas por la casa Abroslo, de Torl-
no, con el lujo y propiedad que ca-
racteriza a esa manufactura. En am-
bas obras Tina di Lorenzo está sen-
cillamente admirable, a la altura de 
su justísima fama, como actriz dra-
mática. Son dos éxitos en perspectiva. 
Galathea.—Bellísimo programa es-
tá anunciado para hoy en Galathea. 
En primera y tercera tandas: "Hijo 
del amor", estreno, gran drama mo-
derno, de interesantísimo argumento, 
y en segunda:. "Gloria trágica", de 
bellísimos efectos. Mañana estreno de 
"Héroes desconocidos" y de una lin-
dísima colección de cintas interpreta-
das por el más genial de los actores 
cómicos, el popular Max Linder. 
Nueva Iiiplatemi.— Rebosante de 
interés se presenta hoy el cartel del 
elegante Nueva Inglaterra. En pri-
mera y tercera tandas: "La señorita 
Lola, mi mujer", el estreno de turno, 
lindísima comedia francesa, y «n se-
gunda, reprise de la tercera serie de 
las extraordinarias aventuras de 
"Gar el Hama, el oriental". El pró-
ximo jueves estreno d© "El calvarlo 
de una reina." 
I^ara.— Espléndido programa se 
anuncia para la función de hoy en el 
decano Lara. En primera y tercera 
tandas "Bosques tenebrosos" el estre-
no de turno, obra de emocionantes 
efectos, y en segunda reprise de "L«, 
diva en apuros", el jocoso vaudevl-
He de tan extraordinario éxito. Ma-
ñana gran acontecimiento artístico; 
estreno de '"El calvario de una Rei-
na", la más sensacional de las crea-
ciones d© la casa Pathé, en preciosos 
colores. 
Prado.—Soberbio programa se anun-
cia para la velada de hoy. En pri-
mera y tercera tandas "Héroes des-
conocidos", bellísimo drama de bue-
nos efectos, y en segunda estreno de 
"Una causa célebre", soberbia crea-
ción d© emocionante argumento. 
El viernes estreno d© "El calvarlo 
de una Reina." 
Julio César.—La extraordinaria f i -
gura d© "Julio César", que tanta in-
fluencia ejerció en los sucesos del 
mundo, ha servido, a través de los 
tiempos, como fuente de inspiración 
preferida para historiadores, artistas, 
literatos y poetas... 
El soñador de una monarquía uni-
versal considerará a "Julio César" 
como un héroe; el partidario de una 
República ideal le diputará como un 
tirano. Bruto, maldito por la teología 
medioeval, es condenado en el In-
fierno dantesco; Alfieri, sin embargo, 
le glorifica casi divinizándole, como 
hace Shakespeare. 
En el drama cinematográfico que 
ideó Rafael Giovagnoli, el genial l i -
terato romano, y que ha puesto en 
escena el pintor Enrice Guazzoni, la 
figura de "Julio César" aparece de-
lineada con rara sobriedad y el carác-
ter del hombre se destaca como debía 
ser: con sus vicios y sus virtudes ex-
cepcionales! 
La figura de Bruto, es también 
humana, y como los otros personajes, 
dotados de un admirable fondo d© 
clásica antigüedad, corona la figura 
del Gran Capitán. Eite resultado es 
un verdadero éxito del pintor y del 
poeta. 
Maxim.—"Corazón que traiciona", 
he aquí el título de la bellísima joya 
del arte cinematográfico, qu© impre-
sionó tan maravillosamente la re-
nombrada casa de Aguila y se estre-
nará esta noche én Maxim. 
Por haberla visto en el salón d© 
pruebas de "La Internacional Cinema-
tográfica" auguramos un franco éxi-
to para la empresa, y el público sal-
drá altamente gatisfecho de la fun-
ción de esta noche-
. Va "Corazón que traiciona" en se-
gunda tanda. Cubre la primera y 
tercera la sublime película "La hija 
del policía secreta." 
Las avenfurasS de Oatabua.—Prosi-
gue la Cinema Film en su labor diaria 
recomendando estas preciosas pelícu-
las de su exclusivo repertorio, por su 
fastuosidad, lujo, elegancia, derroche 
de riqueza y las múltiples bellezas que 
contiene. Pero hoy recomienda tam-
bién "Atavismo fatal", drama cine-
matográfico de una afamada rasa 
italiana, por ser lo más rico, lo más 
selecto y lo que más se adapta al pú-
blico cubano, ávido d© algo original, 
sugostivo y emocionante. 
AGUARDIENTE RIVERA 
D e P a l a c i o 
NOMBRAMIENTOS* PARA 
LA MARINA 
El señor Presidente de la Repú-
blica, a propuesta del Secretario de 
Gobernación, ha nombrado para jel 
Estado Mayor General de la Marina 
de Guerra Nacional a los siguientes 
oficiales: 
A l teniente de navio Mario de la 
Vega y Pozo y al alférez de navio 
Francisco García Calzadilla; este úl-
timo como ayudante del Jefe de Es-
tado Mayor. 
Como agregados al Estado Mayor 
y por el cuerpo de oficiales maqui-
nistas, al maquinista mayor Hipólito 
Amador Hernández; por Sanidad, al 
médico de primera Federico Arias 
Segrera, y por Administración al 
Contador de primera Carlos Wash-
ington y Cortés. 
PENSIONES 
Se reconoce a la señora Ramona 
Alvarez Reyes y a sus menores hijas 
Higinia Ramona, Margarita Ramo-
na, Alejandrina de los Dolores y Cla-
ra María Fortunata, como viuda y 
huérfanos del coronel de la extingui-
da Guardia Rural, Higinio Ezquerra 
y Rodríguez, una pensión anual de 
$3,240.00. 
Se reconoce a la señora Juana Gu-
tiérrez Duarte y a sus dos menores 
hijos Aida y Alfredo, como viuda y 
huérfanos del cabo de Sanidad de la 
extinguida Guardia Rural, muerto 
en servicio activo, Alfredo Galiano 
Rosquete, una pensión anual de 296 
pesos 50 centavos. 
Se reconoce a la señora Florencia 
Díaz Ramos, como viuda del soldado 
de la extinguida Guardia Rural, Ar-
senio Rodríguez Pérez, que falleció 
a consecuencia de enfermedad con-
traída en el ' servicio, una pensión 
anual de $344.62. 
' Se concede el retiro del servicio 
activo del Ejército, solicitado por el 
primer teniente Pedro Rodríguez 
Formeza, con derecho a percibir una 
pensión de $1,449.10, cantidad que 
constituye el 69 por ciento de los 
haberes y asignaciones que en la ac-
tualidad disfruta el interesado. " 
OFICIALES SUPERNUMERARIOS 
Se han dado por aprobados a los 
cadetes Miguel Cutillas López, Cán-
dido Navas Rivero, Víctor M. Parra, 
Luis Díaz Rivero y Fernando Varo-
na Terry, nombrándolos oficiales su-
pernumerarios, de acuerdo con el ar-
tículo 156 del Decreto número 165 
del Reglamento de la Academia Mi-
litar. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos los acuer-
dos del Ayuntamiento de Santiago 
de las Vegas, accediendo a la solici-
tud de los señores Domingo Fernán-
dez, José Linares y Féliz Coloma, 
sobre venta a censo reservativo de 
varios solares del Municipio. 
El Club Grádense en el Salón Ensueño 
Caso sospechoso 
de bubónica 
Ayer tarde ingresó en el hospital 
"Las Animas", como sospechoso de 
peste bubónica, el asiático Ohong 
Pon, d© 24 años de edad y vecino de 
Escobar entr© San José y Zanja. 
El enfermo presenta dos bubones 
en la ingle derecha y con temperatu-
ra de 40°. 
Para diagnosticar sobre este caso, 
se reunirá en dicho hospital, en las 
primeras horas de hoy, la Comisión 
de Enfermedades Infecciosas de la 
Secretaría de Sanidad. 
Las opiniones de los doctores Car-
taya y López del Valle, miembro de 
la Comisión y Jefe local de la Secre-
taría, respecto a este asunto, es de 
qu'* se trata de un caso positivo de 
peste bubónica. 
Celestino Argüelles, el Kaiser del 
Palais Royal, llega al elegante cafó 
"Casino," de Vila y Argüelles, don-
de el cronista toma eu café maña-
nero. Y de pronto le dice que el au-
tomóvil está presto para conducir-
nos a "La Tropical". Porque allí es-
tá nuestro deber; porque allí está 
nuestro cariño; porque allí están los 
moscones celebrando una gran fies-
ta; una fiesta de alegría, de amor, 
de encanto; porque allí el mujerío es 
abrumador por lo bello y por lo nu-
meroso, por lo amable y por lo ele-
gante. La noticia me halaga. Los 
"moscones" siempre fueron nobles y 
grandes amigos del cronista; siem-
pre fueron sus fiestas donosas; ellos 
fueron los que, entre los asturianos, 
formaron el primer club, y los clubs 
son hoy la alegría de la Habana, pe-
se a los espíritus graves que pade-
cen esa tontería espiritual conocida 
por seriedad. Me refiero a la serie-
dad dol asno. Pero como al cronista 
no hay quien le ponche, antes de su-
bir al auto vió que sus gomas son 
gomas admirables de Ajar y que 
siéndolo el ponche y sus consecuen-
cias desesperantes son imposibles. 
El auto arranca, vuela, sube y baja, 
sortea a los tranvías, torea a los 
transeúntes y se ríe de los aliados. 
Que marchan lentos como los corte-
Jos fúnebres. Algunas viejas, nos 
maldicen al pasar. 
En el Cerro sorprendo y acrimino 
a mis amables acompañantes: alto 
el auto. Y me apeo diciéndoles:—• 
Hasta la tarde, que los salenses me 
esperan; ellos celebran hoy su fies-
ta inaugural; lo menos que debo ha-
cer es comer con ellos; que ellos tam-
bién son asturianos. 
—¿Se aprueba? 
—Aprobado. 
—Un abi-azo para Pepín Rodi-I-
guez, el Presidente entusiasta; un 
saludo para ellas y para ellosj para 
los moscones un recuerdo cariñoso. 
-—¡Adiós! 
A las dos tomábamos otro auto, 
que en dos saltos nos puso frente a 
la escalinata del Salón Ensueño, don-
de los gradenses fraternizaban en 
una fiesta colosal; los caballeros, 
numerosos y distinguidos; las seño-
ritas y las señoras, muchas y muy 
bellas; la Directiva, amabilísima; la 
Comisión de fiestas, galana y galan-
te; "Pepín" Rodríguez, el político 
travieso de la gran Panera, el Pre-
sidente queridísimo de los graden-
ses, encantador y encantado como 
jefe supremo de esta fiesta divina, 
digna de un gran pincel; digna de 
un gran poeta; digna de un gran 
músico. ¡Me salvé! Romanones—la 
actividad por ironía de la vida—me 
espera. 
—;.Qué hubo? 
' —Te diré mi verdad: La" llegada 
de los romeros fué ruidosa, alegre, 
completamente "moscona". Luego de 
que llegaron, ellas se fueron a coger 
brazales de flores, mientras ellos se 
metían en el vennouth. Tertulias 
amenas, grupos divinos, cantares, 
blando danzón; por allá abajo, en las 
umbrías, también suspiraba la gai-
ta, cosa que molestó a los blancos 
cisnes, que majestuosos subieron na-
vegando río arriba, buscando a la 
gaita para acariciar su fuelle de ter-
ciopelo con sus picos, rosados. Luego 
los romeros y las romeras se junta-
ron para almorzar. Eran como mil 
las personas que yantaron del arro-
gante 1 menú, arrogante y espléndido, 
regado con delicados vinos, con sidra 
admirable; terminado con el perfu-
me de las flores y del café y del ta-
baco; de los tabacos de Prendes, que 
son gloria pura, que prenden solos 
y que hacen soñar a los poetas. Ale-
gría antes, alegría en y alegría des-
pués: fraternidad encantadora. Bl 
delirio, don Femando. 
—¡Gracias, RomanonesI 
Llegamos a los primeros preludios 
de un amoroso danzón y el baile era 
un gran jardín de flores; plumas, 
sombrillas, corpiños calados, risas y 
sonrisas de clavel; allí nos descubri-
mos al paso de estas damas y dami-
tas gentiles: , / 
Señoras Amparo Hevia, Mercedes 
Patalla, Teresa Riva de Hevia, Ma-
ría Fernández de Alvarez, Josefa 
Novo, Antonia Quesada, Andrea 
González, Soledad Fernández, Juana 
Mena, Joaquina Robatto de Quiño-
nes y Rosario González viuda de 
Sena. 
i Señoritas: Agustina Garay, Pura 
ISotolongo, María Delbao, Irene Lo-
I renzo, Josefa Martínez, Rosa Mar-
tínez, Maricho Fernández, Asunción 
I López, Josefina López, Carmelina 
Alvarez, Elvira García, Angelina 
Alvarez, Josefina García, Josefina 
Quiñones, Rosa Asejo, Carmela So-
peña, Nena y Cuca Serra, Josefa 
Domínguez, Genoveva Longoria, Ju-
lia Gordon, Josefina Andrade, Ar-
manda Menéndez, Rosario Balmoré, 
Concha Fernández y Aurora Alva-
rez. Perdón para las dolorosas omi-
siones. 
A las cinco nos despedíamos <ie 
los triunfantes moscones: el bailo 
era una fantasía de un alto poeta. Y 
a despedirnos llegaron todos los de 
la Directiva: el primer Vice, Isidro 
Alvarez Tamargo; el segundo, Je-
sús Longoria, y los vocales Alfredo 
Alvarez, Celestino Argüelles, José 
Fernández Rodríguez y Alfredo A l -
varez. No había ido Sandalio Argüe-
lles; se quedó vendiendo dulces en 
"El Casino." 
—¡Me sorprende, Sandalio! 
Pepín Rodríguez, que continuaba 
encantado y encantador, nos dijo: 
—¡Hasta la otra, que será el aca-
bóse! 
Valentín Alvarez, el gijonés sport-
man, de sonrisa suave y pérfida, nos 
ofrecía al borde de la escalinata su 
elegante auto. Las gomas eran de 
Ajar. ¡A mí no hay quien me pon-
che! 
¡Qué divinos son los ojos de aque-
lla linda rubita que estaba a la vera 
de Valentín Alvarez! ;Y qué hermo-
sa Blanquita Mon bailando con "Pe-
pín" del Rellán, el elegante ex-se-
cretario de este Club! 
DON FERNANDO. 
Cámara Municipal 
NO HUBO SESION 
Por falta d© quorum no pudo cele-
brar sesión ayer tarde la Cámara mu-
nicipal. 
D e S a n i d a d 
LA CALIDAD DE LA LECHE ^ 
El Jefe local de Sanidad, doctA 
López del Valle, no ha accedido a tí 
solicitado por el farmacéutico seño* 
Tomás Crescente de aceptar coint 
buena la leche que contenga mg) 
cantidad de cloruro de sodio (sal ©2 
mún) que la exigida en las Ordenad 
zas Sanitarias, porque eso se pregta, 
ría para la adulteración de ese al»/ 
mentó y compensaría a la ve» U 
mezcla de ciertas sustancias con ÍJ 
densidad que le daría el aumento dt 
esa sal. 
Como recordarán nuestros lectores 
este asunto se iba a tratar y a regla) 
mentar en la última sesión qu© se cê  
lebró la semana pasada en la Juntá 
Nacional, lo que quedó pendiente po5 
haberlo solicitado el doctor López deí 
Valle, debido a que se propone Intro^ 
ducir ciertas modificaciones coiri 
forme a la legislatura extranjera sol, 
bre la materia. 
H O M B R E S 
faltos de energías, nervIoso-muswK 
lares, Impotentes, gastados por abiW 
sos de Venus, solitarios, alcohólicos* 
pesares, estudios, &, viejos sin años? 
recobraran las fuerzas da la JuventuA 
con el VIGOR SEXUAL K0CH de us< 
externo. Los medicamentos al Interior^ 
t i son débiles, estropean el ettémag j 
f no producen efecto, y si son fuerteá 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se venda en las boticas talen 
surtidas del mundo. Conviene que patk 
determinar el grade de DEBILIDAD s* 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1,1.°, M A D R I D (Espa -
f i a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibk 
rán gratis por corroe, resorvadaroiirtii 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
POR EL A L M A DE 
Alejandro Corral y Alemán 
Que falleció en la Habana el día 13 de Marzo de 1915, d es-
pués de recibir los Santos Sacramentos. 
R . I . P . 
Su Viuda Esther de Castro Palomino, su padre José Co-
rral García, sus hermanos Concepción, José Isaac, Inés, Do-
lores y Clotilde, tíos, sobrinos, primos y demás familiares, 
ruegan a sus amigos encomienden su alma a Dios y tener-
le presente en sus Oraciones. 
El Jueves 6 de Mayo de 1915 tendrán lugar en la Ca-
tedral de Matanzas, a las 8 A. M., las honras fúnebres por 
el alma del finado. 
El Excmo. e Htmo. señor Obispo Diocesano de la Haba-
na, y los Excelentísimos Señores Nuncio de Su Santidad y 
Arzobispo de Burgos y los Excelentísimos señores Obispos 
de Santander, Madrid-Alcalá y Oviedo, se han dignado con-
ceder respectivamente 50, 100, y 50 días de indulgencia en 
la forma acostumbrada por la Iglesia por cada sufragio que 
hagan por el descanso eterno del alma del finado. 
Habana 3 de Mayo de 1915. 
C 2028 4 m y t y 5 n( 
F r a y M a n u e l 
De la Concepción del Convento de Capuclünos de Méjico, w» 
fugiado en esta Isla, da rá gratis, cumpliendo as una promesa, uní 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. Di r i j a 
su contestación al Apartado número M á ? , Habana. 
C 1155 a l t i o m. 
F O L L E T I N 
BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ABAJO LAS ARMAS! 
(DIE WAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el premio Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGELIO Z. FAIX5TJBRA 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
Arnó hacía el saludo militar cuanta» 
veces era presentado el "bebé" en 
nuestra habitación; la nodriza quedó 
transformada en cantinela; dejó a 
mis lectores la tarea de adivinar qué 
parte del individuo de la misma su-
ministraba víveres al flamante cabo. 
Señales de alarma eran los gritos de 
éste, y en cuanto a la significación 
de la frase: "Rorro" hace el ejerci-
cio," la callo, porque indudablemen-
te la penetrará el lector. 
Un mes más tarde, el día primero 
de abril, otorgamos a "Rorro" el 
empleo de sargento, más debo hacer 
presente que no todo fueron alegrías 
para mí el día de su promoción: mi 
corazón acusó cierto estado de opre-
sión que me obligó a abrir mis cua-
dernos. , 
De algún tiempo atrás, venía ha-
blándose de cierto "punto negro" que 
se advei-tía en el horizonte político, y 
p^nVlHicos y conversaciones amonto-
naban comentarlos sobre comentarios ( 
a propósito de la extensión que el tal 
"punto" podía adquirir. Debo con-
fesar que, hasta entonces, no había 
prestado a semejante asunto la me-
nor atención. Con frecuencia había 
oído decir a mi padre, a mi marido 
y á los amigos y camaradas de en-
trambos, que se preparaba algo con-
tra Italia, mas yo no tenía ni tiempo 
ni deseos de ocuparme en política. 
Se hablaba mucho de ciertas miras de 
Austria sobre el Piamonte, de la in-
tervención activa de Napoleón, cuyo 
apoyo se había asegurado Cavour gra-
cias a su participación en la guerra 
de Crimea, y yo continuaba sin ha-
cer caso del ambiente que se respi-
raba. 
El día primero de abril me dijo mi 
marido: 
—Esto va a estallar muy pronto, 
querida. 
—¿Y qué et lo que va a estallar, 
Amó? 
—La guerra con Saboya. 
—Pero... l sería horrososo!.... 
¿Irías tú? 
—Lo deseo muy de veras. 
—¿Es posible que digas que lo de-
seas muy de veras, cuando te obliga-
ría a dejar a tu mujer y a tu hijo? 
—Cuando llama la voz del deber... 
—Se somete uno a ella, sí, pero 
desear que nos llame un deber te-
rrible . . . 
—¿Terrible? Nada de eso. La 
guerra, emprendida con ardor y n-
tusiasmo tan ejemplares, será her-
mosísima.. . Además, tu marido es 
soldado: no lo olvides. 
Yo me arrojé en sus brazo" 
—¡Oh, querido mío!—exclamé.— 
Puedes estar tranquilo, que yo te 
fío que seré valiente. Con frecuen-
cia he participado de la noble ale-
gría que los héroes y las heroínas 
de la historia experimentaban al mar-
char a la guerra. Si me fuera dado 
acompañarte, batirme a tu lado, ven-
cer o morir contigo.. 
^ —Hablas como una valiente, mujer-
cita mía, pero al propio tiempo como 
una locuela. Tu puesto está aquí, 
junto a la cuna de nuestro hijo, de 
quien debes hacer un defen«)r de la 
patria. El santo anhelo de defender 
nuestros hogares contra la invasión 
del enemigo, las ansias de mantener 
la paz dentro de nuestras fronteras, 
la obligación sacrosanta de garantí-
zar la tranquilidad de nuestras espo-
sas, es lo que a nosotros, los hom-
bres, nos induce a correr al campo 
de batalla. 
Las palabras de mi marido, que a 
diario leía en los periódicos y tanta» 
veces habían resonado en mis oídos, 
me parecieron en aquella ocasión 
"frases," es decir, expresiones que 
no respondían a la realidad de las 
cosas. Ninguna amenaza se ceméa 
sobre nuestros hogares: se trataba 
sencillamente de cierta tensión de re-
laciones entre dos Gabinetes. Si mi 
marido ansiaba ir a la guerra, era l i -
sa y llanamente porque le gustaban 
las aventuras, porque le halagaba el 
cambio de vida, porque deseaba ganar 
empleos y distinciones. 
Ambición era, s í . . . pero ambición 
hermosa, ambición noble. Si era pre-
ciso partir, tanto mejor que lo hicie-
ra animado ñor aquel ardor, por aque-
lla a legr ía . . . Pero i.ada se había de-
cidido . . . acaso se disipase la tor-
menta. . . tal vez no estallase la gue-
r ra . . . y aun suponiendo que se lle-
gara a empuñar las armas, quién sa-
be si el regimiento donde Amó pres-
taba sus servicios quedaría en Aus-
tria . . . ¿ Tan esquivo había de ser 
el destino que destruyese una dicha 
que* hasta aquel día hiciera tan com-
pleta, tan radiante? 
Efusiones semejantes llenan mi 
"diario" durante aquel período. 
Transcribí también muchas impre-
siones políticas que escuché de boca 
de los que frecuentaba nuestra ca-
sa. "Luis Napoleón es un intrigan-
te . . . Austria no puede continuar 
más tiempo cruzada de brazos... La 
güera eg inevitable... Cederá el Pia-
monte ante la superioridad de nues-
tras fuerzas... Será mantenida la 
paz"... 
A pesar de la admiración que me 
inspiraban las batallas del pasado, ha-
cía yo los votos más ardientes por el 
mantenimiento de la paz: Amó los 
hacía en sentido opuesto. No me ha-
blaba de guerra, es cierto, pero se 
iluminaba su rostro cuantas veces 
me comunicaba noticias que confir-
maban la extensión del "punto ne-
gro." 
Mi padre ardía en entusiasmo al 
pensar en la guerra. Vencer a los 
piamonteses, decía, será juego de ni-
ños, y en apoyo de tan hermosa se-
guridad, nos citaba infinidad de 'anéc-
dotas de Radetzky." Yo no oía ha-
blar de la futura campaña más que 
vista a través del prisma estraté-
gico y del de sus ventajas materia-
les: nadie la estudiaba desde el pun-
to de vista humanitario, nadie pen-
saba en los torrentes de sangre, en 
los mares de lágrimas que habría de 
costar cada batalla ganada o perdida, 
y es que los intereses del Estado eran 
considerados tan por cima de los 
mezquinos de los individuos, que ni 
valía la pena acordarse de estos últi-
mos, A mí misma me maravillaba 
cuando me decía: "La victoria. . . . 
¿Pero de qué sirve la victoria a los 
pobres muertos, a los mutilados, a 
las viudas, a las madres desoladas?" 
Los ditirambos de mis libros clási-
cos me respondían: "La gloria es 
compensación superabundante de esos 
dolores." —"Pero... ¿ y si resulta 
vencedor el enemigo?" Un día me 
atreví a aventurar la pregunta últi-
ma en presencia de un grupo de mi-
litares, y se alzó un murmullo gene-
ral. No me extraña: obligación del 
soldado es considerarse invencible. 
Ib 
El regimiento a que Arnó perte-
necía estaba de guamición en Vie-
na. Los balcones de nuestra casa, 
sita en el Prater, dejaban pasar los 
primeros alientos de la primavera. 
La estación era espléndida. # Había-
mos adquirido un cochecito tan lujoso 
como coquetón., del que tiraban cua-
tro caballos húngaros de hermosa es-
tampa, y dado algunos paseos du-
rante el mes de abril, pero a bien 
que el encanto que disfrutábamos no 
era más que pequeño anticipo del in-
comparablemenle mayor que nos pro-
metía el próximo mayo... siempre 
que antes no estallase la guerra. 
El día 19 de abril me diio mi ma-
rido al volver de la instrucción: 
—Gracias a Dios, se acabaron las 
incertidumbres... Ha sido presenta-
do ya el "ultimátum." 
Me estremecí. 
—¡Cómo!... E l . . . ¿Qué me di-
ces? 
—Digo que las negociaciones diplo-
máticas han terminado, que se ha 
pronunciado ya la última palabra. 
Nuestro "ultimátum" exige el desar-
me del Piamonte, exigencia que, co-
mo es natural, será rechazada. Se-
guidamente invadiremos el territo-
rio... 
—¡Dios mío ! . . . ¡Pero no está to-
do perdido!... ¡Quién sabe si ce-
derá!. . . 
—En ese caso, las diferencias ter-
minarían y no se turbará la paz. 
Un impulso instintivo e irresisti-
ble me hizo caer de rodillas. Sin que 
mis labios se entreabriesen, dirigí al 
Cielo una plegaria no articulada, pero 
ardiente y viva como un grito de do-
lor: 
—¡La paz. Dios m í o . . . la paz!... 
Me levantó Amó y yo me arrojé 
en sus brazos. 
—Marta.. . vas a conseguir que 
me enfade—me regañó,—¿Qué se ha 
hecho de tu valor? ¿No eres ya 
aquella mujercita valiente, de cora-
zón muy sensible, pero muy guerre-
ro a la par? ¿Has olvidado que tu 
padre es general, tu marido oficial 
y . . . tu hijo sargento ?—terminó 
riendo. 
—¡ N o . . . no lo he olvidado. Amó 
querido!... ¡No lo he olvidado y a 
mí misma me maravilla, no me com-
prendo! La sorpresa, tal vez... ado-
ro ^ las glorias militares... mas n i 
se.', cuando me has dicho que depeiw 
de de un sí o un no la vida de tan< 
tos miles de hombres que pueden mw 
rir durante los días radiantes de eff* 
ta primavera... he sentido anhelo ,̂ 
avasalladores de que sea pronuncia^ 
da la palabra paz, y, sin deliberadóiH, 
instintivamente, caí de rodillas. 
Llamaron en aquel punto a la pueis 
ta de la calle. Sequé mis lágrimas-J 
¿Quién podía venir a aquella hora? 1 
Era mi padre, quien entró precfi, 
pitadamente. 
—Hola, hijos míos!—exclamó.—« 
¿Conocéis la gran noticia... el "uH 
timatum?" 
—De ello hablaba en este instante 
a Marta. ' 
—¿Cuál es tu opinión, padre mio?\ 
—pregunté con angustia.—¿ Crees qu«( 
podrá conjurarse el peligro de la gue-| 
rra ? 
—No he visto jamás que un "ul- | 
tlmatum" persiga el objeto de evitar^ 
una guerra... Sin embargo, si eaosj 
pobres italianos son razonables, ce-i 
derán, a fin de no exponerse a un; 
segundo Novara... ¡Ah! . . . ¡Si el; 
gran Radetzky no hubiese fallecido el1 
año pasado, creo que con sus noventa! 
años se pondría al frente de nuestros' 
ejércitos.. . y y o . . . yo también parti-j 
ciparía a sus órdenes de las glorias 
que nos deparan loa campos de bata-v 
lia! Demostramos al mundo en otra^ 
ocasiones que sabíamos castigar yjj 
ahuyentar esa canalla. Debió has* 
tarles el escarmiento, pero, por lo vis-» 
to, no es así, y necesitan otx*a lec^ 
CContinuará> 
í 
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l ULTIMATUM JAPONES? 
Tokio, 3. 
"Jijishimpo." acreditado periódico 
de este capital ha publicado un su-
plemento en que se anuncia que el 
Japón enviará un ultimátum a China, 
en vista de que no es satisfecha la 




Durante una hora estuvo conferen-
ciando el embajador alemán von Ba-
low, con el Barón Sonnino, quien máa 
tarde se entrevistó con ol primer Mi-
nistro Salandra. Esta noche dará el 
Rey audiencia a Sonnino v Salandra. 
BUENA ADVERTENCIA. 
La Haya, 3. 
La señora Genooi, delegada italia-
na al Congrego d« mujeres, ha re-
cibido una carta de Italia en que se 
le aconseja que no regrese por la vía 
de Alemania, en vista de la gravedad 
de la situación. 
En la carta se le da cuenta de los 
serios motines ocurridos recientemen-
te, en favor de la guerra, tanto en 
Italia como en otras ciudades del 
Norte de Italia. 
BAJAS ITALIANAS 
Roma, 3. 
Anúnciase oficialmente que en el 
ataque que hizo el coronel Mianl 
contra los rebeldes en Trípoli, las 
bajas italianas fueron 18 oficiales y 
200 soldados muertos y 400 heridos* 
Dicen que un oficial alemán y un je-
fe rebelde fueron hechos prisioneros 
por IOF, italianos. Créese que la situa-
ción en Libia es sumamente grave. 
VICTORIA AUSTRO-GERMANA 
Berlín, 3. 
Los austro-germanos han alcanza-
do una notable victoria al oeste de la 
Galitzia, destrozando todo el centro 
ruso. 
Oficialmente se anuncia que los 
austríacos hicieron 8,000 prisioneros. 
También se pretende que han captu-
rado a varios centenares de rusos. 
Berlín está celebrando la victoria, 




El Almirantazgo ha recibido la no-
tificación de que los vapores norue-
gos "Balowia" y "Lasta" han sido 
echados a piquíí por un submarino 
alemán en el Mar del Norte. 
Créese que las tripulaciones hayan 
escapado. 
LOS ALIADOS OCU-
PAN A MAITOS. 
Londres, 3. 
Despachos de Mityleni dicen que 
los aliados han ocupado a Maitos, 22 
millas al sur de Gallípoli. ^ 
BUEN CONSEJO. 
Udine, Italia, 3. 
Los cónsules italianos de Austria-
Hungría .están aconsejando a todos 
los italianos que abandonen el país 
inmediatamente. Hay gran actividad 
en la frontera. 
EL "BOYCOTT" A LAS MERCAN-
CIAS AMERICANAS 
Amsterdam, 3. 
Las autoridades alemanas no dan 
calor a la idea de un "boycott" gene-
ral a las mercancías alemanas. 
El periódico "Hamburger Nachri-
chter" dice que Alemania puede ne-
cesitar de los Estados Unidos des-
pués de la guerra, aunque ahora es-
tén favoreciendo a los enemigos. 
LOS BUQUES AEREOS 
Londres, 3. 
Un aeroplano alemán voló al me-
diodía sobre Dover y Folkestone. Ve-
nía desde Ostende, y fué rechazado. 
Un zeppelín alemán pasó por enci-
ma de Vlieland esta mañana, con 
rumbo a Inglaterra. 
EL CASO DEL "GULE LIGHT" 
V\ ashington, 3. 
El Departamento de Estado ha re-
cibido notificación oficial del Cónsul 
americano en Plymonth de que ha si-
do torpedeado el "Gulf Light". 
Dícese que el capitán murió de 
un ataque al corazón. 
No se espera que el Gobierno se 
lance a una actitud violenta con mo-
tivo de lo ocurrido, siendo probable 
que se limite a pedir satisfacción y 
una indemnización por la pérdida de 
vidas y del barco. 
El cargamento que llevaba el "Gulf 
Light" valía un millón de pesos. 
Se ha llamado la atención de Ale-
mania hacia ei ataque de los aviado-
res al vapor "Cushing". 
LOS RUSOS APURADOS 
Berlín, 3. 
Las operaciones que realkan los 
aliados teutones en la GaUtria ame-
nazan seriamente el ala derecha de 
los rusos y si es cierto lo que sostie-
nen alemanes y autriacos la campaña 
rusa en los Cárpatos está seriamente 
afectada, siendo en extremo insegu-
ra la posición de los rusos que son 
arrollados en las laderas meridiona-
les hacia las llanuras de Hungría. 
LOS ALEMANES AVANZANDO 
Londres, 3. 
Ni Inglaterra ni Francia pretenden 
haber obtenido hoy ventaja alguna 
en el teatro occidental de la guerra. 
Los británicos afirman que los ata-
ques de los alemanes a la colina nu-
mero 60, fueron rechazados. Los fran-
ceses siguen avanzando al noroeste 
de Ipres, hacia Saint Julien que ha 
sido capturado por el enemigo. 
En Berlín las noticias recibidas de 
los combates en las provincias del 
Báltico proporcionan motivos de re-
gocijo. 
LOS TURCOS SE DEFIENDEN. 
Constantinopla, 3. 
Debido a los ataques turcos, que 
continúan con buen éxito, el enemigo 
no ha podido mejorar su posición en 
la costa de Gallípoli. 
El fuego de las baterías turcas ha 
dado buen resultado. 
El acorazado francés "Henri IV," 
y el inglés "Venglance" han resulta-
do averiados. 
La escuadra rusa del Mar Negro 
hizo una demostración que duró me-
dia hora en el Bosforo, pero luego se 
retiró hacia el Norte. 
OTRO VAPOR NORUEGO 
A PIQUE 
Londdes, 3. 
El vapor noruego "América" fué 
torpedeado y echado a pique en el 
Alar del Norte, por un submarino 
alemán. 
La tripulación de 39 hombres, des-
pués de trece horas de angustias, 
fué recogida de los botes, 
ACTIVIDAD DE LOS AUSTRIA-
COS. 
Cettinge, 3. 
Anunciase oficialmente que el 
ejército austríaco ha reanudado su 
actividad en todo el frente de Monte- del Niemen, ha continuado sin inte-
negro, rechándose todos los ataques, rrupción. 
Esto, sin embargo, no ha afectado 
LA LEY MARCIAL EN TRIPOLI 
París, 3. 
Un despacho de la Agencia Ha-
vas, procedente de Roma, dice que 
el gabinete italiano ha expedido un 
decreto declarando la ley marcial en 
Trípoli, con motivo del ataque de los 
rebeldes a las tropas italianas. 
NOTICIAS DE RETROGRADO 
Retrogrado, 3. 
El aparatoso avance alemán a lo 
largo de un frente de cien millas, 
desde el Báltico hasta Liban, en di-
rección sudeste, hasta oís afluentes 
la actividad rusa en la región meri 
dional del Niemen, donde, según in-
formes que llegan aquí, los rusos 
han alcanzado grandes éxitos. 
El movimiento alemán en las pro-
vincias del Báltico tiene por objeto 
interrumpir las comunicaciones con 
Liban y dejar maltrecha el ala rusa. 
Esto, sin embargo, no despierta 
serias preocupaciones aquí. 
Los observadores rusos caracteri-
zan el avance alemán como un movi-
miento de ópera bufa. 
La consagración del Obispo de Matanzas 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ron a los Prelados desde la Habana 
asisten a la fiesta religiosa junto 
con una nutrida representación del 
clero de la Provincia. 
En la Catedral vemos todo lo que 
tiene valía social en Matanzas. 
Antes de la Consagración de Mon-
señor Saínz se leyó el nombramiento 
de Roma. 
Con el consagrante Monseñor 
Nouei ofician los Obispos de Pinar 
del Río y Habana y padres Paúles y 
Carmelitas. 
La ceremonia de la Consagración es 
muy interesante y llena de ritualida-
des litúrgicas. Por no extenderla 
más no ocupó la Sagrada Cátedra el 
Obispo de Pinar del Río, Monseñor 
Ruiz. 
A las once menos cuarto, ya inves-
tido con los atributos de. su ilustre 
cargo, bendijo al pueblo el Obispo 
consagrado de Matanzas, Monseñor 
^Sainz. 
Fué un momento de emoción y so-
lemnidad intensa. 
Rodeaban al nuevo Prelado Su Ilus 
trísüna Monseñor Nouel, que lo con-
sagró, y los compañeros de Episco-
lado. 
Con el Delegado Apostólico llega-
ron anoche el Rector del Colegio de 
Belén Padre Ansoleaga y el Rector 
del Colegio de Santiago de Cuba Pa-
dre Albide. Acompañándole venía 
nuestro querido amigo el banquero 
don Narciso Gelats. 
En el templo, el orden y el recibi-
miento de los invitados ha sido cui-
dadosamente atendido; por ello me-
recen ser felicitados el Ledo. Peni-
Chet y el Comité de San Carlos. 
Tomás Servando. 
EL ALMUERZO EN EL LOUVRE. 
LOS COMENSALES. LOS BRIN-
DIS. EL MAGISTRAL SALUDO 
DE MONSEÑOR NOUEL. REGRE-
SO DE LOS PRELADOS A LA HA-
BANA, CON EL DELEGADO APOS 
TOLICO Y EL SR. GELATS. 
Matanzas, Mayo 3, 5 p. m. 
Después de la Consagración fueron 
el Delegado Apostólico y los señores 
Obispos a recorrer los pintorescos al-
rededores de la ciudad. 
Estuvieron en Monserrat, recreán-
dose con el incomparable panorama 
dej Valle para ver luego el «ereno 
r n San Juan y el Abra bellísima. 
A las doce llegaron al Hotel Lou-
vre, en donde se servía un almuerzo 
de doscientos cubiertos ofrecido a la 
sociedad de Matanzas por los pa-
drinos de Monseñr Sainz. 
Ocupó la cabecera de las largas 
mesas, ei Delegado Apostólico Mon-
señor Nouel, que tenía a su derecha 
al Obispo de Matanzas y a su iz-
quierda al Gobernador señor Iturral-
de. Seguían los Obispos de la Haba-
na, Pinar del Río, Camagiiey, Cien-
fuegos y Sina. El Arzobispo de Mé-
rida; el Presidente de la Audiencia, 
Ledo. Arocha; Fiscal Fernández A l -
varez; Magistrados Rosa y Echemen 
día; Senador Díaz Vega; banquero 
Trinidad García; Rector del Colegio 
de Belén, Padre Ansoleaga; Padre 
Albide; Narciso Gelats; Canónigo 
Aibin; Superiores de losTrinitarios y 
délos Escolapios; Ldo. Antonio Font, 
Pablo Alburua; Luis Quesada en re-
presentación d^l Alcalde; Presidente 
de la Colonia Española Pedro Urqui-
za Bea; Representante Ramírez Ros; 
general Pedro Betancourt; Jefe de 
Sanidad; Cónsul de España; José 
María Pérez, en representación de 
la Cámara de Comercio; Director del 
Instituto Domingo Russinyol; Super-
intendente dé Escuelas señor García 
Spring; José G. Villa; Secretario de 
la Comisión organizadora del Comi-
té San Carlos, Ledo. Agustín Peni-
dhet; representante del Alcalde de 
San Juan y Martínez, señor Herrero; 
Bonifacio Byrne; Celestino Rodrí-
guez; Comisionados de San Juan y 
Martínez, señores Villasana; Santa 
María; Sainz; Ramos; Seguí; Viei-
tes y Presbítero Miret; Canónigos 
Abin y Ortiz; señores Briñas; Porto 
y Rosainz; doctores Penichet y José 
A . Martínez; Padres Abascal; Rou-
co; Manuel Menéndez; Superior do 
los Carmelitas; Monseñor IMéndex; 
Secretario del Obispado de la Haba-
na; Padre Calonge, Vicario Provin-
cial de los Escolapios; Padre Pas-
tor, Gobernador Eclesiástico de Ma-
tanzas; Padre Aquilino González; 
Párroco de Santa Clara Angel Tu-
durí; el Padre Márquez, de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas; 
Padre Ortega, capellán del Obispo 
de Pinar del Río; Padre Manuel Ro-
dríguez, capellán de Monseñor Gon-
zález Estrada, Obispo de la ñabana. 
Padre Romeu, de Matanzas; Párro-
cos Fana, de Cabezas; Florencio 
Ayerza, del ingenio Alava; Blas Pé-
rez, de Jovellanos; Domingo Ro-
dríguez Alvarez, de Canasí, y los de 
la Mocha y Jagüey Grande. 
El Hotel "Louvre" sirvió el al-
muerzo con el cuidado y la selección 
que le han dado fama en Matanzas. 
Alfredo Arriaga, atento al orden 
de la casa, dirigió con acierto el ser-
vicio de esta menú selecto: 
Hors d* oeuvres 
Revoltillo Alemana 
Poisson sauce aux buitre 
Poulet a la Merengot 
Ensalada de espárragos 
Mignones 
Puré pomme de térro 
Postres i 
Bizcocho a la menta 
Vinos 
Blanco y Tinto Castell del Remey 
Champagne Veuve de Clicquot 
Café y tabacos 
Inició los brindis el Padre Romeu, 
querido párroco de Matanzas, que en 
sentidas y afectuosas palabras salu-
dó a Monseñor Nouel y al nuevo 
Obispo Monseñor Sainz. Luego ha-
bló el representante del Alcalde de 
San Juan y Martínez, Martín Herre-
ro, que al saludar muy cariñosamen-
te al ilustre hijo de aquel pueblo, hoy 
Obispo de Matanzas, evocó su infan-
cia allí, cuando se le llamaba Seve-
riano y se ¡e quería por noble, bueno 
y generoso. 
El señor Herrero, visiblemente 
emocionado, le deseó a su amigo en-
trañable que fuera tan querido en 
Matanzas como lo es en San Juan y 
Martínez, en donde se le recuerda 
con verdadera estimación y efusivo 
aprecio. 
El Gobernador señor Iturralde, con 
palabra serena y vibrante, recordó a 
Monseñor Currier, antecesor de Moa 
señor Sainz en la Diócesis de Matan-
zas. Expresó el deseo de que sus pa-
labras fueran sobre las cristalinas 
olas del mar hasta Washington pa-
ra que le llevasen a Monseñor Cu-
rrier el afecto y el buen recuerdo 
que su afable trato y elevada cultu-
ra dejó en todo el pueblo de Matan-
zas. Dijo que el nombramiento de 
Monseñor Sainz era un acierto de 
Roma, que no se equivoca nunca, y 
terminó con un saludo al Delegado 
Apostólico, dignísimo representante 
del Papa, por su talento y virtud 
cristiana, y al nuevo Obispo que des-
de hoy cuenta la diócesis de Matan-
zas. 
Muy emocionado habló Monseñor 
íSeveríano Sainz. No tiene palabras 
para expresar su honda, inmensa gra 
titud. 
Responde con verdadera sinceridad 
de afecto a los saludos que le han 
hecho. Dice que se encuentra en Ma-
tanzas, como en propia casa y pide 
a todos que le ayuden) y respondan 
en la delicada misión que le ha en-
comendado Su Santidad. Encargó a 
Monseñor Nouel haga llegar hasta 
Benedicto XV el vehemente anhelo 
que líl tiene de hacerse digno de la 
confianza con que le han honrado. 
Promete ser un padre para el pueblo 
de Matanzas y pide que por el ejer-
cicio noble de la religión sea próspe-
ra y culta la amada patria. 
Recuerda a su santa madre y a su 
herma/no, y quiere para ellos todo el 
bien pmpio. Termina su hermoso 
brindis monseñor Sáinz con un ex-
presivo saludo a la prensa que espon-
táneamente le ha hecho el ofreci-
miento de ayudarlo con toda lealtad 
y desinterés a la mayor gloria de su 
misión evangélica. 
Monseñor Sáinz fué muy aplaudi-
do. 
A ruegos de la concurrencia habló 
monseñor Nouel. Fué su magistral 
brindis una bellísima oración llena de 
nobles conceptos y de palabras san* 
tas, elocuentes y ejemplares. Recor-
dó monseñor Nouel la hermosa plá-
tica que el pasado domingo le diri-
gió a los niños de Belén el Obispo de 
Pinar delRío, monseñor Ruiz, orador 
conceptuoso y brillantísimo. Y recor-
dando las palabras de monseñor Ruiz, 
expresó el Dedegado Apostólico que 
el nuevo Obispo sea esperanza para 
su patria, su familia y la Iglesia. 
"Esperanza para el Romano Pontí-
fice que en él ha puesto su confian-
za y el nobilísimo interés de una mi-
sión de amor, paz y caridad evangé-
lica. Como muy bien decía monseñor 
Sáinz, la religión sostiene y fortifi-
ca el amor patrio y por la religión 
se hará grande esta hermosa tierra 
y tendrá ed verdadero progreso de un 
pueblo culto y libre. Hace poco, aña-
dió monseñor Nouel, cuando se le-
vantó para hablar el Obispo de Ma-
tanzas, vimos colgar de su pecho la 
Cruz como una hermosa enseña de 
boaidad y de ternura infinita. La so-
ciedad ha querido proscribir a Cristo, 
pero la Cruz no ha bajado de los cris-
tianos pechos ni ha descendido de la 
Montaña. Cristo reinará siempre, 
aunque su reinado parezca derrota. 
Si volvéis la vista al Vaticano encon-
traréis siempre Mártires, pero no el 
desierto." 
Las hermosísimas palabras de mon 
señor Nouel causaron honda emoción 
a la concurrencia que aplaudió con 
eaiitusiasmo y admiración reverente. 
Terminó brindando por esta her-
mosa tierra, por la culta y digna so-
ciedad de Matanzas y por el bienes-
tar de todos. 
Cuando terminó de hablar monse-
ñor Nouel, le rodearon los asistentes 
al almuerzo, haciéndole objeto de 
una cariñosísima demostración d© 
aprecio y de respeto a su poderoso 
talento. 
En los automóviles del señor Ge-
lats han regresado a la Habana el 
Delegado Apostólico; los Obispos de 
la Habana y de Pinar del Río, mon-
señor González Estrada y moncoñor 
Ruiz; el Rector del Colegio de Be-
lén, inteligentísimo Padre AVisoleaga, 
con quien tuvimos el agrado de ha-
blar durante el almuerzo; el Padre 
Albide, Rector del Colegio de San-
tiago de Cuba; el Arzobispo de Mé-
rida y los Capellanes Ortega y Ro-
dríguez. 
El pueblo de Matanzas le ha hecho 
un cariñoso recibimiento a monseñor 
Sáinz ,que en estos momentos es feli-
citadísimo. 
Tomás Serrando Gutiérrez. 
EN EL SENADO 
Ü n i m p u e s t o d e e m b a r q u e 
a l o s e x t r a n j e r o s 
Las corridas de toros, el Hipódromo 
y el Jai Alai.-Un incidente entre los 
señores F . Guevara y Regueiferos 
para las plazas citadas. 
A las cuatro y quince ee abre la 
sesión. 
Preside el general Sááchez Agra-
monte y asisten diez y seis senado-
res. 
EL ACTA 
Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior, 
COMUNICACIONES 
Léese un mensaje de la Cámara 
de Representantes, donde se da cuen-
ta del nombramiento de las Comi-
siones. 
UN SUPLICATORIO 
Se lee un suplicatorio de la Au-
diencia de Pinar del Río al Senado 
nara procesar al general Llanera, 
HOSPITALES 
Léese una comunicación del Muni-
cipio de Cárdenas, donde se solicita 
que se establezca un Hospital Civil 
en cada capital de provincia. 
CONTRA LAS CORRIDAS 
Se le da lectura a una comunica-
ción del Consejo de Veteranos de 
Consolación, donde se pide que no se 
apruebe la autorización para cele-
brar corridas de toros en la Repú-
blica. 
PENSIONES 
Se presentan las siguientes propo-
siciones de ley: 
Artículo lo.—Se concede una pen-
sión de 1,000 pesos anuales a la se-
ñora Esperanza Alemany, viuda del 
teniente coronel del Ejército Liber-
tador Edgard Díaz Pujol, y otra de 
600 pesos, también anuales, a sus 
dos hijos José y Edgard. 
Artículo 2o.—Las cantidades ne-
cesarias para el cumplimiento de la 
presente Ley se tomarán de los so-
brantes del Tesoro no afectos a otras 
obligaciones, hasta tanto se incluyan 
en los presupuestos anuales. 
Artículo 3o.—Esta Ley empezará 
a regir desde su publicación en la 
"Gaceta Oficial de la República. 
Palacio del Senado, Habana, Abril 
30 de 1915.—Manuel Lazo, Francisco 
Cuéllar, Alfredo Camot. 
Artículo 4o.—Esta Ley empezará 
a regir desde su publicación en la 
'Gaceta Oficial" de la República. 
Palacio del Senado, Habana, 30 de 
Abril de 1915.—Nicolás Alberdi, Ma-
nuel Fernández Guevara, Gonzalo 
Pérez.—Para su lectura: E. Sán-
chez Agrámente. 
DICTAMEN 
Se lee un dictamen de la Comisión 
de Hacienda, favorable al proyecto 
que autoriza al Ejecutivo para ha-
cer una concesión, dentro de las ma-
yores conveniencias, a la Empresa 
que organice el Hipódromo y el Jai-
Alai. 
EL ARTICULO XV 
No se discute la modificación del 
artículo XV de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, aunque está presen-
te el señor Pérez André. Este sena-
dor, sabiendo que el doctor Ddz— 
ausente—tiene el propósito de pre-
sentar una enmienda al proyecto de 
que se trata, pide que se vuelva a 
aplazar la discusión. 
Así se acuerda. 
DATOS 
Se da cuenta de que han llegado 
los datos solicitados sobre la orden 
militar que modificó el artículo 465 
del Código. 
LA REGLAMENTACION DE LA 
PROSTITUCION 
El doctor Maza y Artola habla ex-
tensa y elocuentemente sobre su 
proyecto, que suprime la reglamen-
tación de la prostitución, y analiza 
los efectos de la orden militar que 
modificó el artículo del Código ya 
citado, extendiéndose en considera-
ciones muy atinadas sobre la necesi-
dad de ofrecer garantías a la mu-
jer. 
El doctor Vidal Morales le contes-
ta, declarándose partidario del man-
tenimiento de la orden militar que 
establece que los raptores no serán 
perseguidos si la rapta cuenta más 
de veinte años, y exponiendo las ra-
zones en que se funda. 
Interviene en el debate planteado 
el señor Regüeiferos, citando la obra 
que han realizado varias naciones 
europeas y americanas sobre la ma-
Artículo lo.—Ste concede una pen-
sión vitalicia de mil pesos anuales, 
pagadera por dozavas partes y men- . 
sualidades vencidas, al señor Ceferi- teria de que se trata, es decir, sobre 
no Antonio Cañizares; la cual que- la protección de la mujer, 
dará sujeta a lo que se disponga en i Cuando el señor Regüeiferos ha 
la Ley general de pensiones que en ¡ llegado al punto en que cita a^la Re-
lo sucesivo se vote 
Artículo 2o.—La pensión que por 
el artículo lo. se concede se pagará 
con cargo a los sobrantes del Tesoro, 
hasta que se incluya en los presu-
puestos generales de la Nación. 
Artículo 3o.—Esta Ley empezará 
a regir desde su publicación en la 
"Gaceta Oficial" de la República. 
Palacio del Senado, Habana, Abril 
30 de 1915.—Dr. Antonio Gonzalo 
Pérez, Manuel F. Guevara, A. G. 
Osuna. 
IMPUESTO A LOS 
EXTRANJEROS 
Luego se lee el proyecto de ley si-
guiente: 
Artículo lo.—Los Administrado-
res de Aduana recaudarán un dere-
cho de un peso por cada uno de los 
pasajeros que se dirijan en barcos 
de vapor o de vela a cualquier puer-
to del extranjero, exceptuándose los 
ciudadanos de los Estados Unidos y 
los vecinos o- naturales de Cuba. 
Artículo 2o.—Los Cónsules de Cu-
ba en el extranjero recaudarán un 
peso por cada uno de los pasajeros 
que en barcos de vapor o de vela se 
dirijan a cualquier puerto de la Re-
pública, con las mismas excepciones 
establecidas en el artículo anterior. 
Artículo 3o.—El aumento de re-
caudación que se obtenga por esta 
Ley se dedicará al sostenimiento y . 
mejora de nuestro servicio de cua-1 incidente enojoso, dentro de la ma-
rentenas. lyor cordialidad. 
I N F O R M A C I O N E S F O R A N E A S 
pública Argentina, el señor Fernán-
dez Guevara le dirige una frase en 
broma, "sotto voce"; pero el señor 
Regüeiferos, que tiene el oido fino, 
percibe las palabras del senador 
oriental y protesta indignado de que 
un compañero no le guarde las con-
sideraciones que él entiende que se 
le deben. 
Interviene, discretamente, el ge-
neral Sánchez Agrámente. 
El ¡señor Guevara manifiesta que 
él no ha querido molestar ni al com-
pañero de legislación ni al compro-
vinciano, y que sólo ha dicho que lo 
que estaba expresando el señor Re-
güeiferos, ya lo había dicho otra vez. 
El señor Regüeiferos declara que 
sí lo dijo en la ponencia; pero que 
fué dicho sintéticamente, y que aho-
ra quiere desenvolver el concepto 
para que el Senado se dé cuenta de 
la magna labor que se ha llevado_ a 
cabo en el extranjero. Ahora—aña-
de—si el señor Guevara no quiere 
oírme, estoy dispuesto a renunciar el 
uso de la palabra. 
El Presidente le advierte al señor 
Regüeiferos que se le oye con mu-
cho gusto. , 
El señor Regüeiferos continua. 
Hace algunas observaciones opor-
tunas el señor Vidal Morales. 
Al fin, suena la hora "reglamenta-
ria" y la sesión termina, pasado el 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
han de encerrarse nuestras aspira-
ciones de expansión comercial, nues-
tras legítimas ansias de crecimiento, 
casi, diríamos mejor, nuestra necesi-
dad de marchar al paso siempre ace-
lerado del progreso industrial y 
nuestro deber de asegurar el porve-
nir del numeroso personal—en su 
mayoría hijos del país que ál ampa-
ro de nuestras industrias defienden 
honrosamente su subsistencia y entre 
el qUe—exceptuando la fábrica ^ de 
cemento—se cuentan no pocas jóve-
nes señoritas y señoras defendidas, 
así, en el trabajo poco pesado y re-
munerador contra las vicisitudes de 
la vida. No creemos baldías las an-
teriores consideraciones, para refe-
rirnos a los tipos de fletes y difi-
cultades económicas en los transpor-
tes, constituyentes de la mayor y 
quizás única dificultad con que tro-
pezamos. 
En efecto. Señor, está Guantána-
mo considerado como un pueblo in-
significante sin necesidades de ex-
pansionar su tráfico y cual si hubie-
ra sido condenado pretéritamente a 
no producir jamás ni tener que con-
currir en el mañana próximo o le-
jano con sus productos a otros mer-
cados. 
Siendo Guantánamo, actualmente\, 
una Ciudad de importancia, zona in-
dustrial rica y productiva, con una 
notable área de cultivo y con varios 
productos elaborádos y agrícolas que 
reúnen todas las condiciones para 
aportar un contingente apreciable de 
tráfico y de negocios. 
Tenemos desde Guantánamo-Ciu-
dad la "Guantánamo Railroad Co." 
(Ferocarril de Guantánamo) que 
comunica solamente con Caimanera 
(puerto) y la "Guantánamo & Wes-
tern Railroad Co." que enlaza con 
Boquerón (bahía) y toma la carga 
para toda su línea del interior hasta 
San Luis donde entronca con las pa-
ralelas de The Cuba Co. 
Por la vía marítima estamos, los 
industriales, en buenas condiciones, 
primero porque ambas empresas lo-
cales de ferrocarriles dándose cuen-
ta exacta de la única conveniencia 
que entrañan las facilidades en los 
transportes, conceden tipos de fleto 
especiales para los productos elabo-
rados aquí; y segundo, porque la 
Línea de Vapores Herrera toma car-
ga en nuestros embarcaderos de Cai-
manera y Boquerón para los puertos 
de la costa Norte y para Santiago 
de Cuba, hasta Habana, aforando los 
productos del país por su tarifa mí-
nima. 
También tenemos combinación acep-
table para los puertos de la costa 
Sur hasta Cienfuegos, enviando la 
mercancía a Santiago de Cuba, don-
de se reexpide por los vapores de 
Luis Odriozola, también por los t i -
pos mínimos' de su tarifa. 
LOS CLAMORES 
En cambio, sigue el documento, 
para las plazas del interior más allá 
de San Luis, estamos en condiciones 
deplorables y por ellas nos vemos 
obligados no solo a privarnos del na-
tural desarrollo, sino a presenciar 
estoicamente cómo nuestros compe-
tidores más afortunados por estar 
establecidos en otras plazas, hacen 
mayores negocios y obtienen más 
grandes benéficos solo por estar en 
mejores condiciones tratados por las 
empresas de transportes; dándose el 
caso absurdo—y fácilmente* demos-
trable—de que productos de inferior 
calidad a los nuestros, quiiás hasta 
menos puros (porque precisamente 
aquí tenemos primeras materias na-
turales excelentes y a precios de 
primera mano) y con mayor costo de 
producción, van al consumo con ven-
tajas únicamente por las diferencias 
de fletes." 
—Bien fundamentado,—comento. 
—Vea usted ahora,—dice el señor 
Soler,—los siguientes datos numé-
ricos y comparativos en demostra-
ción de las anteriores manifestacio-
nes: 
Por 1,000 kilos: De Guantánamo a 
Santiago de Cuba por Línea Herre-
ra, $5.98. 
Tarifa de Guantánamo Western 
(tráfico combinado), $7.04. 
De Guantánamo a Santiago, Línea 
Herrera, incluso F. C, $5.98. 
Santiago a Camagüey, tarifa es-
pecial vigente, $4.64. 
Total: $10.62. 
Guantánamo a Camagüey, embar-
que directo por F. C, $12.92. 
Para Licores, la tarifa especial 
desde Santiago es de $3.91; arrojan-
do un total por vía Santiago de 
$9.89; y para café, la citada tarifa 
es de $2.84; sumando desde aquí a 
Camagüey vía Santiago, $8.82; con-
tra $12-92' que se afora de aquí a 
Camagüey directo. 
Guantánamo a Santiagc5 Línea 
Herrera, incluso F. C, $5.98; San-
tiago a Ciego de Avila, Sanctí-Spíri-
tus, Placetas y Santa Clara indistin-
tamente por The Cuba Co., especial. 
Total 
$14.46. 
Tarifa de la Guantánamo & Wes-
tern, directo desde aquí: 
A Ciego de Avila, $14.96; $0.50 
más caro. 
A Sancti-Spíritus, $16.56; $2.10 
más caro. 
A Placetas del Norte, $17.06; $2.60 
más caro. 
A Santa Clara, $18.04; $3.58 más 
caro. 
Acusando notables diferencias que 
nos hacen imposible competir con 
nuestros colegas de Santiago de Cu-
ba. 
SIGUEN LOS DATOS 
De Santiago a Holguín hay tari-
fados especialmente varios artículos 
desde $1.67 (cemento) hasta $4.93 
(petróleo) y tomando para una com-
paración el promedio de ellos, resul-
ta: $3.37; mas de Guantánamo a 
Santiago (por vapor Caimanera), 
$5.98. 
Total, $9.35. 
Contra tarifa de la Guantánamo 
& Western, director, $9.41. 
Otra de las anomalías más nota-
bles es la comparación con la plaza 
de Camagüey, sin usar la vía ma-
rítima, solo por F, C: 
De Guantánamo a Santiago, trá-
fioo combinado la. clase, $7.04. 
De Santiago a Camagüey, tarifa 
especial The Cuba Co., $4.64. 
Total, $11.68. 
Contra tarifa de la Guantánamo & 
Western, director, $12.92; y aun hay 
otra comparación que arroja mayor 
diferencia para embarques a Cama-
güey y es: 
De Guantánamo a Habana, por Lí-
nea Herrera, $6.52. 
De Habana a Camagüey por F. C. 
Unidos, su tarifa, $6.00. 
Total, $12.52. 
De modo que es más barato enviar 
mercancía desde Guantánamo a Ha-
bana y desde allí reexpedirla a Ca-
magüey, que de Guantánamo a Ca-
magüey, lo cual, atendida la enorme 
diferencia de distancias, demuestra 
que no existe ningún amparo para 
el tráfico de Guantánamo. 
LA LINEA MARITIMA 
Por vía Habana, utiizando loa va-
pores de Herrera, tenemos: 
De Guantánamo a Habana, Línea 
Herrera, $6.52. 
Habana a Santa Clara, F. C Uni-
dos, $2.83. 
Total, $9.35. 
De Guantánamo a Santa Clara di-
rectamente, $18.04." 
De Guantánamo a Habana, Línea 
Herrera, $6.52. 
Habana a Sancti-Spíritus, F. C. 
Unidos, $8.21. 
Total, $14.73. 
De Guantánamo a Sancti-Spíritus, 
directamente, $16.56. 
De Guantánamo a Habana, Línea 
Herrera, $6.52. 
Habana a Cabaiguán, F. C Uni-
dos, $7.51. 
Total, $14-03. 
De Guantánamo a Cabaiguán di-
rectamente, $16.66. 
De Guantánamo a Habana por Lí-
nea Herrera, $6.52. 
Habana a Jatibonico, F. C. Uni-
dos, $8,48. 
Total, $15.00. 
De Guantánamo a Jatibonico di-
rectamente, $15.84. 
De Guantánamo a Habana por Lí-
nea Herrera, $6.52. 
Habana a Zaza del Medio, F. C. 
Unidos, $7.95. 
Total, $14.47. 
De Guantánamo a Zaza del Me-
dio directamente, $16.32. 
Lo expuesto se refiere a produc-
tos de víveres, y a los industriales 
que interesan a las entidades Expor-
tadoras de Café, Compañía Licorera 
de Guantánamo y Soler y Ca., S. en 
C. (fabricantes de chocolates, confi-
turas y conservas.) En cuanto a la 
firma Bertrán Batet y Ca. (fabrican-
tes de colchonetas, bastidores y baú-
les) que está en condiciones de ven-
der en otras muchas plazas fuera de 
Guantánamo, la forma de aforo v i -
gente unida a las diferencias de fle-
te, le impiden en absoluto toda ex-
pansión y tiene que concretarse a un 
radio pequeño, cuando con algo de 
protección por parte de las empresas 
de transportes llegaría a alcanzar 
mucha mayor Importancia. 
Con referencia a la Sociedad Anó-
nima "Sansón" fabrica de cementos 
y cales, las comparaciones son las 
siguientes: 
Fletes de cemento y cal hidráuli-
ca por la Guantánamo Western des-
de Jaibo (donde se halla la fábrica) 
a San Luis, recorrido 63 kilómetros, 
según tarifa, $1.59. 
Cemento de San Luis a Santiago, 
8a. clase, 82 kilómetros, $1.30. 
Tomando solamente esos dos tipos 
de comparación para demostrar que 
la concesión de la empresa local por 
un recorrido doble es casi lo mismo 
aue por la mitad de recorrido en la 
Cuba Co. 
Importa hacer notar que en la 
Tarifa de los F. C. Unidos se COT 
tizan para varias plazas los produc-
tos industriales de que venimos tra-
tando, así como los licores y el café 
del país por los tipos más bajos de 
flete, considerándolos como artículos 
de consumo. 
LO QUE SE PIDE 
Desde Guantánamo no se puede, 
pues, tratar directamente con los 
mercados consumidores como Ciu-
dad exportadora, dada la forma en 
que está considerada y tiene que re-
currir al intermedio de los mercados 
acaparadores y también productores 
—Habana y Santiago—para allí ob-
tener las ventajas a éstos asignadas 
y solo de ese modo se podría eco-
nomizar algo en los fletes. Pero tal 
intermediación no es admisible por 
las pérdidas de tiempo, lo que su-
fren las mercancías con los trans-
bordos y por la necesidad de tener 
personas encargadas de las reexpe-
diciones y siendo precisamente Ha-
bana y Santiago donde residen sus 
principales competidores, están co-
locados los industriales de Guantá-
namo a "prlori" en inferiores condi-
ciones. 
A juicio de los quejosos !a difi-
cultad podría orillarse fácilmente, 
considerando a San Luis como pun-
to terminal de línea de The Cuba 
Railroad Co., y concediendo allí las 
mismas ventajas que existen desde 
Santiago de Cuba para las plazas 
antes citadas, permitiendo que los 
aforos se hagan desde Guantánamo 
en combinación con The Guantánamo 
& Western Railroad Co., para supri-
mir la intervención de terceras per-
sonas en San Luis que no es fácil ni 
económica, dado que el Paradero del 
Entronque está, incluso, lejos del po-
blado. 
LO QUE SE OBTENDRIA 
Con esa medida, quedarían las in-
dustrias ^uantanameras equiparadas 
a sus similares de Santiago de Cuba 
y en mejores condiciones para hacer 
frente a las competencias de allí y 
de Habana, lo cual redundaría, sin 
duda alguna, en aumento de pro-
ducción. El tráfico importante que 
'hoy va por las vías marítimas, po-
dría encaminarse por tierra que sieni, 
ore es más ventajoso por el mejoj 
trato que recibe la carga ¿ The Cu-
ba Railroad Co." preferirá hacer un 
sacrificio en tipos de flete para íSSw W» carga que desde Guan-tSS» hasta Sarita Clara recom 
más ^ ^ ¡ l ^ T k Z ^ 
misma ^ ^ " ¿ ^ Guantána 
dice con calor, Juan Solé 
y Canals, cuya figura tiene un tan 
Esto es 
mo 
L^TS^? Ger"ente de la firma 
Soler v Ca., S. en C, Presidente de 
la S A . "Sansón" y Tesorero de la 
Compañía Licorera de Guantánamo 
Apoyan estas gestiones los seno-
res Pablo Barrabeity. P^idente de 
la Compañía Licorera de Giwntána-
mo; Soler y Ca., S. en C. Fabrica de 
Chocolates, Confitería y Conservas; 
J. Raventós y Ca., Exportadores de 
Café; Bertrán Batet y Ca., Fabrica 
de colchonetas, bastidores y baúles; 
Mola & Barrabeitg, S. en C^ Expor-
tadores de Café; Fernando Campo y 
Ca., Exportadores de Cafe; The Ro-
yal Bank of Canadá, Mac DonaW, 
Administrador; José V. Savon, Pre-
sidente de la Asociación de la / r en -
sa; Banco Nacional de Cuba, M. Es-
pino, Administrador; Banco Español 
de la Isla de Cuba, F. Fernandez 
Marcané, Administrador; Centro de 
Detallistas, Francisco Genover, v i -
ce-Presidente; Cámara de Comercio. 
Industria y Navegación, Licenciadc 
Pedro Guerra, Presidente; y otros. 
DESPEDIDA 
—Señor Canals, ¿ha tratado usted 
de estas cuestiones con los elemen-
tos comerciales de Sagua la Gran-
de? 4i -
—Sí, y me llevo una buena ca 
dad de datos interesantísimos ejL^ 
cartera. Nos despedimos. "He 
por donde, me digo, me encuer | . 
con una información oriental en Si-
gua la Grande, que traslado toda en-
tera a los Poderes Públicos y ajas 
progresistas y corteses compañía; 
ferroviarias para que la tomen er 
consideración. 
Carlos MARTI 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
"BAXTER" FUERON QUE-
MADOS 
En la tarde de ayer fueron des-
truidos por medio del fuego los últi-
mos restos que quedaban sobre los 
arrecifes de la Punta, de la goleta 
inglesa "W. Baxter", que embarran-
có hace algún tiempo en aquel lugar, 
conforme saben nuestros lectores, 
perdiéndose totalmente asi como la 
mayor parte de su cargamento de 
madera. 
VAPOR CARBONERO 
Procedente de Newport News, ejf 
cinco dias de navegación, llegó aye. 
tarde el vapor americano "General 
Hubbard", de 2,183 toneladas y 23 
tripulantes, conduciendo un carga-
mento de carbón mineral. 
SALIO EL "MONTERREY" 
Para Progreso, Veracruz y Tarn-
pico siguió ayer tarde su viaje el va-
por americano "Monterrey", que 
llegó por la mañana de Nueva York 
con carga y pasaje de tránsito y al-
gunos mejicanos más que embarca-
ron en este puerto. 
EL "ESPERANZA" 
De Santiago de Cuba Hegó ayei 
tarde el vapor americano "Esperan* | 
za", de la Ward Line, que conduce/ 
carga de tránsito y siete pasajeros 
también en tránsito para Nassau y 
New York. 
SUPERVIVIENTE DE UNA CA- i 
TASTROFE 
Entre los pasajeros llegados en ül V 
vapor "Alfonso X I I " que están déte- \ 
nidos en Tiscornia por distintos con- \ 
ceptos de la ley de inmigración, f i - (>-
gura el señor Manuel Soloza, de 22 
años, empleado y detenido por im-
perfección física, que amerita la pres 
tación de una garantía. 
Dicho señor Soloza es uno de los 
superviventes de la horrenda catás-
trofe acaecida en Santander por la 
explosión del vapor "Cabo Machicha-
co", y entonces era un niño de corta 
edad que iba en brazos de su nodriza, 
cuando ocurrió la explosión del bu-
que mencionado de la Compañía .Vas-
co Andaluza de Navegación y recibió 
importantísimas lesiones que le oca-
sionaron las imperfecciones de qus i 
adolece. 
EL "VILLAS" 
El cañonero cuoano "Villas" salió 
ayer de este puerto para Cárdenas, 
al que Uegó sin novedad. 
LA VEDA DE LA BIAJAIBA 
El comandante del cañonero "Ma-
tanzas" comunica desde Batabanó 
que ha dejado incursos en multa a 15 
patrones de embarcaciones de pesca 
por infracción de la ley sobre la ve-
da de la biajaiba. 
COMENZO LA MUDADA DE LA 
ADUANA 
Conforme habíamos anunciado, en 
la tarde de ayer comenzó la mudada 
de las oficinas de la Aduana para su 
nuevo local en los altos de los mue-
lles de San Francisco y la Machina, i 
quedando trasladados los departamca 
tos de víveres, tejidos, farmacia y 
voluminoso, y hoy, siguiendo el or-
den establecido, continuará el trasla-
do, sin que por ello se perjudique la 
marcha de la Administración. 
UNA COMIDA A LOS REPOR-
TERS DEL PUERTO 
Los señores Salvador Martínez 
Alomá y Manuel Martínez, que figu-
ran al frente de la Legación de Mé- i 
jico en la Habana, se han servido in-
vitamos atentamente para una comi-
da íntima que celebrarán el día 5 de 
los corientes en el domicilio de dicha \ 
Legación en honor de los repórter» 
del Puerto de la prensa de la Haba-
na. 
Agradecemos en lo que vale ese 
honor y deferencia que dichos seño-
res nos hacen, prometiendo asistir al 
íntimo acto. 
El día 5 de Mayores el aniversario 
del triunfo de las armas republica-
nas en Puebla sobre las huestes im-
perialistas . 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA 
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Doctor ROBERT CRUEL 13, Rué des Minimes, Paris, y en todas Farmacas. j 
MANIFIESTOS 
Número 
J. M. Berriz e lujos: o cajas an-
choas, .'J id pescado. 
R. Torregrosa: 4 id id, 4 id anchoas. 
"M. C:" 1 id id. 1 id uvas, \ Id pes-l,uoO. Vapor americano cado? 500 cajag aceite> 
T V3?-^'"'»^1511011 White' pr0'l ,,M- M : " 12 ^ id. 2 id anchoas, 
cedente de Key West. M. Fernández y Com: 10 cajas pa-
Armour y Com: 40 barriles carne I Sas> \& ciruelas. 
I puerco, 150 id. grasa. Antonio García: 30 sacos comino. 
Armando Arniand: 6,71u kilos pes-¡ "L . R:" 100 cajas aef ite. 
D COTIZACíONtS DE LA e Agr icu l tura , gQLSA PRIVADA 
T.OS CULTIVOS MN LA GRANJA, 
El señor Secretario de Agricultu- \ 
ra convocó a una conferencia a los i 
profesoi-es de la Granja Escuela dej 
la Habana y al Inspector General de 
Agricultura, pava ' estudiar el plan 
que debe adoptarse en los cultivos 
que se harán en dicho establecimien-
to. N 
FILTRO DE GUARAPO 
El domingo visitó el Secretario de 
•..11. - i :„ "T^Uo M APX Agricultura el ingenio "Julia," del Beñór Laborde, con el propósito de 
ver funcionar un filtro de guarapo, 
Invención cubana, y tanto el experto 
de la Secretaría que lo acompañó, 
como el general Núñez, entienden 
que es un progreso evidente, pues 
economiza jornales y realiza con 
ventajas la depuración del guarapo. 
. NOMBRAMIENTO 
s.rCl señor Armando Pascual y Cayol 
\sido nombrado para desempeñar 
i las siete plazas de estudian-
de la Estación Experímejital 
Agronómica, con el haber anual de 
fiOO pesos y la categoría de auxiliar 
?laso D. 
Partido Ccnservador Naciona! 
Barrio de San Isidro 
Pebiendo constituirse el Comité 
o ricial veeleccionista de este barno, 
tengo el gusto de citar por este 
medio a todos los conservadores y a 
tiqúelloB que simpaticen con la can-
¡Sidatura del general Mario G. Me-
nocal, para el miércoles 5 del actual, 
a las ocho de la noche, para la casa 
marcada con el número lá de la ca-
lle de Picota, con el fin de constituir 
el Comité oficial reeleccionista, espe-
rando que todos los elementos del 
barrio concurran, requisito indispen-
sable para tener derecho al voto. 
A<:ustín Sntolongo. 
Secretario de Correspondencia. 
i m i i i m i i i i i i E i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
O F I C I A L 
Mayo, 3 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 98 a 98^ 
Oro español: 95^ a 95% 
Compran Venden 











(VIENE DE LA DOS) 















Londres, 3 d!v. . 
Londres, 60 d'v. . 
París, C d|v. ' . . , 
París, 60 div. , 
Memanía, 3 d v. 
8. U. 3 d v. . . 
E. U. 60 div. . . 
España, 3 d v s. p. 4Vi 4 P. 
Descuento pap -̂l Co-
mercial 10 AMÍDIOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de gnarapt.. no-
arización, 96, en almacén público 
e esta ciudad para la exportación, 
i 3.42 centavos oro nacional o ame-
•icano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
•n almacén público do esta ciudad, 
¡>ara la exportación, a 2.89 centavos 
*™ nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno-
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Habana, Mayo 3 de 1915. 
Joaquín .mra Forran. 
PARA LOMBRICES 
EN NIÑOS YADIIITOS 
TOMEN 
V E R M I F U G O 
Í A H N E S X 0 ( í 
I I M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN EEHIINDO 
B . A . F A H N E S T O C K CO. 
PITTSDURGH. PA.. E. l í . OE Ai / 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 
Ic. id. id. (Deuda 
interior. . . . 
Obligaciones la. Hi 
potoca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cicnfuegos. . . N 
i Id. 2a. id. id. . . . N 
! Id. la. FerrocaiTil 
Caibarién. . . . N 
i Id. la. id. Gibara-
Holgiiín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y 
y Electricidad de 
la Habana. . . 102 
Id H. E. R. y Co. 
(circulación) . . 88 
Obligaciones gene-
rales (perpe-
tuas) consol ldi> 
das de los F. C. 
U. Habana. . . 90 
Obiigacioñes H i -
potecarias, Serie 
A d'el Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B. . 90 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula- / 
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Beños Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova- ¡ » 
donga 
Id. Ca. E ^ t . San-
tiago de Cuba . 80 
Obligs. gnlf. conso-
lidadas C^ Gas 
y Electricidad de 
la Habana . . . 97 
Empto. RepúbLca 
de Oiba. . . . 87 






lación) . . . . N 
Bonos Cuban Te-




Id. id. Serie A. . . 83 
Acciones. 
Baíco Español d© 
la L de Cuba . 89% 
Bs-nco Aerícola de 
Pto. Príncipe. . 90 
B • co Nacional d« 
Cuba 115 
Ca. P. C. U. H. y 
Ale. Regla Lit . 82% 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . , 20 
Ca. F. del Oesr.e. 
O.. Cuban R' y Ltd 
• (preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-
munes). . . . 
Ca. F. Gibara-Hol-
páln. . . . . i 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
NiK-^a Fábrica de 
Hielo. . . . . 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre-
f ericas). . • . 
Id. id. id. id. (Co-
munes) . : . . • 
Hfvaná Electric R. 
Ligh P. C. Pref 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Arónima Ma-
tanzas N 
Ca, Curtídr ra Cu-
bana. (En circu-
lación $113.400). N 
Ca. T^epVione Co. 
(preferidas) . . . N 





The Marianao W. 
and D. Co. En cir-
culación. . . . 
M atadero Indos-
triai. (Fundado-
res). . . . . . 
Banco F o m e n t o -
Agrario (en cir-
culación). . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficiarías . 
Carmenas City Wcs 
ter Works Co. . 
Ca. Puertos Cuba. 





Id. (Comunes) . . 










































correspondientes al 3 de Abril, he-
chas al aire libre en "El Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 







I Barófnetro a las 4 p. m.: 760. 
QURA CALLOS 
sin igual. ^ 
NEURALGIAS. DOLORES 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETIIW 
í LA ANTIPERIKA. 
K A R A N A 
m m m m m 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la Rebista Azucarera 
los señores Czarnikow, Rienda y 
! L/^mpañía. 
Nueba York, Abril 22 do 1915 
'Después de las operaciones com-
parativamente grandes, efectuadas 
al final de la semana pasada a 
3.875 c por Cubas y su equivalente de 
4.89c. c. f. s. por Puerto Ricos, este 
morcado ha estado muy quieto. La 
ti1 'día aparición de pequeños lot^á 
de azúcar a flote, cuyos dueños per-
dieron la oportunidad de vender du-
rante el último corto período de ac-
tividad general, ejerció ei acostum-
brado efecto desfavorable de ofertas 
en esta posición, después de que loo 
refinadores habían comprado canti-
dades regularmente grandes re azú-
car. 
El total de ventas semanales anun-
ciadas a refinadores- fué de un car-
gamento de Cubas para despacho en 
Mayo a 3.81c. c. f. para New Orlears 
y unos 12,500 sacos de Cubas, para 
pronto embarque, a 3.75c. c. f. para 
Boston. Nada absolutamente compra-
ron estos refinadores para New 
York y por tanto, la cotización en 
plaza, aunque puramente nomina-, 
debe considerarse sin cambio a 4.89c. 
base 96. Sin embargo, para efectuar 
ventas, los dueños de azúcares a flo-
te, no podrían obtener más de 3.625c. 
c.f. (4.64c.) a cuyo precio pequeños 
lotes fueron vendidos a operadores 
para almacenarlos. Otros arribos re-
cientes de azúcares sin vender han 
sido puestos en almacén, en espera 
de mejor mercado en un futuro inme-
diato. 
Este mercado está algo deprimido, 
debido principalmente a la influen-
cia de azúcares a flote, sin vender; 
pero las ofertas de Cubas, para em-
barque en Mayo y segunda quincena 
de Mayo, son muy pequeñas. Los 
1 vendedores generalmente piden 3.875 
| c. c.f. (4.89c) y los operadores de-
| muestran interés para este última 
embarque a 3.69c| c. f. (4.70.C.) 
Aunque las operaciones con Euro-
pa en azúcares sin refinar han estado 
inactivas, rumores persistentes han 
circulado respecto a una venta de 
20,000 toneladas de refinado ameri-
cano sobre la base de 4.50 c. libre a 
| bordo, New York, para embarque in- I 
mediato, a Francia; pero esta tran- ¡ 
sacción no ha sido confirmada por j 
los vendedores ni por los comprado-1 
res. 
El comien-.o de Mayo debe traer | 
una renovación en la demanda do- ¡ 
méstiefe para azúcar refinado con 
que suplir las mayores necesidades 
que siempre ocurren en el verano y 
el efecto de tal demanda debe refle-
jarse en breve, demostrando nueva-. 
mente los refinadores interés por | 
Cubas para embarque, todo lo cual | 
no solamente tenderá a mantener loa 
precios sino dará resultado que esta-
blezca un nuevo nivel más altp de 
precios, si los tenedores de Cuba 
mantienen como hasta ahora, la 
misma firmeza que lian sostenido 
con tanto éxito. 
En varios círculos se calcula ahora 
que de 800,000 a 1.000,000 de tonela-
das de la próxima cosecha de Jaba 
han sido vendidas ya por hacendados 
a operadores y para el Extremo 
Oriente y que debido a precios caaa 
vez más altos allí, consecuentes a la 
continuada demanda, los vendedores 
primitivos han demostrado última-
mente disposición para volver a com-
prar algunos de sus azúcares que ha-
bían vendido. 
Las operaciones de azucares, para 
entregas* futuras, en la Bolsa del Ca. 
fé, han sido en escala moderada, con 
bajas diarias en los precios, los cua-
les al finalizar el dia 21, demostra-
ban bajas desde el viernes pasado, 
de 10 a 14 puntos. Una ligera mejo-
ría ayer, tanto en precios cómo en 
cantidad, fué seguida de grandes 
operaciones hoy, con aLa de 2 a 4 
puntos para todas las entregas, a 
excepción do las más tempranas quo 
aún bajaron algo más. Los precios 
de cierre hoy son: Abril y Mayo,, 
3.73c.; Junio, 3.84c.; Julio, 3.90c.; 
Agosto, 3.95c.: Septiembre, 4.01c.; 
Octubre, 398c.; Noviembre, 3.88c.; 
Diciembre 3.81c.; Enero, 3.70c.; y 
Febrero 3.68c., los cuales han baja-
do de 5 a 16 puntos durante la se-
mana. 
REFINADO. —El mercado de re-
finado continúa sin animación, sien, 
do muy pequeñas las nuevas opera-
ciones y hasta las entregas por cuen-
ta de contratos anteriores, son meno-
res de lo que se esperaba. La coti-
zación hoy es 5.90c. menos 2 por 100 
mantenida por todos los refinadores. 
cado «̂n nieve. 
J. N. Alloyn 
co. 
Coca Cola y Com 
tollas. 
A. Qucsada: 1,045 piezas madera. 
Central Caracas R. y Co: 19 bul-
tos -maquinarias y accesorios para las 
mismas. 
R. L. Brauuer: 16 carros vacíos. 
Número 1,531. Vapor español "Mon 
tevfdeó/' capitán Cornelias, proceden-
te de Barcelona y escalas. 
Rodonas, Várela y Co: 4 cajas em-
butidos. * 
Barraqué, Maciá y Co: 800 cajas 
aceite. 
Lavín y Gómez: 3 cajas embutidos. 
R. Solé: 1 caja azafrán. 
Rodríguez y Com: 2 id id 1 id que-
cos. 
R. Montalvo: 12 cajas vino. 
M. F. Zuyas: 2 barriles id, 1 caja pi-
mentón. 
Fargas y Com: 1 caja tejidos. 
Izaguirrc, Rey y Co: l id id. 
Prieto y González: 4 id id. 
Pumariega, García y Co: I id id. 
Angulo y Toraño: 1 id id. 
Peruas y Co: 1 id id. 
Pernas y Menéndez: 2 id id. 
Montalvo y Corral: 2 Id Id. 
M. F. Pella y Co: 2 id id. 
García, Tuñón y Com: 1 id id. 
Castaños, Gallndez y Co: 1 id id. 
F. Gómez y Co: 1 id id. 
F. Bermúdez y Co: 1 id Id. 
Gómez, Piélago y Co: 3 id id. 
González, Renedo y Co: 3 id id. 
Rodríguez, González y Co: 3 id id. 
Valle y Castaño: 3 id id. 
Huerta, Cifuentes y Co: 4 id id. 
González Maribona y Cd: 1 id Id. 
Ferrer y Com: 1 id id. 
Menéndez, Rodríguez y Co: 1 id id. 
. J. G. Rodríguez v Co: 8 id id. 
D. F. Prieto: 1 id id. 
Alvai'cz, Parajón y Co: 2 id id. 
F. Pérez: 3 id id. 
Solares y Carballo: 1 id id. 
D. Campa y Co: 4 id id. 
Tárrea y Rodríguez: 1 id id. 
B Herrero: 1 id Id. 
Suarez y Lamuño: 1 id id. 
C. 'jeón: 1 id Id. 
Iiiclán, Angones y Co: 2 cajas al-
formfcras. 
F. Blanco: 2 id perfumería, 1 id te-
jidos. 
Rovira y Cabeza: 1 id pasaman-
reia. 
J. Fernández «y Co: 2 jaulas pelo, 
tas, 1 caja tejidos. 
id id, 1 caja equipa-
M. P. Pérez: 1 caja brazos, 1 id 
retazos. " 
V. Reaol: 6 cajas de cartón, 4 id. 
pavilo 
Brañas y Rodríguer.: 1 caja etique-
tas, y barriles, 7 cajas vino. 
M. Nazábal: 100 cajas aceite. 
"E. F:" 100 id id. 
E. R. Margarit: 300 cajas pasas. 
DE CADIZ 
| Vidal, Rodríguez y Co: 60 cajas bo-
nito. 
Barceló, Canips y Co: 60 id id. 
Menéndez y Co: 441 sacos garban-
zos. 
M. Torres: 47 
jes. 
H. Astorqui y Co: 50 sacos garban-
zos. 
Romagosa y Co: 79 id id. 
M. Muñoz: media pipa, 2 bocoyes 
Vino, 1 id vinagre. 
S. López Vciga: 304 cajas vino. 
Laurrieta y Viña: 62 i did. 
Sobrinos de D. Rodríguez: 300 id 
Id, 
M. Ruiz Barrete y Co: 10 Oid id, 
1 id muestras. 
Amado, Paz y Co: 2 cajas naipes. 
"Diario Español:" 8 cajas periódi-
cos. 
J. Baguer Pérez: 4 gallos. 
J. Lafucnte: 1 caja listonería. 
D. Guerra: 3 caja, 14 jaulas efec-
tos de uso. 
DE SEVILLA 
M. Ruib Barfreto y Co: 85 cajas 
aceitunas. 
Zalvidoas, Ríos y Co: 30 bocoyes 
Id. 
J. Millet; 10 Id Id. 
Lavín y Gómez: 500 cajas id, 400 
id aceite. 
H. Astorqui y Co: 350 id id. 
Cobo Basoa y Co: 1 caja dril. 
J. A. Muñoz: 8 id efectos de uso . 
DE LAS PALMAS 
Milíán, Alonso y Com: 500 huaca-
les cebollas. 
López, Pereda y Co: 1,000.id Id. 
Orive Hnos: 1,699 id, 105 costos id. ¡ [ei' 
E. Ceososa: 1 baúl efectos de uso. 
M. Martell: 1 caja bordados. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
E. R. Margarit: 368 huacales cebo-
llas. 
A. García: 497 id id. 
H. Astorqui y Co: 372 id id. 
Menéndez y Co: 400 id id. 
P. Ramos: 50 cajas papas. 
M. Martín: 1 caja bordados. 
A. lucera: 3 cajas impemeables. 
Fernández, Valdés y Co: 1 id id. 
Alvarez, López y Co: 2 id id. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Isla, Gutiérrez y Co: 5 cajas que-
sos. 
"J. G. S:" 8 Id id. 
M. P. Camacho: 3 id id, 2 pipas 
vino. 
B. L. González: 4 id un cuarto id. 
POR QUE s o n los r e v ó l v e r e s de 
W ? s u p e r i o r e s p 
Por su lineamento perfecto 
á los otros 
o) 
(2) Por el acero especial del cilindro. 
Por el marco sólido, sin junturas 
tornillos, etc. 
Por el Seguro Positivo Colt, que 
posibilita descargas accidentales 
Por la culata Colt, que se amolda perfecta-
mente ;í la mano 
Son ¿stos los cinco puntos mas importantes que han hecho 
que los revólveres de Qolt sean adoptados preferentemente por 
los Eje'rcitos, Armadas y Departamentos de Policía del mundo 
entero. 
Al comprar un Colt, cerciórese de que es un legítimo Colt. 
Busque la marca del Caballito, que aparece al pie de estas lineas 
y que aparece en la cara izquierda del marco, detrás del cilindro. 
Los revólveres de Colt están á la venta en los principales 
almacenes. Pida al comerciante que le deje ver una muestra. 
A solicitud, enviamos gratis un hermoso Catálogo ilustrado 
y un lindo cromo. Menciónese esta publicación. 
Correspondencia en espáíwl t 
Colt's Pateift Fire Arms Mfg. Company 
HARTFORD, C0NN., E. U. de A. 
Marca de Fabrica 
id 
5 cajas acceso-Solana García y Co. 2 id 48 atados 
Suárez Carasa y Co. 3 cajas pape-
ía. 
Compañía Lítográfica 13 cajas pa-
pel 1 id id sobres. 
DROGAS Y TEJIDOS 
F. Taquechel 9 bultos drogas. 
Doctor E. Sarrá 4 id id 34 fardos 
anuncios. 
.Dr. M. Johnson 5 cajas jabón 25 
atados (100 cajas drogas). 
C. Bohmel 2 cajas pastillas. 
Al varé Hermano y Co. 4 cajas te-
jidos 1 cajas muestras. 
García Tuñón y Co. 1 fardo 15 ca- j 
jas tejidos. 
González Renedo y Co. 6 cajas 4 \ 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
?RECTOSO REMEDIO EN LAS 
Sus maraviUnses efectos son 
más de treinta años. Millares de en fermos. curados responden 
Anonas oropiedades. Todos los médi eos la recomiendan. 
E NFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
co nocidos en toda la Isla desde hard 
de sil» 
Ventas anunciadas desde el día '16 
al 20 de Abril de 1915: 
500,000 sacos centríñipas a flote y 
para embarque en Abril y Mayo, 
base 96. Cubas a 3.7,8 c. c.f. y Puer-
to Ricos a 4.89c. c. f. s. 
200,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, despacho Mayo a 3.13|16 c. c. f. 
New Orleans, base 96, 
12,500 sacos centrífuga de Cuba, 
para embarque inmediato, a 3.3,4 c. 
c_ f. base 96. 
dón, 13 id cajas de cartón. 
Fernández, Castro y Co: 4 cajas 
tela. 
Hno. Gustavo René: 9 cajas libros. 
R. Veloso: 5 id id. 
J. López R: 1 id id. 
J. Morlón: 6 id id-
A. Rives Hno y Co: 1 caja sables. 
Alfredo Incera: 1 caja cuchillas, 12 
fardofe tejidos. 
Clara Larriuaga: 1 muñeca, 
Serafín Rodríguez: 1 id. 
M. Carmona y Co: 4 cajas hormas, 
17 fardos tejidos. 
Compañía Industrial Algodonera: 4 
id algodón, 2 cajas maquinaria. 
Viñas y Curbelo: 6 barricas vidrio, 
5 cajas imágenes, 1 \d libros y id im-
presos, 1 id plumeros, 5 id tejidos. 
Sus de P. M. Costas: 129 cajas pa-
pel. 
S. Soler y Com: 1 caja imágenes, 
1 id capillas. 
M. Acebo v Co: 4 cajas de cartón. 
"La Defensa:" 2 id id, 1 Id cepi-
llos. 
"S. C:" 1.200 sacos cemento. 
R. Planiol: 1 caja ferretería. 
J. Giralt e hijos: 4 cajas impresos 
de música. 
F. Taquechel: 1 caja drogas, 1 id. 
perfumería, 50 id agua minerales. 
Dr. E. Sarrá: ' 5 id id, 28 bultos 
drogas. 
M. Johnson: 8 id id, 10 cajas aguas 
mineral. 
V. Suárez: 87 cajas papel. 
. ..T. Laparte e hijos: 52 ÍH id, 1 id 
algodón. 
"L . D:" 3 cajas pavilo. 
CALZADO 
Pradera y Co: 5 cajas calzado. 
Magriñá y Co: 1 id id. 
Pons y Co:'2 id id. 
Ussia y Vinent: 1 id id. 
Cot y Com: 3 id Id. 
Fernández Valdés y Co: 3 id id. 
Cueto y Co: 2 id id. 
Alvarez, López y Co: 5 id id. 
J. Catchot: 2 id id. 
V. Abadín y Co": 2 id id. 
F. Fernández Sobrino: 2 id id. 
J. Menéndez: 1 id id. 
A. Florit: 1 id id. 
"A. S:" 2 id id. > ' 
Menéndez y Co: 4 id id. 
V. Gómez: 1 Id id. 
J. Baguer: 1 id id. 
PARA CIENFUEGOÍ3 
Ruiloba y Co: 1 caja calzado. 
Vizoso y Co: 1 caja calzado. 
Vizoso y Torre: 6 id id. 
MUESTRAS AL CUIDADO DEL 
SOBRECARGO 
Secretario de Estado: 1 bulto im-
presos. 
E. Pina: 1 id trajes. 
M. Lortier: 1 id mitras. 
A. Cerra: 1 Id calzado. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 1 
id tejidos. 
M. Nuevo: 1 id ropa. 
E. Humot: 1 id curtidos. 
A. Escandón: 1 caja conservas. 
P. Collía F: 1 id gorras. 
V. Zabala: 1 id pelotas. 
F. Gallo: 1 id badanas. 
F. Palacio y Co: 1 id impermea-
bles. 
F, Pomares: 1 Id lazos de algo-
dón. 
J. Taxonera: 1 id chichonera. 
J. Monaco: 1 caja chapas. 
J. Fargas: 1 id liguras. 
DE VALENCIA 
Lavín y Gómez: 4 cajas guisantes, 
130 id pimentón. 
DE ALICANTE 
F. Bowman: 20 cajas pimentón. 
E. Hernández: 40 id id. 
Lavín y Gómez: 18 id id. 
Pita Hno: 60 id id, 6 sacos comino. 
López y Campello: 8 cajas alpar-
gatas. 
R. Torrpfjposa: 10 id id. 
Graells Hno: 29 id id. 
Llovera y Co: 2 2íd id. 
O. Orts: 23 id id. 
DE MALAGA 
Roniasrosa y Co: 430 cajas pasas. 
1 id aguardiente, 14 cajas quesos 
P. Rodríguez Morera: 1 caja salsa 
D? Pérez Barañano: 9 cajas algo- pimiento, 2 pipas, un cuarto id vino 
Izquierdo y Co: 216 cestos, 1,077 
huacales c a l l a s . 
J. Ramos: 1 caja tejidos. 
J. Martín: 1 id id. 
F. Cabrera: 1 id id . 
DE PUER TORICO 
Adela M. Vada de Pisa: 1 
3 cajas efectos de uso. 
Petra de la Torre: 1 barril, 
id, 2 fardos alfombra. 
Nota:—Del vapor español "Buenos 
Aires:" 
DE SEVILLA 
4 cajas aceite a Lavín y Gómez. 
DE MALAGA 





Sánchez Valle y Co. 9 cajas id. 
J, García y Co. 2 cajas id; 
Gómez Piélago y Co. 2 id 3 far-
dos id. 
Fargas y Co. 2 cajas id. 
González y Co. 3 fardos id. 
Amado Paz y Co. 3 cajas id. 
M. Granda 1 fardo id. 
Suárez y Lamuño 3 cajas id. 
Gutiérrez Cano y .Co. 2 id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co. 4 
id id. 
González García y Co. 1 id id. 
Suárez Rodríguez y Co. L id id. 
Inclán Angones y Co. 1 id id. 
Menéndez Rodríguez y Ctt. 1 id id. 
Cobo Basoa y Co. 3 id id. 
E. Menéndez Pulido 1 id id. 
Lombardero y Arrojo 1 id id. 
González"» Maribona y Co. 2 id id. 
Angulo y Toraño 1 id id. 
Valdés Inclán y Co. 7 cajas 2 far-
dos id. * 
B. F. Carvajal 1 caja id. 
Bango Hermano y Co. 1 caja id. 
Huerta Cientcs y Co. 4 cajas 4 far-
dos id. 
J. Perpiñán 1 caja id. 
F. Bermúdez y Co. 2 id id. 
Martínez Castro y Co. 3 cajas cor-
Central Gertrudis 
rios para id. 
Central Rcglita 1 id id. 
Central Mercedes 1 id id. 
"B B" 10 barriles 14 cajas grasa 
20 cajas lustre 2 huacales poleas. 
Compañía Cervecera 10 cilindros 
gas. 
Agencia Beers 2 cajas muestras do 
muebles. 
T. F. Turull 100 tambores soda. 
A. Fischer 450 id yesos. 
F. Tomé 1 caja escopetas 2 id sol-
beteras 1 id palitos 1 id trasjídado-
res 1 id mangos 1 id zadones 1 id 
tornillos 3 huacales máquinas 1 ca-
ja hamacas 3 id ferretería. 
E. Loredo 1 caja jabón 1 id lus-
tre 1 id dentrífico 1 id ropa 1 id 
toballas. 
Lange y Co. 3 automóviles 1 ca-
ja accesorios id 1 -d anuncios. 
"S C" 1 caja maquinaria. 
L. B. Ross 16 automóviles 1 caja 
áccesorios id 1 id anuncios. 
Pons y Co. 17 bultos efeitos sani-
tarios. 
Gorostíza Barañano y Co. 2 cajas 
160 cuñetes pintura. 
Fuente Presa y Co. 150 id id. 
Viuda de Arriba y Fenvindez 18 
barriles aceite. " v 
Urbano Alvarez 150 cuñetes pin-
tura. 
Fnmk Menocal 1 caja plantas 2 
sacos semilla (encargo). 
Además viene a bordo, a Fernán-
dez Trápaga>y Co. 3 cajas bacalao 
del vapor "Saratoga" de fecha 6 da 
Marzo y a Zárraga Martínez y Co, 
4 barriles aceite del mismo vapor fe-
cha 3 de abril. 
BULTOS ÑO EMBARCADOS 
"P" 1 casco orinales de loza. 
H. Haton 2 automóviles para re-
Número 1534. — Vapor americano 
"Monterrey" capitán Smith proce-
dente de New York. 
Laurrieta y Viña 1 caja etiquetas I eés 8 id hule y clavos. 
2 id vermouth 20 id 2 cascos que- j Rodríguez González y Co. 10 ca-
sos. I jas tejidos 1 fardo muestras. 
Dussaq y Co. 2 bocoyes aguardien- i Alvarez Valdés y Co. 1 id id 22 ca-
te., j jas tejidos. 
Suero y Co. 20 fardos laurel. Prieto y González 10 cajas id 1 
J. M. Bérriz e hijos 20 cajas ba- ¡ fardo ñiuestras. 
cálao 16 id 6 atados quesos. M. F. Pella y Co. 1 caja hevíllas 1 
Llera y Pérez 20 barriles jamón. I id pañuelos 1 fardo muestras 16 ca-
Antonio García 50 tabal pescado, i jas tejidos. 
E. Hernández 30 cajas unto. Fernández y Co. 1 fardo 2 cajas 
Pedro Sánchez 15 cajas carne puer- • almohadas y colchones. 






Viña 200 barriles pa-
" I " 55 cajas manteca. 
González y Suárez 100 tabal pes-
cado. 
"X 1" 25 cajas chocolate. 
"X 2" 20 id id. 
"X 3" 25 id id. 
"203" 25 id id. 
"207" 25 id Id. 
"360" 1 id papel. 
Nestle A. S. Milk y Co. 115 cajas 
chocolate 18 id anuncios. 
"J D" 1 id id 10 id té. 
" H " 104 cajas bacalao. 
"C" 16 id id. 
F. López 11 cajas chocolate. 
Vidal Rodríguez y Co. 6 id id 41 
id 2 atados quesos. 
Rodenas Várela y Co. 28 cajas id. 
R. Torrcgrosa 91 id 2 atados id. 
Lozano y La Torre 20 cajas id. 
Santamaría Sacnz y Co. 75 id man-
tequilla. 
Galbán y Co. 100 id id. 
Swift y Co. 1 caja 1 huacal crema 
166 cajas 22 atados quesos. 
Marquette y Rocaborti 80 cajas 
id. 
H. Astorqui y Co. 400 id id. 
Pont Restoy y Co. 50 id cerveza. 
Landeras Calle y Co. 65 id id. 
G. Bulle 50 cajas whiskey. 
Alonso Menéndez y Co. 200 cajas 
jabón. 
Fernández García y Co. 100 id id 
125 sacos frijol. 
"L, C" 24 cajas bacalao. 
"S" 58 id id. 
Fleischmann y Co. 10 id levadu-
ra. 
E. R. Margarit 4 cuñetes maca-
relas 5 id salmón. 
A. Armand 500 sacos papas. 
Barceló Camps y Co. 100 fardos 
canela. 
J. A. Monteira 25-cajas maíz en 
dulce. 
M. Paetzold y Co. 200 cajas leche 
4 id anuncios 2 id bordados. 
Doctor J. Tremols 30 cajas glaxo 
(alimento). 
Romago.-a y Co. 55 tabal pescado. 
Yen Sanchoon 20 cajas té 10 cuñe-
tes salsas 4 atados frijol 11 cajas 
conservas 14 id vegetales 5 id taba-
co. 
Poi ro Rican Express y Co. 78 bul-
tos efectós de express. 
U n í t e / Cuban Express _28 id id y 
a su cuidado para los señores S. L. 
Israel 1 caja corbatas 1 id ropa 3 
id calzado. 
"S B" 1 caja dibujos 5 id recortes 
de tejidos. 
\ . Florit 4 cajas calzado. 
V. Abadín y Co. 1 id cordones 2 
id abotonadores. 
G. Suárez 4 cajas polainas. 
Seeler Pi y Co. 63 atadM papel. 
Solana y Co. 14 cajas id. 
Fernández Castn) y Co. 9 id id. 
dados 2 id tejidos. 
Ceballos Hermano 1 caja cuellos. 
Alvarez Parajón y Co. 2 cajas te-
jidos 7 id bordados. 
P. Oetker 1 id id. 
Pernas y Co. 4 id id. 
Sánchez Hermano 2 id id. 
Pernas y Menéndez 2 id corbatas. 
S. Sibecas 5 cajas impresos. 
Rodríguez Lamas y Co. 1 id hule. 
M. de Ajuria 5 barriles cracifica-
dor de azúcar. 
R. López y Co. 1 caja sombreros. 
H .Haton 2 automóviles para re-
Crusellas y Co. 2 cajas esencias 3 
atados 10 rollos papel 2 cajas id 1 
id ruedas 68 atados cartón. 
R. K. Cárter y Co. 1 caja ojos. 
Rubiera Hermano 2 cajas gorras. 
Canto Hermano 16 fardos trenzas. 
Scotland W. Mills y Co. 1 caja te-
la. 
E. Escato 1 fardo almohadas. 
Ajax G. Rubbe y Co. 7 cajas lian-
Internacional Co. y Co. 8 cajas 
esencias. 
V. M. Nicot 1 caja esterillas. 
Cuban Sugar y Co. 1 caja maqui-
naria. 
Número 1535. — Vapor americar 
no "General Hubbai'd" capitán WatU 
procedente de Newport New. 
Pelleya y Hermano 2.465 tonela-
das carbón mineral. 
Número 1536. — Vapor america-
no "Espei-bnza" capitán Fanning pro-
cedente de Santiago de Cuba y es-
cala. 
En lastre .y con carga de tránsi-
to. . J 
EXPORTACION 
"Olivette," vapor americano despa-
chado por G. Lawton . Childs para 
Tampa y escala. 
5 barriles 236 pacas 114¡3 tabaco 
en rama 1 caja azúcar. 
"16 barriles 15 sacos viandas. 
20 cajas bacalao. 
21 huacales legumbres. 
3 id plátanos. 
252 id frutas. 
"Miaipi" vapor americano despa-
chado por G. Lawton Childs y Co. pu-
ra Key West. 
60 tercios tabaco en rama. 
12 bultos efectos. 
"Turríalba" vapor americano des-
pachado por S. Bcllows para Cristó-
bal. 
5 tercios 30 pkcas tabaco en i-ama 
3 cajas tabacos torcido. 
"Tenadores" vapor americano des-
pachado por S. Bellows con destino 
a New York. 
33 barriles 168 tercios tabaco en 
rama 67 huacales legumbres 27 ata-
dos sacos vacíos. 
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MÍYAKE E N L A H A B A N A 
En estos días la prensa habanera 
ha estado consagrando algunas co-
lumnas ds su sección de sports a las 
hazañas de Miyake, el luchador ni-
pón, que -recién llegado a los Esta-
dos Unidos ha despertado allí con-
siderable entusiasmo, como expo-
nente de un nuevo método de lucha, 
que resulta superior, al decir de los 
peritos, al "jiu-jitsu" que ofrecen los 
nipones de Tokio. El "hanka", que 
»s el sistema de Miyake, ha tenido 
para los americanos conocedores del 
sport, aparte de la novedad, belle-
zas infinitas que obligan al que lo 
practica a demostrar mayor preste-
za, más inteligencia de la que reve-
lan los luchadores estilo "kodokan," 
que es el de Koma, Satake, Ito, etc. 
Grande ha de ser hoy la sorpresa 
de nuestros aficionados al agrada-
ble deporte, cuando se enteren de 
que, esta misma tarde, se encontra-
rá Miyake entre nosotros. Empresa-
rios cubanos muy apreciables se han 
[ encargado de contratarlo para el 
teatro "Colón", según se nos infor-
ma, y es muy probable que ya él 
viernes podamos verle luchar con al-
guno de los formidables luchadores 
que en la Habana tenemos en estos 
días. 
El español Balsa 
contra Hassah 
En el gran teatro de verano "Co-
lón", de la cale de Zulueta, se cele-
brará el próximo .miércoles una gran 
lucha de "catch as catch can", o 
"agárrate por donde puedas", entre 
Andrés Balsa, "Bulldog", español, y 
Elmir Hassah, turco, que ha sido 
concertada después de vencer ciei'tas 
estipulaciones de los contrincantes. 
El encuentro se ha acordado que 
eea sin límite de "rounds", hasta 
que uno de los dos combatientes re-
sulte vencido, y sabemos que se han 
concertado gran número de apues-
tas entre simpatizadores y partida-
rios de uno y otro luchador. 
EN L A "ARENA 
Los partidos de "basket ball" cele-
brados en la noche de ayer en la 
"Arena Colón", resultaron intere-
santísimos y en todos ellos el públi-
co aplaudió con frenético entusias-
mo, pues se realizaron grandes ju-
garlas entre los muchachos conten-
dientes. 
Eibar, Vizconde, Collln, López y 
Carlos se portaron a gran altura. 
Para hoy se ha combinado tam-
bién un excelente programa, consis-
tente en cinco grandes partidos de 
juego de jardín o "garden play", por 
señoritas, y éstos prometen ser ani-
aiadísimos, pues en las quinielas se-
rán distribuidas las jugadoras del 
mismo calibre, a fin de que resulten 
bien reñidas. 
Y seguramente que el público^ que 
asistirá hoy será inmenso, al igual 
que el sábado, pues todoŝ  los espec-
tadores salieron muy satisfechos de 
los resultados de los partidos cele-
brados. 
El de combinación, en el que la 
pareja Luisa y Carmen resultó triun-
fante, fué muy movido. Lo mismo 
que el partido ^ la cuarta quiniela, 
en la que la suerte se decidió por 
Ofelia, que llevaba el color verde, 
cuando ya tres de sus contrarias ha-
bían alcanzado cinco tantos, .quedán-
dose todas estas al "borde de la pi-
ragua." 
Para la próxima semana comen-
zará a jugai4se el Campeonato de 
Juego de Jardín o "Garden Play", de 
Cuba, en el cual tomarán parte to-
das las "players" que han desfilado 
por la "Arena". Para esté concurso 
?e donarán grandes nremios, que en 
su oportunidad serán exhibidos en 
'.ina casa do esta capital. 
CAZADORES 
D E L CERRO 
Estuvo el domingo de fiesta el 
"Club de Cazadores del Cerro", con 
notivo de las tiradas que se efectua-
ron por la mañana y en las que to-
maron parte estimados aficionados. 
Con ese motivo en la nueva glorie-
ta reinó extraordinaria animación. 
En el "match" a 30 platillos se 
discutieron el triunfo los siguientes 
entusiastas, que se anotaron los tan-
tos que señalamos a continuación: 
F. Martíne? 2o 
M. Pico 21 
F. Casso 
H. González . . • • 
F. Figueras . . . 
Contra 
I . Iglesias . . i • 
L. Aguirre . . . . 
A. Cuervo • M *' • 









Actuaron de jueces los señores F. 
Martínez e I . Iglesias con su reco-
nocida competencia e imparcialidad. 
Después dé las tiradas se sirvió el 
almuerzo, que pagó el bando derro-
tado, y en el que hizo los honores 
con esplendidez el señor Manuel Pi-
co, Presidente de los "Cazadores del 
Cerro." 
Fueron comensales, además de las 
treinta personas más gmba nombra-
das, un grupo de bellas y simpáticas 
mujeres, entre las que figuraban las 
señoras Elisa Flores de Pico y su 
linda hija Lolita, Emilia Mercier de 
O Connor y señoritas Luisa André, 
Magdalena Ruz, Dominga Peña v 
otras tan bellas y sugestivas, las 
que dieron con su presencia gran 
realce y extraordinaria brillantez al 
acto. 
EN BÜENAVTSTA 
SOCIEDAD DE CAZADORES DE 
LA HABANA 
También resultaron muy anima-
das las tiradas que el domingo se ce-
lebraron en la "Sociedad de Cazado-
res de la Habana" en sus bien situa-
dos terrenos de Buena Vista. 
Se discutió durante la mañana el 
premio de la casa de armas "Win-
chester", donado por el señor Fran-
cisco Casso. 
Entré los que tomaron parte so-
bresalieron el joven señor Carlos 
Fonts, que obtuvo el primer lugar, 
y el señor Serapio Rocamora, que se 
colocó en segundo. 
El próximo domingo 16 se decidi-
rá el final de esta "poule" de plati-
llos y comenzará a discutirse el pre-
mio de "The Peters Cartridge Co.", 
consistente en una valiosa Copa de 
plata. 
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C r ó n i c a J t c l i g i o s a 
Iglesia Parroquial del Vedado 
La fiesta de la Rosa 
La Comunidad de Dominicos quo 
rige con tanto acierto la Parroquia 
del Vedado, en unión de la Asocia-
ción del Rosario Perpetuo del cen-
tro del Vedado, celebraron con 
gran pompa la poética fiesta de la Ro 
sa, instituida en la Orden de Predi-
cadores para mostrar las riquezas y 
bellezas encerradas en la Rosa mís-
tica del Rosario. 
A las siete hubo misa de comunión 
y a las nueve se cantó solemnemente 
la misa por una artística agrupación 
musical dirigida por el Padre Anto-
nio Roldán, 
El Párroco celebrante dirigió su 
fraternal palabra a los fieles. 
A las cinco se canto la estación y 
el Rosario por los coros del Rosario 
perpetuo. 
Reservado el Santísimo Sacramen-
to se bendijeron multitud de rosas, 
que los religiosos repartieron entre 
los fieles, celebrándose a continua-
ción vistosa procesión, cantándose en 
el trayecto la Letaníi. Lauretana. y 
como final él himno de los guardias 
dé María. 
El P. Manés González 0. P. predi-
có sobre las excelencias del Rosario 
perpetuo, y su guardia de honor. 
Mucho nos aeradó la fiesta de las 
Rosas en el Vedado, felicitando a los 
organizadores de la misma. 
Las Flores de Mayo en la Merced 
Complacidos salimos el domingo 
del ejercicio de las Flores de Mayo 
celebradas en la Iglesia de la Mer-
ced. 
A las siete estuvo muy concurrida 
la Misa de Comunión. En la cantada, 
de las ocho estuvo la parte musical 
a cargo de la Comunidad dirigida por 
el organista del templo señor Sauri. 
A las siete y media de la noche se 
hizo el piadoso ejercicio de las flo-
res, ejecutando muy bien la parte 
musical las alumnas del Colegio de 
Jesús María, acompañadas del armer 
nium por la piadosa señora Eladia 
Soto, viuda de Tamargo. 
Los sermones, vespertino y matu-
tino fueron pronunciados por los PP. 
Vereriiundo Orzancos y Agustín 
Ürien. 
La parte más hermosa de la fiesta 
fué el ofrecimiento de las flores por 
catorce alumnas del Colegio de Je-
sús María, vestidas de blanco con 
corona de azahar, y acompañadas d3 
dos preciosos angelitos, que hicieron 
unos introductores de embajadoBes 
admirabilísimo. Varias de M alum-
nas recitaron sentimentales poesías 
y tiernísimos diálogos. 
Muy felicitadas fueron las niñap y 
la Superiora def Colegio Sor María. 
Merecen ser vistas las Flores de 
Mayo en el templo de la Merced, por 
lo conmovedor del espectáculo. 
Capilla de las Reparadoras 
La Comunidad de Religiosas Re-
paradoras celebró el día 2 la fiesta 
anual a su excelsa Patrona la Santí-
sima Virgen. 
A las siete comulgaron, acompaña-
das de numerosos niños y niñas, que 
inrtruyen cristianamente, las virtuo-
sas señoritas que le ayudan en tan 
santa tarea y de otros^ fieles. A las 
nueve y media se cantó misa solem-
ne y la de las once se armonizó con 
cánticos. ' 
La parte musical de las tres misas 
fué ejecutada por la Comunidad. 
*, las cinco de la tarde se celebro 
el bello ejercicio de las flores que 
durante el presente mes dedican a la 
Madre del Amor Hermoso. 
El P. Telesforo Corta, S. J., desde 
la cátedra sagrada, expresó en pa-
labras elocuentes, que así •como Jesús 
es el único reparador de propia auto-
ridad y excelencia interpuesto entre 
el hombre pecador y su Eterno Pa-
dre, ha querido constituir a su Ma-
dra mediadora de intercesión entre el 
y nosotros, título otorgado en el cal-
vario. . , „ . . , 
El Rector del Colegio de Belén dio 
solemnemente la bendición con el 
Santísimo Sacramento al gran con-




Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora de la Caridad 
MANRIQUE Y SALUD 
El viernes, día 7, se celebrará, 
a las ocho y inedia, misa cantada ál 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Se suplica la asistencia de sus de-
votos. 
El Párroco, Pbro. Pablo Folcha-
La Camarera, Carmen G. Vda. de 
Rovira. 
8331 6 m. 
Conferencias de 
"La Anunciata,, 
El miércoles, 5, el jueves, 6, y el 
viernes, 7 de los corrientes, a las 
8 p. m., pronunciará tres conferen-
cias morales a los Congregantes de 
"La Anuneiata," en la Capilla del 
Colegio de Belén, el célebre orador 
sagrado M. I...S. Santiago G. Ami-
gó Canónigo Lectora! de las S. J. C-
Amella pueden asistir todos los cató-
licos que deseen oir la elocuente pa-
labra del conferencista, aunque no 
sean congregantes. 
8333 8 m. 
Iglesia de Belén 
Día 4 de Mayo, primer martes 
d el mes y octavo de los trece mar-
tes. • i 
A las 7 y media preces al San-
to. A las 8 misa cantada con ser-
món. ' 
Después de la misa se repartirán 
estatultas de la "Virgen a los devo-
tos del Santo. 
A. M. D, Q. 
8090 4 m-
Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Caridad 
El próximo lunes, día 3 de Ma-
yo, a las 8 y media, misa solem-
ne'al Santo Cristo de la Salud; y a 
los que asistan se les obsequiará^con 
su preciosa- novena. 
7996 3 m-
Iglesia de Nuestra 
Señora de Belén 
Mes de Mayo 
El día lo. de Mayo se dará prin-
cipio al hermoso ejercicio de las 
Flores de Mayo en la iglesia de Be-
lén. 
A las 7 y tres cuartos se rezará 
el rosario y a continuación las Flo-
res siguiéndose el sermón y los do-
mingos el diálogo, que dirán los ni-
ños del colegio, a cargo de los cua-
les están los cánticos de los lunes 
y martes, viernes y sábados. 
A- M. D. G. 
7956 7m. 
Parroquia del Angel 
FLORES DE MAYO 
Todos los días del mes de Mayo, 
a las 7 y media p. m., se hará con 
la mayor solemnidad el piadoso 
e.'erclcio del mes de María. Can-
tará el coro de la Parroquia y los 
domingos habrá sermón. 
7913 6 m. 
Iglesia de San Felipe 
Solemnes cultos que la Comuni-
dad de RR. PP. Carmelitas Descal-
zos dedica a la Virgen del Amor 
Hermoso, durante todo el mes de 
Mayo- -
Todos los días, a las 7 de la no-
che, habrá santo Rosario, Ejerci-
cios de las Flores, letanía cantada, 
sermón por escogidos oradores, 
ofrecimiento y despedida a la Vir-
1 gen. 
El último día se celebrará la fes-
tividad principal. 
L. D. V. M. 
782 5 5 m. 
I n g e n i e r o s 
y Maestros k Obras 
Dr. Andrés Castellá 
Ingeniero Civil y Arquitecto. Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la Universidad. L, número 106, 
ent-e 11 V l3- Vedado. Teléfono 
F.')124 -6717 12 m. 
PAUliNO ¡URANIO fERRfR 
ARQUITECTO CONTRATISTA 
Corao siempre, proyectos,# planos 
y presupuestos. Para refe'rencias 
en "LA Fama,'" Obrapía, 75. 
6685 12 »»• 
FRANGISGO REYES 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
Planos, proyecto^ y presupuestos. 
Sol, 6. Telélono A-713a. 
7358 19 ra-
Abogados y Notarios 
5 i i T i 7 i í s 
Alfredo de! Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 a 5. 
TeléfonoA-7999. 
Ramiro Cabrera 
Abog-ado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4' 
Tomás S o t í i Gutierre? 
A B O G A D O 
D e 2 a*4 O a i s p o , 23, a l tos 
C C30 F- l 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 28SS. 
1543 1 a. 
n m m w y s\nti mío 
NOTARIO PUBLICO 
PelayoGarcía y Orí;te ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núni' 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a U a. m. y 
de t a 5 p. m. 
1544 1 a. 
Dociores en Medicina 
y Cirugía 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Ciruffia. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. ni. Neptuno, 222. 
TELEFONO A-7736 
8192 31 m. 
Dr. Pedro A.Barillas 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E OíTESTLSOS 
Consultas: de 1 a 8 
Genios, 15. Teléfono A-8S90 
8199 31 m. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cii'ujano del Hospital Número Vno 
Vías urinarias, síiilig y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicog y cts-
toscópicoa. 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 8 p. m> en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
8197 31 m. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
S. San Nicolá .. 52. Tel. A-2071. 
9201 31 m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M l m Caslriilói 
Consultas: Corrienteíí eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J. del Monte, 
Teléfono L 2090. 
1529 1 a. 
Dr. Pedro A. Boscii 
Méiliew Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rlo "Tamayo." 
CONSULTAS: DE 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
8194 31 m. 
RAMON VALDES 
CmUJANO DENTISTA 
Eztracclúnea garantizadas, sin 
ningún lolor; orifleacionea perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Gallano, 129, altos, d* 
la botica "Americana." 
«188 21 xa. 
Sa; Miguel númerc 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
8203 31 m. 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos. 
Exámen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. 
Reina, 28, bajos, de 1 a 3. De 8 a 
10 Medicina niños y general. 
8334 18 m. 
Di% Félix Pagés 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
Dr. Jorge Hormann Varona 
LINEA NIBI. 52 
Espwjlalista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quiñi? "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
6301 8 m. 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6 
Neptuno. 38. Teléfono A-5337 
7225 18 m. 
Dr. Alberto Recia 
Reina, »«. bajos.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la «Ifllúa y exám«-
noe de sangre exclusivamente. Los 
Pacientes qua requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
1530 l a. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-4465 
1553 1 a. 
Doctor Franciscó J. 
de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone-. Nerviosas, Piel y Venéreo-
Bifllíticaa. Conaultaa: do 12 a 3, 1VÍ« 
dlag laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5 418. 
1556 ' i a. 
Dr. Gafvez Guillem 
Especialista en slflUs, hernia. Im-
potencia y e*terilida<L Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
tspfcciai para loa pobres: ds 5 y 
rnedla a, e 
81 1-1L 




Consultas: Luz. núm. 15, de 12 a 3 
1547 i ^ 
Dr. Adolfo Reyes 
Est6u:ago e intestino», exeiualva-




1562 1 a. 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las ¿la-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. Pan Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4 
CONSULTAS POK CORREO 
181-1 e. 
Dr. C. E . Finlay 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialibta en enfennetíadesi de 
los ojos y de los oídos. 
GALIAVO, 50. TEL. A-4«ll 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Veda/lr> 
TELEFONO F - l 178. 
1551 ! aí 
Doctor Gonzalo 
Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista on 
Jas enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2- Línea entre J e I . Teló-
fono F-4233. 
1552 l a. 
Doctor P. A. \ m u 
Especialista en las enfermedades 
genite-les. urinarias y slíllis. Loa 
tratfmientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con e". urctroscoplo y el clstusco-
plo. Eepan-clón de la orina do ca-
'ón. Consultas. Neptuncv 61. 
tejos ,d3 cuatro y media a. sela' 
T-dAfono F-l354. 
1538 1 a. 
Dr. J . Diago 
Vían urinarias, Síüüs y Enferme-
ds-dea de Señoras. Cirugía. De 11 
a ü. Empedrado, núm. 19. 
1557 i a. 
Dr. Claudio M m 
CAMPANARIO. Ifcí 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas; de 12 a 3 
Teléfono A-8930. Gratis para loa 
pobres. 
6617 30-» 
Doctor J . B. Ruiz 
Vias urinarias. Cirugía, RayOs X 
De los Hospitales de Filad dfia, New 
York y Mercedes-
Especialista en vías urinarias, síii-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteria? 
too de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Rayos X. 
SEA Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de poóres de 8 a 9 a. m. 
c. 216 SO e 
Dr. R. C h o m a í 
Tratamiento especial de Sífilis j 
enfermedades venéreas. Ouraciói 
rápida. _ . _. 
COWSÜliTAS: DE 18 A * 
Loz, núm. 40. Teléfono A-1340 
1548 1 *• 
doctor jóse i m m 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
COXSLLTAS: DE 1 A 2 
1554 1 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños. Señoras 
y Cirugía en goaeral. Consultas. 
d3 12 a 2. Cerro, número 51V. xw 
léfono A-3715. 
1550 — 1 *• 
Dr. Alvarez Ruelian 
•el íchaj;i2ral .C3i5i lta5í lB 12 a l 
A costa, n ú m . 2 3 . a l to* . 
1546 l_a. 
Or. G. C a s a r i e g o 
Consultas do 3 a 6 p. m.. en Obis-
po, 75, altos- Domicilio: Lealtau, 
85, altos, TeL A-2328 y A-7840 
(Particular.) 
1535 1 a. 
Dr. ! i . Aivarcz Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
1559 * *• 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
De] Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 99. 
TELEFONO A-3813 
1561 1 a. 
IGNACIO B. PUSEHGÍA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud «La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades ds 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 60. Teléfono A-2558> 
1558 1 a. 
Dr. Filiberto Rivero 
Especialista en enfermedades del 
pedio y medicina interna 
Ex-intcrno del Sanetorio de Ns^í 
Tork y ex-director del Banatorlo 
"La Esperaiua." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. na. 
Teléfonos A-2553 e 1-2842 
1632 1 a. 
Dr. Claudia Basteirs î 
Alumno de las Escuelas de 
Paría y Viena 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: de 1 i\ 3. Galiano, 12 
TELEFOHO A-86ai 
2027 *1 
Dr. Rodríguez Molina 
Exjefe de la Clínica del Joctof 
U. ALBARRAN 
Enfermedades le las vías urlna-
r'is y Blfllllticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mafiana. 
Consultas particulares, de 3 a 8 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
C 878 «0 
Dr. Manuel Delíín 
MEDICO DE SlSOt 
Consultas: de 12 n 8. Cbacón, S L 
Cool esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2S54. 
Ciripos denlísla 
Dr. Gustavo Plazaola 
CIRUJANO DENTISTA 
Ofrece su gabinete en 2 3. esqul-
^ aJ2, Ovedado. Horas de couául-
fcis: de 8 a 11 a. m.f y por la tar-
de las que convenga con sus^clien-
' m m n electro-detol del 
DR. A. COLON 
^ Í ! ^ S A N T A ^ A R A NUM, 1». 
ENTRE OFICIOS E DíQLISLüüf 
tf^nf^1^63^611^163 con e-arañ-
ar Vi ^u0' Eltraccione8 sin do-
ífjAc Í P!11fr0 a^no . Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
^ A S A Puentes fíJ'os y movibles de 
verdadera utilidad. OirHicaclones, 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc. por dañado que 
« tó el diente, en una o dos seslo-
n«M5. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de 8 a. m. a 6 p m 
8198 .31 m. 
^ j n V d se 
3 1 reí¡™ UL 
DOLORES 
& k DE MUELAS 
I ' X ^ ; oespuLs m w r \\útffrAL m O R , A L T U Z A R R A 
G A L i A f M D N o S O 
CW5JL 1*5 D E í A 9- V* Dr. Eugenio AIüd y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento^ de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobre/i de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precioí» convencional«s; de un pe-
go a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
Dr. Hernando Segui 
CATEDItA riCO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NASU i 0101J 
Prado, número 38. de 12 a 3. to-
dos los días, excepto loa domingos, 
ronsultaa y operaciones en el Hos-
S u i Heredes, lunes, miércoles y 
í S n e s a l a s ^ d e la mafiana. ^ 
Dr. José I Estra/izyOirííi 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
1531 1 a. 
l i i i i i i m i i i i n i i i i i i i i i m i m i i m i i i i i i i i i i i i i i * 
5 
DR. L A G E 
Enfermedades de la Piel, do seBo-
ras y secretas. Esterilidad, Im-
notciuúa, hemorroides y sífilis 
IIABANA, NUM. 158. AI/TOS 
CONSUL/TAS: DB 1 a 4 
C 638 1 F - l 
Sanatorio del Dr. 
Maiberti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Caaa particular: 
Ban Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
155S 1 a. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis. Sandro. 
Curación rápida por sistema moder-
aísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBliTTS GRATIS 
Ctelle do Jesü.9 María, 85 
TELEFONO A-lá33 
1545 1 a. 
DR. JUSTO V M 6 0 
Especiallü'ta de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e In-
tftítinoa por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Wlnter, de París, 
por análisis del jugo gáatrlco. 
Consultas: do 12 a 3. Prado, núm. 1ñ. 
1 560 1 a. 
Dr. A. Poríocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 AL MES, DE 12 A 2 
PARTICULARES. DE .3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
6101 30 a. 
Dr. Juan Sanios H m á u 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado. 105. 
1549 i a. 
Dr. S. Alvarez y Guanay 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
. J. M. " 
Oculista de! Hospital de Dementas 
y del Centró de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídoy, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3, 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. ' 
1 a. 1542 
D r . S o n v í l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606, 
Sao Lázaro, 246, de 3 a a 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
Aifaro, Callista 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni tlolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $8 al año. adelantado. Te-
léfono 3909-
8269 13 m. 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento del públl 
co en general, qu© ei día seis del ao 
tual, a las ocho de la mañana, tea 
drá efecto en la Casa de empeño "Lí 
Regencia" sita en Suárez 8 y 10, u( 
gran remate en pública subasta d? 
varios lotes de prendas, que por sel 
procedentes de préstamos vencido? 
podrán adquirirse a precios reduct 
dos. 
No olvidarse: el día seis, a "La Ra 
gencia," Suárez» 8 y 10. 
8171 4-m, 
Va p o r e s ' ^ p T R A V E S I A 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pinillos, Izquierdo yCi 
D E C A D I Z 
tíl ráp ido vapor eapanoi con tele-
g r a f í a s in M o s 
B A L M E S 
C A P I T A N G A R C I A 
S a l d r á de este puerto el d ía 5 de 
Mayo directo para 
Santa Cruz de le Palma, 
Santa C r u z de Tenerife, 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, 
fronda y tercera clase oara os rexe- , 
r i ces puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 C y . . 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes s e r á n gratis por los "Muelles 
de San J o s é . " 
I n f o r m a r á n eos consignatarios: 
S a n t a m a r í a , Saenz y C a . . San Ig-
nacio 13. Habana. 
C 1682 g-"(!-l3 
VIAJES A ESPAÑA 
EN DIEZ DIAS 
res pasajeros hncia el art ículo 11 ilel 
Reglamento de pasajeros y Qtsi orden 
y r é g i m e n interior de los pasajeros 
de esta C o m p a ñ í a , f>l cual dice a s í . 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y oon la mayor clari-
dad". 
F u n d á n d o s e en esta d i spes i c ión , iá 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a1guno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño , as í como el del puerto de des-
tino. 
N o t a . — Se advierte a los s e í o . ' e s 
pasajeros que los d ías de salida en-
| contrarán en el muelle /le la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para l l e v a / e l pasaje y su equi-
paje a bordo, grat i s . 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos grat is ; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinar.a, 100 ki los . 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueto adherida en la cual 
c o n s t a r á el númoro del billete de pa-
saje v el punto donde é s t o fué expe-
dido y no s e r á n recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta". 
Para ctimplir el Real Decreto del 
Gobierno de E s p a ñ a , fecha 2 de Ajíos 
to ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el vapor 
m á s equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consignat.aria. In-
formará su consignatario. 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
í€"0 1 a. 
W A R D 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y C A R G A 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cad?. otro martes. 
S E R V I C U » D E C A R G A 
Vapores especiales para fruta» sa-
E l rápido vapor español con tele- I len de la Habana todos los jueves. 
1 (Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N C O M I D A Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago, Ant i l la , Man . an i -
llo, Bayamo, Omaja , Ciego de A v i -
la , Tunas , H o l g u í n y Cp.magüey has-
'.a N<w Y o r k , con escala r n la H a -
g r a f í a sin hilos 
VALBANERA 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de ^ste puerto el d ía S del 
Mayo directo para 
V I G O , C O R U Ñ A , 
G I J O N , S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que so 
ofrece el buen t,*ato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía . 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de E s p a ñ a : 
I Pr imera de Pr imera $134-00 Cy. 
Segunda dase . . . . ,,112-00 „ 
T e r c e r a Preferente , „ 75-00 „ 
T e r c e r a 32-00 „ 
Precios convencionaies para cama-
rotes de lujo 
tiago do Cuba y escalas, la rec ibirán 
hasta las 11 a. rn. dH día ele snlida. 
E l de Sa^ua y Cuibar ién , hasta las 
4 p. m. dí-l d í a de salida. 
C a r g a de t r a v e s í a 
Solamente se recibirá hasta las Q 
de la tardo dei día hábil anterior ai 
de la salida de] buque. 
Atraques en G u a n t á n a m o 
Los vapores de los d ías 6, 18 y 31, 
a t r a c a r á n al muelle del Deseo-Cai-
mniu-ra; y los de los d ía s 12 y 24 al 
(1« B o q u e r ó n . 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
_Los vapores que hacer, o séa la 
Nuevitas y Gibara reciber- carga a 
fleto corrido p a r a Camagiiey y Hol-
gu ín . . 
A V I S O S 
I-os conocimiemoa para los t mbar-
oues, s erán dados en la casa Armado-
ra y Consitrnataria, a lo'esinbavcado-
res que los soliciten, no a d n i h i é n d o s e 
níngtufi rmbarque con otros conoci-
• •lientos que no se;in precisamente los 
facilitados por la Emp.-esa. 
E n los conocimientos deberá ex-
presa,- el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las mjrrcas, nú iueros , 
n ú m e r o de bultos, c'ase de los mis-
mos, contenido, p a í s de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor do las m e r c a n c í a s ; 
no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casi l la correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos,< m e r c a n c í a s o bebidas, toda 
vez que" por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido ds cada 
bulto. 
I-'Os s e ñ o r e s embarcadores do bebí-1 
das, sujetas a l Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto 
Restaurador Vi ta l de Ricord 
Restaura la Vitalidad de los Hombres 
Garantizado. 
Precio, $1.40 plata 
Sie1?.prP.«:Lic«uenta .en ,as fñmaOm del Dr. MANUEL JOHNSON , del Dr. ERNESTO SARRÁ. 
Ha curacii' a otros, lo airará i V. llaga la 
prueba. .SV soUctiak fedidjí ¿or correo. 
G r a n C o l e g i o s S a n E l o y c V e d a d o : L í n e a , 
O F I C I A L 
S K ' - K H T A R I . V D E D U R A S P U * 
BLI| "as. Jefatura dio \\\ Oiadnd 
dr la H a b a n a . — A i u i n c í o . — H a b a n a . 
Marzo 31 de 1915.—Hasta las 2 p. 
m. del día 6 de Mayo de 1915, 9e 
rec ib irán en esta oficina (anticua 
M a e s t r a n ü a ) , proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de 
materiales de i n s t a l a c i ó n de servi-
cios de agua que sean necesarios 
durante el a ñ o fiscal de 1915 a 
1916, y entonces s e r á n abiertos y 
le ídos p á b l i c a m e n t e . Se fac i l i tarán , 
a los que lo soliciten, informes e 
impresos.—Fdo. Ciro de la Vcfrn. 
Ingeniero Jefe. 
r-1414 alt. 1. 2, 3 4 v 5 a. 4 v 5 my. 
AVISOS 
De Pr imara y Segunda E n s e ñ a n -
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel 'jon 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado. AJ?.-
; gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de e s p l é n d i d a s e h i g i é n i c a s au-
las, comedores, s a l ó n de estudios, doi-
I mitorios, gimnasio, b a ñ o , teatros, pa-
' tios para toda d a s e de sports, rodea-
1 do de jardines) todo exactamente 
\ ajustado a los principales planteles do 
E u r o p a y N . A m é r i c a . Pidan Regla-
mentos. T e l é f o n o A-71o5. Cerro 61o. 
Director: E . C R O V E T T O . 
c 1815 30-d 28 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
I n g l é s y M e c a n o g r a f í a 
Se e n s e ñ a por sistemas ráp idos y 
prár t i cos . y bacen trabajos a 
m a q u í n i t a . l ie ina, 37, altos. T e l é -
fono A-8065. 
7055 15 m. 
A la mujer laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a de coser. 
Avisadme por correo o llame a l 
t e l é fono A-4940. Galtano, 13S. a Jo-
sé Rodríguez , empleado de "Sin-
ger"; dé su d irecc ión y pasaré , a 
venderle una m á q u i n a , al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en Igua-
les condiciones. A v í s e m e . 
7524 22 ni. 
CAJAS RESERVADAS 
I * A 5 T E N E M O S E N N I T E S T R A 
B O V E D A C O N S T E U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M 0 -
E n la casi l la correspondiente al pa í í p ^ ^ Q g y T i A p A L O H I L A M O S 
de p r o d u c a ó n , se escr ib irá cua lam-raj _ T - T V ~ 1 . T l f ! Z T l _ _ 
de las palabras P a í s o Extranjero , o P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I O J N Á D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Macemos púb l i co , para general co-
nocimiento, que no s e r á admitido nin-
g ú n bulto que, a juicio de los s e ñ o r e s 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con . la d e m á s cargi: 
N O T A . E s t a s salidas y escalasM/vn^ « n p o ^ - K r 
podran ser modificadas en la f o r m a | V U J ! ' w-15 B w J M E n , 
que estimo conveniente l a Empresa . 
O T R A . — S e suplica » los señorea 
comerciantes que, tan pronto e s t é n 
los buques a la carga, e n v í e n la que 
tengan dispuesta, a f'n de evitar aglo-
merac ión en los ú l i i m u s d ías , con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores -'jue tienen 
que efectuar íu salida a deshora de 
la noche, con tos riesgos rensigmen-
tes. 
Sobrinos de Herrera . S en C . 
Habana, 1 de Mayo de 1915. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Clases por medio de un m é t o -
do nuevo y f&cil, sin necesidad de 
g r a m á t i c a . Clases durante el día 
a domicilio, y por la noche en C u -
ba. 71. altos, casi esquina a Mu-
ralla. T e l é f o n o A-120a. 
7922 15 m. 
I N.V S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , 
que ha sido durante algunos a ñ o s 
profesora de las escuelas p ú b l i c a s 
de los Estados Unidos, desea a l -
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
H . calle L . 195.» altos. 
S U S ,15' m. 
baña. 
Servicio de carga entre Sant ia- |63f%^V^3»?WS3C%XXS3W«3^ 
go, Cienfi;3gos. E s t a c i ó n Naval , 
G u a n t á n a m o 7 New Y o r . 
servicio a m i c o 
L o s vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, V e -
racruz y Tampico. 
H A B A N A A G O S T O 8 D E 1914. 
A G U J A R N o . 1 0 8 
N. Gelats y Compañía 
B A N Q U E R O S 
1 \ . \ P R O F E S O R A D í G I i E S A (de 
Londres) , da clases a domicilio en 
la Habana y c e r c a n í a s a precios 
m ó d i c o s de idiomas que e n s e ñ a a 
hablar en cuatro meses, dibujo, 
mús i ca (piano y mandolina) e ins-
trucc ión . Dejar las s e ñ a s en E s -
cobar .47^ 
S1G6 5 m. 
( E l embarque de pasajeros y equipa- p a r a ínformegf reserva de cama-
je s sera grat is por los muelles de San rotes, etc.. N E W Y O R K A N D C U -
J o s é . B A N M A I L S. S. Co.—Dcpartamtn-
Informan sus consignatarios: S a n - j to de p a s a j e s . — P R A P O , 118. 
t a m a r í a , Saenz y C a . , San Ignacio 13, 
Wm. H A R R Y S M I T H . Afrente Ge-
n e r a l . — O F I C I O S N U M S . 24 y 26. 
1609 1 a. 
Habana, 
c. 1721 I n 18 a 
VIAJE E X T i t A O H A 
RIO A ESPAÑA 
A P O K E S á £ & 
C O S T E R O 
E l ráp ido vapor e s p a ñ o l con te-e- ! 
g r a f í a sin hilos 
CONDE WIFREDO 
C a p i t á n O J I N A G A 
S a l d r á de este puerto el dia 17 de 
M a y ó D I R E C T O para 
V I G O , C O R U Ñ A , 
G I J O N , S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece ei buen trato, que tan acredi-
tada tiene a esta C o m p a ñ í a . 
Precios do pasaje, para los puer-
tos del Norte de E s p a ñ a 
P r i m e r a $125.00 C y 
Secunda ,,100.00 „ 
T e r c e r a 82.00 „ 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros- y equi-
pajes s e r á g r á t i s por los muelles de 
San J o s é . 
Informan sus consignatarios S A N -
T A M A R I A , S A E N Z y C a . , San Igna-
cio 18.—Habana. 
VAPORES CORREOS 
i5, la % m m TmiHíiilii 
A N T E S D i 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B U A N Q E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s 
cargo U Í . 
videndus 
A y Cuentas corrientes, 
de valores, h a c i é n d o s e 
robro y remis ión de di-
' intereses. P r é s t a m o s y 
E l vaoor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
S a l d r á para Coruña , G i j c n y San-
tander el 20 de Mayo a las cuatro de 
l a tarde llevando la correspondencia 
púb l i ca , que s ó l o se admite en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
r a l , incluso tabaco para dichos puer-
toi?. , 
Recibe azmear, c a f é y cacao en par-
?tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao, y Pasajea. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 horas antss de l a marcada en el bi-
1 I e t e - J , • f 
L o s billetes del pasa.ie s5!o serán 
«-Apedidos hasta las 5 de la tarde del 
d í a 19-
L a s p ó l i z a s de carga Fe l i m a r á n 
por el Consignatario afites de cerrar-
li.s, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de fas 
k n c h a s hasta el día 19. 
L o s documentos de embarque se ad-
Uiiten has ta el d í a 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
l a . Clase, desde $14800 oro ame-
ricano. 
2a. Clase , $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
T e r r e r a , $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes do lujo. 
N o t a . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una pól iza flotante, a s í para esta 
l í n e a como para todas las d e m á s bajo 
la cual pueden asegurarse todos ios 
efectos que se embarquen en sus v a . 
pores . 
L lamamos l a a t e n c i ó n de loe s e ñ o -
E M P Í O OE VAPGntS 
SOBRINOS DE HERRERA 
( S . en C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U D A N T E E L M E S 
D E M A Y O D E 1 9 J 5 
V a p o r J u l i a 
Jueves 6 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (Camagi iey) Mana-
tí, Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) Giba-
r a , ( H o l g u í n ) V i ta , Ñ i p e , ( M a y a d í , 
Ant i l l a , Cag imaya , Presten, S a e t í a , 
Fe l ton) Baracoa, G u a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
M i é r c o l e s 12 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g £ o y ) Mana-
tí, Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) Giba-
r a , ( H o l g u í n ) V i ta , Ñ i p e , M a y a f í , 
Ant i l l a , Cag imaya , Presten, S a e t í a , 
(Fe l ton ) Baracoa , G u a n t á n a i n o y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (Camagi iey) Mana-
to Padre , ( C h a p a r r a ) Gibara . (Ho l -
g u í n ) V i t a , B a ñ e s , N í p e , (Mayar i , 
Ant i l l a , C a g i m a y a , Presten, S a e t í a ' 
(Fe l ton) Baracoa , G u a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Lunes 24 a. las o de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Mana-
tí , Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) Giba-
r a , ( H o l g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , Mayar i , 
A n t i l l a , Cag imaya , Presten, Sae t ía , 
Fe l ton) Sagua de T á n a m o , (Cana-
nova) Baracoa, G u a n t á n a m o y San-
tiago de Cuba. 
Nota.—Estt- buque no recibe car^a 
en el puerto de la H A B A N A , para 
Gibara , (Holpruín) y Cuba, por reci-
b ir la el vapor "Santiago de Cuba'* 
que salo directo el dia 28. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 28 a las 12 del día. 
P a r a G i b a r a ( H o l g u í n ) Santiago 
de Cuba. Santo Domingo R . D,, San 
Pedro de M acor í s , R. D. . y San Juan . 
P. Rico retornando por M a y a g ü o z , 
Ponce, San Pedro de Macorís,* R. D. , 
Santo Domingo, R . D. , Santiago de 
Cuba a H a b a m . 
V a p o r J u l i a 
L u n e s 31 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas (Camagiiey)" Ma-
nat í , Puerto Padre. ( C h a p a r r a ) G i -
bara. ( H o l g u í n ) V i t a , N í p e , Mayar i , 
A n Ü U a , C a g i m a y a , Presten, S a e t í a , 
Fe l ton, Baracoa, G u a n t á n a m o y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los m i é r c o l e s a las 5 de la 
tarde. 
P a r a Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) C a i b a r i é n , ( Y a g u a j a y , Nai*-
cisa Dolores, Mavaj igua , Seibabo, 
Siboney.) 
N O T A S 
C a r g a de cabotaje 
L o s vapores de la carrera de San-
pignorac.onts de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públ i -
cos e in'.'i.ótriales. Compra y ven-
t a , de etras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Iiffcfc sobre las principales 
plazas v t a m b i é n sobre Iqp pue-
blos de F.'spaña. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C a r -
tas de Crédi to . 
1603 1 a. 
W DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A C -
C I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I O I ^ 
N A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H. üpmann & Go. 
B A N Q U E R O S 
M A R I A C A S T I L L O 
Gran profesora de Solfeo y P i a -
no, con título y dos primeros pre-
mios d. Real Conservatorio "Ma-
ría Crist ina de Málaga" . D a clases 
a domicilio- Bernaza. 58. altos. 
"974 S m. 
Zalüo y Compañía 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " 
E N T K E L A G U E R U K L A Y G E R T R U -
D I S . — V I B O K A 
Pr imera y segunda e n s e ñ a n z a . L a s 
m á s sanas y •tresras de la Habana, 
L a s ú n i c a s que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de i n g l é s "pa-
ra internos y medio-internos. L a úni-
ca academia de comercio que e n s i ñ a 
t e n e d u r í a de libros y contabilidad en 
tres meses por p e n f i ó n mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y v io l ín . Mo-
ralidad absoluta. E n v í e a sus hijos a 
estas escuelas y uo se v e r á defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c 1786 25-a 
C u b í 7 6 y 7 8 . • a , n u m s . / o  
Sobre Nueva York. Nueva O r -
leans, Vararruz , SiéJlCO, San Juan 
de Puerta Rico. Londres, París . 
Burdeos, 1 yon. Bayona, Hambur-
go. Roma. N á p o l e s , Milán. G é n o v a . 
Marsella. Havre, Lel la , Nantes, 
Saint Qumtin, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia. F lorenc ia , Tar ín . Mesina. etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
16^4 l a. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , ^0 
. a ñ o s de prác t i ca en Ios-Estados l ' n i - . 
dos y Ciudad de México , dará c la-
ses de 6 a 9 p. m. cobrando por un 
mes a cada persona, dos pesos so-
lamente; pero por grupo, no me-
nor de diez personas. Al tener reun-
nido este n ú m e r o , ofrece dar clase 
gratis. Es tas s e r á n lunes, m i é r c o l e s 
y viernes. Sol 54, entre Compostela 
y Habana. 
8213 5-m. 
UNA P R O F E S O R A . A H E R I C A -
r a , que está recomendada por las 
m á s distinguidas familias en la H a -
bana, desea algunas clases más . 
T a m b i é n desea alquilar en una ca-
sa particular de familia en la Ha-
bana una h a b i t a c i ó n Independiente. 
Compostela, 133. 
7437 . 21 m. 
J. A. Bances y Compañía 
B A N Q U E R O S 
Teléfon.» A - Í T 4 0 . , Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N l ' M E R O V12 
Cable: B A N C E S 
Cuentas cotricntes. 
D c p ó s i i o s con y sin interés . 
De.vuenlos, Pignoraciones. 
Carrbios de Monedas. 
Giro de rttras y pagos por caole 
sobre todas las plazas comerciales 
de los ^.Etiidos U ñ i d o s . Inglaterra, 
Alemania. F r a n c i a , I ta l ia y Repú-
blicas d j Centro y S u d - A m é r i c a y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de Uspaña . Islas Baleares y 
Canaria3. fcsí como las principales 
de esta Is la. 
Corrcsponí-iMcs del Banco de E s -
p a ñ a en la Is la de Cuba 
1606 1 a. 
Profesor Mercantil 
Por el día y de 7 a 9 p. m. clases a 
domicilio, de T e n e d u r í a de libros. 
A r i t m é t i c a Mercantil > Prác t i cas co 
niciviales, ( r e d a c c i ó n del Diario, 
Mayor y Auxi l iares ) ; e n s e ñ a n d o a 
llevar libros por las operaciones de 
la casa. O R F I E A , Reina, 22. y Ce-
rro," 613. 
S220. 31-m. • 
N. Gelats y Compañía 
IOS. Agninr, 108. esquina a Amar-
gura. Macen pagos por el ca -
ble, facilitan car ias de c r é -
dito y giran letras a 
« o i ta y larga vista 
Hacen pugos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico y Europa , así como sobre 
todos los pi.eblos de E s p a ñ a . Dan 
cartas d? créd i to sobre New York. 
Fi ladelf i» . Isiew Orlcans, San F r a n -
cisco, Londres . París , Hamburgo. 
Madrid v Barcelona. 
G. Lawton Childs y Cía. Limited 
B A N Q l h R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
Gasa originalmente estable-
cida en 184'1. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estados f .ndos. Dan especial aten-
c ión a ios giros por el cable. Abren 
cuentas coiHentes y de depós i to con 
interés . 
T e l é f o n o A-1356. Cable: Childs. 
1605 1 a. 
J. Balceils y Compañía 
A M A R G U E A , N Ü M . 3 i 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras &. corta y larga vista so-
bre New Y o r k . Londres. P a r í s y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de E s p a ñ a e Islas Baleares y C a -
narias. Ajpentcs de la C o m p a ñ í a do 
Seguros eoalrn incendios " R O Y A L . " 
1 607 J <v. 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte 412. T e -
l é f o n o : 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de Cuba , es el t í tu lo de 
tenedor de libros, que esta, academia 
proporciona a sus alumnos. 
T e l é f o n o 1-2490 
Clases nocturnas. Se admiten i n -
ternos, medio-pupilos y externos. 
O. 1786 20-a . 
Laura L de Beliard 
Clases de I n g l é s F r a n c é s , Tenvxlu-
ría de Libros . M e c u n o y r a f í a y 
Piano. 
A N I M A S . 34, A L T O S 
S P A N I S H L E S S O N S 
6057 14 m. 
Profesor de Inglés 
A. A U G I S T I s R O B E R T S 
Autor del " M é t o d o \o \ÍMin<)" 
Clases nocturnas er. su academ'.a, 
una hora todos los días, menos los 
sábados , un c e n t é n al mes. San 
M I G U E L , 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias: 
pues e*: el sistema más eficaz de 
educar el o ído. Clases oarticulares 
por ?i día en s\j academia y a do-
micilio. ¿ D e s e a usted aprender 
pronto y bien el idioma infrió'.? 
Compre usted el M E T O D O N O V I -
SIMO. 
"179 17 m. 
B T E S Y 
| l o f i c i o 
P E I N A D O R A , R E C I E N L L E G A -
da del extranjero, se ofrece a las 
damas para peinar y c o n f e c c i ó n - d e 
postizos. Precios m ó d i c o s . C a m -
panario, n ú m e r o 1-6. 
8285 9 m. 
B O R D A D O R A : D E S E A D A R lec-
ciones' en su casa y a domicilio. 
Calle 11. entre D y C . Vedado. 
S068 8 m. 
C O M E J E N 
ex t i rpac ión por completo, no se co-
bra no quedando a sa t i s facc ión . Te-
lé fono A-3448. García-
7o72 i 20 rn. 
I n o c e n c i o C a b r e r a 
C O N T R A T I S T A 
P I N T O R V A L B A S I L K R I A 
T E L E F O N O A-5195. 
6062 3 m-
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garanti-
za la completa e x t i r p a c i ó n de tan 
d a ñ i n o in.'iecto. Contando con el 
mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
R a m ó n Piña l . 
C900 14 m. 
E l p l a n o d e s u C a s a y S o l a r 
Todo propietario debe tener jI 
plano de su casa, ello le ev i tará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio íníimo.^ Ven-
ga a vernos o escriba a S. S á n c h e z 
Govín , Industria, 94. Habana, de 
10 a 11 a. tn. y de 1 a 2 P. M. 
534S 22 jr». 
Pérdidas 
entro J y k. 3e alquila un hermo-
so alto, independiente, compues-
to do sala, recibidor, comedur. ga-
lerías , diez habitaciones, cuatro ba-
ños, garage, cocina y antecocina, 
luz e léc tr ica y timbres. Se puede 
ver a todos horas. In forman: T e -
l é f o n o P-2134. 
8287 11 m. 
V i r t u d e s , 1 4 4 - A 
altos y bajos, se alquilan, propios 
para una familia de gusto, con sa-
la, recibidor, comedor, ga ler ía , i.ois 
habitaciones, dos b a ñ o s , cocina y 
antecocina y luz e l éc tr i ca . Infor-
man: T e l é f o n o l''-2134. 
8287 11 m. 
V e d a d o : C a l l e 1 5 , 
f ir . ic J y K , se alquilan estos pre-
ciosos^ bajos, acabados de fabricar, 
compuestos de sala, recibidor, co-
medor. 6 cuahtos, 2 b a ñ o s , cocinp., 
antecocina, agua caliente, timbres, 
luz .e léctrica y a la brisa. Infor-
man: F-2134. 
8287 ' 11 m. 
E s c o b a r , n ú m . 1 4 6 
entre Z a n j a y Salud. Se alquilan, 
en 9 centenes, los c ó m o d o s bajos de 
esta casa, compuestos de gran sa-
la, saleta, cinco habitaciones, ba-
ño y doble servicio moderno, 1.a 
llave en la misma, e informan en 
Caliano, 94. m u e b l e r í a de Ros y No-
voa. / 
8327 , . 1 ' 13 m. 
I N L A C A L L E D E O B I S P O , S E 
lia perdido un ;-eIoj y cadena de 
oro. con las iniciales K. P- Se su-
plica al que lo haya encontrado lo 
entregue en San Ignacio, 134, don-
de se le grat i f icará, 
8336 7 m. 
A P R O V E C H E L O : E L I D I O M A 
Inglés rápido, por medio de taqui-
graf ía y s a l v a r á m u c h í s i m o tiempo 
y dinero. Sistema m á s oerfecto y 
m á s adelantado. Dos horas todas 
las noches de 8 a 10. Reina. 38, 
alto.i. frente a Galiano. 
'864 5 m. 
P R O F E S O R A D E H U C H A E X -
periencia. da clases de ingiés , fran-
c é s e ins trucc ión en general, por 
los m é t o d o s m á s modernos, en H a -
bana y Vedado. Te l . A-1854., 
7085 16 m. 
C A S A S Y P I S Q S 
R F A T M - A G I G P D O . 15, A L T O S . 
se alquilan. I n f o r m a r á n : Salud, 91. 
Zuazo. 
UN M A T R I M O N I O , SIN B U O S , 
desea alquilar en el Vedado, en o 
p r ó x i m o a las calles L ínea y 17. B a -
ños y Paseo, una buena casa, me-
diana, con portal y buen baño . I n -
f ó r m e s e por postal a l s e ñ o r Pedro-
so. Dragonas. 39-C. 
82 86 , • . 9 m. ¿ 
S E A L Q U I L A L A ( ASA V I B Q -
ra. 534; tiene cuatro habitaciones y 
saleta de comer. L a llave en la 
carnicer ía del frente. Su d u e ñ o : 
Anseles, 39. 
8271 7 m. 
S E VLQ1 [ L A N L O S B A J O S D E 
Oquendo, n ú m e r o 12, moderno, con 
sala, saleta, tres habitaciones, patio, 
servicios sanitarios, dos ventanas a 
la calle; c o n s t r u c c i ó n moderna. I n -
formes: Oquendo. 6, fábr ica 3e mo-
saicos. T e l é f o n o A-4 7 34. 
8273 8 m. 
V E D A D O : O y O E , ESQ1 I V \ \ 1. 
Se alquila esta fresca y moderna ca-
sa, situada a media cuadra de la 
Línea; cuatro habitaciones, jarage . 
L a llave en la casa cofttigua, e in-
forman en Cuba, n ú m . 52, de 9 a 
11 y de 2 y media a 5 y media. 
826.") 18 m-
S E ALQ1 [ L A N L O S H E R M O -
SOS altos de San Lázaro , 2 2 9. entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n , con sala, an-
tesala, comedor, 4 cuartos grandes 
y 3 chicos y d e m á s servicios. L a 
llave en los bajos. Informan: ota., 
43. Vedado. T e l é f o n o F - 1 0 4 L 
8263 11 m. 
S E A L Q I [ L A , E N "» V H E D I O 
centenes, la casa Tamarindo. 46-A. 
con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, baño, patio e i n s t a l a c i ó n sa-
nitaria moderna; muy ventilada y a 
una cuadra de la calzada de J e s ú s 
del Monte- L a llave en el n ú m e r o 
48. e informan en la fábr ica de cho-
colates "Baguer." 
8261 7 m. 
I l> \l)<): S E A L Q U I L A L V C A -
sa B a ñ o s , n ú m e r o 13, entre 7 y 9, 
compuesta de sala, saleta, comedor, 
seis cuartos bajos, y tres a'.los. Ta 
llave en el j i ú m e r o 11'. Informan: 
L ínea 84. esquina a Pasco- T e l é -
fono F-1024. 
82 78 11 m. 
S E A L Q U I L A N o S E V E N D E N " , 
en verdadera ganga, las casas San 
J o a q u í n , n ú m e r o 33. altos y bajos, 
moderna c o n s t r u c c i ó n , sala, saleta 
y cuatro cuartos, a media cuadra 
de la Calzada, entre Monte y Omoa. 
Informes: Jard ín " L a Camel ia ." es-
quina de Tejas. T e l é f o n o A-4070. 
8317 11 na-
J E S U S D E L H O N T E , C A L L E de 
Arango, entre F á b r i c a y Just ic ia , 
se alquila una casa moderna, por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, patio, servicios sanitarios. Pre -
cios m ó d i c o s ; al lado informan. 
8316 9 m-
E N E L V E D A D O : S E A L Q 1 I L A , 
por cinco o seis meses, perfecta-
mente amueblada, con i n s t a l a c i ó n 
de l á m p a r a s para electricidad y gas, 
cinco lavabos de agua corriente,, pi-
sos de mosaicos, cielo raso, mam-
paras en todas las puertas interio-
res, persianas en las exteriores e 
ins ta lac ión de timbres e léc tr icos , la 
hermosa y fresca casa acera de la 
sombra y brisa. Paseo, n ú m . 34, 
esquina a 5a., compuesta de ante-
sala, sala independiente, g a l e r í a con 
cuatro hermosos cuartos a la iz-
quierda, -cuatro a la derecha e s p a -
cioso comedor con repos ter ía , cuar-
to de b a ñ o con todos sus acceso-
rios y agua fría y caliente, portales, 
tres cuartos de criados con baño 
c Inodoro para é s tos , cocina, des-
pensft y parques a todo el rededor 
de la casa- - Puede verse todos los 
días , de 1 a 6 de la tarde. E n la 
misma in formará su d u e ñ o . 
8315 S m . 
S E A I / g l T L W L O S A L T O S D E 
la casa San Ignacio, n ú m e r o ,98, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos grandes y uno 
p e q u e ñ o , cocina y servicios sanita-
rios, propio para dos familias. L a 
llave en el a l m a c é n de los bajos. 
8303 7 
8 E A L Q I [ L A , E N s \ N R A F A E L , 
36, altos, un e s p l é n d i d o departa-
mento, p r ó x i m o a desocuparse, con 
balcón a la calle de San Rafael . 
Alumbrado e léc tr ico , servicio de 
criados y comida, si lo desea; es 
propio para un gabinete dental, 
consultorio m é d i c o o para un ma-
trimonio de buen gusto; se requie-
ren buenas referencias. Informa 
en los bajos, L . L O I ' E Z . 
8 2 98 11 m. 
P A R A O F I C E N A , P E Q U E S A l \ -
dustria o comercip, se alquila ac-
cesbriá en Habana, entre Teniente 
Rey y Muralla, con tres pieza< 4-
centenes. R a z ó n : casa de cambio. 
' iViéfono 1-2024. 
M91 T m. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S í)K 
Campanario, 23,. en $63 Cy-, con 
entrada independiente; tienen sala, 
comedor, 5 habitaciones, cuarto 
para criado y doble servicio. 1.a 
llave e informes en la botica de la 
esqulfta. 82 90 11 m. 
E N 8 C E N T E N E S . S E A L Q U I L A 
Paula , 18. bajos, completamente in-
dependiente, entre Cuba y, San I g -
nacio, una cuadra de todos los ca -
rros y la Iglesia de la Merced; sa -
la, comedor.; cuatro cuartos gran-
des, buen patio, pisos finos, m a m -
paras, lavabos;' todo moderno- L a 
llave en la bodega esquina a Cuba. 
R a z ó n : Regla, 1-8 n ú m e r o 5208. 
Gonzá lez . 
8275 7 m. 
S E A I / Q U I L A I;A C A S A O A L Z A -
da de L u y a n ó , n ú m e r o 10-1-B, com-
puesta de sala, comedor y seis cuar-
tos, jardín y d e m á s comodidades. 
Pedro Canales, el d u e ñ o ; Suárez . 24. 
8312 11 m. 
E N $10 ( V,, S E A L Q I [ L A N L O S 
nuevos'altos de Carmen . 7, casi es-
quina a Campanario; con sala, co-
medor y 4 habitaciones, doble ser-
vicio sanitario; toda de cielo taso, 
gas y electricidad. L a llave en C a m -
panario y .Figuras, f erre ter ía . I n -
forman en Consulado y Colón, far-
macia. 8332 7 m. 
S E A L Q U I L A N , E N O N C E C E N -
tenes, los ventilados altos de M a -
loja. n ú m e r o 8. Informan en el n ú -
mero 12. . , 
8324 9 m. 
S E A I / Q I I L A LA C A S A C A L / . A -
da del Cerro, n ú m e r o 641, con Ba-' 
la,, saleta, cinco hermosas habita-
clones, comedor al fondo, patio y 
traspatio, toda de azotea. Infor-
man en Es tévcz , n ú m . 4. 
8319 13 m. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la Calzada de Concha, casi esqui-
na a Luyanó , con sala, saleta y tres 
hermosas habitaciones, toda de azo-
tea. Informan en el vf/" de C o n -
cha y L u y a n ó . / 
8319 13 m. 
O J O . E S E N J E S E S D E L M O N -
te. Hermosa casa. San Lázaro , le-
tra D, entre Santa Catal ina y San 
Mariano: portal, sala, saleta, l ies 
grandes habitacionts. comedor co-
rrido, patio, etc. L a llave en la bo-
dega esquina San Mariano. Ocho 
centenes. 
n in. 
A P O D A C A . SS, S E A L Q U I L A , 
Por $35. 1.a llave en la bodega -e 
Suárez . Informa el doctor Puig, en 
Cuba, 17. altos. T e l é f o n o A-2964. 
834' 11 m. 
I N D I O , 19, B A J O . 921.90. S E 
alquila. L a llave al lado, bodega es-
quina a Monte. Informes: Obispo. 
72. A-2Ó28. 
8346 . 9 m 
M A X I M O G O M E Z , S I , E S Q U I -
na a R. Castillo, en Alquízar , se 
alquila la nueva casa para esta-
blecimiento de' importancia; ade-
m á s de gran local, tiene horno de 
part y dos casas do vivienda; todo 
es unido, y todo se independiza si 
se quiere. Informa: José. Mesa, E s -
tac ión Terminal , en la Habana 
8050 ' . 8 » 
C I E N F U E G O S . 3 3 
Se alquilan -los altos, el princi -
pal y el segundo piso, acabados do 
fabricar; la llave en la bodega- I n -
forman en Obispo, 104, c a m i s e r í a 
a - - ' 9 m. 
M e r c e d , n ú m . 1 0 3 
a una cuadra de la E s t a c i ó n C e n -
tral . Se alquila esta espaciosa c a -
sa, con gran sala y saleta, hermoso 
patio .tres habitaciones bajas y tres 
altas, magní f i co i-omedor, ampl ia 
<(.(iiia. baño y doble servicio nio-
í l e m o . Irf» llave enfrente c infor-
man en Galiano, 94. 
8200 * 11 m. 
S E A L Q U I L A N L o s A M P L I O S V 
ventilados altos, situados en Ja C a l -
zada de Zapata esquina a A.* Veda-
do; se dan en precio m ó d i c o . R a -
zón en los mismos. 
8-53 31 m. 
E N L A C A S A B L A N C A . S E A L -
quila una hermosa casa, propia pa-
ra establecimiento; se venden los 
armatostes y d e m á s enseres que es-
tán en la misma. Precio m ó d i c o . 
I n f o r m a r á n : Muralla. 8. sas t rer ía 
7600 ; g m. * 
E N E L V E D A D O : E N C A T O R C E 
centenes, ss. alquilan los espacio-
sos bajos de Calzada, n ú m . 64, casi 
esquina a B a ñ o s . L a llave en los 
altos. Informan en Salud. 27. T e -
léfono A-1547. 
7827 5 m. 
V E D A D O : C A L L E 15, E \ ; B E 
J y K . 32 alquila una hermosa-casa, 
acabada de fabricar, compuesta de 
sala, recibidor, comedor, 6 cuartos, 
2 baños, cocina, antecocina, agua 
caliente, timbres, luz e léc tr ica y a 
ia brisa. Informan: F-2124. 
"711 4 m. 
SAN [ G N A O I O , C A S I E S Q U I . V A 
a O'Rellly. Local propio para ofi-
cina, con todos sus servicios. L a 
iiave en el café . Informes: E m p e -
drado, 46, altos. 
7006 15 m-
V I R T U D E S , 144-A. A u T O S Y B A -
jos. se alquilan, propios para una 
familia de gusto, con sala, recibidor, 
comedor, ga ler ía , seis habitaciones, 
dos baños , cocina y antecocina y luz 
e léc tr ica . Informan: Tel . .E-2134. 
7711 4 m. 
EN sr.r, C Y . , S E A L Q U I L A L V 
casa calle de Salud, n ú m e r o 95. da 
c o n s t r u c c i ó n moderna, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 4 cuartos, 
uno para criados, toda de rielo r a -
so y servicios modernos. . I>a llave 
en la botica. Informes: Übrapía , 
15- T e l é f o n o A-2956. 
7868 11 m. 
E N G U A N A B A C O A : S E A L Q O l -
la la hermosa esquina de la calle de 
Maceo y Bertemati , propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos que ĉ an a la. calle. E n loa 
altos, entrada por Maceo, d a r á n 
razón ( la Casa de las F i g u r a s ) . 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 62. 
5382 7 m. 
C E R R O : M A R I A N O , 7 Y 9, E s -
quina a Pinera, se al. iuilan casas 
modernas a $16 plata e s p a ñ o l a . L a 
llave c informes en ellas* 
7175 17 m. 
' C E R R O : P A L G U E R A S Y P I Ñ E -
ra. so alquilan 3 casas nuevas, 
muy baratas; sala .3 cuartos, azo-
tea, aceras y caHe nuevas; todo 
moderno. C a r : os por el frente y 
por la espalda. 
7665 9 m-
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los bajos de Industria . 27, con dos 
ventanas, sala, tres cuartos, dos en-
tresuelos, comedor y baño . L a 11a-
Ve en el alto. Informan: Campana-
rio, núm- 16 4, bajos. 
S302 11 m. 
H a b a n a , 2 3 6 , a l t o s y b a j o i 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para doa 
camas y dotados de magn í f i cos la-
vabos de m á r m o l fijos con sus de-
s a g ü e s correspondientes que faci-
litan m u c h í s i m o el servicio into-
rlor; e sp léndida , c lara y muy ven-
ti lada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para la 
servidumbre; ins ta lac ión e l é c t r i c a 
y cielo raso en toda la casa; ga-
nan los altos catorce centenes y do-
ce centenes los bajos, y se exig^ fia-
dor o tres meses de g a r a n t í a . 
7381 5 m. 
P A M P L O N A . 21. J E S E S L) E I ; 
Monte .a tres cuadras de Toyo; ca-
si esquina a la Calzada; se alqui la 
una bonita casa, compuesta de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, servi-
cio moderno, patio y traspatio gran-
des. 1^ llave en el 22. Informes en 
Mural la , 66-68. a l m a c é n de som-
breros. T e l é f o n o A-3518. 
7753 4 m_ 
S E A L Q U I L A . M I V B A R A T A , 
la casa L u y a n ó . %1, con sala, sa -
leta. 3 cuartos, pisos mosaico y sa -
nidad completa. L a llave en oL 
32-A. Informan en Z a n j a , 32 
8146 r m. 
E N .S6 A L Q U I L O L A C A S I T . . c a -
lla C a m a g ü e y , casi esquina a C e r -
vantes, Reparto Los Mameyes. L a 
llave en el clralet de la esquina 
i / i A K i O L A xvíAjUí^A 
AGINA ONOIÜ 
M A Y O 4 1^5 ras 
16. con jardín, portal. nla'm?s de 
S r ' I n f o r ^ n r M : Ar.udin. «Un; 
vedrKlo, 6. 5 
S141 
35 MX)l l l -V- \ KVS Í ASAS 1N-
d u t f r a ^ l ; y lo» bajos de Corra-
l«a 143 L a primera en siete cen 
enes- tiene sala, saleta, tres ha-
Ittaciones^y todo ^rvicio: la Ua-
va ni lado, y la segunda tiene sa 
la S i n S o r . «eUl habitaciones y to-
í o S S Í l S o en nueve centenes. I^a 
Í a v r 7 n loa altoa Informes de las 
doJ e í Compostela. 124. altos. Te-
léfono A-ólo4. 
Sló2 
" x IBOIi-A. SK A L Q O L A rres-
ca .amplia casa sita en Calzada. 
689. esquina a Lagrueruela; tiene 
iardines frente costado y traspatio 
con portal, sala. 6 cuartos con su 
baño moderno, comedor, cuarto y 
baño criados. Informan: Víbora, 
6 32, esquina a Acosta. 
S157 g m- -
S E A L Q U I L A 
e l p i s o p r i n c i p a l l e t r a B , d e 
O f i c i o s . 88, f r e n t e a l a ba -
h í a y j u n t o a las O f i c i n a s 
d é l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a F r a n c e s a . I n f o r m a n e n 
l o s b a j o s , 
8167 
P A R A T R E N DE LAVADO 13 
otra industria, so alquila la casa 
Gertrudis. 26^, Víbora; de ladrillo 
y cielo raso: entrada independien-
te a las habitaciones; servicio mo-
derno; buen traspatio- Informan: 
Aguila. 116, departamento IV2, se-
ñor Díaz. 
8137 11 m-
E N MURALliA, 51, ALTOS, S E 
alquila una habitación, muy bue-
na y fresca, con balcón a la calle, 
para caballero o matrimonio solo, 
de moralidad, con muebles o sin 
ellos- E n la misma una habita-
ción para dos compañeros, rrecios 
económicos. Se dan comidas si lo 
desean. 
S185 5 m-
VEI>ADO. AliQtniJO LAS mag' 
niñeas casas Once entre L y M, a 
9. 12 y 17 centenes, altos y ba-
.1os para personas de gusto. L a lla-
ve en la bodega. Informes A-3194. 
8162 9 na. 
V E D A D O 
Se alquila, en $85 Cy., un bonito 
chalet, de ladrillo, en 5ta., entro 
4 y 6, de 2 pisos, capaz para 2 fa-
milias, con independencia; sala, co-
medor. 7 hermosos cuartos .lavabos 
en ellos, garage para 2 automóvi-
les. 3 baños, 2 cuartos criados, to-
do cielo raso, pisos mosaico, her-
moso portal, jardín, luz eléctrica y 
gas. So puede ver de 4 a 6 larde. 
Su dueño en Belascoaín, 121. Te-
léfono A-3629, o San Lázaro, 54. 
Teléfono A-3317, 
8161 1 
INQUISIDOR, 37, ALTOS. SK 
alquilan, a personas de moralidad, 
amplias y frescas habitaciones, con 
vista a la calle. 
8138 9 m. 
S E ALQUILA, E N $79-50, 11. 
alto de San Miguel, 133." entre Ger-
vasio y Escobar. Entrada indepen-
diente .escalera de mármol, sala, 
saleta, cinco hermosos cuartos. 
Suen cuarto de baño completo, dos 
servicios más y cuarto de cria-
dos. Instalación de gas y eléctrica. 
L a llave en el bajo. Informan: 
Belascoaín, 131. Tel. A-3629 y San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
8160 " 7 m. 
A L T O S 
Se alquilan los de Estrella. 82, 
esquina a Rayo. L a Uave en los 
bajos y su dueño en Apodaca, 2 6. 
8159 6 m. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Campanario y Concepción de la 
Valla: Se alquilan los bajos de es-
ta casa, recién construida. Se da 
contrato por todo el tiempo que se 
desee. 
8149 12 m. 
E n d o c e c e n t e n e s 
los altos nuevos de Belascoaín, 215. 
fc-ala, saleta; comedor, siete cuartos 
y dobles servicios. 
8149 12 m. 
E N L A LO>IA D E L MAZO, S E 
alquila, con muebles o sin ellos, 
la espléndida casa de alto y bajo. 
Patrocinio, 25, entre Revolución y 
J- A. Saco; muy espaciosa y con-
fortable: tiene garage y todas las 
dependencias para criados. Infor-
man: Muralla, 107. Tel. A-3390. 
8143 9 m. 
V I B O R A : S E A L Q U I L A L A CA-
sa Benito LagUieruela. esquina a 
3a., en 38 pesos oro americano; jar-
dín, portal, sala, comedor. 4 cuar-
tos, servicios modernos; lo más alto, 
seco y fresco. 
8144 ó m. 
S E A L Q U I L A UNA ESQUINA, 
nueva, propia para toda clase de 
establecimiento, calle de Consejero 
Arango, esquina a Velárquez. E n 
la bodega informan. 
S142 7 m. 
E n a m o r a d o s , 4 -
Esa casa, acabada de restan-' 
rar ha quedado preciosa. Su sal-
tos y sus bajos, independientes, 
con sala y 4 cuartos, se alquilan, 
en 3 centenes. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias Ca-
ma» enes, situada ec el término d» 
Madruga, linda con el Ingenio "Ca-
yajabos"', de Oómeas Mena; «e com-
pono de cincuenta caballería» de 
tierra, la mitad inmejorables par* 
caña: le pasa por el medio el río 
Camarones, fértil todo el aflo. Para 
tratar. Dr. Gerardo TL de Armas. 
Empedrado, diez y ocho, Habaca. 
DOS HERMOSAS Y B I E N S i -
tuadas casas altas, d« cinco cuar-
tois. acabadas de fabricar .propias 
para persona de gusto, se alquilan. 
Jesús del Monte, 156. Precio eco-
nómico. 
8178 11 m. 
P A R A ALMACEN D E ROPA, ba-
zar, mueblería u otros análogos, se 
alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156, al lado 
de Baguer. Apeadero de ferroca-
rril, paradero de guaguas y uno 
de los puntos más céntricos de la 
capital, 
8178 11 m. 
BELASCOAIN, 64, ALTOS, P O R 
Salud: Se alquilan en 32 centenes. 
También se alquilan habitaciones a 
hombres solos. Son muy fresca» y 
todas dan a la calle. 
820G 9m. 
S E ALQUILAN, E N $42. LOS 
frescos y amplios bajos de Manri-
que, 163. con sala, comedor, 3 cuar-
tos, hermoso patio, traspatio, etc. 
L a llave en loa altos- Informes: Sol 
79. Teléfono, 4 979. 
S2ii 5-m. 
ALTOS D E 3IALOJA, 105, S E 
alquilan, juntos o separados .tres 
habitaciones seguidas, nuevas, mo-
dernas. También alquilo Amargu-
ra, 19, altos .dos amplias habita-
ciones seguidas, tres balcones a la 
calle. 8135 11 m. 
S E A L Q U I L A E L G R A N SALON 
de Monte, 54; casa moderna; se 
presta para todo; buena cuadra. E n 
la misma informan. Tiro al blanco. 
8081 4 m. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la ventilada y moderna 
casa Oquendo. núm. 20. entre Vir-
tudes y Concordia, con sala, co-
medor, tres hermosos cuartos, ba-
ño, amplia azotea. 1.a llave al la-
do- Informan en calle 3a., núme-
ro 270, entre Baños y D. Teléfono 
l''-3546. 9060 5 m. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
casa con dos cuartos y sala y todo 
el servicio sanitario. Gana 515. Ca-
lle 16, entre 17 y 19. 
8056 8 m. 
S E A L Q U I L A L A GASA MAN-
gos, 19, en Jesús del Monte, a me-
día cuadra de la Calzada; tiene sa-
la, comedor, tres cuartos. Gana 
cinco centenes. La'llave en la bo-
dega. Informan: Monte, 43. 
8051 4 m-
MAXIMO GOMEZ, 31, E S Q U I -
na a R. Castillo, se alquila la nue-
va casa para establecimiafato de 
importancia; además de gran local, 
tiene horno de pan y dos casas de 
vivienda; todo es unido, y todo se 
Independiza si se quiere. Infor-
mes: José Mesa. Estación Termi-
nal, en la Habana. 
8050 8 m. 
S E ALQUILA, E N P A T R I A V 
Santovenia. una esquina para es-
tablecimiento con una accesoria, in-
forman: Cuba, número 62. Telé-
fonc A-4417. 
80S£ i m. 
ALQUILO LOS BAJOS C A L L E 
Habana, 204, entre Merced y Pau-
la; sala, comedor, tres cuartos; 
media cuadra del tranvía. Infor-
man: 3a., número 403, entre 4a. y 
6a., Vedaldo. 
805 8 m. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
bajos de Peña Pobre, 12. con sa-
la, saleta, tres cuartos; toda su Ins-
talación moderna. L a llave en la 
bodega. Informan: Monte, 43, pe-
letería "La Esperanza." 
8052 4 m. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Manrique, 78. con sala, an-
tesala, comedor, cuatro cuartos y 
dos en la azotea y servicios, en 14 
centenes. Informan en los bajos. 
8053 4 m. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Campanario, 68, esquina a Con-
cordia, modernos, y ventilados, con 
instalaciones eléctrica y sanitario, 
agua en las habitaciones y calen-
tador. Precio: 18 centenes. In-
forman en Campanario, 70, altos-
Teléfono A-4571. 
S091 s m. 
I n q u i s i d o r , n ú m . 5 
So alquila el primer piso de esta 
nuova casa .compuesto de sala, sa-
leta, tres habitaciones, cocina y ser-
vicios sanitarios modernos. L a 11a-
v. cu la nevería. Informan en Ber-
naza. número G. Teléfono A-6363. 
808Í: 8 m. 
S E C E D E , E N PUNTO OOMER-
cial, un magnífico local, con arma-
rios, vidrieras de calle y mostra-
dor-vidrieras. Habana, entre Obis-
po y O'Rellly, sombrerería. 
8183 16 m. 
E N 10 C E N T E N E S , ULTIMO 
precio, se alquila, la moderna ca-
sa Calzada del Cerro, 454, cora-
puesta de portal, sala, gabinete, co-
medor, tres amplias habitaciones, 
cuarto para criados, patio y tras-
patio- Toda decorada con gusto. L a 
llave en el cafó esquina a Sara-
via. Informa su dueño: Salud» 21 
Teléfono A-2716. 
8205 9 m 
S E A L Q U I L A UN GRAN L O C A L 
en la Calzada del Monte, superior 
para mueblería, casa de empeño, et-
cétera. Informa su dueño: San Mi-
guel, 86. altos, de 11 a 2. Teléfo-
no A-6954. 
8184 13 ni. 
n c u a t r o c e n t e n e s 
se alquila la casa Soledad, número 
21, moderno, entre Neptuno y San 
Miguel, con 2 cuartos ,toda de mo-
saico. La llavo en la bodega de San 
Miguel. Su dueño: Sol 4 3, altos. 
8212 5-ni. 
S E A L Q U I L A L A CASA MACEO, 
M, Quemados de Marianao. Infor-
man: Belascoaín, ÍO. altos. 
8225 5-m-
S E A L Q U I L A L A CASA VA-
P0r, 9, con sala y cinco cuartos; 
fn 4 centenes oro español. I>a lia-
v«» « informee: Concordia, 134, en-
tre Oquendo y Marqués González. 
T 9 : o 
T R O C A D E R O , 50, CASI E S Q U I -
na a Aguila. Se alquila esta es-
paciosa y ventilada casa de plan-
ta baja, acabada de reconstruir; 
cien .̂ gran sala y comedor, saleta y 
tres grandes cuartos; buena cocina 
y espacioso patio y buenos servi-
cios sanitarios. Para informes a 
todas horas en la peletería " E l £51-
glo," Belascoaín y San José. Te-
léfono Ar4656. L a llave en el nú-
mero 52, al lado. 
802 4 m. 
VIBORA: C A L L E O ' F A R R I L L , 
número 13, en la primera cuadra 
de la Calzada, se alquila un her-
moso chalet para familia de gus-
to ,acabado de fabricar ,con sala, 
saleta, comedor, cuatro hermosos 
cuartos para familia y dos para 
criados, un hermoso baño y uno 
ídem para criadefe; cielos rasos de-
corados. Informan: Ramón Larrea, 
Teléfono 1-1218. 
8104 g m. 
ESQUINA D E P O R V E N I R : E N 
la Calzada de Vives, esquina a Flo-
rida, lugar de paso de los tranvías 
eléctricos, se alquila un local, pro-
pio para un kiosco, para tabacos, 
cigarros, billetes de lotería, etc., u 
otro pequeño comercio, en módici 
precio, construyéndose al efecto de 
acuerdo con el que lo desee. In-
formes en la calle de Cuba. 140. 
bajos, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 
3 p- m. 
8108 g m-
L E A L T A D , NUM. 163. S E A L -
quila esta cómoda casa, cerca de la 
Calzada de la Reina, en ocho cen-
tenes. L a llave en el número 167 y 
los informes en Cuba. 140, de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
8108 8 m. 
S E ALQUILA E L PISO ALTO D E 
la casita Clenfuegos, 53, entrada 
independiente, sala, saleta, dos 
cuartos, servicios, gas .electricidad. 
L a llave en la bodega. Para tra-
tar: Obispo, 119. 
8107 4 m. 
Y i l l e g a s , 1 1 3 
Casi esquina a Muralla, se alqui-
lan los altos, compuestos de sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos y ser-
vicios modernos. L a llave e in-
formes: Muralla. 66-6/8, almacén 
de sombreros. Teléfono A-3518. 
6 m. i 8102 s tr 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle de Aramburo. núme-
ro 57 L a llave en la accesoria de 
la misma. Para informes: O'Rei-
lly, número 90- Teléfono A-7S08. 
8075 6' m-
S E A L Q U I L * UN B U E N L O C A L 
y mejor punto, para automóviles y 
reparación para los mismos. Zan-
ja. 68. 8069 8 m-
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Estrella, 27, propios para oficina, 
sociedad o para familias; es de lo 
más céntrico de la ciudad; rodea-
do por todos los carritos. Vista ha-





T O R R E 
del O R O 
S E A L Q U I L A 
Eelegante, espacioso "chalet" cons-
truido a la moderna, con todas las 
comodidades: instalación eléctrica, 
baños, cuartos para criados, terra-
zas, garage. Está situado en la 
Avenida de Estrada Palma, esquina 
a O'Farrill (Víbora). Informan: 
Moneerrate, 2 
8117 5 m-
E N E l i VEDADO, C A L L E G, 
esquina a 13. entre las dos líneas, 
quinta de "Lourdes", se alquila 
una casa grande, compuesta de sa-
la, comedor, seis cuartos grandes, 
magnífico cuarto de baño, galerías, 
cuartos de criados, servicio sanita-
rio, hermosos jardines, cochera y 
garage. Otra en 6 centenes. 
7374 1 m-
C o n s u l a d o , n ú m . 7 1 
Se alquilan los altos, derecna. 
Informan en " E l Diorama." 
8010 7 m. 
MODERNOS Y E L E G A N T E S A L -
tos con terraza, entrada indepen-
diente, de Malecón. 308. entre E s -
cobar y Gervasio, en $55 Cy. Infor-
man: San Rafael. 22. altos. Teléfo-
no F-3530. Los de Condesa. 48. en-
tre Lealtad y Escobar, núm. 25. 8133 7 m-
SOLAR: E N L A C A L L E D E V i -
ves, esquina a Florida, propio para 
garage o industria, en precio men-
sual de 10 centenes- L a llave en 
la bodega. Florida, 54 y 56, esqui-
na a Vives. Informes en Cuba. 140, 
bajos, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 
p. m. 
8108 8 m. 
I N D U S T R I A L E S : L O C A L CON 
vidrieras, anaqueles, mostradores, 
instalación eléctrica, listo para tra-
bajar en el acto, en Egldo. núme-
ro 2-B. Véalo hoy mismo. 
8126 , 4 m. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de San Lázaro, número 271, 
entre Belascoaín y Oquendo, con 
sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina y servicios sanitarios. I>a lla-
ve e informes en Oquendo, número 
5, bajos. 
8124 8 m. 
E N 9 C E N T E N E S SÉ ALQUILAN 
los hermosos y frescos altos de 
Lealtad. 134. casi esquina a Reina, 
con sala, saleta, 3 habitaciones y 
demás sen-icios; la llave e informes 
en los bajos. 8122 8 m. 
S E ALQUILA, P A R A DEPOSITO, 
en Teniente Rey, 39, piso bajo, un 
gran salón; tnide 2.300 metros cú"1 
blcos. Precio: $15-90. 
8077 6 m. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos de la moderna casa San 
Rafael, esquina a Gervasio; tiene'a 
tres habitaciones, sala y saleta, in-
forman en la portería de la mísma-
8012 9 m. 
S E ALQUILAN, E N 100 PESOS 
M. O., a cuadra y media del Campo 
de Marte, los hermosos altos de 
Suárez, 26 y 28. compuestos de sa-
1̂ , saleta, comedor y ocho hermo-
sas habitaciones, cuarto baño, tollet 
y servicios independientes para 
criados, instalación de gas y elec-
tricidad. L a llave en los bajos. Su 
dueño: Factoría, 4S. Tel. A-1302. 
7991 5 m. 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N -
cipal de la casa calle de Cárdenas, 
número 7. con sala, comddqr y 
cuatro habitaciones. Renta cuaren-
ta y cinco pesos moneda america-
na. L a llave en la panadería de Co-
rrales y Cárdenas. Informarán en 
Amargura. 23. Teléfono A-3744. 
7989 5 m. 
S E A L Q U I L A N : CALZADA I N -
fanta y Santo Tomás, dos casitas, 
nuevas, dos cuartos, sala, come-
dor y portal. E n cuatro centenes-
La llave e informan al lado, bodeea 
8034 n ^ ; 
Ancha del Norte, 184 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, situada esquina a Galiano, con 
sala, comedor y tres cuartos; en 
diez centenes. Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca., Aguiar, 130. Telé-
fono A-3860, y el señor López Oña, 
O'ReiUy, 102, altos. Teléfono A 
8980. 
Aguacate, 58 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, entre Obispo y O'ReiUy, con 
sala, comedor y cinco cuartos; en 
catorce centenes. Infcrman: Nazá" 
bal, Sobrino y Ca., Aguiar, 130. 
Teléfono A-3860 y el señor López 
Oña, O'Reilly, 102, altos Teléfo-
no A-8980. 
Lagunas, 21 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa con sala, comedor y cinco cuar-
tos; en doce centenes. Informan: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Aguiar, 
130. Teléfono A-3860, y el señor 
López Oña, O'ReiUy, 102, altos. Te-
lefono A-8980. 
So alquilan los bajos con sala, 
antesala y tres cuartos; en ocKi 
centenes. Informan: Sres. Nazábal, 
Sobrinos y Ca., y el señer López 
Oña. 
Gompostela, 117 
Se alquila toda esta casa próxi-
ma a desocuparse, entre Muralla y 
Sol, propia para establecimiento, 
en treinta y dos centenes. Infor-
man: Nazábal, Sobrino y Ca., 
Aguiar, 130. Teléfono A-3680, y el 
señor López Oña, O'ReiUy, 102. 
Teléfono A-8980. 
7983 14-m 
VUIDADO: LINLA, ENTKE d Y 
K, se alquila una hermosa casa de 
dos departamentos Independientes, 
compuestos cada uno de ellos de 
sala, recibidor, comedor, galerías, 
diez habitaciones, cuatro baños, ga-
rage, cocina y antecocina, luz eléc-
trica y timbres. Se puede ver a to-
das horas. Informan: Tel. F-2134. 
7711 4 m. 
E N OFICIOS, 54, S E A L Q U I L A 
un espacioso local, pfoplo para 
almacén o cualquiera clase de es-
tablecimiento. También se alquilan 
dos accesorias por Muralla, en los 
bajos del hotel "Continental." y se 
venden dos billares. Informan en 
el café Oficios y Muralla. 
14 m. 
es donde se aplica el masaje facial 
vibratorio, para ambos sexos, mejor 
que en cualquier otra parte, pnes es 
la casa que lo implantó en la Isla 
de Cuba. . % . . 
Casa especial en pelucas y bisonea 
y corte de cabellos de niñas. 
Se regalan bo-
nitos juguetes. 
P e l u q u e r í a y 
b a r b e r í a d e 
R . G U A L D A 
(20 años de práctica) 
T E L U Q U E R O D E L T E A T R O NA» 
CIONAL D E L A HABANA. 
Manzana de Gómez, por Mooserrate 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos de Neptuno, número 198, 
casi esquina a Belascoaín; se com-
ponen de hermosa sala y saleta, 
cinco cuartos, dos baños y dos ino-
doros y demás servicios. Infor-
mará su dueño en los bajos. 8021 7 m. 
B e l a s c o a í n , 2 6 
esquina a San Mlffuel, hay una casa 
que se alquila- E l portero Informa. 
8036 10 m. 
VEDALO: OALItE 1C. ENTRE 
11 y 13, número 124. a una cuadra 
de Línea, en la loma. L a calle 
acaba de ser arreplada- Tiene jar-
dín, portal, sala, cuatro habitacio-
nes grandes y todas las comodida-
des. Doble servicio. Renta 545 cu-
rreney. Abierta. Su dueño en San 
Rafael, 20. esquina a Amistad. Te-
léfono A-2250. 
8028 5 m. 
S E ALQUILA, E N L A VIBORA, 
Dolores y Porvenir, una casa, aca-
bada de fabricar: sala, saleta, y 4 
cuartos, y un local para un auto-
móvil. 7930 6 m. 
P A R A TODA C L A S E D E IXDUS-
trla. se alquila la amplia casa, aca-
bada de reformar, calle Progreso, 
número 15. Informan en la mis-
ma, de 8 a 10 y de 2 a 4. •¡•923 6 m. 
S E ALQUILAN LAS OASAS VA-
por, 9. con sala y cinco cuartos; 
en 4 centenes oro español. La llave 
e informes: Concordia. 134, entre 
Oquendo y Marqués González. 
7920 6 m. 
VIBORA: BONITO Y COMODO 
chalet, recién fatveado. E n Santa 
Catalina, 20. se alquila. Alquiler 
mensual, $65 Cy. por año $60 Cy. 
y fiador. Informes: Teniente Rey, 9 Teléfono A-7ü56 o A-1938. 792: 6 m. 
VEDADO: S E A L Q U I L A , E N -
tre las líneas 9 y 17, la casa "Con-
chita." en la calle 13, entre 2 y 4; 
compuesta de sala, antesala. 5 her-
mosos cuartos, saleta de comer, ba-
ño moderno y gran cocina, cielo ra-
sos y luz eléctrica. L a llave al la-
do. Su dueño e Informes: Acosta, 
número 66. Tel. A-13S7. 
7916 6 m, 
A MEDIA CUADRA D E L A Cal-
zada, so alquilan los dos bonitos y 
frescos altos de la casa Santos Suá-
rez. • 3. en Jesús del Monte. Sala, 
comedor, cuatro cuartos, doble ser-
vicio. Informa: Pelleyá, Mercade-res. 36. A-6564. 
7911 8 a. 
En Sol, número 2, 
segundo piso, se alquila la sala; 
muy fresca y con vista al mar. Pa-
ra eBcritorlo, séñorás solas o ma-
trimonio sin niños. No se pue-
de lavar ni cocinar en la casa. No 
hay más inquilinos. 
4d-29 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N LOS 
altos de la cómoda y fresca casa 
calle 13. casi esquina a K, frente 
al Parque, compuesta de sala, sale-
ta, 4 cuartos, comedor y servicios. 
L a llave e Informes al lado. 
7940 6 m. 
VEDADO. S E A L Q U I L A , E N 
veinte centenes, la casa K, entre Lí-
nea y 11, con cinco habitaciones y 
tres para criados, servicios sanita-
rios modernos y situada a la bri-
sa.. Llave e Informes en Línea, 
20-A, entre J y K. 
7937 6 mí 
E N 15 C E N T E N E S , S E ALQÜI-. 
lan los amplios bajos de la casa 
Reina, número 131, esquina a Esco-
bar, con sala, comedor, recibidor, 
siete habitaciones, doble servicio. 
Informa el portero, a todas horas. 
Si dueño en San Lázaro, 5 4. Te-
léfono A-3317. 7945 6 m. 
"Vedado.—Callo 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de cos-
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
número 71." 
C 1634 In. 9 a. 
C O J I M A R 
Se alquila la Casa-Quinta 
Calle Real, número 7, cerca del 
Hotel. Informan: Vedado, Cal-
zada, 56, esquina a F, bajos, y 
Obispo, 28. Teléfono F-3578. 
7395 20-m. 
En el mejor sitio del Vedado 
Se alquila 1& casa 17, núme-
mero 10, esquina a L, con mue-
bles. Puede verse de 10 a. m. 
a 1 p. m. 
7378 5"m. 
L E A U S T E D E S T O 
Porque debe Interesarle saberlo. 
¿Necesita usted mudarse y nece-
sita que le faciliten casa en el si-
tio, precio y condiciones convenien-
tes a usted? ¿Desea usted carros 
para mudarse, quitar e instalar 
alumbrado, o depositar sus mue-
bles en sitio seguro, todo ello por 
poco dinero? Dirija xma postal o 
carta (con su dirección) al señor 
L . S. R., Gompostela, 105. Apartado 
871, o llame al teléfono A-3474. 
7664 22 m 
VEDADO 
Se alquilan dos casas, una "Vi-
lla Herminia", calle 15, entre B y 
C, capaz para numerosa familia. 
Tiene toda clase de comodidades, 
y se acaba de reparar a todo cos-
to- Otra en Línea entre 6 ^ 8 , de-
partamento bajo, moderno, com-
pletamente independiente y con-
fortable. Informan en las mismas 
y por teléfono F-1970. Pueden 
verse a todas horas. "04 i TTL 
S E ALQUELAST BONITOS ALr 
toe, calle Morro. 9. a una cuadra 
de Prado. Informes: Prado, 84, al-
tos, Suárez. 7992 7 m. 
SE ALQüIIiAN IíOS PREOIO-
bos y modernos altos de Composte-
la, 109, esquina a Muralla, en 12 
centenes. aL llave en los bajos 
tienda de ropa "La Elegante." E n 
la misma informarán. Tel. 1-1377. 
7917 6 m. 
E N 12 C E N T E N E S , S E AL/Q L i -
la- los elegantes bajos de la casa 
San Lázaro. 54, a media cuadra del 
Prado y media de la Glorieta del 
Malecón, con sala, comedor, 4 ha-
bitaciones, una más para criados, 
doble servicio. L a llave y dueño en 
la misma. 
7945 6 m. 
E N 5 C E N T E N E S , S E A L Q U I L ^ 
la casa Gloria, número 241. antiguo, 
a una cuadra de Cuatro Caminos, 
con sala, comedor, dos grandes ha-
bitaciones y servicios nuevos. L a 
llave en la bodega. Su dueño: San 
Lázaro. 54. Teléfono A-3317. 
7945 6 m. 
E N $25 AMERICANOS, S E Alr-
qullan los bajos de Rubalcaba, nú-
mero 9, entre San Nicolás y Antón 
Recio. Tiene tres cuartos. Infor-
mes: Gompostela, 100. 
7948 6 m. 
E N CONSULADO, 99 A, S E ALr 
qullan unos espléndidos altos; tie-
nen seis cuartos, sala, saleta, co-
medor, y todas las demás comodi-
dades necesarias. 
Informes: Neptuno, 16, bajos. 
7958 6m. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L ACA-
sa calle 5a. número 35. compues-
ta de sala, antesala, dos habitacio-
nes altas y dos bajs. comedor, gra-
ge. cuartos y baños para criados y 
demás servicios. Puede verse a to-
das horas; en la misma Informan. 
7963. m. 
E N 65 PESOS S E A L Q U I L A N 
los modernos bajos de San Miguel. 40|42. con sala, comedor. cuatro 
cuartos y buen baño. Informan: 
Machín, Muralla, 8. L a llave en los 
altos. 
7972 6 m. 
S e c e d e u n L o c a l 
propio para almacén de cualquier 
giro, en una de las mejores cua-
dras de Muralla. Informes en Mu-
ralla. 22. 7850 5 m. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Gompostela, número 119, entre Mu-
ralla y Sol. Informan en los bajos. 
7976 6 m. 
En $26.50, se alquilan las ca-
sas Benjumeda, 46, Pasaje Agus-
tín Alvarez, número 15, y Figu-
ras, letra B, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, compuestas de 
sala, comedor corrido, tres habi-
taciones, servicios sanitarios, co-
cina y buen patio. Las llaves en 
la bodega de Benjumeda, esqui-
na a Marqués González. Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. Teléfono A-7830 o 1-1785 
En $16'96, se alquila la esqui-
na de Benjumeda y Oquendo, 
compuesta de dos salones, servi-
cio sanitario y patio. En $8.48 
se alquila un salón contiguo, con 
entrada independiente. Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. Teléfonos A-7830 o 1-1785 
Se alquila la casa Marqués 
González letra A, entre Figuras 
y Benjumeda, acabada de cons-
truir, con sala, comedor corrido, 
cuatro habitaciones, un buen 
cuarto de baño y demás comodi-
dades. Informa Francisco To-
rres, Mercaderes, 22. Teléfono 
A-7830 o 1-1785. Las llaves en la 
bodega de Benjumeda, esquina 
a Marqués González. 
E S T A B L O D E B O I R A S 
MARGURA86 
. DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, S6. TeLfono A-3640. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado; Baños y Once, 
v Ganado todo del país y jelecclo-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domlclUo y en loa 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-48B4. 
8190 31 m. 
E N L A VIBORA, S E A L Q U I L A 
una casa, alta, amueblada, con muy 
pocos muebles, por los meses de J u -
nio a Diciembre, en módico precio. 
Calle de San Mariano, entre Mar-
qués de la Habana y San Antonio. 
7835 5 m. 
P A R A ALMACEN D E TABACO, 
carpintería, maicerla, frutería, es-
tablo de carruajes, fábrica de fi-
deos u otras industrias, se alqui-
la, la amplia casa Cristina, 18. L a 
llave e Informan: Pila y San R a -
món, bodega. 
7832, 7 m. 
C A F E SIN CANTINA, E N E s -
quina y buen barrio, con dos l i-
neas de carros, i años contrato, $26-50 de alquiler; se cede en mó-
dico precio. Sin corredores. In-
forma: Iglesias, Cuba y Santa Cla-
ra, tabacos. 
7741 ••, 6 m. 
LIBERTY, NEW-YORK 
2,500 pies sobre el nivel del mar. 
Se alquila desde lo. de Mayo hasta 
lo. de Noviembre el cottagre "Villa 
Alta," recién construido, habitado 
por su dueña, completamente amue-
blado, con elegancia, todo nuevo. 
No habitado por tuberculosos. Si-
tuación inmejorable. Informes, fo-
tografías, planos, inventarios facili-
tará: Jorge Albarrán, Cuba, 31. 
7756 11 m. 
E N JESUS D E L MONTE. S E 
alquilan, en $30, los bajos de E s -
trada Palma, 55, a 3 cuadras de la 
Calzada. 7757 4 m. 
•170 7 n v 
S E ALQUILAN LOS AUTOS D E 
la casa San José, 36, esquina a San 
Nicolás, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios sanitarios modernos. Infor-
mes en la misma. 
7871 5 m. 
EN OCHO CENTENES 
se alquilan los modernos bajos de 
la casa San Lázaro, 233, antiguo. 
Sala, comedor corrido, tres cuartos, 
cocina, servicio sanitario. L a llave 
en San Lázaro, 241, antiguo. 7870 5 m. 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y 
con los tranvías por la puerta, i-.n 
magnífico local en Belascoaín y 
San Lázaro, bajos del hotel "Man-
hattan." propio para garage o es-
tablecimiento; contiguo hay otro lo-
cal propio para sastrería u otra 
clase de giro, pueden alquilarse jun-
tos o separados. Vnformes el en-
cargado del hot*--̂  
16 m. 
SE A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael. S2, 
E .Colomlnas-
C-820 In.-18 f. 
S E ALQUILAN 
los altos de Escobar. 38. Llave e 
Informes en los bajos de la misma-
6486 8 m. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros dé H- Up-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de sb propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. E n Infanta. 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquil* un buen local, en Be-
lascoaín, 13, entre Virtudes y Ani-
mas. 7631 4 m. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados bajos de 
Reina, 82, esquina a Lealtad, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, dos de 
criados, galería doble y servicio sa-
nitario. L a llave en los altos. 7651 4 m. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A 
moderna casa esquina de fraile, ca-
lle 17, esquina a 2, con jardín y 
todas las comodidades para una 
familia de gusto. Informan en 15, 
esquina a 2, o Amistad, 126. 7855 5 m. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $15-90 y $17 
moneda oficial, de manipostería; 
compuestas de sala, saleta, dos 
cuartos y servicio sanitario nueve 
C-'-lle Once, número 93, entre 18 
y 20, a una cuadra del tranvía. 7880 5 m. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila un precioso local, dos 
accesorias y puertas de hierro. L l a -
ve e informes: Quiroga, 14, entre 
Calzada y Delicias, Jesús del Mon-
te. 7831 7 m. 
CONCORDIA, 163, ALTOS R E E -
dificados .entre Oquendo y Sole-
dad, Gran sala, de cuatro venta-
nas, saleta, comedor, baño, cocina, 
cuatro cuartos y otro de criados. 
Inodoro y ducha criados. Alqui-
ler: $60 Cy. Llave en bajos. Due-
ño: Giberga, calle E y 15. Teléfo-no F-2173. 7837 5 m. 
A g u i a r , n ú m e r o 112 
Propio para almacén o estableci-
miento, se alquila el bajo de esta 
casa. L a llave e informes al lado 
7786 6 m. 
R E I N A , 1 0 3 
Se alquila el segundo piso, cuya 
entrada es por Campanario, com-
puesto de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y un hermoso cuarto de 
baño. Es tan fresco como la Víbora 
y de«de él se domina con la vista 
toda la ciudad. Precio: 10 cente-
nes. 7768 11 m. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos d^ las casas de la calle 12 nú-
meros 70 y 72, entre Línea y Cal-
zada. Se alquilan juntos o separa-
dos. Tienen cinco cuartos cada uno, 
sala, etc., etc. L a llave en la bo-
dega inmediata. Teléfono. F-1617 
7952 6 m / 
EN ? t0 ORO NACIONAL. S E al-
quilan los modernos y amplias altos 
de Espada, 31, a diez metros de 
Neptuno; agua directa. L a llave al 
lado, e informan en Concordia, 18. 
780' 5 m. 
S E A L Q U I L A N 
E N L A C A L L E D E NEPTUNO, 
E N T R E ALVRQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
y VENTILADOS ALTOS D E L A 
CASA NUM. 220-Z. 
Compuestos de cala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y San José. 
C 1410 In. lo. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Aramburu, 56, acabados 
de fabricar, con tres cuartos y sa-
la, instalación eléctrica. ' L a llave 
en la bodega de la esquina de Zan-
ja. Su dueño: Egido y Paula, café. 7683 4 m. 
A L T O S Y B A J O S 
recién construidos y muy económi-
cos. Velázquez, 26, cerca de la es-
quina de Tejas. Pueden verse a to-
das horas. 7618 g m. 
S E ALQUILAN CASITAS N U E -
vas, con toda comodidad, luz eléc-
triu*, sala, comedor, 2 cuartos / 
brisa; y la esquina grande del fren-
te. Gloria, esquina a Figuras. 
7641 9 m. 
En el Cerro Señorial Mansión 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
csiiléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto do forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda y jardines y un traspatio 
con infinidad de árbole« frutales. 
L a llave al lado. Informes en Je-
sús María, 66. Teléfono A-7400, y 
en San Ignacio, 82. Tel. A-1228 6524 9 m; 
si ALQUILAN 1>()S ALTOS D E 
la casa Bernaza, núm. 62, com-
puestos de sala, saleta, cinco cuar-
to-; y servicie sanitario completo. 
Informan en lo? bajos 
7707 i m. 
E N 4 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la una casa, con sala, saleta, 3 ha-
bitaciones y cocina. Calle Zaragu-
aa, 41, por Peñón, Cerro. 
7747 4 m-
H A B I T A C I O N E S 
S E ALQUILA l NA HERMOSA 
sala y portal, con dos ventanas; sa-
lida independiente y una habita-
ción seguida, si se desea. Luz, _. 
Víbora. 8271 7 n1. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan habitacio-
nes y departamentos con balcón a la 
calle. 8266 U «»• 
C a l z a d a d e B e l a s c o a í n , 17 
se alquilan accesorias y cuartos i i r 
terlores muy espaciosos e higiéni-
cos y muy baratos. Informan en 
los mismos. 
8287 11 m-
E N AGUILA, 102, UNA F A M I -
lla de moralidad, cede una habita-
ción pequeña, propia para hombres 
solos o matrimonio sin niños. Se 
toman referencias. 8276 11 m. 
E N 6 PESOS, SE A L Q U I L A UNA 
habitación para hombres o matri-
monio solo. Se da llavín. Antón 
Recio, 38, a una cuadra de Monte. 8310 7 m-
HABITACIONES E N E L Vi DA-
do: Se alquilan muy grandes,'de 
mampostería, tasa muy tranqui-
la ,entre dos líneas de carros. 10, 
número 17, entre 18 y 15. 8311 s m. 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
Gran casa para familias, Galia-
no, núm. 101, entrada por San Jo-
sé- Teléfono A-4434. Esta casa, que 
se encuentra situada en uno de los 
lugares más céntricos de la ciudad, 
ofrece espléndidas habitaciones con 
un servicio esmerado de comida. 8356 2 j . 
R E I N A , 3, A L LADO D E L A F A -
brica de tabacos "La Corona", se 
alquilan dos hermosas habitaciones 
en tres luises y una doce pesos. 8357 7 ni. 
E N SALUD, 99. ALTOS, CASA 
de familia tranquila y de morali-
dad, se alquila una habitación bien 
ventilada a alguna Señora sola de 
mediana edad-8305 7 m 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua callente ,lua. 
timbre y elevador «Métrico. Pre-
cio sin comida, desd« ma peso por 
persona, y con comfe*. deede dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales- Teléfono 
A-2998. 6291 « m. 
S E A L Q U I L A N DOS HERMOSAS 
habitaciones, cada una con su bal-
concito, a señoras solas, sin niños, 
de reconocida moralidad. Se piden 
y dan referencias. Neptuno. 229, 
altos. 8328 8 m. 
E N V I L L E G A S , 131, S E A L Q U I -
lan habitaciones a hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
8325 7 m. 
A PERSONAS SOLAS O MATHI-
monlo sin niños, se alquila una her-
mosa y ventilada habitación en ca-
sa de personas de moralidad. Por 
requerirse estas condiciones se da 
en el precio bajo de dos centenes. 
Acosta, 81, antiguo. 
8339 n m. 
S E A L Q U I L A SALA ESPACIO-
sa. propia para despacho. 
Cárdenas, 14. 8252 • 6 m. 
PARA PASAR E L V E R A N O . 
Habitaciones elegantemente amue-
bladas, vista a la calle, con comida 
y servicio: $40 al mes. Hay cama-
reros y camareras. 17, número 15 
entre L y M- Vedado. 8-35 5 m-
E N 2 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, con patio y de-
recho a la cocina. Animas, 62, ba-
jos, antiguo. 8a35 5 m. 
"LAS V I L L A S " D E PRADO, nú-
mero 119, antiguo, altos. Se alqui-
lan habitaciones para dos personas 
a 53 pesos, con comida y toda asis-
tencia; por persona $26-50 por 
mes; por día $1, $1-60 y $2 diarios 
Teléfono A-7576. 
8156 5 m. 
E N L A CASA P A R T I C U L A R , So-
meruelos, 40, se alquila una esplén-
dida habitación a familia o a ma-
trimonio sin niños. Se piden refe-
r e n c i a s ^ , 8174 5 m 
AMARGURA, 72, ALTOS. S E 
alquila ,a hombres sólos o matri-
monio sin niños, una hermosa ha-
bitación a la calle, o departamen-
to interior con doe habitaciones, 
be dan y toman referencias 
8169 9 m. 
E N CASA P A R T I C U L A R SIN Ni -
ños, se alquila una hermosa habita-
ción, muy fresca y balcón a la ca-
lle, con o sin muebles, a persona 
de moralidad, sin niños; sirve para 
dos amigos. Se dan y se piden re-
ferencias. Habana, 144, altos es-
quina a Muralla. 
8218 c „ 
o-m. 
HABITACIONES Y D E P A R T A -
mentos, con vista al parque, se al-
quila^ en Cárdenas 2-A, esquina a 
Monte. Se piden y dan referen-
_cias- 8083 4 m 
A M O S D E P A Y R E T , PRADO, 
' T a1hl"ilaT1 departamentos, 
con vista al Prado y Parque Cen-
tral, con muebles o sin ellos, asis-
tencia de criadas y comida o sin 
ellas. Hay habitAeiones interiores. 
E K i S prí>porci6n- No se admi-
8004 * I>ereonas de moralidad. 
9 m. 
SE ALQUILAN DOS HABITA-
« ^ o e ! V n tTes ******* juntas o 
separadas a matrimonio sin niños, 
en los altos de San Miguel. 266 
casa de familia. * 8020 „ — 7 m. 
S E ALQUILAD, E N L O MAS 
fresco del reparto "Las CañL," dos 
buenas habitaciones a personas de 
cios módicos. Santa Teresa, IB, en-
7*93? UCa y Prim*lles. Cerro. 
6 m. v^ADO: paj^cjo DE LA 0^ 
iie H , 4Í. entre 6a. y Calzada 
alquilan habitaciones a l ^ y bajas 
a n T ^ T de' ? * í * a * S * • $5.30 a $10.60. J. num. 11. a $5 Ié 8039 * ÓV „ 7 m. 
. 0 ^ A S P A R A l AMIIJAS; Mon~ 
30o. $10 Monte, 38, $8. Aguacate 
¡10 rnmbOS^a8rua corriente.' 
Í 0$2600-cad í̂na6' ^ 
7 « . 
DESDE DOS CENTFVitk " 
eléctrioA v kÓ«„ „ ae cama. Ina vuwinoa y baño; Se pu©da cmn.m 
4 m. 
HABITACION E S A DOS C F ^ 
tenes, para per onas m a y o r e s ^ 
gUo6' 6 ' anteS 34' »Ito» ^ 
« m. 
^ A G I W A D O C E U I A R I O D É X i A T V I A K I N A i v i A Y U 4 ÜJE 1 » 1 5 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S. L á z a r o y B e l a s c o a í n 
SE \1<}TJSJÍA?Í PRECIOSOS D E -
ĵ artmaaioato» de un* o do» 
haWtajciones oon lavabo de 
agua corriente, baflo a Ino-
doro en cada habitación, 
todo esto Berricéo sanitario 
se baila instalado en un 
poqueño cuarto adjunto a 
rada departamento, co« 
ajrua callente todo el año . 
Ivuj! eléctrica y servicio d« 
elevador día y noche, mu-
cha Tentilaclón y grandoa 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 
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[ E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
30 m. 
'SE ALQUILA, DNA SALA : \ 1 ) E -
pendteiíte y a la calle, para oficina 
señora u hombre solo, en $12 Cy. 
San Juan de Dios. 13. altos, 
soxo 4 m-
SÉ ALQUILA E L ALTO D E BAK-
»ña, 18. a media cuadra de Ga-
liano, con sala, saleta, gabinete, 
cliatro cuartos, piso de mosaico y 
d-^niás servicio. La. llave en el bajo. 
Informan en Consulado, 7S. 
SO72 4 m. 
B O N I T A H A B I T A C I O N 
coi. vista a la calle, se alquila en 
precio módico, otra grande en dos 
centenes, otra en siete pesos y dos 
<• - iidas en azotea, juntas o sepa-
radas, baratas. San Ignacio, €0, en-
tre Luz y Acosta. Teléfono A-8906. 
y en Vitrudes, 12, moderno, una 
grande, a la calle, con o sin mue-
v 8047 4 m. 
T E N I E N T E R E Y , 92, A M I G I O, 
bajos. Se alquila una magníflea y 
ventilada habitación, con muebles 
o sil) ellos, a hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Puede verse. 
S0G1 4 m. 
G r a n c a s a d e H u é s p e d e s 
de esquina, inmediata y con vista 
al Prado, alto y bajo; todas las ha-
bitaciones tienen vista a la calle, 
:oda alquilada, se traspasa en bue-
nas condiciones, por enfermedad 
del dueño. Informan: Industria, 
número 72-A. 
S.047 ' 4 m. 
BERNAZA, 20 V 30, S E ADQUI-
.lan habitaciones, desde seis posos en 
adelante, dos accesorias y un de-
•partamento con balcón a la calle 
para familia. Precios módicos. 
8090 5 m-
C u b a , 24, f r e n t e a l m a r 
La casa más higiénica y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la-
vabos de agua corriente, luz eléc-
trica, etc., etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. Hay duchas y baños. No 
se admiten niños ni matrimonios 
aliados. Pídase un reglamento de 
la casa; verán es una garan ía pa-
ra las personas de moralidad. 
8116 30 m. 
SI. ALQUILA UN D E P A R T A -
mento alto, tiene dos cuartos, sa-
la y balcón a la calle; servicio in-
dependiente. Zanja. 128-A, entre 
Aramburo y Hospital. 
7893 6 m. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C H I C A G O H O U S E " 
P r a d o . 117 
Especialidad para familia*. H.er-
.nosas habitaciones con vista a la 
calle, a precios muy módicos; ser-
ñcios completos y esmerados. E s -
."a casa está .situada en el mejor 
punto de la Habana, en el Paseo 
del Prado, al lado de todos los 
teatros y tranvías. Xo olviden: 
Prado, 117. Teléfono A-7199. 
7863 5 m. 
H O T E L PALACIO "COLON." 
-Ht.b¡taciones bien amuebladas, fres-
cas y muy limpias; todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tim-
bres; hay baños de agua caliente y 
fría; habitación $35 con toda asis-
tencia; $50 para uno. para dos $75; 
por días desde $1-50; hay interio-
res más baratas- Prado, 51, Telé-
fono A-4718. 
7812 7 M . 
I N REINA, 1». Si: ALQ1 ILAV 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, con to-
do servicio. Precios módicos; hay 
desde 6 pesos en adelante. E n las 
mismas condiciones. Reina, 49 y 
Rayo, 29, entrada a todas horas. 
• 67.', 24 m. ' 
E S 2fi. ZULUETA Y ANÍMAST 
hay habitaciones para caballeros 
y unos salones propios para depó-
sito de muebles, tabaco o eos» por 
el estilo. 
7046 15 m. 
HABITACIONES E N UNA OK 
las casas más frescas de la Haba-
na, se alquilan a hombres solos y 
matrimonios de toda moralidad, se 
piden y dan referencias, en 25.* 30 
y 35 pesos Cy. al mes. Gran baño 
y ducha. Nueva administración. 
Industria, 124. esquina a San Ra-
fael. 7074 16 ra. 
M ALQUILAN D E P A R T A M E N -
tos y habitaciones, desde 25 a 80 
pesos, con toda asistencia. Todas 
con balcón a «la calle. Monte, cin-
co, esquina a Zulueta. Tel. A-1000. 
Baños. 15, entre Línea y Calzada] 
un departamento, $15-90. 
7671 4 m. 
AGUACATE, 124, HABITACIO-
nes altas, a odernas, cómodas y 
frescas. 
6934 14 m. 
EN MORRO, 9-.\. S E A L Q U I L A 
una preciosa habitación, muy ba-
rata, con teléfono. E n la casa. Tn-
'otmán en la misma; a matrimonio 
«in niños u hombres solos. 
, ^--'i 5 m. 
B \B!TAC10X AMUEBLADA. , co-. 
mida, luz y teléfono para uno, des-
de $26; para dos desde $42 por 
mes. Hay camareras para servir a 
ln señoras. Aguiar, 72, altos 
7884 K „ 
PALACIO *'VANDERBILT.' ' Ho-
tel acabado de fabricar, de 4 pisos, 
todas las habitaciones con balcón 
a la calle elegantemente amuebla-
das con luz eléctrica y timbres; 
hay baños de agua caliente v fría. 
Teléfono A-6204. Habitación $30. 
co?' toda asistencia, para uno *50. 
para dos $75 al mes; por días des-
de $1-50. Consulado, 77, al lado 
d- .'osé Miguel Gómez. 
••42 7 m. 
S E ALQUILAN HABITACIONES \ 
a hombres solos o matrimonios sin 
niños, d© moralidad: también' hay 
departamentos y sala para escri-
torio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número 49. 
7899 • 7 m-
S E ALQUILAN HABITACIO-
nes, %uy frescas, con agua on los 
altos, e personas de moralidad. An-
geles, núm. 4, altos, casi esquina a 
Reina. 
8129 - ^ m-
N E P T U N f l , 2 - A 
Frente al Parque Central. 
Casa para familias de moralidad 
Habitaciones ron y sin comida. 
Agencia Cubana de Empleos 
V A g u i a r , 7 5 
(Entrada por Obrapéa) 
Se necesita un dibujante práctico 
en trabajos de arquitectura y <l>ie 
sepa acuarelar; s© da preferencia 
al que sepa Inglés, aun cuando no 
es requisito Indispensable, exce-
lente oportunidad. Se necesita tam-
bién un muchacho de 15 a 17 años 
para mensajero y trabajos d© ofi-
cina. 817 2 4 m. 
«M ASION: s i , SOLKTTA LN so-
cio con 35 monedas para un nego-
cio que deja el 40 por 100. qu© 
sea formal y tenga buenos antece-
dentes. Informan: Aguila y Neptu-
no, café. 
8202 5 m. 
23-m 
SK ALQUILA. TROOADEKO, 
57-A. Sala y saleta. No se quie-
ren niños. 7876 5 m. 
I n t e r e s a n t e 
En Cuba, 120, se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e interiores. Precios módicos. 
7392 20 m. 
A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con luz 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Anuir-
gura, 16; en Acosta, 5, y en Sai. 
Isidro, 37. E n Obrapía una n-cceso-
ria propia para una sastrería; tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles; todo barato. 
EN AMISTAD, 83-A, ALTOS. SE 
alquilan habitaciones amuebladas, 
a hombres solos o matrimonios sin 
niños- Kn la misma se admiten 
abonados, se da buena comida y ba-
rata. 7 779 4 m. 
ROQI I G A L L E G O , AGENCIA 
d© Colocaciones "La América." 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen--
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda oíase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras. cocineras, 
costureras y lavanderas. Ksp©-
cialidad en cuadrillas d© traba-
jadores. ROQUE G A L L E G O . 
8187 31 m. 
SO. Cl 
S E N E C E S I T A N 
LN L AFABR1CA D E CA.IAS D E 
cartón de Salud, número 15-A, se 
solicita una buena operarla en ca-
ja pequeña. Se paga muy buen 
sueldo. 8258 7 m. 
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano, para un ingenio próxi-
mo a la Habana. Informes: Prín-
cipe d© Asturias, número 1, Jesús 
del Monte. 
' 8294 7 m. 
SOLICITO I Si \ EN DEDOK PA-
ra Plaza; sueiio: cuatro centenos 
v 10 por 100 de comisión. Tien© 
que traer referencias y ser prícti-
co en el giro. Sino reúne e-stas con-
diciones que no se presente G. Suá-
rez, fábrica de gorras. Amargura, 
número 6 3. 
8277 8 m. 
S E SOLICITA, EMPEDRADO, 
19, una criada, de color, para ha-
cer una habitación y que sepa co-
ser. 8308 7 m. 
SE SOLICITA, E N L A C A L L E 
K, número 6,Una persona muy en-
tendida en costura y servicio par-
ticular de señora. Inútil presen-
tarse sin buenas referencias. 
N E C E S I T O UN D E P E N D I E N T E 
de Hotel y otro para Jefe del per-
sonal del mismo Hotel. Sueldo: $20 
el primero y $25 el segundo. Preci-
sa que los dos hablen el inglés y 
tengan recomendaciones. Villegas, 
92; también dos buenas camareras, 
8 350 7 m. 
SE SOLICITAN O F I C I A L A S Y 
aprendizas »ie sombreros. Neptuno, 
'«4. Pilar \ . do Alonso. 
8353 7 m. 
BARBEROS. s L SOLICITA J N 
operario en Reina, 157, por Belas-
coaín, que sepa trabajar bien y quer» 
tenga buenas herramientas. 
8240 6 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
o cocinero, para corta familia. Suel-
do: 2 centenes. 17, núm. 15, Veda-
do, entre L y M. 
8235 6 m-
RELACIONADO CON TODO E L 
comercio interior de la isla, admi-
tiré socio para un negocio positivo. 
Razón: sombrerería "Inglaterra" 
calle San Rafael, de 11 a l i u 
8232 /V 
6 m. 8E s< >LICITA l \ V V|) v y" 
una cocinera. Sueldo: 3 centenes v 
r8231 ,Ía" Gertru<lis' Víbora 
—— <; m. 
I .M I \ i s B U E N C R I A -
do de mano y una buena criada 
que tengan referencias de las caías 
que hayan trabajado. Buen sueldo 
Informarán: Villegas. 92. sueiao-
4 na. 
SE S O U C I T A UNA MANEJADO-" 
ra. españoia. y joven, que ten*a 
buen carácter v con r í f E L - i 
5 m. 
SE ^ > " C I T A I X A CRJADV D F 
manos que sea peninsular y que «¿na 
cumphr con ^ o b l i g a c i ó n . L p t u S Ü 
Sí , ^ W C I T A UNA MI OH \ C H \ " 
de_14 a 15 años, para servir T í o s 
señoras 8Ueldo: 2 centeni y ro-
pa Umpla. Calzada de Jesús del 
Monte, núm. 458U 61 
8114 7a 
4 m. 
b o r f 61;* C A L / ^ ^ LA VI--
_ , ' oc »uiiLua una cocinp-
feoio, que traiga buenas referen-
cias de donde ha trabajado h i Se 
dormir en el acomodo. 
8157 
m. S L S O L K T P V ex x VH1XUX 
mano, peninsular, que s e p a 0 ^ 
gacum. Sueldo: tres centenes y n -
pa limpia. Se la da buen trato Ca -
zada, entre 18 y 20, Vedado 
4 m. 
SOLICITA LNA CRIADA „ue' 
sepa manejar niños v que duernm 
en la colocación. Sueldo: tres l u í 
ses y ropa limpia. Aguiar 113 ¿¿í. 
mer piso 
8101 4 m. 
SOLICITO UNA PERSON \ Q| i " 
sepa hacer raspadura. Luyanó fi^ 
8003 á «. 4 m. 
s i SOLICITA UÑA CRIADA 
para los cuartos y coser, calle 19 
esquina J . 
'808 4 m. 
S E SOLICITA UNA MUJER, 
blanca, del país, de mediana edad, 
para acompañar y que entienda dé 
coatura, San Miguel, 164, 
8055 i, 
S e s o l i c i t a u n a j o v e n 
española, para criada do mano, pa-
ra una corta familia española, cer-
ca de New STork, Alande su foto-
grafía y dirección para traíar del 
sueldo y pasaje. Diroeción: "Norto 
América," Mrs. María Ostiz, 16S4 
Thames st. Baltünore, >i. i>. 
8 0 73 6 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera, repostera, española, 
en casa particular o comercio; co-
cina* ala francesa, criolla y espa-
ñola; recomendaciones las que le pi-
dan; gana buen sueldo; no duerme 
en la colocación. Informan: Rei-
na, 69, bajos, encargado. 
8257 7 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; ea formal; tiene hue-
las recomendaciones en donde ha 
estado. No tiene novio ni admite 
postales. Informes: Fernandina, 59. 
8255 7 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, vizcaína; sabe cumplir con 
su obligación; cocina a la españo-
la y algo del país; no duerme en 
el acomodo. Informan en Factoría, 
número 4 
8293 7 m. 
USPASOL. |>F 30 A5¡Os. ACTI-
VO y trabajador, se ofrece para or-
denanza, oficina o ayudante escri-
torio. Posee conocimientos conta-
bilidad y ortografía. Informes: Bar-
celona, 7, altos. 
8296 7 rr. 
ATENCION 
M SOLICITA UNA PERSON \ 
que tenga 400 pesos plata, para un 
negocio que deja mensual 100 pesos. 
Buen negocio para el que quie-
ra trabajar. Informarán: Aguiar,55, 
Frutería-
8219 ñ-m. 
N E C E S I T O 100 TR ABAJADO-
res, peninsulares, de pico y pala, 
para el gran "Central Chaparra". 
Jornal: $1-25 oro y viaje, pago sin 
descuento. Informarán: Villegas, 
92, agenaia "La Cubana". 
81 25 4 m. 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
En las fim-as de F . Báscnas, ki-
lómetro 26 de la carretera de Ha-
bana a Güines (Jamaica), se soli-
cita i un gran número de hombres 
f campo que sopan arar y guata-
quear caña. 
784) 27 m. 
PARA ESTABLECERSE E N USA 
B U E N A COLOCACION: Establece-
remos algunas personas en un Co-
mercio lucrativo; no se necesita capi-
, t a l ni experiencia. Garantreamoa 
|$150 al mes, hay quienes ganan mu-
i cho más . Dirigirse a C H A P E L A I N 
I & ROBERTSON, 541 North Western 
Avenue, Chicago, E. U . 
C 1811 80d-28. 
N E C E S I T O SOCIO COMANDI-
tario. para industria química nue-
va en Cuba y la más productiva 
del mundo; capitalista manejará, 
capital social. Este deberá ser no 
menor de diez mil pesos y no más 
de veinte mil. Demostraré que ca-
' pita! se quintuplica en ©1 primer 
aflo- Sólo contesto preguntas ne-
cesarias. No revelo secr©to indus-
trial. Verme: Neptuno, 19, altos, 
R. Pueyo. 
8272 23 m. 
En Campanario, 121, se soli-
cita una buena manejadora, que 
sea muy limpia y que tonga re-
ferencias de la casa donde haya 
trabajado. 
SF. SOLICITA UNA C R E I D A E s -
pañola de buen aspecto, de más d© 
20 años, que sepa coser bien, qi'© 
tenga referencias, para acompañar 
una niña. Jesús María, 33. Teléfo-
no A-1766. 
8158 5 m. 
(.HAN AGENCIA DE OOLOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
Uy, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dopendientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc.. etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
8131 31 m-
S E O F R E C E N 
^.r O F R E C E i N \ JOVEN, E s -
pañola, para criada de mano o ma-
nejadora, y una señora para cocine-
ra, con corta familia; tienen bue-
nas recomendaciones. Informan en 
el café de Genios y Consulado. Te-
léfono A-5441. 
8355 7 m. 
i»»>s PENTNS1 L A R E S , M I v for-
males y trabajadoras, desean co-
locarse en casa moral: una de cria-
da de mano, ésta entiende un poco 
de cocina, y la otra de cocinera, 
sabiendo a la española y criolla. Las 
dos cumplen a la perfección y tie-
nen referencias. Informan: Facto-
•ria, 70. 
8254 7 m-
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, para limpiar habitaciones 
y coser toda clase de costura; 'tie-
ne muy buenos informes de su tra-
bajo y honradez; no duerme en el 
acomendo. San Miguel, 55, bodega, 
informan. 8270 7 m. 
I NA CRIADA DE MANO. DE 
coló:- desea colocarse. También se 
coloca de cocinera. Tien© referen-
cias y sabe cumplir. Informan en 
Suárez, 16, habitación 10. 
8267 ' 7 m. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS J ó -
venes, peninsulares, para criadas o 
manejadoras; tienen buenas refe-
rencias. Informan: Hospital, 1 y 
medio. Teléfono A-8452. 
8260 7 M . 
-<l O F R E C E I N \ JOVEN, DE 
color, de manejadora, honrada, ca-
riñosa con los niños; ganando tres 
centenes. Para informes; Fundi-
ción, 7, Habana-
8256 • 7 m. 
I N \ JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, d© 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Dragones, 16. 
8344 7 m. 
D E S E V Ot •l.o< AKM i N A J o -
ven, peninsular, de criada de mano 
o de cuartos; sabe cumplir con su 
obligación. En Jesús del Monte, 543, 
informan. • 
8 345 7 «ñ 
I N \ JOVEN, PENINSULAR, 
n.uy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa d© moralidad, de 
criada de mano. Tien© referencias 
buenas. Informan: Inouisidor, 23 
SSft 7 m. 
I NA PKNÍNSI LAR. DESEA C o -
locarse de criada de mano o mane-
jadora; tiene quien responda por 
ella. Informan en Corrales, 43 
S352 T , „ 
BE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Informan en Ber-
naza. 29. altos. 
8295 7 rn. 
D E S E A COLOCARSK UNA Sl . -
ñora. vizcaína, de criada de mano, 
en una casa de moralidad; entiende 
algo de costura. Informan: Paula, 
número 38. 
8249 7 m. 
• D E S E A COLOCARSE I N A JO-
ven, española, de criada de mano; 
tiene muy buenas referencias. In-
forman: calle 4, número 16, anti-
guo. Vedado. 
8292 7 rr. 
DESEA COLOCARSE I NA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa d© moralidad, de 
criada d© mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Villegas, 97, ba-
jos. 8299 7 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA crian-
dera, d© 40 días d© parida; ti-ne 
su niña que se puede ver. Infor-
man en Pocito. 56, altos, entre 
Oquendo y Soledad. 
8280 7 m 
SE EMRARCA E L 20 DE M AYO 
una señora, formal, y desea encon-
trar un niño o acompañar a \ina fa-
milia qu© desembarque en Coruña. 
Informan: Pocito, 56, altos. 
8281 7 m. 
S E DESEA I N A COCINERA, pa-
ra un matrimonio ,en la Víbora y 
para ayudar a la limpieza, pero qu© 
sepa cocinar. Sueldo: $15. Infor-
man en Obispo, 93, altos. 
8318 11 m. 
S E DESEAN COLOCAR DOS pe-
ninsulares: una para cocinera; otra 
para criada de mano o manejadora; 
saben cumplir con su obligación. 
Tenerife, 2 6. Tiene quien responda 
por ellas. Llevan tiempo en el país. 
8314 7 m. 
AMA D E CRIA, PENINSULAR, 
se ofrece una. También sirve para 
criada de una casa, para todo tra-
bajo. Es muy formal y tien© re-
ferencias. Dan razón en Monte, 35, 
8313 7 m. 
DESEA COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular. Informan en 
Valle y San Francisco, bodega. No 
se admiten tarjetas. 
8309 7 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, de mediana edad, para mane-
jadora o criada de mano. San Jo-
sé, número 14, entre Soledad y 
Oquendo, accesoria. 
8306 7 m-
S E COLOCAN » ESPAÑOLAS: 
dos cocineras y una criada, com-
petentes en su oficio a la criolla y 
española; a uno no la importa ir 
a cualquier punto. Lamparilla, nú-
mero 69-B, altos. 
8304 7 m. 
I N A SEÑORA, DE MOKALIDAO 
y buena conducta, que habla in-
glés y español, desea una casa para 
cocinar o de manejadora, es cari-
ñora con los niños. No duerme en 
el acomodo. Informes: Márquez, 
número 5, Cerro. 
8300 7 m. 
DESE \ < OLI >CARS£ UNA . I O -
ven. peninsular, para limpieza de 
habitaciones, en casa de corta fa-
milia y de mucho orden. Informan 
en Inquisidor, 14, altos. * 
8335 7 m. 
I N A JOVEN, PENINS1 L A R , ins-
truida, sabe coser y bordar a ma-
no y a máquina, desea colocarse 
para acompañar a una señora y 
limpiar alguna habitación. E n Vi-
llegas, 131, altos, dan razón. 
8325 7 m. 
I N A PENINSULAR, D E S E A en-
contrar respetable familia y de mo-
ralidad para criada de mano o cuar-
tos y coser; sabe cumplir con su 
obligación; no le importa salir fue-
ra de la Habana- Calle F , entre 17 
y 19. Teléfono F-2148, Vedado. 
8330 7 m. 
SE DESEA COLOCAR DN .lo-
ven, en casa de comercio o parti-
cular; tiene referencias y práctica 
en la población de la Habana; es 
hábil para cualquier trabajo. In-
forman en San Mariano, 6T-B, Ví-
bora. 8323 7 m-
DESEA COLOCARSE I N \ Jo-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Hotel "Inglaterra," Vidriera de ta-
bacos-
8320 7 m. 
SE DESEA COLOCAR I N A B U E -
na cocinera, peninsular; sabe cum-
plir bien con su obligación, para 
casa d© comercio o particular; no 
duerme en el acomodo.. Aguila, 
114-A. Teléfono A-7048. 
8343 7 m. 
SE DESEA COLOCAR l NA J o -
ven, peninsular, de manejadora; es 
muy cariñosa con los niños. Infor-
mes: Animas, 22, altos. 
8342 7 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora, parda, de mediana edad, de 
manejadora; no le importa ir al 
campo. Sol. 55. , 
8337 7 m. 
PARA E L SERVICIO DE C \SA 
particular o de comercio, se ofre-
ce un joven; se coloca también de 
portero o ayudante de -chauffeur; 
es hombre formal, honrado y sin 
pretensiones. Informan: teléfono 
A-8321. 
824? 6 m 
í W J O V E N , PENINS1 l \ K . 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, d© 
criada de cuartos y coser. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Inqui-
sidor, 27, entresuelos. Tel. A-3296. 
8245 6 m. 
PENINS1 LAR, D E S E A OO L o -
carse de cocinera o todos los que-
haceres de la casa- Dirigirse a 
Obrapía, 1, entresuelo. 
8230 6 m. 
UNA J O l I N DESEA COLOCAR-
se de manejadora o muchacha d© 
manos, ei casa de moralidad. In-
forman: Monte, 69. departamento 
número 14. S173 5 m. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D l " 
Teléfono A-183a. Aguacate, 37%. 
Esta, agencia Vadllta brevem©nt© 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos interior. NOTA-—Es primer 
nombre directorio telefónico 
L O S SEÑORITAS, P E N I N s l -
larcs, modistas, desean - .locarse; 
en la misma se coloca un joven de 
13 años, para cualquier trabajo de 
su edad. Tienen referencias. Infor-
mes: Luz, 6. 
8244 6 m. 
S E D E S E A C01A)CAR l N JO-
ven, de 18 años, recién llegado d© 
Barcelona. Entiende d© cafés, fon-
das y casas d© huéspedes. Infor-
mes: Luz, 16. vidriera. 
8246 6 tn. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, para criada d© ma-
no o manejadora; es formal y sa-
be cumplir con su obligación. In-
forman: Zulueta y Teniente Rey, 
vidriera. 
8243 6 m. 
I N JOVEN, PCNINSULAR, SK 
desea colocar de - chauffeur para 
cualquier clase de máquina- Infor-
man: Estrella, 22, altos. 
8242 6 Ta. 
P A R A MANEJADORA. JOVF.N 
española, con varios años -n Cu-
ba, con referencias, desea colocar-
se. Para informes: calle 11 J' 16. Ve-
dado. Tel. F-1661. 
82 41 6 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de mediana edad, para 
limpieza de cuartos para corta fa-
milia o matrimonio sin niños; tam-
bién se hace cargo de todo si pagan 
buen sueldo; entiende de cocina; 
desea casa de moralidad; sabe cum-
plir con su obligación y da refe-
rencias. Informan en Amargura, 
16, segundo piso., primer cuarto; 
también sale fuera de la Habana. 
8238 6 m. 
C R I A N D E R A , PENINSU L A R , 
con buena y abundante leche, re-
conocida, desea colocarse a leche 
entera. Puede verse su niño. Tiene 
inmejorables referencias. Informan 
en Inquisidor, 33, bajos, núm- 4. 
8227 6 m. 
UN J O V E N D E S E A COLOCAR-
s© de criado de mano; tiene bue-
nas referencias de las casas don-
de ha trabajado; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informes: 
Dragones, núm. 14. 
8236 6 m-
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado d© mano en 
casa particular o de comercio, de 
jíortero; tiene recomendaciones d© 
las casas donde ha trabajado; lle-
va tiempo en Cuba- Informes: Cris-
to. 2 6. bodega. 
8251 6 m-
UNA SEÑORA, DE MEDIANA 
edad, desearía encontrar familia 
que fuera al Nort© para manejar 
un niño, acompañar señora criada 
d© mano; es útil para todo. Tiene 
buenas referencias .Cali© 8, núme-
ro 8, Vedado. 
8177 5 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
joven, peninsular, d© criada de ma-
no o de cuartos. Informan en Ville-
gas, 34. Bodega-
8224 6 m. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, R E C I E N ' 
llegado, desea colocarse en casa 
particular de criado de mano o pa-
ra el comedor; sabe servir a la ru-
sa- Teajdillo, 11 3!4. 
8147 5 m. 
DESEA COLOCARSE UN apren-
diz de sastre adelantado; para más 
informes diríjase a José Martínez 
Hotel "La Aurora," Dragonea, nú-
mero 1. 
8154 5 m. 
DP:SEA COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, d© 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Cuarteles, 2. 
8079 4 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, sin pretensiones; 
tiene referencias. Infanta, 46, an-
tiguo. Teléfono A-4121. 
8163 5 m. 
C R I A N D E R A PENINSULAR, coa 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a media o le-
che entera. Puede verse su niño. 
Tiene inmejorables referencias. In-
forman: Suárez, 42. 
8151 5 m. 
CORTADOK V D E P E N D I E N T E , 
sin pretensiones y buenas referen-
cias. Informan: V. M., Monte, 279. 
8181 B m. 
jOJOS UN MUCHACHO DE 1 :> 
años, desea colocarse en oficina o 
carpeta; tiene buena letra: sabe es-
cribir en máquina y algo de inglés. 
En Salud, núm. 3. bajos, darán ra-
zón. 8179 5 m. 
SEÑORA. D E MEDIANA E D A D , 
española, con muolios años en el 
país, desea colocarse para limpie-
za de habitaciones o acompañar 
señoras. Bernaza, número 20, da-
r&n razón. 8164 5 m. 
UNA SEÑORA B E MEDIAN \ 
edad, desearía encontrar familia 
que fuera al Norte para manejar 
un niño .acompañar señora, cria-
da de mano; es útil para todo. Tie-
ne buenas referencias. Calle 8, nú-
mero 8. Vedado. 
8177 B m. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada de 
manos. E n la misma una maneja-
dora, lagunas 60, entre Escobar y 
Lealtad. 
8210 5-m 
PARA CRIADO, SE O F R E C E P E -
ninsnlar, honrado y cumplidor; 
buenas referencias. E n la misma 
u.i t - diente portero; superiores re 
ferencias. Aguacate 37.1 ¡2, bajos. 
Teléfono. A-1833. 
8223 5-m. 
DESEA COLOCARSE CN MATRI-
monio, joven, español, sin hijos, 
acostumbrados a todo servicio; ella 
sabe algo de cocina, criada o mane-
jadora; y él de criado de mano, 
jardinero, no les importa salir fue-
ra; tienen quien les garantice. In-
forman: calle B, esquina a Calzada, 
bodega. Teléfono, F-4080. 
8 9 2 2 5 - m. 
DESEA COLOCARSE • N \ MI -
chacha, peninsular, de criada de 
manos. Angeles, número 27, anti-
gua. 
, 8226 o-m. 
S E DESEA COLOCAR UN B U E N 
criado de mano, práctico en ©1 ser-
vicio; lleva tiempo en el país. Tiene 
buenas referencias. Informes: Con-
sulado, 94. "Los Tres Hermanos". 
Teléfono A-4775. 
8130 4 tn. 
D E S E A COLOCARSE UN GRAN 
criado de mano y un muchacho re-
comendable para cualquier traba-
je!. En la misma se coloca una bue-
na criada y una general cocinera. 
Inmejorables referencias. Villegas, 
92 teléfono A-S363. 
8125 < m. 
si DESEA COLOCAR UNA J o -
ven, peninsular, para criada de ma-
no; es recién llegada. Razón: In-
quisidor, 33, bajos, habitación nú-
mero 3. 
8123 4 m. 
SE O F R E C E U V A JOVEN". D E 
20 años, española, para ayudante en 
la cocina; sabe trabajar y tien© 
buenos maestros qu© lo recomien-
den para hoteles, restaurants o ca-
sa comercio. Aguila, 116-A, inte-
rior núm. 47, a todas horas. 
8120 4 m-
LNA PENINSULAR, MUY F C R -
mal y trabajadora, desea colocar-
se en casa de moralidad, de coci-
nera, o para manejar a un niño 
pequeño o para servir a un ma-
trimonio solo. Tiene referencias 
buenas. Informan: Bernaza, 55. 
8111 4 m-
D E S E A COIXJCARSE UNA J O -
ven, peninsular, para zurcir, bordar 
a mano y máquina, coser y cortar 
ropa interior de señora; no tien© 
inconvenieat© en hacer la limpie-
za de alguna habitación. Informan 
en Acosta, 71. Teléfono A-5047. 
8094 4 m-
UN J O V E N . PENINSULAR, D E 
22 años .desea colocarse en casa 
de corta familia, de criado de ma-
no ;es práctico en el oficio y tie-
ne buenas referencias. Informes: 
Teniente Rey, 96, esquina a Mon-
serrate. 8078 4 m. 
UNA SEÑORITA. CARIÑOSA con 
los niños, desea obtener colocación 
en una casa para manejar los mis-
mos. Informes más detallados los 
darán en O'Rellly, núm. 36. 
8112 4 tn. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, «on 
buena y abundante leche, recmiocl-
da, desea colocarse a media feche. 
Puede verse su niña- Tiene inme-
jorables referencias. Informan: Te-
nerife. 47. 
8110 4 m. 
S E D E S E A ENCONTRAR UNA 
casa particular para coser ropa fi-
na de señora y niños; tiene que 
ser casa de moralidad. Informan 
en Concordia, 195-A, altos. Habana. 
8093 4 m. 
C R I A D O D E MANO, DESEA co-
locarse un buen criado de mano, jo-
ven, peninsular, acostumbrado al 
servicio fino; tiene buenas referen-
cias. Informan: Campanario, 53, 
frutería. Teléfono A-2012. 
8109 4 m. 
S E DESEA COLOCAR DN JO-
ven, peninsular, de criado de ma-
no o camarero; sabe cumplir con 
eu obligación; con referencias de 
las casas donde ha trabajado. Pra-
do, 105. 8062 4 m. 
SOLICITO CASA D E V I V E R E S 
u otros artículos, que sean de con-
sumo, para vender a Comisión en la 
provincia d© la Habana. Tengo re-
laciones con las principales casas 
d© víveres y cafés de los distintos 
pueblos d© la provincia* Vendo y 
cobro mensual más de $4,000 de vi-
nos a los señores López y Campello, 
venta sostenida desde hace más de 
un año. Casa de dichos señores: 
Calle Santa Clara, número 41. Pa-
ra más informes: diríjase a Manuel 
Menéndez, Primelles, 58, Cerro. 
8064 8 ni. 
D E S E A COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, d© manejadora 
o criada de mano; sabe coser a má-
quina y mano; no tiene inconve-
niente en ir al campo; desea casa 
do moralidad. Quinta, 49, barrio de 
Atarés, frente a la Plaza d© "La 
Purísima-" No se admiten tarjetas. 
8097 4 m. 
A l o s C o m e r c i a n t e s 
AVISO A L COMERCIO: S E ofre-
ce un joven, que quiere dedicarse al 
comercio de peletería o tejidos, et-
cétera; de buena conducta; tiene 
buenas recomendaciones. Informan 
en Sitios, 75, antiguo, habitación 
núm. i . 8066 4 m. 
S E O F R E C E UN BI EN CRIADO 
de mano, peninsular, hombre de 
mediana edad, muy honrado y tra-
Djdor, con las mejores recomen-
daciones de las casas en que ha 
servido. Darán razón: Calle Quin-
ta, número 29. esquina a F , solar. 
Vedado. 8099 4 m. 
B o t i c a R e g e n c i a 
Un farmacéutico, titular, solicita 
la regencia de una botica en el 
término municipal de la Habana 
o Marianao. Además del español, 
posee el inglés y el francés. Pa-
r-, información acúdase al señor Ni-
colás Pita, Aguiar, 101. 
8005 3 m. 
S E O F R E C E COCINERA, P E -
r" -ular; sabe cumplir con su obli-
gación; también afcbe repostería; 
desea dormir en la colocación. Se 
puede ver en Belascoaín, 126, de 2 
a 4. 7865 5 m. 
S e o f r e c e u n a s e ñ o r i t a 
profesora, para la Instrucción de 
uno o varios niños, en casa de mo-
ralidad; no tiene inconveniente en 
ir al campo o al extranjero. Tam-
bién se ofrece como señorita de 
compañía. Se toman y dan refe-
rencias- No admite tarjetas. E n la 
misma una dependienta y una cos-
turera. Informes: Maloja, 29, ba-
jos. 7997 9 m. 
S E D E S E A COLOCAR l NA bue-
na cocinera y repostera, peninsu-
lar, cocina a la española y criolla 
y algo qu© 1© pidan; tiene quien la 
recomiende. Informan: Dragones. 
38, frente a la Plaza del Vapor. 
8059 4 m. 
E X ('El ¿ENTE ( 0(T N E R A-1{E-
postera. española, desea casa par-
ticular; cocina a la francesa, crio-
lla y española; recomendaciones las 
que deseen; gana buen sueldo; no 
duerme en la colocación- Galia-
no, 118, altos. 
8049 4 m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A ! 
S-M.otm S E DAN EN H I P O T E -
ca sobre casas en esta ciudad, al 
8 y 9 por 100; y para sus barrios, 
según punto y cantidad. Trato di-
recto. E . Reyes Gavilán. Tejadillo, 
núm. 11, Notaría. De 1 a 3. 
8234 6 m. 
"LA CRIOLLA" 
ESTABLOS D E BURRAS D E L E C H 1 
T E L E F O N O A-4810 
Carlos I I I número 6, por Pocito , 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A, esquina a 17. Teléfo-
no F-1R82. Vedado. 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más bai..lo aue nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día, 
Lo mismo en la Habana qu© «n el 
Cerro, Jesús del Monte y en la Ví-
bora. También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar lo» 
avisos llamando al Tel. A-4810. 
SI 80 31 m. 
S E TOMAN $6.000 P R I M E R A 
hipoteca sobre dos casas en el Ve-
dado. Más informes: Animas, '5?, 
de 11 a 1 y de 5 a 7. 
8235 <; m. 
A l 8 p o r 1 0 0 
Dinero en todas can-
tidades, en primeras 
hipotecas, sobre ca-
sas en ia Habana. 
Miguel F. Márquez 
Cuba, 32. Telf. A-8450. De 3 a 5 
$45 M I L S E D E S E A N COLOCAR 
en la. y 2a. hipotecas, se fraccio-
nan y $12 mil para alquileres, pa-
garés cantidades de $100 en ade-
lante. Morales: Mercaderes, 11, de 
9 a 11 y d© 2 a 4, 
"80 , 10 m. 
CAMBIO O VENDO T E R R E N O 
llano y grande con agua corriente 
y con cuatro esquinas en el Ce-
rro. Vendo seis solares con tres es-
quinas en la Víbora, por el mismo 
precio que costaron hace dos años, 
mil y pico d© pesos. Informan en 
San Lázaro, 65, altos. Teléfono 
A-1527, 
7479 7-m 
SI USTED N E C E S I T A DINERO. 
garantizado con prendas d© brillan-
tes, dirijas© personalmente o por 
carta a P. Neugart, Manzana d» 
Gómez. Relojería. E l informará a 
usted, con reserva absoluta. 
767 6 4 m. 
Compras i 
COMPRO O ALQUILO VTDRIE-
ra de tabacos y cigarros, bien si-
tuada y a prueba, no trato con 
corredores; escribir detalles a Fran-
cisco Fernández, Pasaje Santo Ve-
nia, 15, Cerro. 
8195 5 m. 
.- ATENCION I S E D E S E A < OM-
prar una Caja de Caudales, de gran 
tamaño. Para informes dirigirse a 
Ramón Ferrer, en Egido, núm. 61. 
8071 4 m. 
S E D E S E A COMPRAR UNA CA-
sa de 10 a 12 mil pesos o 2 de 5 
a 10 en ©1 radio de Belascoaín. San 
Lázaro, Prado y Reina. Trato direc-
to con los propietarios. Informa An-
selmo Rodríguez Cadavid. Galiano, 
124, altos ,de 1 y media a 3 y media. 
7957 ? m. 
Compro dentaduras y dientes ar-
tificiales, puntas de pararrayos, oro, 
plata y platino. Aguacate, entre 
Obispo y O'Rellly, entre la barbe-
ría y el café "Fornituras." 
7256 4 m. 
S e c o m p r a n 
Des^o comprar seis trapiches de 6 
a 6^2" con sus dobles engranes y me 
tor. También se cembian por jiiegoí 
de 9 y 12 mazas con sus demenuzado-
ras, todo nuevo y de pronta entrega 
Sin intervención de corredores. 
Informes: W. Atkinson, Apartado 
603. Habana. 
c 1816 I5d-2S a 
1 
D I N E R O 
Lo doy en la. y 2a. hipoteca so-
bre casas en esta ciudad. Cerro, 
Jesús del Monte y Vedado, desdé 
el 8 por 100 en adelante. También 
sobre sus alquileres, sobre, terreno 
yermo que esté bien situado. Finca 
rústica en la provincia de la Ha-
bana. José Figarola y del Valle. 
Empedrado, 31, de 9 a 10 a. ai. y 
de 2 a 6 p. m. Tel. A-22S6. 
7820 n m. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
Se facilita desde $2 00 nasta 
$80.000, al 7, 8 y 9 por 100, sobre 
casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos; gran reserva en 
las operaciones. Diríjase con títu-
los: oficina "Real State", Habana, 
89, Víctor A. del Busto, de s a 10 
y 1 a 3. 
8239 lo'm. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cnntidadeg, al tipo más 
bajo de plnra, con toda prontitud 
¡T reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ, Cuba. 32. de 3 a 5. 
S E COMPRA E S T A B L E C I M I E N -
to de eíveres. ferretería, quincalla 
o giro análogo, en la Habana o en 
el campo. Cosa de mil pesos como 
prueba. También se acepta socie-
dad. Aptitud, práctica, garantías y 
buenos elementos para trabajar. No 
se dan regalías. Precios convencio-
nales. Escribir a J . M. M&nocal 
Egido. 10. Habana^ 
ENTA DE FINCA 
S E V E N D E UÑA B A R B E R I A , f i -
niamente barata, al contado o a 
plazos, pues su dueño 
atenderla. Informan: 
lesa," librería. Monte 







S E V E N D E UÑA V I D R I E R A »)F 
tabacos y cigarros. Contrato 4 años 
E s buena y barata. También se ven-
de un puesto da frutas Informes-
Luz. 16, cantinero. 
8246 c • 
POR X d 
os mejores 
W ISO. s i . \ EN DE, 
poderlo atender, uno de .* 
pet-stos de frutas de la ciudad- tie-
ne local para familia y pacu V ™ 
alquiler. Informes: café I,ampHVilla 
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ESPEJUELOS 
DESGANSADORES 
E l objeto de osar lentes es corre-
pir todo defecto visual que tiene uno. 
Comprar espejuelos en la Pi'ir.a o 
las tiendas que tienen mucliaichos 
para despacharlos es un disparate, 
?sto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos Tí-
males que no pueden ser corregidos 
oor los lentes comprados a capricho. 
L A M O N T U R A N O H A C E L O S 
r s P E J U E L O a » . 
L o principal es tener los propios 
rristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
E n mi pahinete de ópt ica , tres ó p -
ticos hacen e x á m e n e s gratis, todo el 
i í a sin demora y con oTactitud. W 
•istema es sencillo. Y o e l í '" c"8' 
tales v el o l íante la monta^wa. 
m OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 a6B-lT-o. 
C 1 E N F U E G O S , 17, D E AI íTO Y 
bajo, se vende. Se a d m i t e una can -
t i d a d a l contado: o se t r a t a por una 
casa de una sola p lan ta . I n f o r m a n : 
Salud. 91, Zua/.o-
S E V E N D E 
un es tablecimiento m i x t o , con casa 
propia y amplio departamento de v i -
vienda, en zona c a ñ e r a , muchas v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n por los centrales Y u 
r a c u á " y "Cieneguita" en dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol -
ver en el mismo d ía a su tienda. 
I n f o r m a r á n : V a l e n t í n Tarancon, en 
Guas imal de Cienfuegos. Pueden di-
rigirse por correo. ' A A 
C 2024 o0 -
O P O U T L N I D A D : SE V E N D E u n a 
v id r ie ra de tabacos y q u i n c a l l e r í a , s i -
tuada en cal le c é n t r i c a , con una 
venta de 15 pesos diar los , s in con-
t a r el cambio y bi l letes, buen con-
t r a t o y poco a lqu i l e r ; pa ra m á s i n -
formes d i r í j a s e a J. D íaz , G l o r i a . 
7-B. altos, de 11 a 12. N o se quie-
ren corredores. 
8253 r ?_ 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
f ru tas y viandas, con buena m a r -
c h a n t e r í a ; t iene c o m o d i d a d pa ra 
f a m i l i a . Se vende el puesto solo o 
en con t ra t a con l a casa. Se v e n -
de po r tener que ausentarse el due-
ñ o a E s p a ñ a . I n f o r m a n : M a r i n a y 
Ensenada, accesoria, l e t r a B . 
8-,-)9 7 m-
S E V E N D E U N A V I D R I E H A D E 
tabaco, c igarros , qu inca l l a y r even-
ta de bi l letes con armatos tes p r o -
pios. Se vende por el d u e ñ o tener 
• otro negocio y no poder la a t en -
der. I n f o r m a n : Cienfuegos, n ú i u e -
"ro 45. 8262 * m . 
U N G R A N N E G O C I O 
Vendo una g ran v i d r i e r a de t a -
bacos v cigarros, con una g r a n 
venta de 18 a 16 pesos diar ios , y 
a d e m á s m u c h o cambio y una g r a n 
venta de bil letes a l po r m a y o r y 
menor. E l pun to es i nme jo rab le . 
Para m á s i n fo rmes : Monte , 41 , ca-
sa de cambio de D i g ó n y H e r m a -
nos. P regun ta r por A n t o n i o . 
8349 11 m-
V E N D O O A S A 7 H A B I T A C I O -
nes, a plazos, s in i n t e r é s , en P r a -
do, casa h u é s p e d e s , c a f é y estable-
cimiento, qu inca l l a . F a c i l i t o $5,000 
y $3,000 a l 8 por 100. F i n c a 6 y me-
dia c a b a l l e r í a s , con seis^apzos, en 
$2,500. V i l l a n u e v a , Prado , 109, de 
12 a 5. 826S 7 m . 
E N DA V I B O R A , S E V E N D E una 
casita, calle de L a w t o n , ent re M i -
lagros y Santa Cata l ina , a l lado 
de la bodega. Gana cua t ro cente-
nes; y e s t á a cua t ro cuadras de la 
Calzada do la V í b o r a , y cuadra y 
media de los carros de San F r a n -
cisco, é n e l me jo r s i t io de l r epar to . 
Se vendo en dos m i l pesos oro. I n -
f o r m a n en 25. n ú m e r o 283, a l tos . 
Vedado, cerca del Pa rque de M e d i -
na. 8326 22 ro. 
$2,100 G A N G A , O A S A N U E V A , 
con sala, comedor , dos cuartos, pa-
t io , cocina, b a ñ o , luz e l é c t r i c a , ser-
v ic ios san i ta r ios ; toda de manipos-
t e r í a , mosaicos y azotea. T e l é f o -
no A-5254 . entre " L a B e n é f i c a " y 
H e n r y Clay. 
8282 11 m . 
E N E L L U G A R » I A S A L T O D E 
l a Habana , a una cuadra de R e i -
na, se vende una casa, con sala, co-
medor, cinco hermosos cuartos, 
y r a n pa t io y d e m á s servicios, en 
4-500 pesos l ibres; de esta can t idad 
puede reducirse y reconocerse en la 
misma casa una h ipoteca de dos 
m i l pesos a". 8 f>or 100 p o r v e i n t i -
cinco a ñ o s . I n f o r m a n : Estirada 
P a l m a , 76. V í b o r a , de siete a diez 
de la noche. 
8348 7 m . 
V I B O R A . S E V E N D E U N A OASA 
de 6 po r 25: p o r t a l , sala, saleta, t res 
cuar tos , saleta a l fondo. San Anas-
tasio, n ú m 22. entre Mi lag ros y 
Santa Ca ta l ina ; en la misma I n f o r -
man. N o corredoree. 
7502 « m . 
T r a s p a s o 
Por tenerse que ausentar su due-
. se traspasa una casa de i n q u l -
ato- Pa ra in fo rmes : M u r a l l a j 
ü Ignacio , v id r i e r a de l c a f é . 
392 10 m . 
A R R O Y O A P O L O : A V E N I D A 
A t l a n t a , a media uad ra del pue-
blo, so vende u n solar, 10 x 40, 
a $2-50 me t ro . I n f o r m a n : San 
Anastasio, l e t ra B , entre Santa Ca-
t a l i n a y Mi lagros . V í b o r a . 
7586 8 m. 
Sastrería s© Vendo 
una ,en un punto sin competen-
cia; tiene armatostes modernos; 
e s t á a propós i to para poner una 
tiendeclta de ropa; paga 4 cente-
nes de alquiler; tiene contrato y 
se da en $600. Informan: calle 12. 
entre 17 y 19. n ú m e r o 170, V e -
dado. 7638 9 m-
E N G U A N A B A O O A , S E V E N D E 
una casita calle J e s ú s Nazareno. 47. 
j u n t o con el solar, en trescientos 
c incuenta pesos. I n f o r m e s : V i l l e -
gas, 26. T e l é f o n o A-1666. 
7744 • ta. 
TERRtNO BARATO 
T E R R E N O B A R A T O . A T R E S 
minu tos de la b a h í a . Quiere dob la r 
dos veces su dinero. V é a m e o es-
c r í b a m e . 200 metros a 80 cts- me-
t r o . J. Al lonca . A . Cast i l lo , 34, 
Guanabacoa. 
C 1754 30d-22 
S E V E N D E 
la hermosa casa de al tos y bajos, 
Manr ique , esquina a Animas , n ú -
meros 25. 27 y 29. E n los altos, en-
t r ada por Animas , i n f o r m a n . 
6955 14 m . 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus -
t r i a , Consulado. A m i s t a d , Reina. S. 
M i g u e l . San L á z a r o , Nep tuno . C u -
ba, Eg ido , Gal iano, P r í n c i p e A l f o n -
so, y en var ias calles m á s , desde 
$3.000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en h ipoteca sobrp fincas urba-
nas a l 8 por ciento. O 'RellIy, 23, 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-GP51. 
7^34 22 m. 
S E V E N D E U N A C A S A Q U E va -
le $3,000 y se da en $2,300- T a m -
b i é n se venden 2 b i l l a res comple-
tos. De todo I n f o r m a n en el ho te l 
" O r a n Con t inen t a l , " Oficios, 54. 
7737 11 m . 
S e V e n d e 
B U E N N E G O C I O : A D O S O U A -
dras del Parque Cent ra l , se vende 
una v i d r i e r a de tabacos, q u i n c a l l a 
y cambio : t r a t o d i r ec to ; r a z ó n : 
s o m b r e r e r í a " I n g l a t e r r a " , cal le Sn. 
Rafael , de 11 a IU2 a. m . 
8215 5 'm-
E n 1 . 2 0 0 p e s o s 
vendo una casa nueva, de m a m -
p o s t e r í a y azotea, con sala, saleta 
y t res cuartos, a una cuadra de Be-
iascoafn y r en tando cinco centenes. 
J o s é Marcos, Nueva del P i l a r , 9. de 
11 a 1. 8149 12 m . 
S E V E N D E U N A C A S A D E hues-
pedes en el P r a d o : « e n e con t ra to y 
paga poco alquiler.; c o s t ó 4-000 pe-
sos y se da en dos m i l por encon-
trarse el d u e ñ o ( n fe rmo y no p o -
derla atender. Prado, n u m . 111. 
p e l e t e r í a " L a E m p e r a t r i z . 
8156 £ Tn- . 
G A N G A : D O S C A S A S M O D E R N A S , 
azotea, sala, comedor, dos ampl ia s 
h a b í : .clones. $2.700; una $1.400, 
con t r a spa t io : dejo $1,000, si c o m -
p r a dos. dejo 2,000 en hipoteca, 
acepto plazos; dos $3000 a l 8 por 
c ien to ; vendo una f inca pa r t e a 
plazos. I n f o r m e s autor izado p o r su 
d u e ñ o . V i l l a n u e v a , Prado. 109, de 
12 a 5. 8211 5-m. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
una v i d r i e r a que hace de 10 a 12 
pesos: mucho cambio : poco a l q u i -
le r ; con t ra to 6 a ñ o s . Su p rec io : 
150 centenes; t iene v ida p rop ia . 
P a r a m á s in fo rmes : de 8 a 11 y de 
3 -a 5. en l a v i d r i e r a del c a f é "Los 
Unidos ." Zan ja y Rayo. 
8054 8 m . 
en el Vedado, un solar d© 
en l a cal le 27. en t re A y 
cercado; t iene agua, acera 
c u a r t e r í a ; mide 13 y medio 
de f rente por 50. Se da 
e s t á cerca del Parque de 
D a r á n r a z ó n en la cal le 
Rafael , n ú m e r o 74, de 4 a 
b a ñ a . 7647 
centro, 
B ; e s t á 
y una 
metros 
ba ra to ; 
Medina . 
de San 
6. H a -
4 m. 
E N T R E G A N D O S O L A M E N T E 
de contado $1.500, so venden dos 
casas que r en tan 16 centenes en el 
Vedado, son grandes, con muchas 
comodidades. Cerca de la l í n e a . 
An imas , 62, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
8235 5 m . 
V I D K I E R A D E T A B A C O S . < !-
garros y bi l letes de L o t e r í a , se ven -
de una, en uno de los mejores ca-
fés de la c iudad ; se da bara ta , p o r 
no pode r l a a d m i n i s t r a r su d u e ñ o . 
I n f o r m a n en A m i s t a d . 136, e l en-
cargado. 
8247 6 m . 
S E V E N D E U N A C A S A E N P R O -
greso. en $5.000, entregando m u y 
poca can t idad do contado, en e l 
me jor pun to . An imas , 62. de 11 a 1 
y de 5 a 7. 
8235 5 m . 
V E N D O U N S O L A R E N L A C A L -
l a d a de Vives , de 9 p o r 47. a $15 
met ro , y reconocer $245. T r a t o d i -
recto. E . Reyes G a v i l á n , T e j a d i l . 
n ú m . 11 . N o t a r í a . Do a 1 a 3. 
8234 6 m . 
H e r m o s a e n $ 2 . 9 5 0 
of ic ia l , m a n i p o s t e r í a , azotea, nueva, 
de p o r t a l , sala, saleta co r r ida , t res 
cuar tos y todos los servicios m o -
dernos; e s t á en lo m e j o r de l a V í -
bora, pegada a l a calzada y cerca 
del pa radero ; renta $31.80; se a d -
m i t e n $950 contado y el resto en 
h ipoteca ; u r j e po r t ener qud em-
barcarme. T r a t o d i rec to . Habana , 
89. N o t a r í a ó . A - ¿ 8 5 0 . A . de l Busto , 
de 8 a 11 y de 1 a 3. 
8239 10. m . , 
José Figaroia y del Valle 
E S C R I T O R I O , E M P E D R A D O , 31, 
do 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T e l é f o n o A-2286. 
Una g r a n casa. E n el Vedado, a 
una cuadra de la l í n e a 17, con Jar-
dín, p o r t a l , sala, comedor, cuatro 
cuartos, saleta a l fondo, u n cuar to 
p a r a c r iado , doble servicio de b a ñ o 
e inodoro , con los requisi tos que or-
dena la Sanidad; teohos cielo raso, 
pisos f inos. P rec io : $8.000 Cy. N o 
hay censo. F iga ro la , Empedrado , 
n ú m . 3 1 . 
F inca . E n Calzada, a 1 % legua 
de A r t e m i s a , de 1 c a b a l l e r í a , cer-
cada, pozo, c o m u n i c a c i ó n p o r au-
t o m ó v i l e s y f e r r o c a r r i l . $780 Cy. 
N o hay censo. F iga ro l a , E m p e d r a -
do, 81 . 
A 25 centavos v a r a Cy. l i n d a n -
do con la v i l l a de Guanabacoa. 
7.000 varas de te r reno en u n solo 
cuerpo, f o rmando cuat ro esquinas, 
no hay censo. F iga ro l a , E m p e d r a -
do, 31 . 
E n J . del Mon te . A 3 cuadras 
de l a l í n e a , en cal le pav imentada , 
casa moderna , con po r t a l , sala, co-
medor, t res cuartos, azotea. $1.850 
oro e s p a ñ o l . F iga ro l a , Empedrado , 
n ú m . 31 . 
Calle de A g u i l a . Hermosa casa 
moderna , cerca de San J o s é , a l to 
^" bajo, r en tando 117 pesos. $13.600. 
F i g a r o l a , Empedrado , 31 , de 9 a 10 
a. m . y de 2 a 5 p . m . 
8250 6 m . 
G ANGA: V E N D O A M E D I A O U A -
d r a de la calzada, t r a n v í a , l uga r 
c é n t r i c o 23.50 po r 59. t o t a l 13.90 
con acera, sanidad moderna y doce 
habitaciones nuevas de mampos te -
r í a mosaico, madera y azotea, t o -
d o ' a r a z ó n de $5; dejo 2.000 a pa-
gar por meses I n f o r m e s p o r su 
d u e ñ o . Prado 109, V i l l a n u e v a , de 
12 a 5. 
8211. 5"m . 
R E M O L C A D O R 
Se fleta o se vende en 
buenas condiciones, un 
magnífico remolcador. In-
formarán Ignacio Baguer. 
Obispo, 49, altos, por Cuba 
8176 5 m 
A T E N C I O N H O Y : V E N D O U N A 
casa con p o r t a l , sala, saleta, co-
medor ,2 cuartos, pisos de mosai -
cos, azotea y acabada de fabricar-
Prec io : $2,350 amer icano ; y u n ca-
r r o de dos ruedas y u n m u l o de 7 
cuartas por lo que den. I n f o r m a n : 
Plaza del Vapo r , por Reina, b a r a t i -
l l o y Casa de Cambio . 
7947 6 m. 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , 
se vende en Pa la t ino , l a espaciosa 
casa n ú m e r o 26 de la calle de San 
Salvador, entre Meireles y Salva-
dor. I n f o r m a r á n en l a misma, de 
2 a 6 p . m . 
7919 6 m. 
S O U A R A P U A Z O ; ' C A E L E S A N 
Mar iano , el f rente que se qu ie ra 
p o r 30 de fondo. Doscientos pesos 
a l contado el resto a quince o ve in te 
al mes. Sol. 44, r e lo j e r í a -
8208 5-m 
G A N G A N O V I S T A . E N C A 3 I -
panar io y Ras t ro se vende una car-
b o n e r í a por la te rcera pa r t e de su 
v a l o r ; por serle impos ib le a su due-
ñ o a tender la . Ea rega la en $180. 
8229 12 m . 
M U E L L E 
c o n e s p g ó n y u n a m a n -
z a n a d e t e r r e n o , e n l o 
m e j o r d e l a b a h í a d e l a 
H a b a n a , s e v e n d e n e n 
m u y b u e n a s c o n d i c i o -
n e s . I n f o r m a I g n a c i o B a -
g u e r . O b i s p o , 4 9 , a l t o s , 
p o r C u b a . 
8176 6 m 
E n e l V e d a d o 
A una cuadra de la calle 23 y 
u n a cuadra del Parque de Med ina , 
«•a.-a moderna, a la brisa, en solar 
completo , de centro, j a r d í n , p o r t a l , 
sala, gabinete, comedor, cua t ro 
cuartos, uno d ^ cr iado, cua r to de 
b a ñ o y d e m á s servicios, en t rada 
pa ra a u t o m ó v i l e s , u n buen t r aspa t io 
con arboleda. $8,500 moneda c u -
bana, y reconocer u n censo. 
G r a n chale t , esquina de f ra i l e , 
con 1,500 metros de te r reno , con 
todas las comodidades, s i tuado do 
Paseo a l Crucero y de 13 a 17. 
P rec io : $35.000. Se da f a c i l i d a d 
pa ra el pago. 
G r a n propiedad, para i n v e r s i ó n 
de dinero, 1,133 met ros fabr icado 
todo con al tos, de h i e r r o y cemen-
t o ; a lqu i l e r seguro, renta mensua l 
$480- Prec io : $54,000, cerca de la 
calle 17. 
Casa de esquina, cerca de Paseo 
y a una cuadra de 23. moderna , de 
cielos rasos, p reparada para a l tos . 
$6,500. Se puede dejar l a m i t a d en 
hipoteca. 
E N L A C E I B A 
So vende una hermosa casa, com-
puesta de portal, sala, saleta, c in -
co cuartos grandes, gran comedor 
con visto a l mar, b a ñ o , cuarto pa-
r a criados, servicio sanitario mo-
derno, patio con á r b o l e s frutales, 
jard ín con puerta, verja y agua de 
Vento. Informan en la Colec tur ía 
de Anuncios de este per iód ico . 
5 m . 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5,300 Cy- Tercera. 266, casi es-
q u i n a a B a ñ o s ; j a r d í n , p o r t a l , sa-
la, c o r > d o r , cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, elec-
t r i c i d a d ; ocupada p o r su d u e ñ o ; 
s in g r a v á m e n e s . 
8113 15 m . 
S E V E N D E , E N B U E N A S C O N -
diciones, una casa de tres pisos, 
moderna , con servicio directo, bue-
na renta y m u y cerca de Nep tuno . 
T i t u l a c i ó n correcta. T r a t o d i rec to e 
i n f o r m a n en Concordia, 16, al tos. 
7857 " . 5 m. 
E s q u i n a e n C a m p a n a r i o 
endo una r e c i é n cons t ru ida y 
con buena renta, en $16.000. J u a n 
P é r e z , Empedrado, 47. 
7841 9 m . 
S E V E N D E , P O R N O P O D E R -
la atender, una t ^ n d a de tejidos, 
. s a s t r e r í a , p e l e t e r í a y otros giros en 
la p rov inc ia de la Habana, pueblo 
de po rven i r ; sin competencia ; ea 
negocio seguro; se pe rmi t e ver l a 
marcha- Pa ra m á s in fo rmes : Iza -
gu i r r e . Rey y Ca.. A g u i a r . 120. 
7773 11 m. 
S E V E N D E , A l N A H O R A P O R 
t r a n v í a de la Habana, una hermosa 
casa de dos pisos bajos, ocupa-
das por establecimiento de te j idos; 
r en ta : 14 centenes. Su prec io : 5 
m i l pesos. Se pueden dejar en h i -
poteca del 7 por 100 $2,000. U r -
ge l a venta. Para m á s i n fo rmes : 
A g u i a r . 120. 
773 11 m. 
C a s a moderna, en 16 met ros de 
f ren te po r 50 de fondo, cal le A. 
entre 17 y 23, $18,000. 
Solar, do esquina, calle A; uno de 
centro en la calle C. cerca de 2 1 ; 
parce la de 12 x 36. par te a l t a , a 
inedia cuadra de B a ñ o s ; se dan m u y 
bara tos porque urge venderlos. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. T e l . A-3777, de 2 a 4 
8145 9 m. 
V E N D O 6,992 M E T R O S D E T E -
rrenos, propios para i n d u s t r i a ; agua 
abundante y a 30 metros de I n f a n -
t a y el c-ncero de Mar ianao . A p r o -
vechen yuasa. Su d u e ñ o : J o s é A l -
fonso. Cast i l lo . 32. ant iguo. 
77S4 11 m . 
CÉL vt .&VL., f O R N O P O D E P 
la atender, una tienda de tejidos, 
sastreríp., pe l e t er ía y otros giros en 
la provincia Habana, pueblo de por-
venir; sin competencia; es negocio 
seguro; se permite ver la marcha. 
P a r a m á s informes: Izaguirre, Rey 
y C a . , Aguiar. 120-
7773 11 m. 
V E N D O C A S A S Y S O L A R E S do 
todos precios en la Habana . Una 
de 254 metros entre la " T e r m i n a l " 
y los muelles, a $23 met ro . P u l - , 
g a r ó n , Aguia r , 72. T e l é f o n o A-5 864.. 
7884 5 m . 
URGE LA VENTA 
de la moderna casa de madera , en 
el m e j o r pun to de la V í b o r a , con 3 
cuar tos y sanidad. Precio 1.900 pe-
sos oro. I n f o r m e s : M a n r i q u e . 191. 
a l tos . 
8209 5-m. 
B O . E G A S E N V E N T A P A R A 
p r inc ip i an t e s de poco d ine ro : una 
$700; ur.a $850; una $1.2o0; u n a 
$2,000; una v i d r i e r a de tabacos, c i -
ga r ros y bi l letes; una c a r n i c e r í a , u n 
puesto de f ru tas . C a f é M o n t e y 
S u á r s z . J o s é G. D í a z . 
8142 . D m . 
OASA E N E L V E D A D O : E N 
$6,000, se vende una, en la l oma , 
c o n p o r t a l , sala, comedor, dos cuar-
tos bajos, t res a l tos , loca l p a r a a u -
t o m ó v i l . Su d u e ñ o : Sol , 44, r e lo j e -
r í a . 8182 5 m . 
G A N G A : D O S S O I / A R E S E N 
e l Vedado, uno de esquina, a una 
cuad ra del parque de Medina , y el 
o t r o de centro, a media cuadra de l 
d i cho parque. I n f o r m a n : Habana , 
87, bodega. 
7815 4 m . 
O A D D E D E D A W T O N , 1890 M E -
tros , dos cuadras del t r a n v í a , s e rv i -
cio s an i t a r io ; renta $48, con 9 h a b i -
taciones; fabr icada de madera y t e -
jas francesas. Se da en ganga. I n -
f o r m a n : Villegas, 13 .bajos. 
8065 G m . 
S E V E N D E U N C A F E Y R E S -
t a u r a n t , montado a la moderna , en 
l u g a r c é n t r i c o y en una esquina 
m u y fresca: todo nuevo y de p r i -
mera sus muebles e inmuebles . L a 
casa paga 18 ce-ntenes; la v i d r i e r a 
paga 12- I n f o r m a n en M a n r i q u e , 5 1 . 
80S2 10 m . 
S E V E N D E 
un solar, en l a calzada de J e s ú s de l 
Mon te , esquina a Be l la Vis ta ( V í b o -
r a ) . I n f o r m a n en Escobar. 38. 
8025 29 m . 
C A F E Y R E S T A U R A N T : V E N -
do uno si tuado en una p o b l a c i ó n 
floreciente y m u y p r ó x i m a a esta 
cap i ta l , que no paga a lqui ler , con 
buen cont ra to y hace u n d iar io de 
$65 a $70 garant izados; mot ivos 
poderosos hacen dejar u n g ran por -
ven i r . I n f o r m a n en Colón , n ú m e -
ro 1. J. M a r t í n e z . 
7693 4 m . 
M U E B L E S . 
y PRENDAS 
G A N G A : P O R A U S E N T A R S E S U 
d u e ñ o , se vende un magn í f i co juegft 
de cua r to de poco uso. T a m b i é n se 
vende u n aparador , vest idor y una 
consola con espejo. Indus t r i a , 119, 
p e l u q u e r í a . P i l a r . 
8284 7 m. 
E N E L V E D A D O , E N L A " Q u i n -
t a de Lourdes" , se venden var ios 
muebles, por ausentarse la f a m i l i a 
pa ra Europa . E n l a p o r t e r í a I n f o r -
m a r á n . • 
7374 4 m . 
S E V E N D E N U N O S M U E B L E S 
en Aguacate , 81. 
8228 6 m. 
V E D A D O ( P A R T E A L T A ) : S E 
vende una buena y elegante casa 
a la br isa, y cerca de l a cal le 17, 
p a r a c o r t a f a i n i l i a . en $6,500 Cy. 
V e r o escr ibir a J . L a r r t n n g a , M e r -
.caderes, 1 1 . al tos. Es toy de 9 a 11 
o de 12 a 1. 
8001 7 m. 
MUEBLES EN GANGA 
LA PRINCESA 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-692a 
A l c o m p r a r sus muebles vea el 
g r a n sur t ido y precios de esta ca-
sa, dondo s a l d r á bien servido por 
poco Sinero; hay escaparates des-
de $9; camas con bas t idor a $5; 
pelnarlores a $9; mesas de correde-
ras a $5; seis sillas r e j i l l a con dos 
s i l lones a $12; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas a l g i ro y los 
precios antex mencionados. 
6930 15 m. 
o i ' O H T L M D A B D E C O M P R A R 
b a r a t o : Se venden C-ja most rado-
res, con v i d r i e r a ; cua t ro postale-
ros y dos v idr ie ras de pared. Se 
pueden ver en " E l Renac lme ly to . " 
Dragones, frente a " M a r t í . " 
8067 • 8 m . 
E N 20 C E N T E N E S S E V E N D E 
u n p iano de cuerdas cruzadas, de 
poco uso. 17, n ú m . 15, Vedado, en-
t r e L y M . 
82 35 5 m-
C U A N D O U S T E D N E C E S I T E 
muebles o prendas .acuda a ;| 
Imper ia l ," Compostela, 123. T e l é -
fono A-6405, que es la casa que m á s 
barato vende. T a m b i é n se compran 
y arreglan muebles de todas e-lases. 
7412 21 m. 
A P R O V E C H E N M I A U S E N C L V 
y adqu ie ran a r m a r i o s de lunas, a 
6. 7 y 8 centenes; juego de cuar to 
25. va j i l las , nevera, co lumna , ma-
l lo l i ca , preciosa, v i t r i n a , l á m p a r a s 
modernis tas y de cintas. Habana, 
n ú m . 108. 
8128 10 m. 
A V I S O . SE V E N D E N DOS M A -
quinas de coser. Bernaza, n ú m e r o 
68; y dos en Compostela , 77. T o -
das del mismo d u e ñ o . Se l a n ba-
r a t í s i m a s . Aprovechen ganga. 
8127 6 m. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O pia-
no, de f a b r i c a c i ó n a lemana, casi 
nuevo. Se da en l a m i t a d de lo 
que c o s t ó . Glor ia , n ú m - 40. 
8070 4 m-
M A Q U I N A D E E S C R I B I R "MO-
n a r c h , " casi nueva, c o s t ó $100 y se 
da p o r la m i t a d . D i r i g i r s e a M o n -
serrate, 47, altos. 
8100 4 m-
S E V E N D E USA C A M I N A , D E 
tres lunas, clseladas. sillas y me-
sas, todo bara t í s imo y casi nueyo-
P a n a d e r í a "Modolo." Consulado, 
n ú m . 99. 7794 26 'a-
D E I N T E R E S A L A S F A M I -
l i as : A l recibo de su i m p o r t e re-
m i t i r é a usted, con por tes gra t is y 
en l a m a y o r brevedad: Por 98 cts. 
una -ida k i m o n a floreada. Por 1-98 
cts.. u n juego de sobrecama de 
punto , camera, con sus cojines. Po r 
98 cts.. seis p a ñ u e l o s h i l o s e ñ o r a . 
P o r $1-38 seis calcetines para ca-
bal lero , negro o ca rmel i t a . Po r 
$8-29 una pieza de crea h i lo puro , 
30 varas. Po r $1-33, seis toallas 
blancas de fe lpa t a m a ñ o una vara-
Por $2-17, una bata finísima p l i -
sada con encajes y entredoses JO 
seis dedos y cintas pasadas. Pre-
cios moneda cubana o amer icana . 
D i r í j a s e a A. M A R C H A N D I S E S , 
A p a r t a d o 2369, Habana . 
7851 7 m . 
G A N G A : M A Q U I N A D E " S I N -
ger." casi nueva, gabinete s a l ó n , 
f o r m a escr i tor io , se vende en c i n -
co centenes. I n d u s t r i a , 136. a n t i -
guo, a l tos del café-
8086 8 m . 
RBRICA DE MUEBLES 
H a y juegos de cuar to y de come-
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que nadie ; especialidad en muebles 
a gusto del comprador . Lea l t ad 
103. en t re N e p t u n o y San Migue l . 
7349 5 m. 
S E V E N D E N , P O R L A T E R C E -
ra pa r t e de su va lo r , u n au top ia -
no y u n p iano. M u r a l l a , n ú m . 74, 
altos, en t r ada p o r Vi l legas . T e l é -
fono A-3517. 
8097 15 m. 
P o r 5 0 c t s . s e m a n a l 
EN LA PUESTA DE SU CASA, 
El Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte. 9, Habana, 
Compra y venta de muebles. 
prendas finas v ropa. 
2086 «I m. 
S E V E N D E L N C A M I O N , "Ber -
l i e r , " con c a r r o c e r í a de repar to , 
p rop io para varios gi ros; el que ne-
cesite le conviene ve r lo ; buena m á -
qu ina y m ó d i c o precio. In fo rmes 
en Nep tuno , 184. 
7760 4 m-
A L O S D U E Ñ O S D E Al 'TOMOVI-
les y Chauf feu r s : SI quieren tener 
l i m p i o y hermoso el a u t o m ó v i l , m á n 
d é l o a l Garage " L a U n i ó n " , don-
de se hace u n esmerado servicio. 
Soledad, n ú m e r o 4. T e l é f o n o A-8166 
8175 H - m 
I O S REYES M A G O S , 
GALIANÜ, 73. TELEFONO A-527S 
M u e b l e s B a r a t o s 
Se venden los muebles necesa-
r ios pa ra l a I n s t a l a c i ó n de u n ma-
t r i m o n i o o de una f a m i l i a . 
Dos juegos de cuar to , de come-
dor, de sala; u n p iano nuevo, una 
g r a f ó n o l a moderna , etc.. etc. T o -
do po r la m i t a d de su valor . 
In fQrmes : San N i c o l á s . 76, bajos. 
7798 6 m . 
uLos Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTAMOS Y COMPRAVENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
C O N S L L A D O N U M S . 94 Y 90 
T E L E F O N O A-4775 
4?9.s « Jn. 
TENIENTE REY 55, altos 
Por embarcar pa ra Europa , ven-
do todos los muebles modernos con 
propiedad , en precio m ó d i c o . 
7818 4 m . 
¡VEKlMRA GANGA! 
A l recibo de su importe r e m i t i r é 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los a r -
t í c u l o s que a c o n t i n u i c i ó n men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje i s l eño . Por $2-50 tres s á b a n a s 
bordadas do Warandol , cameras. 
P o r $2-50 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena p a ñ u e l o s de hilo de s e ñ o r a o 
caballero. Por $8 tres camisetas P . 
R. tallas I r a . , 2da. y 3ra.. de color 
n ú m e r o 385 o blancas n ú m e r o 382 
l e g í t i m a s . P o r *l-70 media docena 
calcetines para ^aballeroB, negros o 
colores m a r c a N. R. P o r $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino n ú m e r o 
5,000. l eg í t ima , con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres lul-
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo a l g o d ó n n ú m e r o 5.060 con 30 
varas Por $5-60 una pieza o l á n 
do hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. P o r $1-80 media docena 
toallas de u n metro largo. Por 
$3-60 una pieza m a d a p o l á n ñ n o con 
30 varas que cobran a 20 centa-
vos vara. Por $4 media docena Sá-
banas Warandol lisas dobladillo de 
ojo. Todos estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
c i ó n para el envío . J . M. R o d r í -
guez, Compostela, 113, altos. H a -
bana. 
7389 20 m. 
¿Por qué tiene usted 
la luna de sn espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero ¡w la dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6637. 
8189 s i m. 
V A C A S , T E R N E R O S Y P A -
V O S R E A L E S . S E V E N D E N 
E N ' ' Q U I N T A P A L A T I N O . " 
0 . 2 0 2 1 8d . -4 . 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E 
buen p e r r o " P o h " p u r a raza, l i s to , 
se da bara to por ausentarse su due-
ñ o ; buen g u a r d i á n ; edad, u n a ñ o ; 
pasen a ve r lo a Monserra te . 145. 
t a l a b a r t e r í a . 
8217 12 m . 
S E V E N D E U N A B U E N A M U L A 
y» u n cabal lo, j u n t o s o separados; 
sanos y maestros de t i r o y m o n -
1a. I n f o r m a n en San Migue l , n ú -
mero 183-A. 
8155 9 m . 
S E V E N D E N 
D O S C A L D E R A S B A B C O C K & W I L -
C O X D E 12 T U B O S D E A L T O P O R 
16 D E A N C H O C A D A U N A Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
A M B A S , L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
C A D A S A U N H O R N O D E B A G A -
Z O , E N E L I N G E N I O " S A N T A 
G E R T R U D I S , " B A N A G Ü I S E S , ( P R O 
V I N C I A D E M A T A N Z A S ) D O N D E 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
A M A R G U R A , 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E 
buen pe r ro " P o h , " p u r a raza, l i s to , 
buen g u a r d i á n ; edad un a ñ o ; pasen 
a ver le a Monser ra te 145. Ta laba r -
t e r í a . 
8217 11-m. 
V E N D O U N P K H U O B U L L D O O S t 
f r a n c é s l e g í t i m o , de siete meses, 
con los padres a la v i s t a ; una c h i -
guagui ta de 5 meses m u y graciosa 
y ch iqu i t a . Trocadero . n ú m . 20. 
8105 6 m. 
N e g o c i o C l a r o 
Tenemos G0 vacas, buenas, de l e -
che que las damos a p a r t i d o a qu ien 
tenga buen po t re ro y sea honrado. 
Rec ib i remos toda la leche que den. 
M i s i n f o r m e s : L ó p e z y Hno. , cafó . 
M u r a l l a y Vi l legas . 
7465 6 m. 
S E V E N D E N 
dos calderas de Babock y Wilsox, de 
14 tubos de alto por 14 de ancho ca-
da una, y 700 caballos de fuerza a m -
bas, las cuales se encuentran traba-
jando aplicadas a ;in homo de bagazo, 
en el ingenio "Santa Gertrudis ," B a -
n a g ü i s e s (Provinc ia de Matanzas) 
donde pueden verse. I n f o r m a r á n : 
A m a r g u r a , 23. T e l é f o n o A-3146. 
C 1860 lOd-lo. 
N I Q U E L A D O R E S : V E N D O D i -
namos, pi las , pu l idoras y var ios a r -
t í c u l o s m á s . p ropios para n iquelar . 
Todo m u y barato . P é r e z . Cuba, 101. 
7843 12 m. 
A U T O M O V I L : S E V E X D L E N 
p r o p o r c i ó n u n " P a c k a r d , " modelo 
de 1910, pa ra 7 personas; r e c i é n re-
parado y p in t ado , comple to de go-
mas y t odo en general . I n f o r m a : 
Guard io la , M o r r o , 46, garage. 
8321 13 m. 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , 
u n a u t o m ó v i l "F ia t , ' ' t i p o Zero. 
Cuar te les y Cuba, accesoria. De 9 a 
12 a. m . y de 2 a 6 p . m . 
8307 11 m . 
S E V E N D Í : UNA G R A N B i c i -
cleta, l lantas do acero; rueda Ubre; 
asiento grande ;triple muelle y 
guardafango, con farol, carburo, 
timbre y bomba. Costó 14 cente-
nes. Se da en 8 centenes. T r o c a -
dero, n ú m e r o 20, de 3 a 5. 
8297 • 7 m. 
Motocicletas 
HARLEY-DAVIDSON 
L a s que mayor éx i to han obte-
nido en toda la A m é r i c a . Su nom-
bro siempre queda a la a l tura de u 
fama. Se env ía c a t á l o g o gratis-
JOSE V E N C E 
Ar. iRTADO é » i , L L A B A N A 
C358 6 j l . 
A L O S D U E Ñ O S D E A U T O M O V I -
les y chaffeurs: Si quieren tener 
limpio y hermoso el a u t o m ó v i l , 
m á n d e n l o a l garage " L a U n i ó n , " 
donde se hace un esmerado servi-
cio. Soledad, n ú m e r o 4. T e l é f o n o 
A-8166. 8175 11 m. 
A u t o m ó v i l 
C h a l m e r 
Se vendo uno, modelo 1914, de siete 
asientos, de 54 caballos y 6 cilindros, 
con muy poco uso, en m ó d i c o precio, 
por tener s u d u e ñ o que embarcar a l 
extranjero. In forman, O b r a p í a 16, 
altos. 
c. 1813 10d-28 
S E V E N D E , B A R A T O , U N H E R -
moso caballo, con coche y arreos. 
Juntos o separados, en 17, esquina 
a N . Vedado. 
8134 5 mi 
S E V E N D E , M U Y B A R A T O , U N 
f a e t ó n , vuelta entera, casi nuevo, 
propio para un vendedor, con a r r é o s 
y una j aca criolla, de 6 y media; 
s« da a prueba. Informan en P r i -
melles. n ú m . 58, Reparto " L a s C a -
ñas ," Cerro . 
«064 g m. 
M o t o r e s N u e v o s 
por la mitad de su precio ,en la 
f erre ter ía " L a Castel lana," C o m -
postela. 114; un motor de lancha 
de gasolina, de 5 caballos, del fa-
bricante Rex. y un motor o dinamo 




R e p a r a c i ó n e in s ta lac ión . T a -
ller de r e p a r a c i ó n de toda clase de 
aparatos e l é c t r i c o s de 
G U E R R E R O Y B A E N A 
Obrap ía y Aguacate- Telf . A-8438. 
6712 12 m. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 H P . . 
de segunda mano. L y k e s Bros . Inc . , 
Apartado 788, Habana , Cuba. 
C 1636 U n . 9a. 
il 
S E V E N D E 
una d iv i s ión de madera y cristal, d« 
8 metros, de poco uso; se puede ver 
en Salud, 54. 
8233 6 m. 
PIERNAS í m i l ARTIFICIALES 
A M E D I D A 
C 1750 
PIERNAS A $100 
Más baratas que las 
que se hacen en el 
extranjero. 
A. D. Román 
LUZ, 87. TELEF. A-1632 
alt ln-22-a 
S E V E N D E U N V E N T I L A D O R 
e l éc tr i co , de 4 paletas, nuovo. 17. 
n ú m . 15, Vedado, entre L y M, muy 
barato. 
8236 5 m-
s i : V E N D E , J U N T O O S E P A -
rado, a l contado o a plazo, una du-
quesa, una yegua dorada con su l i -
monera, un elegante coche de pa-
seo, ü n Juego de arreos dorados 
para cuatro caballos. E n Drago-
nes, 20. entre Aguila y Amistad, 
establo " E l Vapor," d a r á n razón 
'730 4 m; 
Se vende un automóvil 
marca Abbott Detroit. 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, l u r e léc tr i -
ca, y arranque a u t o m á t i c o . T a m -
bién un F o r d 2 pasajeros, se da 
en la mitad de eu valor. Borr l lL 
Zulueta. 34. 
6896 7 
S E V E N D E U N A T O S T A D O R A 
de cafó, con capacidad p a r a treinta 
libras, m a r c a "Enmer ich ." Infor-
man en Rea l , 87, Puentes Grandes. 
8115 5 m. 
Estereoscope Suples Cop, 
G r a n oportunidad de adquir ir 
instructivo abarato E s t e r e o s c ó p i c o 
por menos de la mitad de su v a -
lor: Damos uno de aluminio y 
grandes lentes con 20 vistas de E u -
ropa. A m é r i c a , C h i n a o Ciudad H a -
bana y lucha W i l l a r d Johnson, 
por $1-75; otro con 15 vistas por 
$1-50; otro no aluminio con 10 vis-
tas por | l i vendemos vistas en to-
das cantidades a 5 centavos una; 
hacemos grandes descuentos en pe-
didos mayores de 10 pesos; acep-
tamos giros postales o sellos de co-
rreos; por 25 cts. m á s sobre el pre-
cio, lo mandamos l ibre de flete a to-
da la I s la . Vendemos de uso, a m i -
tad d© precio todo lo que se refie-
ra a F o t o g r a f í a , C á m a r a s , lentes, 
chasis, prensas y todo lo imagina-
ble. A R T U R O O A Ñ A L E J O S , T r o -
cadero, n ú m e r o 20. 
8106 7 m. 
D E S B A R A T E S : S E V E N D E m a -
dera uso .tablas, tirantes, listones, 
postes madera dura, persianas ce-
dro, rejas hierro, cancelas, todo ba-
rato, junto o separado. Quinta 
"Santa Amal la ." Arroyo Apolo. 
8074 4 m. 
S E V E N 6 D E , M U Y B A R A T O : 
U n a ca ja de caudales, t a m a ñ o gran-
de; una romana de columnas, mar-
c a Fa l rbanck , casi nueva; varios 
tanques de hierro; 7 escaparates ~ 
un aparador de m>gal; un motor de 
3 H . P . ; 2 mesas mostrador con 
gaveterla y otros muchos objetos. 
Infanta, 102, moderno, esquina a 
San Martín. T e l é f o n o A-8517, De-
p ó s i t o de Varas . 
8097 15 m< 
L L E V E S U D I N E R O A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN PESO en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o se de see . 
MAYO 4 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
EL DE L i PAZ 
Reuniones prohibidas.-Los sindicalistas tra-
taban de celebrar secretamente el Con-
greso.--Manifiesto de protesta 
El Icrrol, 3. 
Las auloridadcs han prohibido to-
da clase de reuniones a los organi-
zadores del Congreso de la Paz. 
También han prohibido que estos y 
los sindicalistas se dirijan al campo 
pura emprender la campana final a 
favor de la paz europea. 
Débese esta prohibición a que las 
autoridades tuvieron noticios de que 
los sindicalistas trataban de celebrar 
secretamente dicho Congreso . 
Numerosos congresistas han salido 
para sus respectivos países. Unos sa-
lieron expulsados por las autoridades 
porque intentaban alterar el orden 
público. Otros se marcharon volunta-
riamente en vista de que la celebra-
ción del Congreso había sido suspen-
dida. 
Los congresistas dirigieron un ma-
nifiesto a cada una de las naciones 
que enviaron delegados. 
En dicho manifiesto se protesta 
contra la prohibición del Congreso. 
Se sabe que los obreros del Arsenal 
han rechazado ciertos planes que lea 
propusieron los congresistas sindica-
listas. 
OPERA ESPAÑOLA EN EL REAL 
Brillante inauguración de la temporada 
Madrid, 3. ' , . 
Hoy se ha inaugurado en el regio 
coliseo la temporada dedicada a la 
ópera española. 
E l teatro estaba totalmente lleno 
'de distinguido público. 
La inauguración se celebró ponién-
dose en escena "Margarita la Torne-
ra", ópera del inolvidable maestro 
Chapí. 
Tanto la obra como los artistas que 
en su repzeeentaclón tomaron parte 
fueron muy aplaudidos. 
El maestro La Salle, empresario y 
dlrecíor de la nueva temporada, ha 
venckto todas las dificultades que se 
le presentaron para dar una tempora-
ria d-edicada a la ópera cspañola._ 
Al servicio de la música española 
F»> an puesto cantantes tan eminen-
feg remo Anselmi, Viglione, Borghese, 
S nrciaria. la Kousnezzof, la Pare-
te. la Gaglíardi y otros artistas de 
f > ma mundial. . 
Durante la temporada inaugurada 
Voy se estrenarán obras de Conrado 
del Campo, Arregui, üsandizaga y 
rtros compositores jóvenes. Además 
pe reprísarán otras obras del reper-
torio y se cantarán algunas extran-
S E C E D E 
l a o p c i ó n & u n h e r m o s o 
l o c a l e n La c a l l e d e M u -
r a l l a . I n f o r m e s : B e r n a r d o 
P é r e z . M u r a l l a , 66 y 68, 
T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 1793 8-24 
LOMA DEL MAZO 
li9 más fresco y el raeior 
Pmenma; se renden 1,600, metros cuadrados de terre-
no, Pstaocinio esquina a J . 
A. Saco, Frente al Parque. 
INFORMES: R I C L A , 66 Y 68. 
T E L E F O N O A-3518. HABANA-
C 1823 íñ. fíí-a 
BOLSA DE NEW YORK 
M A Y O 3 




Los checks canjeados ayer en 
la "Cleartng House» de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$567.668.236 
jeras tan interesantes como "Iris" y 
"Salomé." 
Esta es la primera vez que se cum-
pla la anticua cláusula impuesta por 
el Ministerio de Instrucción Publica 
en el contrato de cesión del Teatro 
Real, que, como es sabido, pertenece 
al Estado. 
El discurso de don 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 3. 
Muchos periódicos madrileños pu-
blican ínlegro el discurso pronuncia-
do ayer en Granada por el jefe de 
los reformistas don Melquíades Al-
varez. 
Todos los diarlos coinciden en con-
ceder gran importancia a dicho dis-
curso. 
Entre los comentarios que hacen 
señalan la coincidencia de criterio que 
se observa en todos los jefes politicos 
al inclinarse a favor de las naciones 
aliadas. 
Igual coincidencia se observa en lo 
que respecta a las cuestiones de Gi-
braltar, Portugal y ocupación de 
Tánger. 
Dicen los diarios que esta unanimi-
dad de criterio es tanto más de apre-
ciar cuanto que es poco frecuente lo 
heterogéneo de los elementos que in-
tervienen en la política española. 
Don Melquíades, en su discurso, ha 
ofrecido el apoyo decidido al partido 
liberal para contribuir con él al en-
grandecimiento de su patria. 
Al mismo tiempo hizo votos para 
que se unan todas las izquierdas a fin 





Bn el Palacio de la Música Catala-
na se han celebrado, con gran bri-
llantez, los JuOgos Florales. 
A la fiesta asistieron las autori-
dades todas y el Ayuntamiento en 
pleno. 
VA mantenedor, don Pío Soler, pro-
nunció un discurso de tendencias fran 
cófilas. 
La flor natural fué concedida al 
poeta y senador señor Rabola. 
E l primer premio lo alcanzó el se-




Ha descargado un temporal de 
agua que beneficiará grande/mente a 
los campos. 
Con este motivo reina gran júbilo 
entre los labradores. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o los p i so s D I A -
R I A M E N T E c o n u n a s o l u c i ó n de 
C H L O R O N A P H O L E U M 
I v I N D N E R Y H A R T 1 V I A N . 
T e l é f o n o A-3066 . C u b a , 23. H a b a n a . 
C 19995 27d-4 
é é 
L a N a c i o n a l " 
C o m p a ñ í a M e x i c a n a d e P e t r ó l e o , S . A . 
Esta compañía, desde hoy, ha fijado a sus acciones el precio de 
un peso, moneda americana, cada nna, en lugar de cincuenta centa-
vos a que se estaban vendiendo. Obedece esta medida a lo adelanta-
do de los trabajos en los pozos actualmente en perforación y a la 
gran expectativa que presentan. 
Habana, lo. de Mayo de 1915. 
LUIS BARCENA BLANCO, 
Delegado para la República de Cuba. 
T O I L E T I N E Para ablandar la barba, evitando sufrimien-
*—' tos al afeitarse, y quitar manchas, barros, 
espinillas y arrugas, curando toda afección cutánea herpética y 
la renquera, nc tiene igual; haga una prueba, 
DE VENTA EN DROGUERIAS. FARMACIAS Y PERFUMERIAS. 
REPRESENTANTE J. A. MONTEIRA. HABANA. 
Don Melquíades 
en Granada 
UN BANQUETE.—BRINDIS DEL 
J E F E DE LOS REFORMISTAS 
Granada, 3. 
Se ha celebrado un banquete en ho-
nor de don Melquíades Alvarez. 
AI acto asistieron 300 comensales. 
\ l final pronunció un elocuente 
bi iudis el jefe de los reformistas. 
Recordó el señor Alvarez las muje-
res célebres que dio España y cantó 
la belleza y la gracia de la mujer 
andaluza. 
Después, refiriéndose a la guerra 
europea, dijo que el triunfo será de 
los aliados. 
Terminó excitando a sus correligio-
narios a que trabajen con fe para 
conseguir el Poder a fin de contribuir 
al engrandecimiento de España. 
Varias damas de la aristocracia 
que celebraban la Fiesta de la Flor 
a beneficio de los pobres entraron «ii 
el local donde tenía lugar el banque-
(e v repartieron profusión de flores 
entre los comensales logrando hacer 
una copiosa colecta. 
Socialistas 
y sindicalistas 
UNA AGRESION —VA RIOS 
HERIDOS 
Bilbao, 3. 
En la Arboleda han celebrado un 
mitin los obreros sindicalistas. 
Algunas frases pronunciadas por 
uno de los oradores provocaron la 
protesta de un grupo de socialistas 
que asistían al mitin. 
("on este motivo se produjo una co-
lísión de la que resultó un herido. 
La policía, después de grandes 
fuerzos, logró restablecer el ordni y 
el acto continuó. 
Poro a la salida un grupo de socia-
listas que esperaba en los alrededores 
del frontón la salida de los sindica-
listas, lanzó piedras contra éstos. 
Los sindicalistas rechazaron la 
agresión, resultando doce heridos, uno 
de ellos con la fractura de un brazo. 
Su estado es grave. 
La guardia civil disolvió los gru-
pos. 
Los ánimos están muy excitados y 
se teme q»^ socialistas y sindicalis-
tas vuelvan a irse a las manos. 
Fuerzas de orden público patrullan 
por las calles en evitación de cual-
quier acontecimiento. 
Lo que dicen los 
viliistas 
Washington, 3. 
Los viliistas dicen que los zapatís-
tas, procedentes de la ciudad de Mé-
jico, han tomado a Querétaro y ame-
nazan la línea de retirada del gene-
ral Obregón. 
El torneo 
A beneficio de 
los tuberculosos 
LA FIESTA DE LA FLOR EN 
ZARAGOZA 
Zaragoza, 3. 
Se ha celebrado la fiesta de la Flor 
a beneficio de los tuberculosos. 
Con este moavo reinó durante to-
do el día extraordinaria animación 
en las calles. 
En los sitios más céntricos de la 
ciudad fueron instalados treinta y dos 
artísticos puestos destinados a la ven-
ta de flores. 
Además recorrieron las calles, los 
cafés y los teatros varios centenares 
de señoritas distinguidas vendiendo 
flores. ! 
La venta obtuvo una recaudación 
de quince mil pesetas. 
Las fábricas de Viz-
caya y la exporta-
ción de metales 
Bilbao, 3. 
La Cámara de Comercio de esta ciu-
dad ha enviado un telegrama al Go-
bierno pidiéndole que las fábricas de 
Vizcaya queden excluidas de la orden 
dictada hace poco prohibiendo la ex-
portación de metales. 
Se funda la petición en que sí se 
prohibe a las fábricas vizcaína; ex-
portar metales a América sufrir ;a 
región enormes perjuicios y quedrran 
muchos obreros sin trabajo. 
Un fratricidio 
Valladolíd, 3. 
Dicen de Peñafiel que los hermanos 
Ceferino y Aurelio Arrangia cues-
tionaron por motivos insignificantes. 
Knardecido Ceferino dió una pu-
ñalada a Aurelio, dejándolo muerto. 
PPln DulQl 




Teptuno, 187, Habana 
Entre Gervasio y Belascoain 
Teléfono A-5730 
Esta casa, después de haberse 
trasladado a la amplia casa que 
ocupa, ofrece al público un in-
menso surtido en Muebles y Jo-
yas de todos estilos, como son 
Jueg-os de cuarto Luis XV, Plu-
meado, Presidente lo., Prince-
sa, Internacional, Habana, Mar-
quesa, Novia y Modernista. Jue-
gos de sala de todos estilos. 
También tenemos un gran sur-
tido en mimbre, camas esmal-
tadas, cuadros, figuras de te-
rracota, reloj y buros. 
Al mismo tiempo esta casa 
realiza con un treinta por cien-
to más barato que nadie un 
gran surtido en joyas de oro y 
brillantes. 
No se olviden que la "2a. Es-
pecial" está en Neptuno, 187, 
entre Gervasio y Belascoain 
Teléfono A-5730. 
C. 1622 alt. ín. 22-a. 
de Ajedrez 
Nueva York, 3. 
Capablanca derrotó hoy a Michel-j 
8eiVra 4̂  jugadas. Marshall ganó 
a Hodger a las 52 jugadas y Kup-1 





Ha sido aceptada la proposición 
hecha por Holanda de enviar una Le-
gación a[ Vaticano. 
Vapores^Tlcgados 
R a S p k a l l L A P R U E B A A C U S A T O R I A 
OMCl C O N T R A E U L O G I O G O N Z A L E Z 
¿Sangre humana o de cochino?-Otra 
inspección ocular. 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
CELEBRADOS AYER 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn 8—Boston 2. 
Chicago 5—Pittsburg 1. 
Filadelfia 2—New York 3. 
Nueva York, 3. 
Procedente de Santiago de 
ha llegado el vapor "Sivalo", 




New York—Filadelfia 4. 
LIGA FEDERAL 
Baltimore 7—Kansas Citv ó. 
Brooklyn 1—Pittsburg 3 (1.) 
Brooklyn 8—Pittsburg 7 (2.) 
Buffalo 3—Chicago 7. 
RECORD POR ENTRADAS 
LIGA NACIONAL 
C. H. E. 
Brooklyn . 
Boston . . 
Baterías: 
Gowdy. 
. . 0000l020x— 3 5 
. . 000000101— 2 8 
Dell, Miller, Rudolph 





D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
¿QUISO SUICIDARSE? 
Gertrudis González Rodríguez, ve-
cina de Morro 3, tomó un buche de 
iodo para curarse un dolor de mue-
las; pero su vecino José Gándara! 
creyó que había tratado de 
narse, por cuyo motivo dió 
la policía. 
UN TOLDO 
Un toldo del edificio de la Hacien-
da, que se encuentra por la parte de 
los elevados, estaba ardiendo ano-
che. 
El vigilante número 1,129, que via-
jaba en un tranvía, lo cortó con una 
cuchilla para evitar que las llamas 
se propagaran. 
Créese que el fuego haya sido oca- New York . . 10331000.V— 8 6 
sionado por alguna colilla de cigarro j Filadelfia. . . 001002100— 4 12 1 
arrojada por un pasajero de un tran-1 Baterías: Fisher, Sweeney, Bush, 
vía- Bressler, Schang y Lapp. 
. 100100000— 2 7 2 
. 000000003— 3 9 0 
Baterías: Chalmers, Burns, From-
me, Ritter v Mevers. 
C. H. E. 
Chicago Ol-IOx— 5 4 0 
Pittsburg 01000— 1 5 0 
Baterías: Pierce, Humphries, Bres-
nahan, Cooper y Gibson. 
LIGA AMERICANA 
C. H. E. 
1 
CONSEJO OE S E C R E Í l f l S 
Indultos.-La carretera de Cayo Ro-
mero a Martí.-El puente sobre el río 
Miel. L a carretera de Güira de Mele-
na a Quijano.-Otros asuntos. 
Con asistencia de todos sus mieni-
bros se reunió ayer el Consejo de Se-
cretarios. 
E l señor Secretario de Justicia dió 
cuenta con varios expedientes de in-
dulto condicional, de cuyas resolu-
ciones se dará oportuna nota a la 
prensa. Entre dichos indultos figura 
el de Fermina Valdés Cárdenas. 
Se autorizó al señor Secretario de 
Obras Públicas para aceptar las ofeî  
tas de la Compañía del ingenio 
"Francisco" y vecinos, para cooperar 
a la reparación de la carretera de 
Cayo Romero a Martí, sin exceder-
se del crédito concedido al efecto. 
Se autorizó también a dicho señor 
Secretario para que por el Departa-
mento a su cargo se proceda a la 
construcción del puente sobre el río 
Miel, en Baracoa. 
Se acordó que pase a la Secretaría 
de Hacienda la solicitud de que se 
saquen a subasta las obras de la ca-
rretera de Güira de Melena a Quija-
no, para que informe lo quo estime 
conveniente respecto do esa solici-
tud. 
Se dió cuenta, además, de otros 
expedientes de carácter administra-
tivo, y se terminó la reunión a la 
una y quince minutos de la tarde. 
1 A O B R E R A 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL. 
Hov celebrará junta general de de-
legados el Comité C-ntral, a las 8 
de la noche. 
Se trataráu los asuntos adminis-
trativos y se señaladrá el día para 
el próximo reparto. 
, A L PUBLICO 
En carta que nos dirige el presi-
dente de la Liga, señor Francisco 
González Calá, la que por falta de 
espacio no publicamos íntegra, se 
queja de que muchos señores comer-
ciantes y personas particulares han 
sida informados por individuos de 
La sesión promete ser interesante. I otra institución benéfica en sentido 
Nuevos contingentes de obreros au-
mentan las listas del Comité de Au-
xilios y la flogedad del trabajo en al-
gunos talleres hace, pensar í/ue la 
crisis obrera está muy lejos de ser 
solucionada. 
HAY PESIMISMO 
Muchos obreros se sienten pesi-
mistas sobre la obtención del crédito 
acordado por el Ayuntamiento, no 
faltando otros que auguren lo con-
trario. El Comité confía en que este 
se llevará a efecto, dado que las ne-
nesidades de los obreros están por-
encima de todo. 
¿En qué puede emplear su dinero 
el Ayuntamiento, mejor que en lie--
var pan a las infelices familias 
obrei-as, que hoy padecen hambre? 
Esta es la interrogación que se ha-
cen los trabajadores sensatos. En 
los tiempos que corremos, los seño-
res concejales no deben pensar más 
que en la triste situación en que se 
halla gran parte de sus electores. 
Bien está que se proteja a todo el 
mundo, pero lo primero es lo prime-
ro. 
En la pasada semana se han im-
partido en ei Comité Central de los 
Torcedores, en Animas 92, Ta canti-
dad de 425 libras de pan donadas por 
las siguientes panaderías: 
"La Fama:" 175 libras. 
"Santa Teresa:" 175 id. 
"La Esquina de Tejas:" 25 id. 
"El Nuevo Mundo:" 20 id. 
"La Casa fuerte:" 15 id. 
"La Favorita:" 10 id. 
"La Moderna:" 05 id. 
LOS COCINEROS 
Esta sociedad ha empezado su la-
bor en lo que se refiere a las clases 
de francés. 
En el local social, altos del café 
"Marte y Belona." el profesor señor 
Leroy, da lecciones a los señores aso-
ciados que aUí concurren todas las 
noches. 
El número de alumnos es ahora 
bastante crecido. 
DE LA LIGA PROLETARIA CU-
NA 
Hoy, a las ocho de la noche, en su 
local social sito en Sitios 60, celebra 
junta de delegados este organismo. 
Se avisa a los interesados que es ne-
cesaria su presencia. 
La única prueba, quizás la más 
importante contra el criminal Eulo-
1 gio González, el matador de su pa-
riente Francisco Mena, la ha llevado 
a cabo ayer tarde el juez de instruc-
ción de Guanabacoa. 
A las dos en punto, estaban en te-
rrenos de la finca "Santoña", lindan-
te con "La Prodigiosa", donde apa-
reció el cadáver del joven Mena, el 
licenciado Arturo Viondi; el Fiscal se-
ñor Nicolás Villageliú, el escribano 
señor Francisco G. Calzadilla, el ofi-
cial señor Octavio Correa, el Capi-
tán de la Guardia Rural señor Pau, 
el sargento Modesto Capote y Decun-
gí y los soldados Apolonio Delis, An-
gel Clay y un cabo; el capitán de la 
Policía de Guanabacoa, señor Dela-
bá y los vigilantes Conetia, Gómez, 
Alvarez y Luna. 
Primeramente se efectuó un reco-
nocimiento en la casucha de guano y 
palma donde Eulogio guarda el ca-
rretón, en cuyo lugar se encontraron 
desde el primer momento manchas de 
sangre, que el acusado aseguró que 
eran de unos cochinos. Allí mismo 
habían sido halladas por los soldados 
Delis y Alay una piedra enterrada 
como a una cuarta de profundidad, 
que tenía grandes manchas de san-
gre y unas hojas de palma que pa-
recen también contener manchas de 
sangre. 
Aun, sobre este particular, el La-
boratorio General de Investigaciones 
no ha informado, pero casi se pue-
de asegurar que esas manchas son 
de la sangre vertida por Francisco 
al recibir el golpe que le privó de la 
vida. 
El Juzgado procedió ayer a ocupar 
—y ésto debió haberlo hecho antes— 
I una de las tablas del costado derecho 
| del carro, donde aparecen marcadas 
, de sangre las huellas de una mano. 
¿Serán de una mano de Eulogio? 
El Gabinete Dactilográfico es el 
| llamado a asegurarlo después de he-
cho el estudio correspondiente. 
Además, ha sido ocupado un pe-
dazo de la parte trasera de la barra 
del carro, doAde hay grandes gotas 
de sangre y varias tablas también en-
sangrentadas. 
Algunas de las tablas de la casita 
donde se guarda el carro, se ve cla-
ramente que han sido colocadas de ha 
ce pocos días, lo que demuestra que 
las que allí se encontraban anterior-
mente presentaban huellas más mar-
cadas. 
Pero eso no importa: de resultar 
pos-itivo el análisis de esas manchas 
que presentan las maderas ocupadas 
hoy, será la prueba más acusatoria 
que existe contra Eulogio González. 
¿Y LAS ROPAS? 
Las ropas del matador no aparecen. 
¿ Dónde están ? ¿ Han sido quema-
das? 
Se ha escarbado la tierra; se ha 
buscado entre las malezas; se han 
abierto furnias en aquellos lugares 
donde se creía que pudieran estar 
ocultas, y ¡nada!; todas las procbaá 
han resultado estériles. 
Pero esas ropas es casi seguro que 
están allí; si no están enterradasj co-
sa que es algo difícil, sino ya se hu-
oieran encontrado, están encima de 
ur.a palma o de algún cocotero. 
El machete utilizado por Sulogü 
n0 aparece tampoco. 
Manuel Ronco, o ̂ Mariano Torres 
lo mismo que Ramón Parés y que is 
Guardia Rural, que durante tres días 
consecutivos no han abandonado i3 
finca, lo han buscado sin resultado 
alguno. 
Cuando llegamos ayer a "Santoña" 
encontramos a los soldados Delis y 
Olay acompañados del cabo, que al. • 
morzaban tranquilamente unas papas 
salcochadas y unos boniatos. Ya ha 
bían andado tres veces la finca; re. 
corrieron el lindero y sólo hallaror. 
algunos pelos enganchados en la cer-
ca de alambre que divide a "Santo-
ña" de "La Prodigiosa", 'pelos que a 
primera vista engañaban sobremane-
ra, pues parecían de mujer, y resul-
taron ser cerdas, demasiado finas, 
por cierto, de la cola de una oestia. 
EL CINISMO DEL CRIMINAL 
Eulogio González permanece hoy 
como si ñafia hubiera pasado. Desde 
que fué-detenido, permanece tranqui-
lo y sereno, al menos así lo demues-
tra. 
A l notificársele el auto de proce-
samiento no se inmutó. Y cuando RA 
lo leían, al llegar a la pai-te doml» 
se relata el hecho y dice "que la 
muerte había sido a causa de que no 
le había querido abonar la víctimíi 
dos pesos que le debía", el criminal 
soltó una estrepitosa carcajada y re* 
pendió: 
—Mia pa «.«o.. . 
LOS ANALISIS 
Se espera que en el día de hoy 
el Laboratorio informe sobre las pie-
dras y maderas que obran en su po-
der, para enviarle las ocupadas ayer. 
Los expendedores 
de carne 
LA DELEGACION DE COLON 
Anoche celebró junta la dclegaciót 
de expendedores de carne de} barrio 
de Colón, en ei local social de Amis-
tad 156, bajo la presidencia del se-
ñor Manuel Ferro. Actuó de secre-
tario el señor Piñeiro. 
Asistieron todos los socios, excu-
sándose uno solamente por tener un 
familiar enfermo. 
Se leyó y aprobó el acta do la se-
sión anterior. Igualmente .se aprobá 
el estado de cuentas presentado por 
el tesorero. 
Después d''' discutidos y aprobados 
los asuntos administrativos, se nom-
braron distintas comisiones: una, pa-
ra visitar a un asociado enfermo, y 
otra para visitar la Delegación del 
Mercado de Colón el día 5, en que ce-
lebra aquélla su sesión reglamenta-
ria, terminando la junta a las diez 
ROBO 
Alfredo Nan de AUariz, vecino dw 
Muralla 111, denunció que le han ro-
bado una máquina de escribir, ur 
smoking y otras prendas; todo le 
que aprecia en 106 pesos. 
difamatorio sobre la Liga, cosa que 
le obligará a querellarse contra sus 
detractores ante los tribunales, ya 
•u funcionamiento es legal y diá-fano. ,. « 4*li,fr|*«£»4i«fflllil«l 
que de poco tiempo a esta 
paito la caridad pública, es explota-
da por individuos que difaman.^, no 
solo a "La Liga", sino también a 
otras instituciones serias, haciendo 
los difamadores repartos familiares. 
Esto le hace pensar en la conve-
niencia de llegar a una fusión todas 
las colectividades, en una sola, que 
inspirase confianza a las clases sol-
ventes de la República. 
TENIAMOS RAZON. 
Desde un principio abogamos por 
esa idea, era la única salvadora, si 
en ella predominaba el sentido co-
mún y la honradez; pero antagonis-
mos que no son del caso enumerar, 
estorbaron la obra, y he aquí que co-
mo muy bien dice el señor Calá, el 
público "es explotado por una legión de 
charlatanes no sabiendo cuándo dá de 
verdad al necesitado, ni cuándo favore-
ce al vividor. En esta duda la mayoría 
no da nada, y eso es natural, nadie 
quiere ser estafado. 
Hay hambre, una sola institución 
Integrada por todas las clases, era la 
llamada a remediar el mal. Como 
sucede en Tampa. ¿Quién tiene la 
culpa? ¡Los obreros! Empezaron 
ellos por disgregarse y formaron 
ranchos aparte , haciéndose la gue-
rra. Acudió el gobierno y tiraron por 
la calle del medio, creyendo unos 
que era la mina inagotable, y otros 
no aportaron nada, pensando que 
sólo el Estado tenía el derecho de so-
correr a los necesitados, echando por 
tierra las lecciones de amor, solida-
ridad y desinterés siempre pregona-
das. 
A los políticos se les rechazo por-
que venían a caza de votos, ai cle-
ro no faltó quien creyera que le mo-
vía el interés de catequizar a. los 
obreros, y a los mismos obreros se 
dividió en bandos con derecho y sin 
derecho, en fin, se cometieron mil 
errores, hasta el punto que hoy na-
die sii-ve a nadie; de los miles que su-
fren penuria, en (tebida forma no 
comen ni doscientos, y al paso que 
van comerán cada día menos, fy no ser 
que cambien .hombres e instituciones, 
y aun así, en el desconcierto que rei-1 
na sólo un cataclismo, un paro gene-1 
ral lograría modificar los procedí- j 
mientes y cambiar el cuadro. En los I 
que trabajan, radica la f%erza. Ellos 
no quieren asesorar a los que actual-
mente figuran en las agrupaciones 
de auxilios, ni los relevan con otras 
personas de arrastre, y mientras 
ellos no den la cai'a unánimemente,: 
todos lucharán en el vacío, ante la j 
derrota inevitable. ¿No lo estiman I 
así? El tiempo lo dirá. 
C.AIvarez. I 
ZONA FISCAL OE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
M A Y O 3 
S 6 . 237 .61 
Le Zumbó ei Mango 
Rómpete el Muñeco 
Este es el título del Danzón más sandunguero de corte fino que M 
ha hecho, así como los siguientes: 
La Saguera, Danzón. 
El padre Alamo. 
Ivica pulpa. 
Mieres del Camino, Asturiano. , 
Canto de Amor, y otros muchos danzones, Avodernos Boleros y Rum-
bas. Se acabó, Morita, Como tú, Marina, Gratos Recuerdos, A Luyanó 
A La Bandera Cubana, Sicalípticos, Chelegue el Sabrosón, E l Guajiro 5 
el Guardia, E l Tourista y la Mulata, y otros muchos más que resultí 
muy caro publicarlos. 
Pidan Catálogos. 
Los precios de estos discos dobles son 80 centavos uno, para comer 
ciantes 40 por 100 de descuento. 
Además, tenemos todos los discos de Titta Ruffo, Caruso, Anselmi, 
Paganelh, Sagi Barba, La Bori, Tetracini, Melba, Constantino, Palet. 
Precios de Catálogo. Victrolas y Grafonos de $10 a $200. 
Bazar de Novedades y Quincalla al lado de La Paragüería del senoi 
Canals, 
O'REILLY, 75. TELEFONO A-3102. 
Cienfuegos: Bazar El Volcán; Manzanillo: Bazar 
C 191ri lt-3 ld-4 
Sucursales, 
La Muñeca. 
